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En los medios de comunicación escrito como el periódico El Colombiano, por un 
año,  se rastreó y se analizó las construcciones ciudadanas presentes en los 
artículos que refuerzan esa radiografía de violencia e intolerancia social en la ciudad 
de Medellín. El registro y análisis de la información del presente trabajo de grado 
estuvo basado en la teoría de Imaginarios Urbanos propuesta por el Doctor 
Armando Silva. Dicha teoría trajo consigo una metodología  que permitió estructurar 
la información  por medio de archivos urbanos públicos de prensa en Medellín y 
elaborar un análisis minucioso de la investigación. 
 
El resultado de la información levantada, permitió en cuanto a las construcciones 
ciudadanas, indagar por los imaginarios urbanos presentes en la prensa escrita de 





Del convenio ofrecido por la  Universidad Tecnológica de Pereira  en asocio con la 
Universidad de Medellín, (2008-2010) ofertando la  Maestría en Comunicación 
Educativa, surgieron los soportes teóricos y metodológicos para la formulación de 
este proceso investigativo. Los estudiantes de la maestría presentaron  sus trabajos 
de grado en las tres líneas de investigación ofrecidas por la UTP: La educación en 
los medios y los medios en la educación, la comunicación y la educación en 
procesos de transformación cultural y nuevas tecnologías para la educación.  Cabe 
aclarar que todo este proceso se vincula al proyecto “Medellín Imaginada” bajo la 
perspectiva teórica de Imaginarios Urbanos de Armando Silva. 
 
El Megaproyecto de ciudad imaginada es una metodología que es contrastada con 
la teoría de Imaginarios urbanos del  Doctor Armando Silva, que ha sido aplicada a 
muchas ciudades en el mundo; y en este caso en particular se está empleando en la 
ciudad de Medellín, en colaboración con varias universidades y otras entidades, en 
este caso en particular se encuentran la Universidad Tecnológica de Pereira y la 
Universidad de Medellín a través del convenio Maestría en Comunicación Educativa. 
 
El proyecto “Medellín Imaginada”, permite comprender que las ciudades encarnan 
unos imaginarios que son producidos socialmente por sus ciudadanos y se 
enmarcan en unas prácticas y unas conductas que son dignas de ser registradas. 
Aquí se aborda la ciudad para encontrar y registrar esas experiencias de archivos 
donde se localizan los rasgos intangibles de una sociedad que determinan las 
diferentes manifestaciones de imaginarios urbanos. 
 
En el registro de archivos bajo la teoría del doctor Armando Silva se reconocen los 
archivos privados, comunitarios y públicos. Los archivos  privados abordan 
expresiones que se hicieron públicas desde los dispositivos fotográficos, video, 
internet, audios, etc. Los archivos comunitarios abordan las construcciones sociales 
reconocidas por alguna  colectividad; y los archivos públicos manifiestan lo popular, 
del pueblo.  
 
 
La presente investigación se configura en los archivos públicos, y tiene como 
objetivo general  proponer espacios de aporte y  construcción teórica a los 
imaginarios urbanos desde la radiografía de la violencia contemporánea en la 
ciudad de Medellín, desentramando cuáles son las percepciones, usos y 
evocaciones actuales de los ciudadanos de esta localidad, vislumbrados a través de 
prensa escrita  Periódico El Colombiano desde junio del año 2009 hasta julio del año 
2010; y como objetivo específico, reconstruir las temporalidades, las marcas 
urbanas y las rutinas ciudadanas presentes en los  Mellinenses, coloquialmente 
paisas y su correspondencia con  la ciudad. A través de dichos registros de prensa, 
capturar el rastro de una particularidad social presente en los ciudadanos “su 
esencia”. 
 
Expresiones de violencia como la intolerancia social se convierten en sentimientos 
sociales que se representan reiteradamente en una cultura fundamentándose en un 
imaginario. A través de los artículos presentes en el Periódico El Colombiano, 
empezando desde la misma forma de plantearse el título y cómo se aborda un 
hecho noticioso, se plantean las emociones colectivas, las construcciones urbanas 
de esos hechos que son evidenciados en la prensa. Los Medios de Comunicación 
Escritos son vehículos de interacción por donde se cruza el lenguaje, como 
instrumento del conocimiento humano que fortalecen, crean y dinamizan los 
imaginarios urbanos. 
 
Desde que la Doctora Olga Bedoya, en el transcurso de la maestría empezó a 
esbozar, desarrollar y asesorar los proyectos de investigación salieron unos giros 
investigativos que han cimentado y estructurado el presente trabajo hasta llegar al 
planteamiento de la tesis. Preguntas iniciales como ¿Existen imaginarios urbanos en 
Medellín de intolerancia social a partir de una ciudad cercana, lejana y anhelada 
evidenciada a través de los Medios de Comunicación Escritos, de forma implícita y 
explícita como el Periódico El Colombiano? dieron la pauta para diseñar el 
direccionamiento investigativo de la presente tesis son la cantidad de artículos 
referentes al tema de la intolerancia social, la violencia, masacres, asesinatos en 
una fracción de tiempo como es un año. A finales del 2010, en los últimos 
seminarios bajo la supervisión de la Doctora Olga Bedoya se pudo configurar 
después del ejercicio la elaboración de una posible tesis y  de entregar avances con 
los formatos de recolección y análisis de la información surgió “Las expresiones de 
intolerancia social son imaginarios urbanos reforzados a través de los medios 
de comunicación impresa en Medellín”. 
 
Son seis capítulos propuestos para la estructuración del presente proyecto. La 
introducción servirá como bitácora para entender todo el recorrido investigativo, con 
una mirada global que suministre herramientas para  comprender la dinámica del 
estudio.  
 
En el capítulo I, se confecciona todo el entramado histórico que permite 
contextualizar la realidad presente en la ciudad de Medellín. Condiciones 
cronológicas presentes en aspectos sociales, culturales, económicos, demográficos,  
plasmados en los medios de comunicación. 
 
 En el segundo capítulo se dispone del contenido teórico que dará el marco a la 
investigación del trabajo de grado. Autores como Mariluz Restrepo, Charles S. 
Pierce, Sigmund Freud, Bachelar, Apel, y Silva proporcionan la óptica que orientará 
los resultados de esta investigación. 
 
 En el capítulo 3, se evidencia el entramado metodológico y todas las disposiciones 
instrumentales que darán el carácter procedimental al cruce con lo teórico para 
fortalecer el análisis. La metodología implementada en esta investigación es 
directamente proporcional a la teoría de análisis “Imaginarios Urbanos” del doctor 
Armando Silva para dar una coherencia y una ruta a las conclusiones.  
 
En un capítulo 4, se hace la reconfiguración de la información develando el tipo de 
encarnación de los imaginarios urbanos presente en Medellín y sus habitantes, a 
través de una fórmula con la que se da prioridad a la relación entre lo real y lo 
imaginario.  
 
En el quinto capítulo se exponen los descubrimientos más pertinentes que se fueron 
gestando en el desarrollo de la investigación.  
 
Por último, en el capítulo 6, se presentan las conclusiones más significativas como 
resultado de las interpretaciones y análisis que surgen en la culminación del proceso 
investigativo. 
 
Adicional a este proyecto investigativo, se anexan los formatos de recolección y 
análisis de la información, los artículos analizados en un CD-ROOM.
  
1. CONTEXTO HISTÓRICO  
 
1.1  Una aproximación histórica  de Medellín  
 
Medellín, la progresista capital de Antioquia y hoy la segunda ciudad de 
Colombia, ha considerado a don Miguel de Aguinaga, antiguo gobernador de la 
provincia de Antioquia como su verdadero fundador y, marcado el día 2 de 
noviembre de 1675 como el de su fundación.  Los antiguos moradores de Medellín 
consideraban el 20 de marzo de 1971 como el de la fecha de fundación de la 
ciudad.  Como testigo un memorial presentado en 1694 ante la real audiencia de 
Santa Fe por el abogado del cura y vicario de Medellín que comienza así: 
 
MPS. Don Francisco p. 29 Guzmán y Padilla, en nombre del doctor 
Lorenzo de Castillón y Quiroz, cura y vicario y juez eclesiástico de la villa 
de Medellín, colado por vuestro real patronazgo, parezco ante VA como 
más convenga a su derecho, y digo  que habiéndose erigido y hecho 
villa la fundación que había en el Valle de Aburrá  por el año de 
seiscientos y setenta y uno, en virtud de real cédula de VRP por la 
mucha población y concurso de españoles que en el había, y 
confirmándose por otra real cedula de VRP del año setenta y cuatro con 
erección de oficios y regimiento (p. 151)1. 
 
En 1649 el cura de Anà, Juan Gómez de Ureña, había convocado a los 
principales vecinos  con el objeto de tratar de la edificación de un templo decente y 
digno.  El proyecto halló tan buena acogida que allí mismo el capitán Rodrigo García 
                                                          
1
 MESA JARAMILLO, Juan. Reseña Histórica de la ciudad de Medellín. 
Bogotá, 1925. 
Hidalgo, entregó 500 castellanos para que se comenzara la obra.  Fue tan eficaz la 
ayuda de los vecinos que en muy corto tiempo el templo estaba terminado.  Las 
campanas las donó Pedro Gutiérrez Colmenares, quien las había hecho traer de 
Santa Fe. 
 
Pero aquella incipiente oblación inquietaba a las autoridades de la provincia.  
No estaba permitido a los españoles y mestizos, morar en medio de los indios, sino 
que debían residir en sus propios pueblos de españoles.  Por otra parte, era 
privativo de la real audiencia el conceder licencia  para fundar nuevas poblaciones y 
el mismo monarca español se había reservado para sí la concesión del título de 
villas y ciudades. 
 
Entonces, por petición de los habitantes del Valle de Aburrá se expidió la real 
cédula del 17 de mayo de 1666, la cual mandaba a  fundar  uno o más pueblos con 
los mulatos y mestizos que andaban dispersos y no hacían  vecindad en la ciudad 
de Antioquia.  Pese a la oposición el 20 de marzo de 1671 el gobernador Montoya y 
Salazar dispuso que la fundación se hiciera en el sitio de Anà, pues allí vivían más 
de 30 familias de españoles y otras tantas  de mestizos y mulatos y se contaba con 
artesanos en todos los oficios.  Pocos años después, el 22 de noviembre de 1674, la 
cédula real que autorizaba la erección de la villa de Nuestra señora de la candelaria 
de Medellín, afirmaba entre sus consideraciones que en dicho valle había más de 
dos mil personas  mulatos y mestizos que no tienen domicilio y andas vagabundos.2  
Y escribiendo a la real audiencia, le daba cuenta el mismo Montoya y Salazar 
acerca de la fundación de la Villa3: 
 
"Cumpliendo las órdenes de V.A y lo que se mandó por tres reales 
provisiones despachadas en esta ciudad a 17 de diciembre del año 
                                                          
2 MELO, JORGE ORLANDO. Historia de Medellín, Tomo I. Bogotá: Formas e 
impresos Panamericana, 1966.   
3 GOBERNACION DE ANTIOQUIA. Archivo histórico , Real Hacienda, Tomo 4 
pasado de seiscientos y sesenta y siete y las otras de 14 de noviembre 
de sesenta y ocho y a 29 de agosto de seiscientos setenta, erigí villa en 
este valle de Aburrá en el que antes era sitio de Anà, habiendo hecho 
las diligencias que me parecieron necesarias precediesen, y proseguí a 
dicha fundación sin embargo de las contradicciones  que hizo la ciudad 
de Antioquia por no parecerme suficientemente para el impedimento, y 
hallar de mi obligación que sólo me tocaba ejecutar los mandatos de 
vuestra alteza, y así remito señor, la razón jurídica de todo a manos de 
vuestro fiscal real para que la presente ante vuestra alteza, y quedo con 
el deseo de haber acertado con lo que es de mi obligación en el real 
servicio Esta carta fechada en la Villa de la Candelaria a 4 de julio de 
1671, sin embargo, los de Antioquia no habían capitulado. 
 
Con motivo finalmente de la erección de la villa el 19 de octubre de 1675, se 
levantó el primer censo de familias avecindadas en el Valle de Aburrá, en el cual se 
diferenciaba el sector de poblamiento disperso y los sitios y pueblos que habían 
surgido en los años inmediatamente anteriores: el pueblo de indios de San Lorenzo 
y sitios libres de Aná los cuales serían punto de partida para la formación de la 
ciudad de Medellín y de los sitios de Hato Viejo, Guayabal, La culata e Itagüí en las 
inmediaciones.  De 288 familias que contó el censo, 85 se habían establecido en el 
sitio de Aná, 151 se hallaban concentradas en San Lorenzo, La Culata e Itagüí.  Por 
su lado, el poblamiento disperso abarcaba 57 familias asentadas en las dos bandas 
del rio. 
 
Desde el punto de vista étnico, los blancos representaban una quinta parte de 
la población (21.5%) mientras que los libres, mestizos y mulatos eran la mayoría 
(67.7%).  Los indios a pesar de la continua inmigración de forasteros y anaconas, 
apenas representaban el 10% de los habitantes.  Y aunque el censo no consideró el 
número de esclavos, es posible calcular que constituían una parte importante de los 
habitantes del valle, pues casi todas las familias blancas poseían un grupo de 
esclavos y estos representaban mano de obra fundamental en el trabajo de las 
haciendas. 
 
Figura 1.  Primer escudo de armas de la ciudad de Medellín 
Fuente: Archivo histórico de la ciudad 
 
 
Lo anterior muestra que Medellín es el caso típico de formación de un sitio 
de libres (Anà), que primero se edifica y luego se legaliza en lucha contra los 
privilegios y el monopolio de la ciudad de Antioquia, y en búsqueda de autonomía.  
Primero, se consolida el sitio, luego se forma la parroquia y por último se erige la 
Villa.  Sin duda, esta historia de formación de barrio urbano se asemeja a lo que 
sucedió en la provincia de Vélez. 
 
A partir de la independencia y durante todo el siglo XIX, la población de la 
ciudad aumentó sistemáticamente con tasas superiores a 1.5% anual. Resulta difícil 
estimar cuanto aumento de éste corresponde al crecimiento vegetativo de la 
población y cuanto a los procesos migratorios. Un censo realizado en 1813 indica 
que a la ciudad seguía llegando una importante cantidad de personas de diversa 
procedencia.  De las familias que residían en el centro de la ciudad, una tercera 
parte eran originarias de otros lugares.  Durante 1826 se trasladó la capital de 
Antioquia a Medellín, donde llegaban cada vez más personas atraídas por el mundo 
de los negocios, por las necesidades de estudio o por las fuentes de empleo que se 
derivaban de la nueva situación política4.     
 
Según Latorre Mendoza, testigo de la época, las tierras baldías empezaban 
en el puente de Junín y en general la quebrada Santa Helena era el límite de la 
población hacia el norte, el sur concluía del lado del convento y la quinta de don 
Juan Uribe se levantó en un eriazo, a tres cuadras de la plaza5. 
 
En 1856 se creó el nuevo Estado soberano de Antioquia, cuya capital 
Medellín, era sede de un complejo aparato administrativo, lo que sin duda debió 
contribuir con nuevos factores para su crecimiento demográfico.  Años después, en 
1864 el Francés Charles Saffray escribió sus apreciaciones sobre la importancia 
económica de esta ciudad, en las que se lee: 
 
“En dicha ciudad no se hace el comercio de exportación, sólo se envía a 
otros países el oro de las minas de la provincia, pero impórtense todos 
los años grandes cantidades de Mercancía, que se reparten entre los 
pueblos y ciudades del Estado y de otros vecinos... “6 
 
Para comienzos del siglo XIX el valle de Aburrá albergaba el 16% de la 
                                                          
4 BERNALS NICHOLL, Alberto. Apuntaciones sobre los orígenes de Medellín. 
5 BRAVO BETANCUR, José María.  330 años de historia de Medellín: pasado, 
presente y futuro. Concejo de Medellín: 2005. 
6 Op cit, p. 159 
población del departamento y en 1951 contaba con la tercera parte de la población 
regional, desde 1973 más de la mitad de los antioqueños viven en el área 
metropolitana7. Para esos años, se encuentran  profesionales de ramas de servicios 
que por su carácter implican una demanda principalmente urbana. 
 
Títulos reales y oficiales de Medellín 
 
- Valle de Aná: primitivo nombre que el cual conocieron las tribus indígenas 
que habitaron en esta comarca antes de su descubrimiento 
 
- Valle de san Bartolomé de los alcázares: nombre dado por Jerónimo Luis 
Téjelo al descubrir el valle el 24 de agosto de 1541. 
 
- El poblado de san Lorenzo de Urra: embrión que fue de la Villa de Medellín, 
fundado el 2 de marzo de 1616, por el visitador de la real audiencia de santa 
fe, don Francisco de Herrera y Campuzano. 
 
- Villa de nuestra señora de la Candelaria de Ana: nombre que dio a la primera 
fundación don Francisco de Montoya y Salazar en auto proveído el 20 de 
marzo de 1671. 
 
- Villa de nuestra señora de la Candelaria de Medellín: con este nombre fue 
erigida la fundación anterior por don miguel de Aguinaga y Mendigoitia el 22 
de noviembre de 1674. 
 
- Titulo real de villa: consagrado en la real cedula del 2 de noviembre de 1675 
rubricado por la reina gobernadora doña mariana de Austria, regente del 
                                                          
7 BRISSON, Jorge.  Viajes por Colombia en los años de 1817 a 1897). Bogotá: 
Imprenta Nacional, 1899  
trono en la minoría de edad de su hijo don Carlo. 
 
- Villa oficial con patronato eclesiástico: patronos oficiales preconizados 
ilustres cabildos, justicias y regimientos el 29 de marzo de 1671 en la citación 
de don Francisco de Montoya y Salazar el 20 de noviembre de 1675 en la 
citación para la erección de Villa por don Miguel de Aguinaga. 
 
- Ciudad de Medellín: Por decreto del dictador don Juan del Corral de fecha 
del 21 de agosto de 1813 se le otorgó el título de ciudad juntamente con 
Marinilla. 
 
A partir de 1813, Medellín se fortalece como ciudad, siendo epicentro de la cultura, 
la política y económica de la región. Todos estos valores del progreso y el desarrollo 
confluyen en un mar de posibilidades, crisis y tensiones que el naciente modelo 
económico y de pensamiento que estaba empezando a ejercer en sus habitantes, 
creando una puja constante entre los valores establecidos y de poder. 
 
En ese ir y devenir del recorrido histórico de Medellín, más allá de los datos o 
sucesos ocurridos como conocimiento general, es necesario dejar claro que a la par 
de todas esas crisis políticas, económicas, sociales y religiosas modernas, se 
configuró un habitante en ésta región con unos usos sociales particulares que 
fundamentaron unas prácticas cotidianas actuales. Para ahondar en esos valores 
que generaron esas tensiones, se enmarcará por cuestiones del presente objeto de 




1.1.1. Historia de la violencia en Medellín  
 
El tema de la violencia urbana ha sido abordado desde diferentes disciplinas, 
diferentes referentes teóricos y múltiples conceptos. De acuerdo con el “Estado del 
conocimiento sobre la violencia urbana en Antioquia en la década de los noventa”8 
las perspectivas disciplinares que han abordado esta  problemática en la ciudad de 
Medellín son la sociológica, socio histórica, cultural, antropológica, política, 
periodística, epidemiológica, psicoanalítica, lingüística y criminológica. Igualmente 
llama la atención sobre el predominio de la perspectiva sociológica sobre las demás 
perspectivas disciplinares; “probablemente por el concepto, muy extendido entre los 
investigadores, de la violencia como un fenómeno de naturaleza social”9. 
 
Al remover los anales de la ciudad y en especial de las barriadas que se 
ubican en su periferia, se encuentran los vestigios de un nefasto y constante 
proceso que sin tregua alguna ha traspasado el tejido social y comunitario de 
Medellín, un proceso que ha instalado lógicas crueles y horrendas para 
relacionarnos con la otredad. 
 
La emergencia de carteles de la droga en los primeros años de la década del 
ochenta, trajo consigo la conformación de ejércitos privados que usaban la violencia 
como el principal medio de convencimiento para apoderarse de los negocios 
ilegales, desplazando a los contrabandistas de mercancías; como resultado, se 
generó el fenómeno del sicariato: asesinos a sueldo que fueron coloquialmente 
reconocidos como los traquetos, o los asesinos de la moto. Su función era tan 
pragmática como  perversa: asesinar a aquellos traidores de los negocios o a 
quienes manifestaran su oposición directa al negocio de las drogas. Este grupo 
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BOAVENTURA de Souza Santos “El caleidoscopio de las justicias en Colombia. 
Análisis socio-jurídico”. Bogota: Siglo del Hombre Editores. 2001. 
9 GÓMEZ Correa, Jaime Arturo et. al. “Estado del conocimiento sobre la 
violencia urbana en Antioquia en la década de los 90” En: ANGARITA Pablo 
Emilio .“Balance sobre los estudios de violencia en Antioquia”. Medellín: 
Editorial Universidad de Antioquia. 2001. 
 
poblacional emergente (los sicarios), podría decirse que se convirtió en un referente 
socialmente aceptado en muchos de los barrios de la periferia de la ciudad debido a 
que estas personas, en no pocas ocasiones, cual mesías salvador, regalaban 
mercados y ropas a aquellas personas que certificaban ser los más pobres de los 
barrios, y por las descomunales fiestas y parrandas que llevaban a cabo en las 
calles de sus barriadas, donde el marrano, el aguardiente y la marihuana no podían 
faltar. Es importante señalar que la mayoría de estos sicarios eran jóvenes que 
fueron seducidos por el enriquecimiento rápido, los cuales sucumbían con facilidad 
dada la fragilidad de sus principios de vida, la existencia de serias dificultades de 
carácter económico, y la ausencia de oportunidades reales de futuro. Quizás esta 
situación fue la generadora de que en la ciudad, sólo entre los meses de enero y 
octubre de 1980 ocurrieran aproximadamente 700 asesinatos practicados tanto con 
arma de fuego como con arma blanca, así como del inicio de la espiral de la 
violencia en la ciudad. 
 
Para la mitad de la década del ochenta se establecen en diferentes barrios 
de la ciudad, los “Campamentos de Paz” del Movimiento 19 de Abril (M-19), 
escenarios que sirvieron para el entrenamiento de las Milicias Bolivarianas, ya que 
en estos lugares se preparaban a los jóvenes tanto política como militarmente. 
Muchos de estos jóvenes aprenderían el manejo básico de armas y la elaboración 
de explosivos caseros, y no pocos de ellos lo utilizaron con fines delincuenciales 
una vez finalizó el proceso de reinserción. 
 
Sumado a esta situación surgieron grupos de justicia privada, tales como el 
MAS (muerte a secuestradores) que consideraban que, dada la inoperancia del 
aparato de justicia Estatal, debían llenar el vacío dejado por quienes su papel 
principal era salvaguardar los intereses de las comunidades, y cuyo lema 
fundamental fue, “todos son culpables hasta cuando se demuestre lo contrario”, una 
sentencia de muerte. 
 
No sorprende, pues, que para el año 1985 el homicidio se convirtiera en la 
primera causa de muerte en Medellín, expresada en un promedio de 100.8 personas 
asesinadas por cada 100 mil habitantes, sobrepasando el promedio de 34.8 
personas asesinadas en el país10.  
 
Durante el mismo año 1985, surgen una serie de grupos armados mal 
llamados de “limpieza social”, entre los cuales se destacaría por sus aterradoras 
acciones “Amor por Medellín”, organización que puso en evidencia las 
contradicciones de la institucionalidad Estatal, en tanto los casi 600 hombres y 
mujeres que la conformaban eran servidores de las autoridades y organismos de 
seguridad, y cuyo objetivo era “limpiar” a la ciudad de aquellas personas 
indeseables socialmente (o a cualquiera que fuera considerada como tal), personas 
que hacían parte de negocios ilícitos, consumidores de drogas, prostitutas, o 
simplemente, a quienes permanecieran en las calles hasta altas horas de la noche, 
ya que eran considerados como malhechores. Estas acciones de exterminio de los 
otros, estaban fundamentadas en el discurso de la prestación de un servicio a la 
sociedad, que para algunos consistiría en librarla de quienes que no se 
acomodaban al parámetro de sociedad determinado por las elites paisas. 
 
El conjunto de acciones violentas llevadas a cabo por los combos de jóvenes 
que se vincularon al negocio de las drogas administrado por el cartel de Medellín, y 
los actos de aniquilación generado por grupos de limpieza como “Amor por 
Medellín”, pueden sugerirse como los responsables de que entre los años 1980 y 
1990 la vida de mujeres y hombres fuera asimilada como una simple mercancía 
sujeta a las condiciones del mercado del homicidio, en donde las calles y las zonas 
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civil: el caso de la ciudad de Medellín en la década del noventa” En: BALBIN 
Jesús (comp.) “Violencias y conflictos urbanos: un reto para las políticas 
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verdes de las periferias, los lotes abandonados y las afueras de la ciudad se 
convirtieron en depósitos de cadáveres. 
 
Al iniciar la década del noventa las cosas no sólo no cambiaron sino que se 
hicieron más graves, hasta el punto de que todos los habitantes de la ciudad 
además de acostumbrarse, acolitaran la muerte de los otros de manera violenta. 
 
La muerte, como estrategia para tramitar los problemas y los conflictos, y 
como medio para relacionarnos con los otros, se ubicó de manera permanente en 
los barrios de la ciudad. Esta situación se evidencia en los más de 200 asesinatos 
llevados a cabo entre los meses de enero y julio de 199011. 
 
Para 1991, y en medio de la aguda violencia generada por los combos de 
delincuencia y sufrida por los habitantes de los barrios de la ciudad, se adhieren a la 
escena del terror otros actores armados: de un lado, las milicias populares de las 
guerrillas, a quienes se les atribuye el 21% de los homicidios producidos en el 
mismo año; y de otro, grupos de autodefensa barrial, conformados por comerciantes 
y personas de los barrios para hacerle frente y evitar el cobro de vacunas tanto de 
los combos de delincuentes, como de las milicias. Estos grupos de autodefensas 
además de prestar la seguridad a tiendas, graneros, salsamentarías y otros 
pequeños negocios ubicados en los barrios, se encargaban de identificar, para 
luego eliminar o desterrar, a quienes hacían parte de los combos y las milicias. 
  
Por su parte, aquellos grupos que se autoproclamaron como los 
todopoderosos defensores de la seguridad, el orden y las buenas costumbres de la 
sociedad antioqueña, continuaron operando y haciendo recorridos por las calles de 
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toda la ciudad, dejando un profundo rastro de sangre a su paso. Un ejemplo de esa 
situación es lo ocurrido el 15 de noviembre de 1992 cuando un amplio grupo de 
desconocidos, armados con armas automáticas y fusiles, que se movilizaban en tres 
vehículos balearon y asesinaron a nueve jóvenes que se encontraban departiendo 
en la tienda La Cebada del barrio Villatina, luego de terminar un picadito de fútbol. 
 
Estas situaciones ilustran lo que ha venido sucediendo en Medellín en los 
últimos 15 años: una actitud de desconocimiento y negación de los otros, que le ha 
costado a la ciudad más de 61.777 vidas irrecuperables e irremplazables12. 
 
Es evidente que en la década del noventa se catapultó la violencia en la 
ciudad de Medellín, debido a múltiples factores, entre los cuales quizá uno de los 
más importantes fue la captura o la muerte de los cabecillas del otrora poderoso 
Cartel de Medellín, que coordinaba un buen número de las bandas y combos de 
delincuentes en la ciudad, dejándolas acéfalas y con la necesidad de permanecer 
vigentes a cualquier costo. Esta situación llevó a que gran parte de los 
enfrentamientos armados entre bandas y combos en muchos de los barrios 
periféricos de la ciudad, tuvieran como elemento central el “ajuste de cuentas” entre 
quienes los integraban (jóvenes de los mismos barrios), o simplemente por el 
mantenimiento del poder territorial alcanzado por el uso de las armas. 
 
Además de lo anterior, los enfrentamientos entre personas no vinculadas a 
los grupos armados de los barrios, asumieron como mecanismo para la solución de 
los problemas el uso de la fuerza y la desaparición de los otros. Sólo en la década 
del noventa las muertes de personas como resultado del odio, la traición, los 
problemas personales, o las riñas, se acercaron al 70% de las producidas en la 
ciudad, indicando cómo la violencia común, es decir, la no atribuible a los grupos 
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armados, comienza a ser igual de protagonista en la escena de la muerte y el terror 
de la ciudad de Medellín13. 
 
En síntesis, es posible manifestar que los grupos de limpieza social, el 
narcotráfico, las guerrillas, las bandas y combos de delincuencia común y 
organizada, y en los últimos años los grupos de autodefensas paramilitares, sumada 
a la actitud beligerante de la ciudadanía, que asumió la resolución de sus problemas 
por su propia mano a través del uso directo de la fuerza, o mediante la contratación 
de otros, se constituyeron en los causantes de que Medellín fuera considerada 
como la ciudad más violenta del mundo y se le asignaran apelativos tales como 
“Metrallo”, “Metrallín”, o “la Ciudad de la eterna balacera”. 
 
Los barrios Picacho, Picachito, El Mirador del 12, El Progreso No. 2 No.2, y 
El Triunfo, que se ubican en la periferia de la zona norocidental de Medellín, no han 
sido ajenos a esta situación. Desde finales de la década del ochenta, al igual que la 
ciudad, esta zona presentó un aumento en el deterioro de la situación de los 
derechos humanos, y en especial del derecho a la vida, debido al incremento de 
grupos armados de delincuencia, milicias guerrilleras y grupos de autodefensas 
paramilitares. 
 
En ese sentido, la historia de la violencia en estos barrios de la ciudad ha 
estado ligada a la confrontación armada entre los grupos de las “Milicias del 
Triunfo”, las “Milicias del Pueblo y para el Pueblo”, los “Comandos Armados 
Populares”, y las bandas de delincuencia denominadas “Rancho de Lata”, “Casa 
Blanca”, “Palomares”, “La Y”, “la banda de Frank” (también reconocida como la 
“banda de París”, agrupaba un grupo considerable de combos de jóvenes armados 
de la comuna 6 de Medellín), y en los últimos años la constante presencia de 
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La confrontación entre las milicias del Triunfo y la banda de Frank hacia 
mediados de la década de los 90, es señalada por las comunidades como uno de 
los conflictos armados que más ha impactado la historias de estos barrios, ya que el 
escenario de la lucha armada se localizó en diferentes sectores de los barrios El 
Progreso No. 2 No. 2, El Mirador del 12 y El Triunfo.  
 
Igualmente, la lucha armada llevada a cabo entre los años 2000 y 2001 
durante el ingreso de los grupos paramilitares a estas barriadas con la banda de 
Frank, y que se llevo a cabo además de los barrios ya señalados, en los barrios 
Picacho, Picachito y París (del municipio de Bello)14.  
 
Estos enfrentamientos armados no sólo colapsaron el tejido y la vida 
comunitaria, sino que produjeron un número impresionante de asesinatos de 
jóvenes entre los 15 y los 33 años pertenecientes a los distintos grupos armados, 
así como de jóvenes y adultos que fueron víctimas inocentes de las balas perdidas. 
Se considera que solo entre el año 1990 y el año 2002, un número cercano a las 
4000 personas fueron asesinadas en estos barrios.  
 
Estos episodios llevaron a considerar la parte alta de la zona noroccidental 
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(comp.) “Violencias y conflictos urbanos: un reto para las políticas públicas”. 
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1.1.3  Los combos y bandas  
 
Se tiene que la formación de combos y bandas y la violencia juvenil son 
fenómenos en las ciudades colombianas se remontan a los primeros años de la 
década de los 80, los primeros estudios que los abordan data de 1990. 
 
Los motivos que originan la violencia en los jóvenes y que los lleva a 
conformar las bandas y combos ha sido un importante tema de estudio para muchos 
teóricos. Un análisis realmente completo del fenómeno ha establecido que esto se 
debe básicamente a situaciones como la marginación y la pobreza debido también a 
la cultura de los jóvenes  y finalmente, a los procesos de población que tienen las 
grandes ciudades15. 
 
1.1.3.1 Los combos y bandas como producto de la pobreza y marginación en 
los jóvenes 
 
Mucho  se ha hablado de este tipo de bandas y combos y los fenómenos que 
los producen. Se tiene por ejemplo que en los años 2000  y 2001 en 11 municipios 
del oriente antioqueño a causa de la pobreza 178 jóvenes se enrolaron en las filas 
de los grupos armados urbanos16  sufriendo traumas sicológicos, 646 presenciaron 
barbaries, 1628 salieron desplazados y 867 llegaron desplazados, y finalmente a 
144 les fue destruida la vivienda. 
 
Lo más grave de esta situación es que ni el gobierno, ni la sociedad 
antioqueña han tomado conciencia de esta situación de la infancia.  Las personas 
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no sienten vergüenza  colectiva de que la pobreza y la marginación originen las 
bandas y combos juveniles.   
 
En muchos estudios que ha realizado la Personería de Medellín acerca de los 
indicadores de violencia en la ciudad, se tiene que se han detectado altos índices de 
formaciones bandas y combos en los barrios debido a la falta de oportunidades de 
trabajo digno, también a la carencia de educación y de espacios de recreación 
donde los jóvenes puedan entretenerse  y de realizarse como personas  a nivel 
social y familiar, por todos estos factores los jóvenes observan de forma más 
atractiva el hecho de poder participar en bandas y combos para ser reconocidos 
socialmente y tener muchas jovencitas a sus pies debido al poder que las armas 
tienen.  Como señala un autor: 
 
La situación de violencia ha destapado una realidad: la de unos jóvenes 
que tenían un mundo cerrado y miope respecto a su porvenir y que han 
encontrado en el recurso de la violencia un medio para abrirse  espacio 
en la sociedad y realizar su  proyecto de vida.  Unos jóvenes que no 
tenían horizontes llegaron a las bandas para buscar en ellas la 
adecuada apertura a su existir17 
 
Todo esto viene de la mano del hecho de que en muchas partes de la ciudad 
de Medellín los jóvenes no encuentran otra alternativa de sobrevivencia pues la 
cultura de la ciudad ha sido desde hace muchos tiempos atrás, una cultura violenta 
que muestra a los grandes capos y narcotraficantes como unos héroes ante las 
poblaciones; es decir, se crea en  el imaginario de los jóvenes que con el trabajo y el 
estudio no se logra obtener de forma rápida cómo si lo harán al pertenecer a una 
banda o combo juvenil. 
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Medellín. Citado por GOMEZ, Juan. En qué momento se jodió Medellín. 
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 La pobreza se constituye en una causa de la formación de bandas  y combos 
en los jóvenes en la medida en que les niega la posibilidad de acceder a un estudio 
debido al tiempo que deben dedicar, mientras que fácilmente matando o robando 
pueden conseguir el dinero necesario  para subsistir. Como se señala: “La pobreza 
no tiene de por sí, un significado unívoco para los fines de la producción de 
violencia.  La pobreza llevará a la revuelta anárquica, a la pasividad a la 
delincuencia común”18, esto no quiere decir que personas con disponibilidad de 
recursos económicos no puedan enrolarse en las bandas, así como también que 
todos los jóvenes de estratos bajos se enrolen en este tipo de situaciones, pues 
siempre se encuentran excepciones. 
 
La violencia trae consigo además los vicios de la droga y el alcohol, para los 
jóvenes que se encuentran vinculados a los combos y las bandas de carácter juvenil 
entrar en este tipo de trampas es muy fácil, debido a que el dinero ilícito es muy 
prometedor y tentador. A veces, estos combos y estas bandas pueden actuar con 
mucha sevicia frente a la vida de las personas, esto es: 
 
Entran y matan a la gente, los masacran, los roban, queman las casas, 
antes se ríen cuando están disparando, cuando matan a la gente delante 
de uno….. a un señor lo mataron, él era el que los sapiaba, eso le 
quitaron  todas las uñas, lo despedazaron como picando pescado.  Así 
es, la violencia es  muy fea…19 
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localidades y violencia”. En: ANGARITA Pablo Emilio (comp) “Balance sobre 
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Se convierte entonces la pobreza y la marginalidad no la causa misma de la 
conformación de este tipo de grupos sino la carencia de valores que se presentan 
en esta parte de la sociedad,  la culturación de las personas y el uso de la 
educación permite formar personas con valores sociales de alta estima que puedan 
responder de forma más eficiente al reconocimiento de las formas equivocadas de 
conseguir el dinero como son este tipo de formaciones juveniles. 
 
1.1.3.2 Los combos y bandas como producto de la cultura 
 
En este punto, se tienen en cuenta los referentes sociales y culturales de los 
jóvenes que deciden conformar combos y bandas dentro de la sociedad urbana que 
desempeñan sus actividades.   
 
Medellín es una ciudad que tradicionalmente se ha reconocido como una 
ciudad con una larga historia de Violencia.  Son famosas las series de televisión que 
muestran a importantes capos de la historia del narcotráfico como personas 
importantes y destacadas, evento que se incrusta en la mente de los jóvenes y les 
hace pensar que estos son modelos de personas a seguir ya que por cultura ha sido 
una tradición y que, la ciudadanía paisa está acostumbrada a ese tipo  de lucro y de 
moral religiosa, donde el sicario se encomienda a una deidad religiosa antes de ir a 
matar o donde un dios es permisivo y permite este tipo de situaciones dentro de la 
cotidianidad. 
 
Dentro de la cotidianidad de los antioqueños, y dentro de las comunas de la 
ciudad se encuentra aceptado que los jóvenes pertenezcan a este tipo de 
organizaciones y así ha sido durante mucho tiempo y no son los jóvenes de la 
actualidad, según ellos, los llamados a hacer que este tipo de situación sea 
diferente, la cultura de la violencia, la cultura de la muerte la cultura de los atracos y 
de los robos se ha agrandado en Medellín con el paso de los años y esto ha hecho 
que los jóvenes traten de imitar ejemplos de años anteriores.  En la siguiente 
figura20 se muestran regiones de la ciudad que tradicionalmente han sido 
consideradas como peligrosas y que, aun hoy, siguen siendo consideradas como 






La construcción social del espacio urbano, es de esta forma un proceso 
constante, que desarrollan las personas en interacción con los demás, orientando 
sus prácticas espaciales a razón de una trama de lenguaje y sentido que canaliza el 
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caudal de la experiencia social, individual, cotidiana, para darle un cuerpo, una 
forma; se trata en esencia quizá de establecer formas imaginarias y 
representaciones del mundo para así mismo concebir un lugar dentro de este. 
Ciertamente en este proceso juegan un importante papel las percepciones y las 
representaciones que los individuos elaboran al respecto en tanto se transmutan en 
imaginario colectivo. 
 
En este sentido, se tiene la violencia social como un imaginario producto de 
la cultura de la sociedad  de Medellín que cuenta cómo la falta de legitimidad de un 
Estado en regular las relaciones de los ciudadanos, se ha convertido en una 
comunidad desarraiga y que le rinde culto a la violencia y a las bandas y los combos 
de carácter juvenil. 
 
Se tiene entonces que lo que la sociedad debería preguntarse más que 
estigmatizar, caricaturizar o ridiculizar, es qué tipo de situación especial puede 
esconderse detrás de estas manifestaciones culturales de los jóvenes que se 
encuentran inmersos en la bandas y en los combos de la ciudad de Medellín, 
además de indagar qué le quieren decir y mostrar a la sociedad, y de analizar  las 
construcciones y significado que hacen de sus acciones, de su vida.21. 
 
Además, la sociedad colombiana y más aun, la sociedad antioqueña es 
bastante permisiva con respecto a la liberalidad de los adolescentes en cuanto a la 
conciencia que tienen ellos de cometer delitos. Si se analiza con detenimiento el 
código penal para adolescentes, puede verse cómo a través del tiempo se han 
considerado a los jóvenes como personas que se encuentran en posiciones menos 
desventajosas para la sociedad y que deben ser comprendidos por los adultos a 
quienes no nos queda más que sentarnos a mirarlos sin ningún tipo de reproche 
social o de cara a las familias. 
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 Dentro de este tipo de situaciones se hace necesario que el Estado entre a 
regular de una forma más estrecha la formación de combos y bandas de carácter 
juvenil para luego no tener una ciudad totalmente desmembrada. 
 
1.1.3.3 Los combos y bandas como producto  de los procesos de 
poblamiento en la ciudad de Medellín 
 
Este punto de vista o enfoque de la formación de bandas juveniles, está 
estrechamente relacionado con el punto de que los combos surgen por la falta de un 
proyecto colectivo de formación de ciudad, que hace que las personas no tengan 
claro hacia donde van como comunidad, de modo que los arreglos sociales 
inexistentes se convierten en arreglos grupales de los jóvenes, que ven en ellos un 
proyecto que les puede ayudar a realizarse como jóvenes y a satisfacer sus 
necesidades más básicas, así sea en condición de desintegración y de anarquía de 
la sociedad. 
 
Aquí lo que se busca explicar entonces es la forma cómo la ausencia de  una 
normatividad y de un control del gobierno, crea sub gobiernos que ejercen su control 
en ciertas áreas de la sociedad destrozando la esperanza de los jóvenes y 
endureciéndoles el corazón de modo que el resultado en ellos sea más severo. 
 
Los procesos de poblamiento desorganizados dan origen entonces a estas 
bandas y estas bandas y combos dan origen a la violencia y al desarraigo. 
 
Los actos violentos entonces, vienen a ser más dañinos que las catástrofes  
naturales y las víctimas de la violencia sienten que han sido intencionalmente 
seleccionadas como blanco de la maldad. Este hecho viene a destruir las 
suposiciones acerca de la confianza  en la gente, en el otro, la seguridad interior y 
por ende la destrucción del tejido social22. 
 
Esta apreciación pone de manifiesto el carácter ambivalente de la semiótica 
del territorio, un sentido ambivalente que admite la coexistencia de dos órdenes 
simultáneamente. Por un lado, un sentido un tanto subjetivo debido a que el 
territorio se compone de una cantidad variable de espacios vividos, imaginados, 
percibidos, sentidos y vistos por las personas y los grupos desde diferentes 
posiciones sensoriales; sin embargo estos diferentes símbolos e imaginarios en el 
espacio acarrean valores y normas, que en este orden objetivizan el carácter del 
mismo, haciendo de los factores urbano-espaciales algo considerables ya que los 
elementos sociológicos que lo componen pueden ser aislados para el análisis. 
 
Se recalca entonces que la violencia tuvo un influjo concreto y a su manera 
modificó el espacio y las relaciones que las personas establecían con este y entre 
sí; el accionar delincuencial de las diversas estructuras criminales en las comunas, 
enfrascadas en encarnizadas luchas por el control territorial, fragmentó el espacio 
urbano en parcelas que por mucho tiempo limitaron la movilidad ciudadana, pues 
transgredir una frontera que estaba vedada a la circulación representaba una 
afrenta que ocasionalmente podía costar la vida. 
 
Precisamente en la medida en que la violencia se generalizaba, la 
ciudadanía registraba y cartografiaba sensorialmente su espacio, en un intento por 
obtener algo de control, que al menos le permitiese sortear el peligro en su cotidiano 
devenir, y como otorgándole una forma, un espacio y un tiempo a sus temores más 
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profundos, algunas calles, oscuros callejones, sitios al margen del orden público; 
incluso personajes de los bajos mundos del crimen se marcaron con imágenes y 
tipificaciones semánticas alusivas al mal, que a manera de metáforas retóricas 
fueron un indicador tanto de las situaciones que se daban lugar en los espacios de 
la urbe como de los imaginarios que las personas mantenían al respecto de ellos. 
 
1.1.4  Una mirada por comunas 
 
En la siguiente figura la división del territorio23 de la ciudad de Medellín se ha 
hecho teniendo en cuenta un claro ejercicio del poder de la actividad de Estado 
atendiendo a las zonas de forma similar y a que el colectivo de personas que 
habitan estas divisiones, compartan similitudes.  
 
  
Figura 2.  Zonificación de la ciudad de Medellín 
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 En la ciudad se encuentra la siguiente división por comunas: 
 
- Comuna 1: Popular comprende los barrios Santo Domingo Sabio Uno y Dos, 
Popular, Granizal, Moscú Dos, Villa de Guadalupe, San Pablo, Aldea Pablo 






Figura 3. Comuna 1 de la ciudad de Medellín (fuente Periódico El Colombiano) 
 
 
- Comuna 2 Santa Cruz: está localizada en la zona nororiental de la ciudad; 
limita por el norte con el Municipio de Bello; por el oriente con la Comuna Nº 
1 Popular, por el sur con la Comuna Nº 4 Aranjuez y por el occidente con el 
Río Medellín. Posee una densidad de 430 habitantes por hectárea 
constituyéndose así como la comuna más densa de la ciudad24. 
 
- Comuna 3 Manrique: se conforma por los barrios Pérez Triana hoy Manrique 
central Nº 1 y 2, Campo Valdés Nº 2 y Berlín que fueron impulsados por los 
denominados urbanizadores piratas, quienes de alguna u otra forma 
incorporaron el amarre a la malla urbana, previendo secciones viales, 
orientación de calles y carreras y lotes típicos, además, se encuentran los 
barrios el Pomar, Campo Valdés Nº 2 y Manrique oriental Nº 2; La Salle, 
Manrique Oriental y El Raizal; Las Granjas y Santa Inés. 
 
- Comuna 4 Aranjuez:  a la que pertenecen los barrios Berlín, San Isidro, 
Palermo, Bermejal - Los Álamos, Moravia, Sevilla, San Pedro, Manrique 
Central Nº 1, Campo Valdés Nº 1, Las Esmeraldas, La Piñuela, Aranjuez, 
Brasilia, Miranda. 
 
-  Comuna 5 Castilla: se encuentra conformada por los barrios  Castilla,  
Toscana,  Las Brisas, Florencia,  Tejelo, Boyacá, Girardot,  Francisco 
Antonio Zea,  Alfonso López,  Belalcázar, Tricentenario, Héctor Abad Gómez,  
Caribe,  Plaza de Ferias,  oleoducto, Cementerio Universal,  Terminal de 
Transporte que son áreas institucionales. 
 
- Comuna 6 Doce de octubre: Comprende los barrios: Santander, Doce de 
Octubre Nº 1, Doce de Octubre Nº 2, Pedregal, La Esperanza, San Martín de 
Porres, Kennedy, Picacho, Picachito, Mirador del Doce, Progreso Nº 2, El 
Triunfo. 
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 - Comuna 7 Robledo:  La Comuna está conformada por 22 barrios y 3 áreas 
institucionales entre las que se cuentan el barrió Cerro El Volador, San Germán, 
Barrió Facultad de Minas, La Pilarica, Bosques de San Pablo, Altamira, 
Córdoba, López de Mesa, El Diamante, Aures 1, Aures 2, Bello Horizonte, Villa 
Flora, Palenque, Robledo Parque, Cucaracho, Fuente Clara, Santa Margarita, 
Olaya Herrera 1, Olaya Herrera 2, La Cascada, Cádiz, Nueva Villa de La Iguana, 
Vallejuelos, Ciudad Central, La Pola, Santa María Campestre, Multifamiliares la 
Iguana, Ciudadela Robledo U de A (área institucional), Universidad Nacional 
(área institucional), Eco parque Cerro El Volador (área institucional). 
 











- Comuna 8 Villa Hermosa: Comprende los barrios: Villa Hermosa, La Mansión, 
San Miguel, La Ladera, Batallón Girardot, Llanaditas, Los Mangos, Enciso, 
Sucre, El Pinal, Trece de Noviembre, La Libertad, Villa Tina, San Antonio, Las 
Estancias, Villa Turbay, La Sierra (Santa Lucía - Las Estancias), Villa Lilliam. 
 
- Comuna 9 Buenos Aires: Comprende los barrios: Juan Pablo II, Barrios de 
Jesús, Bomboná Nº 2, Los Cerros El Vergel, Alejandro Echevarría, Barrio 
Caicedo, Buenos Aires, Miraflores, Cataluña, La Milagrosa, Gerona, El Salvador, 
Loreto, Asomadera Nº 1, Asomadera Nº 2, Asomadera Nº 3, Ocho de Marzo. 
 
- Comuna 10 La Candelaria: se ha distinguido por ser el centro fundacional y 
cultural de Medellín. Su arquitectura e historia reflejan los inicios de la capital de 
Antioquia. El barrio Prado fue el primer lugar de residencia de las clases 
pudientes antioqueñas. Aun hoy pueden verse en la calle Palacé mansiones de 
gran heterogeneidad de estilos arquitectónicos y que son, en su conjunto, parte 
imprescindible de la historia de la ciudad.25 
 
- Comuna 11 Laureles – Estadio:  se encuentra conformada por 15 barrios y 3 
áreas institucionales, los cuales son: La Castellana, Las Acacias, Laureles, Los 
Conquistadores, San Joaquín, Bolivariana,  Lorena, El Velódromo, Florida 
Nueva, Naranjal, Suramericana, Estadio, Los Colores,  La Cuarta Brigada, 
Carlos E. Restrepo, Universidad Pontificia Bolivariana (área institucional), 
Unidad Deportiva Atanasio Girardot (área institucional),  Batallón Cuarta Brigada 
(área institucional), Comuna 12 La América. 
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- Comuna 13 San Javier: Comprende los barrios: El Pesebre, Blanquizal, Santa 
Rosa de Lima, Los Alcázares, Metropolitano, La Pradera, Juan XIII - La Quiebra, 
San Javier Nº 1, San Javier Nº 2, Veinte de Julio, Belencito, Betania, El Corazón, 
Las Independencias, Nuevos Conquistadores, El Salado, Eduardo Santos, 
Antonio Nariño, El Socorro, La Gabriela. 
 
- Comuna 14 “El Poblado”, Corregimiento de Santa Elena, Corregimiento 
de Palmitas y Altavista. 
 
- Comuna 15 Guayabal:  Cristo Rey y Guayabal.  
 
- Comuna 16 Belén: Comprende los barrios: Fátima, Rosales, Belén, Granada, 
San Bernardo, Las Playas, Diego Echevarría, La Mota, La Hondonada, El 
Rincón, La Loma de Los Bernal, La Gloria, Altavista, La Palma, Los Alpes, Las 
Violetas, Las Mercedes, Nueva Villa de Aburrá, Miravalle, El Nogal – Los 
Almendros, Cerro Nutibara. 
 
1.1.4  La Medellín actual  
 
 Medellín ha sido llamada por mucho tiempo como la “Ciudad de la Eterna 
Primavera” pues en términos de ubicación geográfica cuenta con uno de los mejores 
climas del país, ubicándose como la segunda urbe más importante después de 
Bogotá, se encuentra asentada en el denominado Valle del Aburrá que se 
caracteriza por ser una zona fértil y rica en manifestaciones industriales y 
manufactureras.  En la actualidad, la ciudad cuenta con más de 2 millones de 
habitantes, ubicada a una altitud de 1.538 metros sobre el nivel del mar, es el centro 
además del Área Metropolitana que la conforman 9 municipios a saber: Bello, 
Barbosa, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. 
 
 Además, Medellín también recibe el nombre de "Capital de las Flores", 
"Ciudad de Congresos y Convenciones", "Ciudad de las Esculturas", debido a su 
alto contenido turístico.  Recientemente, se han iniciado obras importantes que 
hacen de la ciudad una de las más avanzadas en cuanto a infraestructura  siendo la 
única ciudad de Colombia que posee el sistema masivo de Transporte METRO que 
cuenta además con el METROCABLE  y el SIT – Sistema Integrado de Transporte-.  
Sin duda, Medellín es una ciudad en constante cambio y evolución gracias al 
empuje de su gente y el amor a su región. 
 
 Resaltan también en la ciudad las ferias y fiestas de moda, eventos que 
convocan a miles de personas tanto nacionales como extranjeros que visitan a 
Medellín para aprender acerca de las últimas tendencias en vestido y calzado, una 
de las más importantes es Colombiatex y Colombiamoda, se distingue también la 
vastísima cultura en la ciudad llena de cafés, museos, Teatros y demás lugares 
donde las personas pueden sentarse a conversar acerca de sus preferencias 
compartiendo el aroma de un buen café  y acompañados de buena música.  En 
Medellín, se dan cita eventos culturales como  la Fiesta del Libro, el Festival 
Internacional de Poesía, Festival Internacional de Tango y el Festival Internacional 
de Jazz, la Feria de las Flores y su Desfile de Silleteros y la magia de sus 
alumbrados navideños que son una tradición para propios y extraños26. 
 
1.1.4.1 Actividad económica predominante en la ciudad 
 
- Sector primario 
 
 La actividad económica del Municipio de Medellín gira en torno al sector de 
la agricultura donde el arroz, maíz, tomate, pimiento, tabaco y espárrago son los 
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cultivos más importantes de la región. También es importante el sector servicios y la 
ganadería en la actualidad se encuentra rezagada, además, existen explotaciones 
de vacuno, ovino y porcino, todas ellas de reducido número de cabezas. 
 
- Sector secundario 
 
En lo que se refiere al sector secundario  en la ciudad de Medellín, existen 
industrias manufactureras (tomates, tabaco, alimentos de animales...), etc., además 
de este sector se encuentra el de la construcción  y en este considerado a parte del 
sector industrial debido a la importancia del mismo en la ciudad, pues se reconoce a 
Medellín como la primera en cuestión de productividad y manufacturera 
encontrándose en su área metropolitana las más importantes empresas de 
Colombia entre las que se cuentan: Purina, Familia, Bancolombia, Chevignon, 
Ragged, Cementos Argos, Fabrica de Licores y otras. 
 
- Sector Terciario 
 
La ciudad de Medellín es una gran vitrina de los centros comerciales, ya que 
posee más de 50 de ellos lo que da una densidad de 1,51 centros de comercio por 
cada 100.000 habitantes seguida de Bogotá, con 100 de ellos y una densidad de 
1,25 por cada 100.000 habitantes (población metropolitana 8'000.000)27. 
 
También se caracteriza a la ciudad por poseer una amplia tradición como 
centro de negocios con establecimientos como Plaza Mayor, el Centro Internacional 
de Convenciones que se cuenta como uno de los más grandes de Colombia, el 
centro de reuniones del Parque Explora y en el futuro, la ciudad contará con la 
denominada Plaza de la Libertad, inspirado por la Gobernación de Antioquia. 
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  Además de tener un crecimiento amplio a nivel económico, la ciudad de 
Medellín ha tenido un alto crecimiento demográfico debido más que todo a las 
migraciones que se suceden especialmente de ciudades pertenecientes a 
departamentos como Sucre y Córdoba, además de aquellos provenientes del mismo 
departamento de Antioquia como Apartadó y Turbo donde se viven situaciones de 
violencia generalizada y que generan desplazamiento campesino en busca de 
oportunidades. 
 












1.1.4.2 Distribución espacial y densidades de población en 
Comunas 
  
Medellín está dividido en zonas y cada zona en comunas. Las zonas del sur son las 
de mayor dinamismo comercial e industrial.  Las zonas con las que actualmente 
cuenta la ciudad son: 
 
1. Zona sur  occidental:  sector de Guayabal en donde se encuentra la Terminal del 
Sur, el aeropuerto regional Olaya Herrera y el Zoológico Santa Fe. 
 2. Zona centro occidental: sectores de Belén y Laureles, se encuentran la 
Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Medellín y el Estadio 
Atanasio Girardot. 
 
3. Zona centro oriental:   se encuentra el centro de la ciudad y el sector de Buenos 
Aíres, además del Centro Administrativo del gobierno municipal- Alpujarra. 
 
4. Zona nor-oriental:  sectores como Manrique, centro tradicional del tango; la 
Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico, el Parque Norte, el Planetario 
Municipal y la Casa Museo Pedro Nel Gómez y el barrio Aranjuez. 
 
5. Zona nor occidental: los sectores de Robledo, San Cristóbal, Castilla y otros. Se 
encuentra la Terminal del Norte, la Estación del Tren, la Feria de Ganado y la 
Universidad Nacional. 
 
6. Zona sur oriental: allí se encuentra el sector de El Poblado, zona de hoteles y 
centros comerciales. 
 
Actualmente se tiene que se ha evidenciado para la ciudad de Medellín un 
crecimiento poblacional acelerado en la zona rural frente a la urbana, mientras entre 
1993 y 2005 la primera creció un 60%, la segunda lo hizo un 20%., lo que puede 
deberse a la violencia e inseguridad que se encuentra en algunas zonas de la 
ciudad de Medellín como es el sector de la Comuna 13. 
 
 Los sectores donde más se encuentra población en la ciudad de Medellín se 
encuentran ubicados en los sectores poblacionales de menos recursos como son 
Santo Domingo Savio y el sector de San Javier donde las construcciones son 
precarias y donde los habitantes subsisten con menos de lo necesario para vivir.  
Sin embargo, son muchos  los programas que la alcaldía en conjunto con los demás 
entes gubernamentales ha implementado para recuperar algunos sectores 
deprimidos con la creación de Bibliotecas, parques, centros deportivos y lugares 
sanos de recreación y esparcimiento para los jóvenes. 
 
 Sin lugar a dudas,  Medellín es una ciudad que de forma constante se piensa 
y se repiensa, además que se encuentra en constante evolución pero que al mismo 
tiempo evoca en el imaginario colectivo la violencia vivida en tiempos atrás y que en 
la actualidad, aun se manifiesta en diferentes espacios y con diferentes individuos 
configurándose nuevas manifestaciones de los objetos y de las acciones.  
1.2. Importancia de la prensa escrita en los procesos de imaginarios urbanos. 
 
1.2.1. Historia de la prensa en Colombia 
 
“Gaceta de Santafé (1785), |Papel periódico de la ciudad de Santafé (1791) y |Semanario del 
Nuevo Reino de Granada (1808), fundados por Manuel del Socorro Rodríguez; |Diario 
político de Santafé de Bogotá, fundado por Francisco José de Caldas; |El Siglo (1849), |La 
Reforma (1851), |La Opinión (1863-66), |La Paz y El agricultor (1868-69) y |La Unión (1861), 
fundados por Salvador Camacho Roldán; |La Democracia, de Cartagena, fundado por Rafael 
Núñez, quien también escribió en periódicos como |Neogranadino, El Tiempo y |La 
Opinión.”28 
 
Las publicaciones escritas en Colombia, surgen en 1785, con el nacimiento del 
periódico La Gaceta de Santafé, que avisó sobre un terremoto; de este medio 
impreso solo se editó el primer número. Más adelante en 1791, el mismo fundador 
de La Gaceta Manuel del Socorro Rodríguez de origen cubano, crea para la época 
uno de los periódicos más relevantes en Latinoamérica “El papel Periódico de la 
ciudad de Santafé” influenciados por otros periódicos y movimientos que provenían 
de Cuba y Argentina. 
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 El origen de la prensa escrita  en Colombia, siempre estuvo influenciado por los 
acontecimientos políticos de la época. En la colonia, el mejor instrumento que 
facilitaba la expresión de las ideas políticas y que ayudaron a estructurar el espacio 
para la participación y la voz del ciudadano para que fueran escuchados estuvo en 
manos del  periódico.  
 
En la época de la independencia, la prensa sirvió para demostrar las injusticias de 
los gobernantes españoles y de servir como registro  de lo que estaba sucediendo 
entre el ejército español y los libertadores. Para esta época era muy limitada la 
participación de los residentes en las publicaciones, solo personajes de la élite 
colombiana podían plasmar sus ideas como Antonio Nariño con su periódico La 
Bagatela, fundado alrededor de 1810, entre otros. 
 
Para esta época se consolida el periódico como una de las fuentes de mayor 
expresión y divulgación de información. Situación que impulsó y sirvió para  la 
formación de periodistas que a través de numerosas publicaciones, forjaron y 
dispersaron las ideologías o figuras políticas Santanderistas o Bolivarianos en la 
época de independencia; Liberales  o Conservadores en la época de la violencia 
partidista. La prensa se convirtió también en un arma mortal. 
 
Las ideas liberales y conservadoras se consolidaron como ideologías dominantes en 
Colombia, gestando el modelo político para el país. El Frente Nacional se constituye 
como una figura de acuerdo entre partidos para evitar de nuevo la violencia 
partidista. Interminables sucesiones del poder rotativas garantizaban esta aparente 
calma, en el que los medios impresos ayudaron a fortalecer los convenios y 
acuerdos consolidados en páginas que fueron reportadas por los medios de la 
época. 
 
La prensa y la radio, a comienzos del siglo XX en Colombia, encontraron un punto 
sinérgico entre cuál ofrecería la agilidad y la inmediatez y quien se encargaría del 
contexto y la opinión. El público de primera mano, escuchaba los reportes de las 
noticias más relevantes en la radio de una forma puntual  y ágil; pero si querían 
complementar, profundizar y dar un toque de opinión a los acontecimientos 
importantes. 
 
Para mediados del siglo XX, la legislación en Colombia empieza a delimitar los 
alcances de estos medios tradicionales de comunicación con la libertad de 
expresión. El gobierno bajo algunas acciones de responsabilidad social y ética, 
trataba de impedir la circulación de ciertos contenidos que iban en contravía con los 
funcionarios de turno. El caso del Dictador Rojas Pinilla, varios periódicos fueron 
clausurados y censurados por hacer oposición al Gobierno y por negarse a 
retractarse por sus comentarios. 
 
Con la  llegada de la Televisión a Colombia en la década del 50, parece que la 
prensa y la radio serían desterradas por la “caja mágica”. La televisión se convirtió 
en un fenómeno de masas, con información oficial brindada por el estado, por otra 
parte la prensa seguiría siendo el medio de expresión de intelectuales y las clases 
dominantes y la radio para los lugares más apartados de la geografía del país. 
 
La prensa escrita ha estado y seguirá presente en el desarrollo histórico moderno de 
la construcción de país. A través de sus contenidos se encuentra el tire y afloje de 
las tensiones coyunturales que han tejido los destinos de la nación,  plasmados en 
la prensa. 
 
1.2.2. La prensa en Antioquia 
Según Londoño 29, no hay una fecha exacta para precisar la llegada de la primera 
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imprenta al departamento, pero sí que en 1814 en la ciudad de Rionegro, el señor 
Manuel Ma Viller Calderón, obtuvo una imprenta pequeña. En esta imprenta se 
publicaron dos periódicos de renombre en el Departamento de Antioquia, La Estrella 
de Occidente y La Gaceta Ministerial para ese mismo año. 
 
La misma imprenta fue traslada a la ciudad de Medellín en 1815, año que aparece el 
Periódico El Censor donde trabajaron figuras importantes como  Francisco José de 
Caldas, Francisco Antonio Ulloa y el historiador José Manuel Restrepo, donde la 
temática abordada estaba enfocada en la jurisprudencia, modelos de estado, etc. 
 
Como en Colombia se puede corroborar en Antioquia que los orígenes de los 
primeros periódicos se enmarcaron el tono ideológico, filosófico, religioso y político, 
como la Nueva Alianza, El Ciudadano, El Espectador, La Organización, El Correo 
Liberal, El Correo de Colombia, El Heraldo de Antioquia y el Constitucional de 
Antioquia. 
 
Algunos dignos representantes del periodismo Antioqueño como dice Juan José 
Hoyos30, que forjaron la prensa escrita con fines libertarios e ideológicos, José Félix 
de Restrepo, un educador en las ciencias y líder político del Movimiento de 
Independencia con sus discursos elocuentes; Francisco Antonio  Zea, estuvo al lado 
de Antonio Nariño, Francisco José de Caldas y Jorge Tadeo Lozano en el 
movimiento de Independencia, su aporte a las publicaciones fue incidente en todo el 
país, además de las crónicas del siglo XIX de José Antonio Benítez, como El 
Carnero de Medellín. 
 
A lo largo de la historia moderna, la prensa escrita Antioqueña ha estado ligada con 
las costumbres de sus habitantes, de lo que sucede en las regiones, de política y 
religión, de no solo registrar las noticias sino de construir con el relator una 
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descripción más amplia y profunda desde géneros periodísticos como la entrevista, 
la crónica, y el reportaje. 
 
1.2.2.1 Historia del Periódico El Colombiano 
 
Las dos primeras décadas del siglo XX, estuvieron envueltas por cambios 
detonadores en la sociedad moderna desde lo cultural, político, religioso y lo 
económico. El impulso dado por el progreso implicó una transformación de los 
medios impresos. El hombre en búsqueda de valores, de la razón y la verdad, 
pretendía transmitir sus principios y quien más que la prensa para publicar estos 
nuevos valores. 
 
En Antioquia las disputas políticas, los cambios sociales, el progreso industrial 
incrementaron la necesidad de información. El 6 de febrero de 1912, con una 
periodicidad bisemanaria martes y viernes, con una impresión de 4 páginas tamaño 
tabloide, con un tiraje de 400 ejemplares, a 3 centavos cada número, con una 
imprenta rudimentaria marca Chandler, salió el primer ejemplar del Periódico El 
Colombiano.  
 
El nombre del periódico se remonta a la época de Francisco Paula Pérez Ministro de 
Hacienda Pública y crédito público, quien había pensado en varios nombres, El 
Heraldo y El Antioqueño pero no encontró una gran diferencia partidista. En un viaje 
a Bogotá se encontró con unos periodistas con los que hablaron de un diario 
desaparecido en la guerra de los Mil Días llamado El Colombiano, donde se 
apostaba por la unidad nacional. Esta historia marcó mucho al Ministro Pérez. 
 
El interés del Ministro Pérez, era encontrar un medio de comunicación impreso que 
comunicara y dinamizara la pujante Medellín, las relaciones sociales, sea el vocero 
y vele los intereses del Partido Conservador.  
 
 En 1930 la empresa fue adquirida por Julio C. Hernández y Fernando Gómez 
Martínez, quienes quisieron preservar los principios y filosofía del periódico “De 
todos y para todos”.  
A lo largo de su historia, ha renovado sus máquinas de impresión hasta convertirse 
en una de las más modernas del país. Ese mismo año abrió sede en la ciudad de 
Bogotá. 
 
Desde al año 1991 hasta hoy, Luis Miguel de Bedout Hernández es el gerente del 
medio impreso, liderando grandes cambios en la organización como la oferta de 
productos a un público general, popular, sectorizado, especializado, de barrio y 
virtual. 
 
Se puede abordar y pensar en el Periódico El Colombiano como un patrimonio de 
los antioqueños por su gran dinamismo, transformación, fortaleza y evolución. 
 
 
1.2.3 El ciudadano y la prensa escrita 
 
 
 “Hace pocos años algunos observadores empezaron a hablar del cambio producido 
en lo que va de la plaza pública hacia la imagen pública. Argumentaban que el 
hombre vive la experiencia de ciudad por medio de la televisión y otros medios”31. 
 
La prensa escrita hace parte de los dispositivos fundamentales que son vigentes 
para la construcción social del ciudadano. La naturaleza de los mensajes en un 
medio impreso apunta a la conformación de la opinión pública. Aquí se encuentra la 
importancia de garantizar un flujo de información ética, plural, consistente,  fidedigna 
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  6 SILVA. Armando. 1993. El Ciudadano Cibernauta. Recuperado el 2 de enero de 2011. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-243647. 
y que fortalezca el debate entre ideas encontradas. La construcción de los 
imaginarios urbanos están determinados por la capacidad que tiene el ciudadano de 
referenciarse desde la esfera de lo público, y es donde se hace fundamental la 
presencia de los medios de comunicación como la prensa. 
 
Ahora el ciudadano está más expuesto, a las imprentas privadas que ya no ejercen 
su papel de intermediarias o canal sino que responden a unos intereses 
económicos, culturales, religiosos e ideológicos de unas instancias de poder 
establecidas. La orientación que brinden los medios escritos a los ciudadanos para 
la conformación de sus imaginarios es vital porque brindar los mensajes pertinentes 
que garanticen que se comprende lo que se publica. 
 
Aunque los contenidos abordados buscan ser democráticos para que lleguen de 
manera masiva a sus lectores. La prensa propicia espacios de interlocución entre lo 
real y lo imaginario desde lo que se construye con la información y la forma como se 
brinda al público. Las especulaciones y pánicos colectivos son abordados por los 
medios y desde esa mirada es necesario construir una responsabilidad social sólida 
que de credibilidad a los contenidos  ofrecidos y que el lector pueda asumir unas 
pautas culturales o hábitos como la felicidad, la confianza, el miedo…valores que 
son transmitidos por los grupos empresariales de las comunicaciones. 
 
El papel de los medios está en la formación ciudadana, un sujeto responsable 
expresa en lo público el aprendizaje colectivo absorbido a través de las diferentes 
formas de apropiación de los usos sociales.  La información es un arma de doble filo 
que tiene importancia en la transformación de los imaginarios urbanos, por  el 
impacto en el asunto de lo público de la información. 
 
Por eso hablar de una ciudad y su relación con sus habitantes, y los medios en ese 
ejercicio de réplica, refuerzan y recrean en el ciudadano, una posición que puede 
ser muchas veces en favor o en contra con respecto a un determinado tema, sienta 
posición e influye en la convivencia social, esa configuración de las prácticas 
sociales desde los medios moldean un escenario de expresión que llamamos 
imaginarios urbanos que requiere una lectura especial del aporte de los 
instrumentos comunicativos escritos u otras formas a las exteriorizaciones públicas 
o publicitadas de una cultura, que puede ser o no, como la Narcocultura, la 
intolerancia social y la corrupción. 
 
 
En la prensa confluyen las diferentes formas de poder y de multiplicación de una 
sociedad, desarrollando los códigos claves para la interpretación de la información y 
estimular la cultura. Los medios suministran el espacio para que el ciudadano 
desentrañe esa rivalidad entre lo simbólico y lo real de la información y cómo 
constituye al ciudadano. Almacenar esa información ha plagado la sociedad de un 
volumen incontable de datos que pululan a través de las empresas privadas de 
información cuya producción que puede  incidir en los imaginarios urbanos. 
 
Los contenidos brindados por la prensa, aunque se rigen por las dinámicas del 
mercado de capitales, tratan de equilibrar los intereses políticos, públicos, el poder, 
para que la manipulación no sea una constante ante la opinión pública. El fin último 
de los medios en una sociedad de derecho es ofrecer sus servicios a los temas 
relevantes para las personas y propiciar espacios de concertación y construcción de 
ideas que aporten a la sociedad. 
 
El capital transnacional, gracias a los procesos de globalización3 y apoyado en las 
tecnologías de información y comunicación, TICs, opera hoy a una escala planetaria 
en la que, en la medida en que se amplia su esfera de circulación para incrementar 
su acumulación, presiona por “colonizar” todos los intersticios de la vida social y 
privada a través de su aparato comunicacional. De esta manera, los medios de 
comunicación, convertidos en el corazón de los grandes consorcios capitalistas, 
operan al servicio de los intereses políticos, sociales y culturales consistentes con la 
lógica de la acumulación del capital. La vida social tiende a organizarse bajo una 
fuerte incidencia de la racionalidad mercantil, del pensamiento político excluyente y 
de matrices culturales que tienen en el consumo el sentido de pertenencia y 
realización social. 
 
Existe variada información de autores que en estudios recientes afirman del peligro 
que existe en la relación entre los medios y la empresa privada. Las tecnologías 
aplicadas a la información de contenidos noticiosos imponen en el ciudadano una 
realidad que ellos asumen como verdadera. A estos estudios sobre desorientación 
del ciudadano, también concurren  perspectivas que asumen una mirada flexible 
sobre la responsabilidad de los medios.  Se limita la responsabilidad de los medios 

















2. LENTES TEÓRICOS 
 
2.1. Comprendiendo el Ser  
 
A través del paso del hombre como ser pensante en el mundo tanto moderno 
como antiguo,  se han visto toda una serie de formas de pensar en busca de 
explicar los acontecimientos que lo rodean.  El afán incesante del hombre por 
conocer de dónde viene y cómo se formaron los objetos que lo rodean  ha llevado a 
cabo teorías, unas racionales y otras no tanto, buscando como fin último  ordenar 
los acontecimientos. 
 
Se puede ver que  una vez que el ser humano como individualidad, cree poder 
abarcar todo el conocimiento se tranquiliza, se siente seguro en su ignorancia. Para 
este espíritu pseudo científico la unidad es un principio siempre deseado, siempre 
realizado con poco esfuerzo, siempre facilista. 
 
Uno  de los obstáculos epistemológicos relacionados con la unidad y el 
poder de la naturaleza, es el coeficiente de realidad que el espíritu 
precientifico atribuye a todo lo que es natural…. Así Réamur atribuye a 
los líquidos naturales una aptitud especial para resistir al frío….”32 
 
El conocimiento es un privilegio. La ignorancia  se manifiesta en el mundo de 
muchas formas y es contra eso que se opone el espíritu científico.  
 
Los antiguos por ejemplo encontraron ideas contrarias y anticientíficas que 
fueron mostradas en su época como verdaderas, basada en sus propios 
conocimientos y que no hacían más que entorpecer la visión de las personas de ese 
tiempo. Se llegó a afirmar por ejemplo,  que el feto se desarrolla a costa del padre: 
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…”Alberti, nacido en Nuremberg, en 1682 pretende que el padre 
enflaquece cuando el feto inicia su mayor crecimiento, que él fija en el 




Otro de estos conocimientos, pseudo científicos provenientes de  
concepciones animistas fue la fecundidad de las minas.   
 
Todas estas numerosas referencias  corresponden a problemas mal 
planteados, que no hacen referencia   siquiera tangencialmente a un problema 
científico. Muchos pensadores antiguos se preocuparon por buscar siempre 
finalidades en cosas que tal vez no las tenían, en no reflexionar con respecto  al 
sentido de las cosas. 
 
Así como el problema de la energía eléctrica fue ampliamente tratado por 
algunos pensadores, dándole a ésta usos y fines que no tenía (como por ejemplo de 
fecundación o reanimación del aparato varonil, de secretar olores característicos, de  
ser fuente en algunos casos de vida), así mismo se dio a algunos metales en 
algunos casos por ser costosos la propiedad de ser curativos o ser devoradores. 
 
Los corrosivos ordinarios, hambrientos como son, tratan de devorar los 
metales para aplacar su hambre, los atacan con furia… el antimonio es 
un lobo devorador…. Esta sal cristalina  como un niño hambriento 
comerá y convertirá en su propia naturaleza en poco tiempo, cualquier 
aceite esencial que queráis darle…. Toda la operación se describe como 
una  digestión”34. 
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Se llegó incluso a darle propiedades curativas al excremento de los animales 
en un afán de conocimiento pre científico,   todas esas denominadas estupideces 
que le  quitan el carácter científico a cualquier investigación, esto se muestra por 
ejemplo en el siguiente párrafo: 
 
Se elige la de una ternera o de una vaca joven (la orina), sana y oscura, 
alimentada con buen pasto, durante el mes de mayo o el de septiembre 
por  la mañana… se la lleva bien caliente al enfermo que debe estar en 
ayunas.. es un líquido jabonoso  que disuelve eficazmente las 
obstrucciones formadas por el espesor de la bilis o por la viscosidad de 
otros humores purga abundantemente  y a veces hacen vomitar… la 
recomienda para el  asma, la hidropesía….  El estiércol fresco de vaca 
nutrida a pasto, tiene la virtud de calmar las inflamaciones de las plagas 
y los tumores35. 
 
Así mismo se le dieron propiedades curativas a los excremento de rata para 
constipaciones o a los excrementos de perro para distintos usos.  
 
 Tal vez la pregunta que se formula una vez se proponen este tipo de 
herramientas es  cómo alguien puede pensar eso.  El hecho de mezclar el 
pensamiento erudito con el pensamiento experimental obstaculiza  el pensamiento 
científico,  y cada persona debido a su naturaleza se inclina por diferentes razones 
ya sean por probar, por ganar dinero, etc. 
 
En la actualidad el ser vive en la mayoría de los casos bajo la experiencia de 
una filosofía marcada por el principio de la razón, sin embargo es necesario 
repensar el digo argumento para establecer nuevos modos de pensar desde la 
experiencia. 
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 Para comprender el ser, se urge entonces una profundización de la 
hermenéutica que permita mostrar las virtualidades de una noción de fenomenología 
más amplia que puede contribuir a construir la razón práctica desde la perspectiva 
hermenéutica.  Para los antiguos filósofos, se tiene que había una importancia del 
diálogo, esto es: 
 
“En el principio fue el diálogo, la presencia viva y originaria del logos.  El 
diálogo es el lugar en el esencial e inevitablemente tiene una verdadera 
realidad la palabra.  Para que el diálogo exista tiene que existir 
comunicación y respuesta.  El diálogo hace posible el lenguaje.  El 
lenguaje es la estructura fundamental, la base desde donde se alza la 
anamnesis, porque el logos significa no sólo expresión, sino también 
fundamento”36. 
 
La forma de la filosofía platónica es el diálogo, aquel donde la razón adquiere 
una función especial, no cómo descubrimiento de una realidad manifestada bajo la 
forma de enseñanza o doctrina, sino como la persecución de una verdad que va 
logrando consistencia en su contraste con el error. 
 
El hombre no es en principio una inteligencia que reflexiona.  Aristóteles 
insiste en la importancia del discurso deliberativo, tanto en la Ética de Nicomaquea 
como en la Retórica, textos complementarios en los que diseña una primera teoría 
de la deliberación cuyo fundamento se encuentra en obras que conforman el 
Órganon.  La tesis aristotélica de la significación del ser comprende una serie de 
cuestiones de enorme dificultad e importancia filosófica, que bajo el nombre de 
analogía entis, suscitó formidables debates en la tradición escolástica de Aristóteles. 
 
                                                          
36 Revista de ciencia y tecnología. 
En la terminología de Santo Tomás de Aquino, entonces se denomina análogo 
a las cosas que son univocas.  Al respecto se señala: 
 
Una definición cambia, (era suficiente investigar a que época y por qué 
razones, y  teníamos noodigmos, más eficaces que los paradigmas de 
Khun!) Entonces, Bachelard hubiera podido atacar el problema grande 
de la filosofía, la definición de definición....  El conocimiento científico 
pone en orden el pensamiento,  la ciencia ordena la misma filosofía...el 
pensamiento científico provee  por consiguiente la clasificación de las 
filosofías y  el estudio de progreso de la razón... Simplemente mi 
comentario sobre la idea, "Ningún filósofo diría que Leibniz está más 
adelantado que Descartes, que Kant más adelantado que Platón...” 37 
 
Según la filosofía del sí nada cambia, todo está bien.  Por otro lado, una 
filosofía del no, no es tan sencilla de adoptar. La revolución, las nuevas formas de 
hacer las cosas se han abierto paso. 
 
“...Las condiciones dialécticas de una definición científica diferente de la 
definición usual aparecería entonces más claramente, y podrían 
comprenderse, en el detalle de las nociones, lo que llamaremos la 
filosofía del no...”38. 
 
En esta nueva visión  de hacer las cosas, los individuos se preguntan cómo se 
pueden hacer las cosas de una forma revolucionaria.  Lo peor del pasado se ha 
convertido en lo mejor del presente.  
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2.1.2  La Fenomenología como propuesta Ontológico-Gnoseológica en 
Charles Sanders Pierce  
 
“Nuestra era es brillante, y aparentemente confidente  de su propia 
eternidad.  La mente humana no puede seguir y seguir con las mismas 
características  porque tal monotonía es muy empobrecedora.  ¿Nuestra 
época no terminará?  ¿Seguiremos para siempre jugando con la 
electricidad y el vapor ya sea en el laboratorio o en la industria, sin usar 
estos medios en el sentido amplio de la humanidad y del destino 
social?39. 
 
 Pierce,conoció profundamente los métodos de las ciencias exactas y analizó 
el trabajo de los grandes pensadores de las ciencias físicas. Su mente según sus 
mismas palabras,  fue moldeada por su vida en el laboratorio lo cual no le impidió 
interesarse por los métodos propios del pensamiento, y a pesar de que mucha de la 
lectura metafísica parecía débilmente razonada, algunos autores como Kant, 
Spinoza tenía hilos de pensamiento que le recordaban los métodos de pensar en el 
laboratorio. 
 
Si se abstraen con la suficiente radicalidad  los presupuestos categóricos y 
mentalistas de la filosofía del sujeto de Kant, se podrá, más bien, comprobar que 
Pierce resolvió de un  modo completamente nuevo el problema central de los 
fundamentos de la validez del conocimiento en el sentido de una lógica semiótica 
normativa de la investigación.  Pierce resolvió el problema de lo trascendental de un 
modo tan abstracto –en sentido transcendental lógico kantiano, y no sólo formal y 
lógico- que tiene en cuenta desde un principio toda relativización del apriorismo 
trascendental, que hoy  se relaciona con las revoluciones científicas (teoría de la 
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 Citado por RESTREPO, Maryluz. Ser-Signo-Interpretante: filosofía de la representación de 
Charles S. Pierce. Bogotá. Significantes de papel, 1993. P. 233 
relatividad y microfísica), con la historización de la teoría de la ciencia (cambio de 
paradigmas), o con una teoría evolutiva del conocimiento. 
 
A diferencia de Kant, la solución propuesta por Pierce evita la fijación de 
principios sintéticos a priori de la ciencia.  No obstante, confía la fundamentación de 
la validez de las inferencias sintéticas en las que se basa la investigación  una 
suerte de lógica trascendental, que es también una lógica normativa de la 
interpretación de los signos.  Pierce  ofrece una definición más precisa de los 
criterios de configuración de las creencias de que todo ser humano persigue, una 
definición que es neutral, respecto de todos los métodos de fijación de creencias y 
que, al mismo tiempo, hace visible el motivo real de una diferenciación de métodos, 
dice así: 
 
Ciertamente lo mejor para nosotros es que nuestras creencias sean 
tales que puedan guiar fielmente nuestras acciones para poder 
satisfacer así nuestros deseos, y esta reflexión nos hará rechazar toda 
creencia que no parezca estar constituida para garantizar ese 
resultado40. 
 
 Puesto que esta lógica de la investigación supone que todas las 
proposiciones científicas –incluso cuando funcionan de facto como principios-  
proceden de procesos de inferencia en gran medida inconsistentes, le es posible 
escapar sin esfuerzo al relativismo de los paradigmas o de los frameworks a través 
de una idea de progreso que es compatible con la descentralización de las 
categorías en el sentido del holismo de forma y contenido del conocimiento. 
 
Sin embargo para Pierce como para Kant, el proceso de  interpretación e 
inferencia está sujeto de ideas regulares y postulados normativos.  Estos evidencian 
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 Citado por APEL, Karl. El camino del pensamiento de Charles S. Pierce. España: Gráficas Rogar, 
1997. Pp.307 
que tal proceso tiene sentido únicamente si presuponemos que la meta de 
interpretación de los signos así como la meta de construcción de la hipótesis 
científica, como idea regulativa de la verdad-  sea el consenso último de una 
comunidad limitada de investigadores.    Así lo entiende Pierce cuando precisa la 
idea en los siguientes términos: 
 
El consensus catholics  que constituye la verdad, no debe limitarse en 
absoluto a los hombres en esta vida terrenal o a la especie humana en 
general, sino que ha de extenderse a la comunidad de todos los seres 
pensantes a la que nosotros pertenecemos, pero que en probablemente 
incluye también a otros seres cuyos sentidos todos son muy diferentes 
de los nuestros, de tal manera que no podrá formar parte de aquel 
consenso ninguna predicación de una cua0lidad sensorial, a no ser que 
se admita con ello que de este modo son afectados ciertos sentidos 
específicos41. 
 
Mediante este desplazamiento del punto de gravedad del apriorismo de la 
lógica trascendental de la investigación, que de las formas de la intuición pasa a las 
ideas regulativas de los procesos de inferencia e interpretación, Pierce fundamenta  
el concepto de lógica semiótica trascendental que procede metódicamente, en tanto 
que prima filosofía, a toda construcción hipotética empírica y falible.  La lógica 
semiótica transcendental presupone, a su vez, únicamente aquellas disciplinas que 
como la fenomenología  y la matemática o lógica matemática, no proporcionan 
conocimiento alguno de lo real. Pierce, estaba diseñando de este modo, al menos 
para la filosofía teórica, una alternativa a esa superación de la metafísica y la 
filosofía trascendental que aspira a la total descentralización de toda condición 
imaginable de validez intersubjetiva y no en última instancia también de las normas 
éticas. 
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 Son muchas las posturas que pueden tomarse frente al sistema filosófico 
general de Pierce, sistema que ha de reconstruirse laboriosamente a partir de 
innumerables fragmentos  dispersos que componen su obra: los neopositivistas 
interesados exclusivamente en la lógica de la ciencia experimental y en la máxima  
pragmática como principio de la crítica radical de la metafísica, tenderán 
probablemente  a ignorar el sistema general de Pierce y a extraer toda la masa de 
argumentos los siempre interesantes y fructíferos ensayos sobre filosofía de la 
ciencia  y semiótica42.    
 
Los kantianos ortodoxos le tacharan posiblemente de neokantiano: un 
neokantiano ciertamente original pero cuya filosofía en el fondo sucumbe  de nuevo 
ante el postulado crítico de Kant, y que como consecuencia de su errónea 
interpretación, se ve obligado a retornar a una metafísica de carácter especulativo, 
idealista y dogmáticamente racionalista.  
 
Todas estas perspectivas han aportado valiosas explicaciones sobre la obra 
original de Pierce, lo que resulta parcialmente claro si se comparan los libros que se 
escribieron sobre Pierce a la luz de estas diferentes perspectivas con la 
interpretación de Pierce dominante a principios de siglo XX, en lo  que básicamente 
era considerado un precursor de James y Dewey. Lo mismo cabe decir de los 
numerosos estudios, a menudo excelentes, que se han ocupado de los problemas 
específicos de la obra de Pierce43. 
. 
El punto de partida para Pierce es el principio metodológico del pragmatismo 
que se constituye en la clave que nos permite acceder a la totalidad de la filosofía 
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de Pierce.  En su edición de escritos escogidos de Pierce, sin embargo, da 
cuenta también de Pierce como metafísico. 
43 MOORE, Robin.  Studios about Pierce. London: Editions New Haven, 1965 
Pierceana, con ello, se está presuponiendo una interpretación del pragmatismo de 
Pierce a la luz de aquellas implicaciones que sólo mas adelante postularía el autor 
en su definición de concepto de pragmaticismo,  y con las que pretendía marcar una 
distancia definitiva frente a todas las versiones psicológicas – nominalistas del 
pragmatismo. Como él mismo señala: 
 
Me propuse formular el proceso de inducción silogísticamente y hallé 
que se definía como la inferencia  de la premisa mayor de un silogismo a 
partir de la premisa menor y la conclusión.  Esta forma de describir la 
naturaleza de la inducción me llevó inmediatamente a observar que, si 
esto era así, debía haber otra forma de inferencia en la que, a partir de 
la premisa mayor y de la conclusión, se infiriese una premisa menor.  
Encontré que Aristóteles comienza el capítulo 25 con una descripción de 
la inferencia de la premisa menor, a partir de la mayor y de la 
conclusión44 
 
Pierce desarrolló su pensamiento sistemático en el diálogo continuo con la 
gran tradición filosófica occidental.  En su necesidad de dar cuenta de la historia  fue 
tan lejos que, ya en sus trabajos de 1868, introdujo los términos que más tarde 
habría de utilizar  como por ejemplo, situación, intuición, hipótesis, contemplación, 
acompañándolas de largas digresiones terminológicas.  Ciertamente  los estudios 
de Pierce no estuvieron nunca dirigidos exclusivamente a la exposición e 
interpretación del pasado, más bien, aparecían en la labor creativa de Pierce, 
entrelazados siempre con la investigación de problemas específicos.  Sin embargo, 
ésto no le impidió a Pierce desarrollar algunas intuiciones revolucionarias en ciertas 
áreas específicas de la Historia y llevarlas al papel.  Probablemente fue el más 
profundo conocedor de la lógica en el siglo XIX, un hombre que conocía 
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minuciosamente no sólo los textos antiguos y medievales, sino además 
prácticamente todos los documentos de la lógica de su tiempo. 
 
Este conocimiento y la lógica que él mismo había elaborado  y de la que 
había participado decisivamente en el renacimiento de la lógica a la luz de la 
matemática, probablemente hicieron de Pierce el primer teórico en percatarse de la 
importancia de la escolástica como  época de florecimiento de la lógica y le 
permitieron comprender la decadencia de la lógica a partir del humanismo, 
especialmente en la psicología del siglo XIX45.  
 
Pierce no identifica la afección de los sentidos en las impresiones con el 
conocimiento que, en este caso, debería concebirse como primariamente 
introspectivo, intuitivo y completamente independiente del uso de los signos.  Más 
bien, identifica el conocimiento con la inferencia hipotética de las cosas del mundo 
exterior, inferencia que se lleva a cabo sobre la base de ciertas condiciones 
susceptibles de una investigación puramente física y fisiológica, y sobre la base de 
la cualidad significa de ciertos datos psíquicos,  si bien estos no constituyen todavía 
el conocimiento mismo. 
 
Para Pierce, el conocimiento no consiste en ser afectado por las cosas en sí 
mismo, ni en la intuición de ciertos datos, sino en la mediación de una opinión 
consistente sobre lo real, es decir, la representación de los hechos exteriores.  En el 
encuentro del sujeto con el objeto, susceptible de ser investigado física y 
fisiológicamente, esos hechos nos dan indicios de su propia existencia, y dejan tras 
de sí, en la confusa  variedad de los estados sensitivos que tal encuentro provoca, 
ciertos signos expresivos cualitativos o semejantes  de su ser así, signos que en la 
inferencia hipotética, son reducidos a la unidad de una proposición consistente 
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sobre el hecho exterior a través del descubrimiento de un predicado bajo la forma de 
un símbolo interpretante. 
 
Esta transformación semiótica del concepto moderno de conocimiento, 
basada en la idea de la inferencia hipotética, supone una cierta medida el paso de 
un concepto de conocimiento en tanto  que media un concepto del mismo en tanto 
que media, ello le permite a Pierce llevar a cabo la deducción metafísica  y 
trascendental de sus categorías fundamentales: esta deducción  consiste 
precisamente en sacar a la luz (por medio de la abstracción)  aquellos tres 
conceptos elementales contenidos en la función del conocimiento  como 
representación sígnica y que son imprescindibles para alcanzar una tesis de la 
diversidad de los datos sensoriales en la unidad de opinión consistente.   
 
En la caracterización de conocimiento como función sígnica existen 
implicados estos tres conceptos que son: a) Cualidad ( o expresión  de la naturaleza 
particular de las cosas por medio de la semejanza icónica de los feelings) b) 
Relación de confrontación real del sujeto con los objetos existentes o brace fucts 
(que en el lenguaje encuentra equivalencia con los llamados índices) 
c)Representación, de los hechos reales como la mediación de la indicación de la 
existencia de expresiones icónicas cualitativas de la posible naturaleza particular de 
las cosas en una hipótesis, esto es, una inferencia abductiva que tiene por resultado 
la formación simbólica – predicativa de una síntesis. 
 
Más adelante, tras haber formulado la deducción lógica de las categorías46, 
en término de la lógica de las relaciones, Pierce concibe la cualidad en sí misma 
carente de relaciones como ilustración de la categoría formal de primeridad, la 
relación diádica de la confrontación entre sujeto y objeto como ilustración de la 
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categoría formal de segundidad, y la  relación tríadica de la representación (la 
designación de algo para una conciencia interpretativa)  según lo ilustra la 
terceridad.    Pierce aplica el concepto de idea general, en las siguientes palabras: 
 
Si he aprendido una fórmula del lenguaje coloquial que, a cada vez que 
me encuentro en un caso particular, activa de alguna manera mi 
memoria, permitiéndome actuar como si  tuviese una idea general, ¿qué 
utilidad puede reportarnos el distinguir entre una expresión del lenguaje 
coloquial, una fórmula y una idea?47 
 
Según la lógica de las relaciones de Pierce, al igual que anteriormente según 
la deducción semiótica de las ilustraciones para las tres categorías, no puede haber 
más categorías fundamentales, puesto que de cualquier otro concepto elemental 
podrá remitirse siempre a alguna de estas tres categorías básicas que acabarán 
necesariamente por la reducción. 
 
En la ahora esbozada superación trascedental48 del planteamiento 
básicamente nominalista de la filosofía moderna, reconocido como tal por Pierce 
desde el inicio  mismo de sus investigaciones, pueden encontrase ya  las bases, 
siquiera dibujadas de los distintos exponentes de la filosofía occidental.   
 
Pierce señala que no se pueden concebir las cosas más que por referencia  
al conocimiento posible, esto es, en primera instancia, por referencia a la posibilidad 
de construir una opinión sobre ellas que a la vez tenga sentido, que sea 
semánticamente consistente y sea verdadera. Que estos así lo demuestran incluso 
aquellos que hablan de las cosas en sí mismas incognoscibles, en la medida en 
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que, al hacerlo, pretenden haber construido ya una opinión semánticamente 
consistente y verdadera sobre las cosas en tanto que esas cosas en sí. Para Pierce, 
la esencia misma del conocimiento reside en la interpretación de la síntesis 
trascendental de la apercepción kantiana como la reducción de la multiplicidad de 
datos sensoriales a la unidad de la consistencia por medio de una hipótesis. 
 
Para resolver nuestras dudas es necesario, por tanto, encontrar un 
método que permita determinar nuestras creencias a través del algo que 
no sea humano, sino más bien en función de cierta permanencia exterior 
–algo sobre lo que nuestro pensamiento no tenga ninguna influencia 
(pero a su vez tienda a influenciar constantemente nuestro 
pensamiento”49. 
 
Pero si la esencia del conocimiento reside en la formación de una opinión 
semánticamente consistente, y no primariamente en una representación unitaria del 
mundo, intuitivamente esquemizable50, entonces pierde definitivamente sentido la 
posibilidad de oponer como hizo Kant, la nueva capacidad de concebir un mundo en 
sí mismo incognoscible a la capacidad de representarnos las cosas en un mundo de 
apariencias espacio temporales, si la crítica del conocimiento exigía la restricción de 
la validez de las categorías y de los conceptos generales a la experiencia posible, la 
crítica del sentido exigirá ahora la restricción del significado de eso que en general 
se llama la realidad, al conocimiento posible, esto es, la cognoscibilidad. Con esta 
definición de lo real como cognosible, Pierce dispone ahora de un nuevo 
instrumento teórico que le permite reinterpretar uno de los argumentos Kantianos –
ciertamente no el más importante51, a favor de la distinción entre fenómeno y 
nóumeno: la concepción kantiana de la cosa en sí, podría considerarse como 
indispensable en la medida en que ese concepto las cosas mismas que lo son, con 
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independencia de lo que nosotros podamos pensar sobre ellas, se diferencias de los 
diferentes aspectos de la vida humana de las cosas, en cuanto descubren aquí o 
allá bajo condiciones finitas.     
 
 Esta diferenciación podría verse entonces como un elemento constitutivo 
esencial de la conciencia excéntrica del mundo frente a la dependencia céntrica de 
los animales respecto a su entorno.Pierce puede dar cuenta de este argumento, es 
precisamente gracias a la distinción entre lo cognoscible y lo infinito y lo que de 
hecho conocemos en un momento específico. Para Pierce, él mismo formuló muy 
claramente esta posición ya que el primero de los ensayos de 1868 señaló: 
 
La ignorancia y el error sólo pueden concebirse como correlatos del 
conocimiento real y de la verdad, pero sólo estos últimos poseen la 
naturaleza del conocimiento.  Más allá  de todo conocimiento, y por 
oposición a éste, puede pensarse una realidad desconocida pero 
cognoscible, pero más allá de todos los conocimientos posibles, y 
también por oposición a éste, sólo está la auto contradicción.  Para 
decirlo brevemente: la cognoscibilidad y el ser no sólo son 
metafísicamente lo mismo, sino que además, son términos sinónimos52. 
 
Teniendo en cuenta entonces la realidad y tal como Pierce la concibió en el contexto 
pre pragmático de la crítica del sentido, el presupuesto mismo de la comunidad real,  
muestra claramente que la teoría de la realidad no debe interpretarse 
idealistamente,  por otro lado, esta teoría fue elaborada desde sus mismos inicios y 
orígenes sobre la base de una concepción realista de los universales. 
 
Tras esta fundamentación de la ciencia normativa en el ideal estético de Pierce, el 
autor vuelve una vez más y, mediante la ponderación del fin último de la acción, el 
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intento de alcanzar un cuarto grado  de claridad de pensamiento mediante la 
anticipación de sus consecuencias, señala: 
 
Para el pragmatismo, el pensamiento consiste en el metabolismo 
inferencial viviente de los símbolos cuyo contenido significativo reside en 
resoluciones universales hipotéticas de la actuación.  Por lo que se  
refiere al propósito  último del pensamiento, que ha de ser el propósito 
de todo está más allá de la comprensión humana.  , Pero de acuerdo al 
grado de aproximación al mismo por parte de mi pensamiento –con la 
ayuda de muchas personas… es la reiteración indefinida del autocontrol 
sobre el autocontrol lo que engendra el vivir.. y por medio de la acción, a 
través del pensamiento, crece en él un ideal estético, no sólo para el uso 
de su desválido cerebro, sino como la participación que Dios le permite 
tener en la obra de la creación53. 
 
2.1.3. Del signo a la semiosis  
 
En su análisis fenomenológico en búsqueda de las categorías universales, 
Pierce reconoce los tres modos del ser a partir de la manifestación tríadica de todo 
fenómeno.  Tal manifestación es el signo como representación o la llamada 
terceridad.  El signo coloca un segundo en una relación cognitiva con un tercero.  
Por la misma naturaleza, las relaciones son tríadicas, cada una independiente pero 
necesaria en relación para que sea signo. 
 
Para Pierce, el signo es algo que está por otra cosa, que es signo, de modo 
que en su ámbito de existencia el signo se modifica y se transforma.  Entonces, se 
exige la copertenencia radical a Otro sea la base de todo signo y significado.  Al 
respecto Pierce señala: 
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 Lo que tenemos que hacer, como estudiosos de la fenomenología, es 
abrir simplemente los ojos  de nuestra mente, contemplar bien el 
fenómeno y decir cuáles son las características que nunca faltan en él, 
bien sea este fenómeno algo que la experiencia exterior impone a 
nuestra atención, bien el más loco de nuestros sueños, o bien la más 
abstracta y general de las conclusiones de la ciencia. 
 
La primera y más elevada capacidad del fenomenólogo es la rara 
capacidad de ver lo que se nos presenta y precisamente como se 
presenta sin sustituirlo por una interpretación54. 
 
Los signos solo poseen significado en relación a otros signos, no significan 
fuera del sistema de signos en el que el signo es signo.  En este sentido, el signo se 
determina unos a otros en su significación dentro del tejido cultural de signos, en el 
que adquieren sentido, cada vez que se habla.  En el hablar, los signos crean 
significado, cada vez que se habla.  Así, en Pierce, el signo sea verbal o no remite 
significativamente a su propio sistema de signos, y a los sistemas de su entorno.  
Sin embargo, el lenguaje no es simplemente signo, ya que el lenguaje no exterioriza 
completamente nada.  Esta es una importante observación a tener en cuenta 
cuando se habla de la expresión.   
 
En Pierce, aquello por lo cual está un signo, tiene que ser a su vez signo, y 
su sentido se determina contextualmente, esto es, aquello a lo que se refieren  o lo 
que significan.  Es decir, otros signos actúan sobre el signo creando su significado; 
del mismo modo el concepto de signo es siempre algo que está por otra cosa que 
es signo, ya que son los signos los que orientan a  los signos. 
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Así el signo conduce a la comprensión y es algo que aspira a  ser 
comprendido, de este carácter depende su presencialidad, su estar ahí como 
pregunta.  En la inmediatez del ser, en la coexistencia del yo y del otro, se 
constituye la posibilidad de que el rostro se proponga como espacio de significación 
inagotable, la semiosis infinita de la que habla Pierce y en la que se articula la 
terceridad. Esta como proceso de integración, de unificación, de evolución, de 
potencialidad, pone en relación con la primera la segundidad.  El signo, para Pierce 
tiene un carácter tríadico: primero, en tanto la experiencia cualitativa o afecto inicial 
es lo que escapa a la comprensión, pero de lo cual se tiene conciencia; segundo, en 
la medida que la existencia en movimientos del yo otro, y tercero, como 
presentificación de la semiosis, es la provocación del signo, su efecto el 
interpretante.   
 
Por consiguiente, un signo es esencia tríadico en el que se instaura un 
tercero lógico, un segundo dinámico y un primero inmediato o afectivo; en cuanto tal 
el pensamiento es un sistema de signos o terceridad, que en la acción se formula 
como segundidad hilado en experiencias cualitativas formuladoras de la unicidad, 
esto es, la primeridad.  Intentaba entonces determinar el significado racional de toda 
proposición en el sentido de la máxima pragmática de tal forma que el facto de la 
elección de los fines fuese contemplado y, a la vez, permaneciese indecidido en el 
sentido del continuo  de las posibilidades reales de la actualización de las 
disposiciones del comportamiento: 
 
Pero de las miríadas de formas en las que puede traducirse una 
proposición ¿cuál es la que ha de llamarse su significado?  Según el 
pragmatismo es aquella en la cual la proposición es aplicable a la 
conducta humana, no en ésta o aquella circunstancia específica, ni 
cuando se persigue ésta o aquella finalidad específica, sino esa forma 
que puede aplicarse de un modo más inmediato al autocontrol, en toda 
situación y para cualquier finalidad55. 
 
El punto de partida de Pierce es otorgar a los juicios de la percepción, un 
papel fundamental para la constitución de una teoría del conocimiento.  En la 
relación sentir – experiencia – pensar hay un proceso de interpretación que 
inicialmente para Pierce, alcanza su inteligibilidad en el signo y que enseguida sigue 
siendo interpretación abierta en la que el acto de pensar es siempre un intento de 
salvar una interpretación posible.   
 
En concordancia con lo anterior, se recuerda que las categorías semióticas de 
Pierce, son el representamen, el objeto y el interpretante.  Estas categorías básicas 
y constitutivas de la semiosis no tienen experiencia separada, como tampoco la 
tienen el significante y el significado, para Pierce: 
 
“Un representante es el sujeto de una relación tríadica con un segundo 
llamado su Objeto, para un tercero llamado su Interpretante, esta 
relación tríadica es tal que el representante determina a su interpretante 
a establecer la misma relación tríadica con el mismo objeto para algún 
interpretante” 
 
En este sentido, las categorías semióticas peircianas indican las relaciones o 
funciones de dónde proceden las diez clases posibles de semiosis.  Por su carácter 
funciona lo que es  icono en una semiosis puede ser símbolo en otra; por otra parte, 
para la semiótica de Pierce la semiosis es una inferencia vivida, en este sentido, es 
una manera de pensar, de indagar, por el mundo, de modo que la semiosis 
transcurre epistemológicamente en un proceso tríadico que constituye otra vez una 
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unidad: la abducción la inducción y la deducción.  Esta última es un proceso 
productivo que determina los otros dos.   
 
La lógica semiótica en el desarrollo pleno del pensamiento Pierceano es, 
entonces, el estudio del signo en su relación tríadica.  Todo signo mediante ciertas 
condiciones propias representa un objeto, produciendo un concepto que de alguna 
manera corresponde de nuevo al objeto representado.  Al respecto se señala: 
 
Los signos se dividen en tres partes: primero, si el signo en cuanto tal es 
mera cualidad, existente real o ley general, segundo, si en la relación del 
signo con su objeto, el signo tiene algún carácter en sí mismo, o en 
alguna relación existente con el objeto, o en su relación con un 
interpretante; tercero, si el interpretante lo representa como un signo de 
posibilidad, como un signo de hecho o como un signo de razón56. 
 
Para Pierce la inducción es el procedimiento que verifica empíricamente una 
hipótesis, la deducción es la inferencia lógica y su operacionalización selecciona, 
entre muchas inferencias posibles, aquellas que se orientan hacia unos fines 
concretos y, la abducción es la formulación productiva de hipótesis que sirvan a los 
fines previstos.  En este punto, se tiene que la interpretación de los signos es 
abierta, libre, de suerte que en la traducción de unos signos a otros, su comprensión 
es sólo posible  en ese uso, o dicho de otro modo, el significado del signo se 
entiende siempre en su mundo de significación, así, cada uno de quienes forman 
parte de la relación cara a cara es para otro, su libertad es un ser impenetrable y no 
se agota en aquello que se concibe. 
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Para Pierce, el interpretante expresa la relación del signo representamen con 
el signo objeto.  Ubicado en el carácter lógico propuesto por Pierce, es rhema en 
cuanto se: 
 
“Comprende como representante de su objeto en sus características es 
decisgno en cuanto se interpreta como representante de su objeto en 
relación con la existencia real y es argumento cuando se comprende 
como representante de su objeto en su carácter de signo” 
 
 Pierce, distingue tres maneras de elaborar  una transición de unos signos a 
otros, a través de las operaciones lógicas de inducción, deducción y abducción.  
Esta manera epistemológica de indagar, de iniciar búsquedas es tríadica, aunque 
funcione como una unidad y se articule en un proceso inferencial, en tanto método  
para pensar, es así, que el ser como ser inteligible sigue siendo interpretado, 
subjetividad, un fragmento posible de ser articulado en un proceso de 
comprensibilidad. 
 
 Con esta afirmación Pierce no está introduciendo una teoría de la verdad en 
el sentido del pragmatismo popular, sino simplemente nombrando el criterio 
mediante el cual el ser humano –mucho antes de estar en posesión del concepto 
filosófico de la verdad- establece y debe establecer sus creencias.  Pero este criterio 
pragmático, según el cual nuestra conducta se dirige hacia la satisfacción de 
nuestras intenciones de comportamiento, sigue siendo adecuado y oportuno cuando 
se quiere formular una definición filosófica de la verdad, normativamente válida, que 
no se quede en la mera abstracción, sino que pueda servir de principio regulativo 
para la evaluación de las creencias.  Así lo entiende Pierce en su definición de 
verdad en el sentido de máxima pragmática: 
 
“la verdad no es ni más ni menos que aquel carácter de una proposición 
que consiste en que la creencia  en dicha proposición nos conduciría, 
con la suficiente experiencia y reflexión,  un comportamiento tal que 
tendría que satisfacer los deseos que entonces tuviésemos.  Decir la 
verdad significa algo más que esto es decir que no se tiene significado 
en lo absoluto”57. 
 
2.1.4. La tríada como estructura explicativa del ser  
 
 Para Pierce, el signo se concreta la estructura general de las categorías.  El 
signo como representación  es la idea predominante de la terceridad y esta a su vez 
es la categoría que engloba la primeridad y la segundidad como constitutiva del ser.  
Dicho de otra manera, las categorías del ser, sin perder su especificidad individual, 
se comprenden en la terceridad y esta se despliega en el signo.   
El carácter tríadico del signo en Pierce puede observarse de forma completa 
en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Charles S. Pierce 
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En el anterior cuadro se articulan tres ejes semióticos: el ontológico/ 
metafísico, el semiótico  y el epistemológico. Para Pierce, el mundo pensado es un 
mundo de signos, en el que casa signo es interpretado y simultáneamente es 
interpretante. 
 
Se formula así una cadena de significación cuyo sentido es la significación 
del signo.  El signo se constituye en la unidad del conocimiento y el acto de conocer 
se constituye en signo de esta, es decir, el signo es un signo si y sólo si es 
interpretable, por lo que el proceso de interpretación es la producción sígnica cuyo 
significado es más abarcador o desarrollado que el primero. En esta perspectiva, 
para Pierce todo pensamiento se realiza como signo de suerte que si no hay 
pensamiento autosuficiente o autodefinitorio sino que requiere de una cadena de 
pensamientos  que al manifestarse como signos, se relacionan entre sí sin que 
exista una referencia absoluta, otorgando al juicio carácter inferencial.  A partir de 
estas categorías fundamentales, Pierce formula la semiósis  como un proceso que 
ocurre tríadicamente.  Sobre el eje ontológico: primeridad, segundidad y terceridad, 
sobre el eje semiótico: signo, representamen, signo-objeto, signo interpretante; y 
sobre el eje epistemológico: abducción, inducción y deducción.  Al respecto, 
Restrepo señala: 
 
Para Pierce, todo es cognoscible en algún grado, accedemos a la 
realidad a largo plazo.  En este sentido, la realidad es ley, regularidad 
que se va constituyendo por acontecimientos que sedan en un futuro 
indefinido.  Los acontecimientos particulares no pueden ser infalibles, 
siempre son relativos, factibles de un mayor desarrollo en pos de la 
verdad trascendental entendida como la correspondencia entre el 
pensamiento y la realidad.  Estamos siempre ante una realidad 
desconocida pero cognoscible, en este sentido entendemos con Pierce, 
que el ser es conocimiento58. 
 
 
 Sobre el eje ontológico se ubican tres modos de ser: seres de posibilidad 
cualitativa, el ser del hecho real y el ser de la ley que gobernará los hechos futuros.  
La primeridad consiste en ser o existir independientemente de cualquier otra cosa, 
la cosa en sí, el noúmeno que va más allá del entendimiento humano 
sobrepasándolo pero de cual se tiene conciencia: es sentimiento.  Su naturaleza 
modal es la posibilidad lógica.  La segundidad es la concepción del ser relativo a 
otra cosa, es la categoría de la existencia.  Es la actualidad categórica.  La 
terceridad es la generalidad, es potencialidad real. 
 
En Pierce, el eje semiótico se cruza con el eje ontológico y se constituye 
desde tres tipos de signos, primero aparece la relación  signo – signo o 
representamen; segundo, cuando se refiere al objeto y tercero, cuando se constituye 
en interpretante.  Las inferencias que surgen del representamen, el objeto y el 
interpretante en relación con la primeridad, la segundidad y terceridad se efectúan a 
través de tres estrategias epistemológicas: la abducción, la inducción y la 
deducción. El resultado es una interpretación dinámica de la significación. 
 
Así la comprensión básica que antecede a la expresión del Otro, no se define 
como simple pasividad, adquiere el lugar de la significación; en ella todo signo se 
convierte en signo para alguien. 
 
Para Pierce se exige que la copertenencia radical a Otro sea la base de todo 
signo y significado.  Esto quiere decir que para este autor los signos solo poseen 
significado en referencia a otros signos; estos no significan fuera del sistema de 
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signos en que se incorporan.  Sin embargo, el lenguaje no es simplemente signo, ya 
que como lo semana Levinas, el lenguaje no exterioriza completamente nada.   
 
Para Pierce también, también, el interpretante expresa la relación del signo 
representamen con el signo objeto, de suerte que este proceso que llamamos 
semiosis resulta infinito.  
Un signo es entonces entendido como la relación interlocutoria 
estrictamente, definirá toda la posibilidad de sustraerse al propio yo y, en ese 
sentido, ser eminentemente una actividad dadora del sentido.  El eje metafísico, al 
que corresponde la relación con el Otro  será la relación Yo Otro, y se convertirá en 
el eje semiótico donde se enlazan el rostro con la huella y el signo. 
 
Desde esta perspectiva el pensamiento constituye al hombre.  La estructura 
sígnica del pensamiento es también  la estructura del hombre.  Cuando pensamos –
nos dice- nosotros mismos como somos en ese momento, aparecemos como signo.  
Si el pensamiento es signo y el hombre es pensamiento, el hombre es signo.  Pierce 
señala: 
 
No hay ningún elemento posible en la conciencia humana que no tenga 
algo que le corresponda en la palabra, y la razón es obvia.  La palabra o 
signo que el hombre usa es el hombre mismo.  Así, puesto que todo 
pensamiento es un signo, tomado en conjunción con el hecho que la 
vida es una sucesión de pensamientos, prueba que el hombre es un 
signo, así también, el que todo pensamiento sea un signo externo, 
prueba que el hombre es un signo externo.  En otras palabras, el 
hombre y el  signo externo son idénticos en el mismo sentido en que las 
palabras homo y hombre son idénticas.  Por lo tanto, mi lenguaje es la 
suma total de mí mismo,  el hombre es el pensamiento59. 
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2.1.5. Realidad como representación  
 
La idea de la realidad en Pierce está estrechamente ligada con su teoría de 
la verdad  y su peculiar versión del realismo.  Existe en este autor un permanente 
interés por explicar el logro creativo de la realidad y el lugar que los actos creativos 
ocupan en un universo inteligible. 
 
Pierce se enfrentó de una forma independiente y creativa a las cuestiones 
tradicionales de la filosofía, entre ellas a las del conocimiento.  Por otro lado, Pierce 
era principalmente un científico, durante años desarrolló su actividad profesional en 
una institución científica, estuvo siempre interesado en las cuestiones de la historia 
de la filosofía y de la ciencia y sus implicaciones constituyen un testimonio notable 
de su amplia experiencia personal en el duro trabajo de construcción de la realidad. 
 
Pierce entonces, apunta a una filosofía de la continuidad en la que la 
percepción y su objeto, por una parte, deben concebirse como caso límite de la 
racionalidad, mientras que la racionalidad misma ha de concebirse, por la otra, 
como objeto de la percepción sensorial.  En la medida que la percepción debe 
concebirse como caso límite de la racionalidad, y esto era así ya en el pasado del 
autor.  Pierce, lo expresa de este modo: 
 
El ser de lo general, de la razón, radica en su gobierno de los sucesos 
particulares.  Así pues, está en la esencia de la razón que su ser no 
pueda nunca ser completamente consumado.  Tiene siempre que 
permanecer en estado de insipiencia, de crecimiento.  En esto se parece 
al carácter del hombre, que reside en las ideas que concebirá, los 
esfuerzos que hará y que sólo desarrolla  cuando las ocasiones para 
todo ello se le presentan efectivamente.  Pero en el transcurso entero de 
su vida ningún hijo de Adán ha manifestado nunca totalmente lo que 
había en él. Así, pues en el desarrollo de la razón requiere más sucesos 
particulares de los que podrían nunca suceder. Requiere también de la 
completa coloración de todas las cualidades de la sensación, incluido el 
placer.  Este desarrollo de la razón consiste, como puede observarse, en 
su materialización, esto es, en su manifestación.60 
 
La dedicación de Pierce a la ciencia y a la realidad le permitió experimentar y 
teorizar acerca del método científico y de la lógica del descubrimiento, sorprendido 
por los éxitos de la historia y de la ciencia, Pierce se preguntaba cómo es posible 
que avance el conocimiento y, en definitiva, como es posible que avance la realidad. 
 
Pierce afirmaba que en esta construcción de la realidad existía una doctrina 
puramente lógica de cómo el descubrimiento puede tener lugar que, sea grande o 
pequeña su importancia, claramente su tarea y deber era explorar.  Para él, toda la 
novedad del conocimiento y por tanto toda la fuerza del proceso creativo se debía a 
la operación de la mente que denominaba aducción.  La abducción es el proceso 
por medio de la cual se crea una idea o una hipótesis explicativa, es la  única 
operación lógica que introduce ideas y y de allí se llegue a la realidad. 
 
La abducción supone la formulación de una conjetura explicativa que extraña 
novedad.  Es un peculiar salto de la mente un razonamiento mediante hipótesis.  Así 
señala: 
 
También quiero decir que, después de todo, el pragmatismo no resuelve 
ningún problema real, sólo muestra que los problemas supuestos no son 
problemas reales… el efecto del pragmatismo es simplemente el de abrir 
nuestras mentes a la recepción de cualquier material probatorio, no el de 
suministrarnos material probatorio61. 
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Para saber cómo se desarrolla la realidad en Pierce, se hace necesario 
comenzar por el cuestionamiento del criterio de evidencia subjetiva para la 
conciencia, un problema que será fundamental en el pragmatismo de este autor.  Lo 
principal aquí es que, para Pierce, un ser humano que apela a este criterio subjetivo 
de evidencia se está cerrando con ello la posibilidad de agotar cierto criterio positivo 
de experiencia con el exterior, o dicho con otras palabras, que una creencia surge 
siempre del agotamiento del criterio positivo de evidencia, y que el criterio subjetivo 
(reflexivo) de evidencia –postulado por Descartes- no añade contenido alguno a la 
creencia así formada. 
 
Este último punto de vista adquirió  una importancia decisiva para Pierce en 
su pragmática.  Para Pierce, el hecho de que las personas tengan mayor certeza de 
su autoconciencia que de ninguna otra cosa, no contradice su tesis sino que 
demuestra una pequeña obra maestra llena de sutileza lógica. 
No obstante, lo verdaderamente relevante desde el punto de vista de la 
teoría de Pierce, son las experiencias negativas de la ignorancia y del error pues 
son las que imponen la idea de una autorreflexión, aquí puede verse el trasfondo 
religioso de la concepción metodológica de la misión de la investigación. 
 
El rechazo de la intuición introspectiva condujo a Pierce a la conclusión de 
que el pensamiento sólo puede reconocerse a sí mismo  en los signos a través de 
los cuales se comunica, pero el pensamiento que no puede conocerse no existe.  
Todo pensamiento consiguientemente debe formularse necesariamente 
significante62.  Para Pierce, esta tesis implica también que no puede existir ningún 
conocimiento intuitivo en absoluto, puesto que todo pensamiento formulado con 
signos tiene su realidad no en una visión instantánea y carente de relaciones, sino 
en la interpretación de un pensamiento signo por medio de un pensamiento que le 
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sucede el tiempo, el cual a su vez, se convierte en un signo para otro pensamiento y 
así, hasta el infinito. 
 
Esta idea de un proceso semiótico se interpretación infinito tanto hacia 
adelante como hacia atrás, recibiría de Pierce un tratamiento más detallado, 
efectivamente Pierce va más lejos al afirmar que el ser humano debe ser visto como 
un pensamiento signo.  Los contenidos individuales de su conciencia, sentimientos, 
son como los elementos materiales del mundo exterior, vehículos del signo, es 
decir, que el contexto del proceso inferencial supraindividual el ser humano 
desempeña la función de cualidad material del pensamiento signo.  Pierce opone 
esta idea a la habitual comprensión del yo centrada en la voluntad: la voluntad que 
cae bajo la categoría de la segundidad, no puede garantizarle al ser humano la 
identidad consigo mismo.   
 
Esta sólo puede hallarla en la medida en que él mismo se integra 
literalmente –con su organismo y en sentido más amplio, con todas las palabras de 
su lenguaje, en el proceso de pensamiento, se deja utilizar como signo y recibe así 
de la consistencia de este proceso de pensamiento supraindividual su identidad 
consigo mismo, la identidad del yo pienso de Kant. 
 
Este contexto altamente especulativo, Pierce desarrolla algunas instituciones 
esenciales sobre la relación entre el hombre y el lenguaje.  Al concebir el contenido 
significativo de las palabras por analogía con el contenido intelectual  del hombre 
signo, Pierce constata no sólo que ambos aumentan con la acumulación de 
informaciones sino, también que la información del hombre enriquece el significado 
de sus palabras e inversamente el almacenamiento de la información en las 
palabras enriquece intelectualmente al hombre. Como creación humana, las 
palabras podrán volverse al hombre y decirle que no puede decir nada que ellas no 
le hayan enseñado. Pierce parece haber reconocido por primera vez el alcance 
completo que para la conexión lingüística de los conceptos universales del 
conocimiento con los individuos dados en la situación tiene la función índice: 
 
El mundo real, no puede distinguirse de un mundo imaginario mediante 
descripción alguna.  De ahí la necesidad de pronombres e índices, y 
cuanto más complicado sea el objeto, mayor será la necesidad de 
éstos63. 
 
La filosofía de Pierce concibe entonces la realidad por medio de signos, es 
una realidad  que concibe el conocimiento como representación por medio de signos 
debe rechazar entonces el concepto de lo absolutamente incognoscible como algo 
carente de sentido y, consiguientemente, convertirse en una crítica del sentido. Se 
tiene entonces que a partir de esta concepción, la realidad de la cosa individual sólo 
puede concebirse como el límite ideal del conocimiento.   
 
El problema central es que Pierce quiere resolver es la idea de las infinitas 
inferencias que se apoyan sucesivamente en conocimientos y realidades previas 
con la idea de que el conocimiento surge en el tiempo, a la luz de la doctrina 
Pierceiana de las categorías, el problema puede formularse también así: la afección 
de los sentidos por la cosa individual, tiene una relación natural en el espacio y 
tiempo, que cae bajo la categoría de la segundidad y, como tal, no puede servir 
nunca para explicar el conocimiento de la realidad puesto que el conocimiento es 
una mediación (terceridad) y no puede nunca reducirse a suceso natural. 
 
Si el sujeto  del discurso tuviere que distinguirse de otras cosas  por 
medio de un concepto universal, es decir, mediante sus rasgos 
peculiares, sería muy cierto que su completa diferenciación requeriría el 
conocimiento completo de sus rasgos, lo que excluiría la ignorancia.  
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Pero el índice, que en realidad sólo puede designar el sujeto de la 
proposición, lo designa sin dar a entender rasgo alguno64. 
 
Para Pierce, todos los procesos cognitivos a partir del cierre del umbral, se 
pierden en el inconsciente, así pues, se ha de admitir la existencia de procesos 
inferenciales también por debajo de ese umbral.  
 
2.1.6. Ciudad como signo  
 
Desde tiempos innombrables la capacidad simbólica humana ha sido una 
característica determinante de nuestra particular condición en el universo. Nuestra 
especie se ha definido así en función su facultad simbólica para representar el 
mundo, una capacidad única de crear intrincados sistemas de símbolos y de actuar 
en referencia a ellos. Esta habilidad nos ha proporcionado las herramientas lógico-
conceptuales, para sistematizar el amplio espectro de fenómenos y procesos, que 
tienen alguna implicación en los ciclos de vida antrópica en categorías lo bastante 
detalladas como para permitirnos precisar la existencia de particulares y variadas 
formas dentro de las ciudades y aún, siendo las ciudades mismas el producto de 
estos aspectos. 
 
Juntos estos sistemas de significados, marcos de interpretación simbólico-
conceptuales u otras tramas del sentido entre los que podemos encontrar las reglas 
matrimoniales, los sistemas religiosos, políticos, económicos, la ciencia, la medicina, 
las consideraciones de lo estético y el arte, crean la cultura, un desarrollo de un 
incalculable valor en tanto suministra los esquemas para establecer, inscribir y 
materializar, social e individualmente, una amplia gama de impresiones y 
experiencias. Para autores como Clifford Geertz, Lévi Strauss o Marc Augé, por 
ejemplo, toda cultura puede considerarse como un conjunto interrelacionado de 
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sistemas de símbolos; todos estos sistemas denotan un esquema históricamente 
transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de 
concepciones heredadas expresadas en formas simbólicas, por medio de las cuales 
los hombres comunican perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes 
frente a la vida65. 
 
Indudablemente el hombre ha tenido como condición irrefutable una 
inagotable búsqueda de certidumbre. A saber la naturaleza de los fenómenos puede 
exhibir una condición enigmática y por lo tanto inquietante;  se tiene aquí que todas 
estas configuraciones forman un  universo, la naturaleza, el cuerpo, en fin, la 
realidad material, pura, física, es imposible de concebir: su génesis, las 
características de sus ciclos, sus relaciones, etc., no son evidentes en una 
perspectiva de corto plazo; por ello debe significársele, dotársele de contenido a 
través de las comunidades que forman las ciudades. 
 
En otras palabras, se entiende que para conocer las cosas y los fenómenos, 
se deben  pasarlos por la representación proyectándolos en nuestras mentes, antes 
que cualquier acto de síntesis del conocimiento solo desde un punto de vista 
abstracto podemos aislarlos, analizarlos, relacionarlos con otros elementos del 
sistema, establecer relaciones entre los procesos, en fin, tratarlos desde el 
intrincado campo de la lógica, y precisar en últimas el carácter de las cosas, claro 
está, siempre en función de nuestras estructuras sensoriales e imaginarias que son 
un sorprendente universo de asociación66. 
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Imaginase por un momento la ausencia de lo simbólico, de la ciudad, la 
ausencia de sistemas de medición, una ciudad sin color, sin lenguaje, sin dirección, 
donde la existencia de la forma fuese inconcebible, etc.; la materia en cuanto tal 
continuaría existiendo por obvias razones, pero no así para el hombre. ¿Cómo 
escribiríamos en nuestras computadoras, en el caso hipotético de que en semejante 
mundo estas existieran? ¿Qué ruta de bus tomaríamos para llegar a cual parte del 
espacio, y en base a que referenciaríamos o guiaríamos nuestro recorrido? Créase 
que ciertamente estas cuestiones representarían un desafío, si todas las formas y 
expresiones de la materia fueran reemplazadas, desde un punto de vista humano, 
por la inexistencia de estas, por uniformidad y monocromía. 
 
El hombre crea símbolos y establece relaciones entre ellos. La importancia 
de lo simbólico  dentro de las ciudades, ha radicado en su capacidad de ser fuente 
de generadora de concepciones generales sobre la existencia, la cual ha permitido a 
los grupos humanos dar contenidos diversos a la vida, trazar una trayectoria de la 
historia y proyectar el futuro. Para Silva por ejemplo, los símbolos son fuentes 
extrínsecas de información, o sea que están en el campo de común comprensión de 
los grupos; pero se extienden mucho más allá de su contexto extrínseco y 
metafísico, para suministrar los marcos intrínsecos de significados desde los cuales 
el individuo puede nutrirse y dar forma a una amplia gama de experiencias morales, 
intelectuales, cognoscitivas o emocionales. 
 
Dicho así,  representamos psíquicamente el mundo en símbolos que como 
son formulaciones tangibles de nuestros imaginarios, temores, ideas, actitudes, 
juicios, anhelos, creencias, deseos, las preguntas más esenciales y otros dramas 
surgidos de la experiencia humana en relación con el universo, fijadas en formas 
imaginarias perceptibles y representaciones concretas del mundo, y en tanto 
responden a nuestras necesidades cognoscitivas de construcción de sentido puede 
contarse siempre con ellos como marco de ideas generales que permitirá 
sistematizar los elementos, relaciones y eventos del cosmos, en modelos en marcos 
lógicos e intrincadas estructuras de símbolos que, para quien lo requiera y pueda 
percibirlos parecen procuran un genuino conocimiento de las condiciones esenciales 
de la vida. 
 
De esta manera y a través de la imaginación, se trastocan las barreras que 
impone nuestro mundo empírico, las dimensiones del tiempo y el espacio, 
enmarañamos nuestros recuerdos con nuestros anhelos, representamos los 
fenómenos en su ausencia, a manera de elementos imaginarios que estimulan una 
determinada resonancia en nuestras mentes, donde podemos sentirlos como si 
estuviéramos ante ellos, presentando una magnifica posibilidad de manipularlos, 
experimentar con ellos, establecer nuevas relaciones y así estudiar y prever sus 
efectos sin temor de afectar el curso normal de los acontecimientos. Imaginar tirar la 
piedra es radicalmente diferente al hecho de tirar la piedra. El primer intento es solo 
una prueba que virtualmente nos puede ayudar a definir una trayectoria, o a prever 
las implicaciones en la realidad o curso de los acontecimientos causales, empero no 
es necesario preocuparse por una posible contra respuesta (efectos o reacciones) 
del sistema; en el segundo caso debemos asumir las potenciales consecuencias  de 
nuestras decisiones, teniendo en cuenta que toda acción acarrea efectos 
imprevistos pese a su premeditación. 
 
Desde el imaginario podemos inscribir la materia en una realidad simbólica 
en la cual adquiere sentido y en últimas un lugar en el universo de la cultura, una 
existencia social por así decirlo, la ciudad. 
 
Por ejemplo: ¿Con qué criterios definimos las cualidades o rasgos 
funcionales de la materia prima que debe emplearse a la hora de manufacturar 
herramientas? ¿Cómo precisar las características de un tipo específico de madera 
que puede usarse para manufacturar un instrumento, o de los diversos tipos de roca 
cual variedad seleccionar para tallar determinado tipo de herramienta? ¿Cómo en 
definitiva definimos unos usos posibles de otros totalmente inverosímiles? 
 Es tal vez esta facultad simbólica incomparable la que nos ha permitido 
definir propiedades prácticas -afrodisíacas, tóxicas, psicoactivas, farmacológicas- a 
la sustancia, o acaso a no ver en el fuego una amenaza ante la cual era inevitable 
reaccionar de una forma primaria, y antes al contrario identificarlo con un 
inimaginable universo de posibilidades creativas, en otras palabras nos ha permitido 
de una manera muy eficaz, reconocer el carácter de los fenómenos, interpretar las 
fuerzas que moldean la existencia y como si esto fuera poco emplearlas para influir 
y transformar el mundo. 
 
Esta podríamos decir no es solo una cuestión de conocimiento consciente 
sino de razonamiento inconsciente que concibe la realidad a través del símbolo 
antes que cualquier otro proceso reflexivo; por medio de tales aprehensiones es 
como se construye nuestras más primarias impresiones del mundo, más tarde 
cuando estos significados se amplían conducen a las primeras interpretaciones 
sobre la naturaleza última del universo.  Es decir, de este modo que desde la 
aparición del lenguaje o sea mucho antes que las aptitudes del conocimiento 
pudieron responder a las exigencias del sentido, fue necesario que el universo fuera 
una expresión imaginaria del mismo, un signo. El universo es signo y el hombre es 
quien organiza la significación y establece las relaciones partiendo de una única 
materia prima de que dispone. 
 
Estos mecanismos no son mucho menos raros, ni particularmente nuevos, 
los niños por ejemplo aprenden los símbolos -sus características y relaciones- antes 
que conceptuar el mundo, ellos desconocen el peligro de cruzar una calle o de la 
desnutrición pues en definitiva ignoran esta complicada trama de sentido. Deben 
primero asociar un repertorio de imágenes de dolor o enfermedad para comprender 
el significado de nuestras advertencias. El juego es en tal medida un espacio 
privilegiado donde los niños relacionan el significado al mundo de los 
acontecimientos, hace comprensibles consecuencias en sus decisiones. 
 En otras palabras todos, niños, mujeres, hombres, o los grupos que estos 
constituyen, concebimos el mundo con base a una intrincada telaraña de lenguaje y 
significado que permite identificar y posicionar los fenómenos o elementos que 
afectan nuestros ciclos de existencia en categorías, que a su vez podemos vincular 
en sistemas con otras unidades que a nuestro parecer comparten ciertas 
particularidades, estos sistemas permitirán clasificarlos en categorías más amplias y 
generales junto a otros sistemas que finalmente empleamos para precisar la 
naturaleza de las cosas y/o de los procesos. Con el tiempo y en la medida que 
elementos ignorados son considerados o son incorporados nuevos factores, le 
otorgan al todo un carácter algo más complejo. 
 
De este modo, el sistema puede ser constantemente vigilado en base al 
comportamiento de cada una de sus partes; la más insignificante alteración en los 
ciclos nos permite discernir un posible evento que puede afectar la totalidad del 
sistema, por ejemplo una pequeña variación del clima o del comportamiento animal 
puede interpretarse en términos de la proximidad de un fenómeno geo-físico de gran 
importancia como el invierno, el verano, el tiempo de migraciones, de huracanes, de 
desastre naturales, etc. con mucho tiempo de anticipación. 
 
No obstante, pese a la existencia de algunas regularidades que pueden ser 
con facilidad registradas por métodos empíricos de conocimiento, la naturaleza no 
deja de ser un hecho incierto, un misterio al que nuestro aparato cosmológico 
apenas puede arañar. Un cosmos que se expresa de múltiples maneras, capaces 
erradicar la vida como la conocemos en un instante, una realidad indeterminada en 
la que se transcurre, marcada las fuerzas de cambio, una secuencia indefinida de 
destrucción-creación, que refiere a hostiles procesos de génesis; cuyas huellas y 
cicatrices han de leerse en la geología del mundo, en las marcas de repentinas 
liberaciones de energía cataclísmica, en los restos de animales siempre extintos, 
que le hablan al hombre, entre algunas cosas, de la fragilidad de su destino, pero 
ante todo, de la persistencia de la vida. Fuerzas, que gobiernan la existencia del 
cosmos y la vida, ciertamente ajenas al control, la previsibilidad antrópica, y la 
mayor parte del tiempo, ajenas a nuestra comprensión. 
 
La muerte, la creación, lo extraño, lo raro lo misterioso, por ejemplo, 
constituyen desafíos a la premisa de que la vida es comprensible y propensa a 
nuestro control, tiene que ser explicado o sostenerse esta convicción. Si el aparato 
explicativo del que disponemos para dar sentido y aventurarnos en el mundo de los 
acontecimientos, es incapaz de ofrecer alguna explicación a los asuntos 
fundamentales de la vida que así lo requieran, que satisfaga nuestras expectativas 
cognitivas e ideológicas, tiende a producirse en nosotros una profunda sensación de 
desasosiego, y eventualmente dar la insidiosa sensación de que la vida carece de 
todo valor y sentido. 
 
Es esto, lo que se encuentra más allá de un ámbito específico de 
conocimientos acreditados lo que confiere un carácter elusivo a la existencia, 
demostrando lo impredecible de la vida y situándonos en un permanente contexto 
de preocupación metafísica a medida que el descubrimiento de un nuevo fenómeno 
define nuevas relaciones con la realidad y tiñe de incertidumbre nuestra peculiar 
condición en el universo; es esta sospecha de que algunos fenómenos no obedecen 
a procesos regulares es la que hace nacer en nuestro juicio interno la oscura 
sensación de que se puede estar yendo a la deriva en un mundo absurdo. 
 
La respuesta que dan los hombres a esta impresión de malestar, de 
sufrimiento y a esta sospecha de que el mundo carece de todo orden, es en general 
la misma: la formulación metafísica de una imagen del mundo que explica su 
particular idea del orden y en este sentido ajusta coherentemente a sus 
explicaciones la existencia de cualquier ambigüedad, paradoja o enigma percibido.  
 
Todos los diferentes sistemas imaginarios, trátese de arte, ciencia, 
paradigmas culturales, religión, u otros marcos de referencia ideológica, deben tratar 
de procurar certeza, respondiendo a estas inquietudes, interrogantes y otras 
cuestiones inherentes a nuestra condición, si pretende 
perfilarse como un marco de concepciones únicas, o sea que sea incorporado a un 
aparato socio-cultural, como marco referencial capaz de brindar cierta claridad sobre 
los elusivos enigmas de la existencia. Por ello echan mano de lo simbólico para 
tratar de representar y registrar los eventos que han influido de un modo tan radical 
la existencia de los pueblos tal y como ha ocurrido con los eclipses, solsticios, 
equinoccios, inundaciones, temporadas de escasez o de abundancia, con las 
tragedias, guerras o cataclismos que han marcado su experiencia. 
 
Digamos que ante su relación con los ciclos de vida,  muchos elementos del 
mundo han tenido una gran trascendencia social, exaltados en ocasiones a planos 
simbólicos muy representativos para ésta discusión: el temor que producían los 
inusuales fenómenos, los terremotos, las epidemias, las fieras, los incendios, las 
sequías, los rayos, etc. todos peligros reales, se confunden en fabulosas 
narraciones y misteriosos relatos sobrenaturales, de enigmáticas entidades, de 
fantasmas, de almas poseídas, de variadas formas de magia, que se perpetúan en 
el espacio y el tiempo gracias a la tradición oral de las comunidades. 
 
En este sentido, podríamos afirmar, que la humanidad construye social e 
históricamente, a partir de imágenes cotidianas conceptos para representar 
profundos sentimientos que le afligen, sean estos de grandeza, seguridad, 
nimiedad, miedo, duda o alborozo. Particularmente, las antiguas mitologías se 
hallan colmadas de relatos donde el miedo, el peligro, y hasta la maldad, han tenido 
una correspondencia con la noche, la humedad y otros muchos elementos de la vida 
silvestre, la palabra huracán por ejemplo proviene de la cultura caribeña Taino, con 
ella se describía al espíritu de la confusión; con seguridad en la literatura etnográfica 
conseguiríamos hallar otros casos que hagan mención a este tipo de desarrollos en 
las ciudades antiguas. 
 
Hasta un momento en la historia de la humanidad, la naturaleza, de acuerdo 
con lo dicho, representó una importante fuente de inspiración del miedo, sin 
embargo, con la invención de las armas, y hasta el día de hoy, la violencia y la 
guerra pasaron a un primer plano para pasar a representar la principal y más fuerte 
fuente de producción de miedo.  
 
2.2. Sigmund Freud,  
 
“El siguiente abordaje teórico se hizo del libro de Sigmund Freud, El Malestar en la Cultura 
1930”  
 
Para esta investigación, el ciudadano como tal está inscrito en una triada de 
pensamiento planteada por Freud y cómo desde esta teoría se explica la pertinencia 
de las construcciones sociales y  los imaginarios. Ahondando en sus planteamientos 
teóricos de Freud, existen tres momentos, el Ello, el Yo y el Superyó, que se 
fortalecen y operan de manera sinérgica. 
 
El Ello, desarrolla la parte más primaria del ser, es el primer momento en 
consolidarse y es innata. Se caracteriza por que no existe un control o una 
estructura pero fortalece en gran medida la conducta del individuo, es un 
movilizador de la personalidad. De acuerdo a Freud existen fuertes tensiones entre 
los tres momentos. 
 
En el Ello, se busca satisfacer las necesidades básicas o inmediatas como el sexo, 
el hambre, la violencia, agresiones, pulsiones erráticas. Aquí se plasma un 
encuentro agresivo entre las necesidades propias que se privilegia frente a otros 
momentos del ser e inclusive de otros individuos. Para el Ello, lo más importante es 
satisfacer sus necesidades primarias o inmediatas que se prioriza sobre la realidad, 
el impulso domina muchas veces las acciones sobre el Yo y el Superyó. 
 
El Yo es una construcción que emplea el sujeto, evoluciona constantemente, con 
unos objetivos realistas que ponen en balanza: los deseos, pulsiones y objeciones 
del Ello, puede verse como un sistema de regularización. El Yo se establece desde 
un equilibrio entre la consciencia y la inconsciencia. El Yo por su papel adaptativo al 
contexto ejerce ese rol de verificación y contraste. El Yo funciona como canal o 
puente entre los dos momentos del Ello y el Superyó, propiciando espacios de 
comprensión frente a la realidad, de contraste entre el interior y el exterior. 
 
Las construcciones sociales son elaboradas arbitrariamente consolidándose en el 
Yo, y propician valores de normatividad, de autoridad y seguridad que surgen en la 
realidad, de manera inconsciente o consciente de acuerdo de la tensión existente en 
el ser entre el Yo y el Ello. 
 
El Superyó es un momento evolucionado del ser, allí se aloja la moral y la ética 
como controles maestros, su función es fortalecer las medidas coercitivas para 
evitar el desorden y el caos presentado por el ello. El Superyó desarrolla la imagen 
ideal del Yo, y las conductas que son propicias basadas en la recompensa en las 
que se distinguen qué valores son reprochables, castigables y culpables. 
 
La conciencia moral instaurada por el Superyó, construye socialmente unos valores 
que generalmente se encuentran en tensión como el miedo, el amor, el deseo, la 
satisfacción, los instintos, la culpa, la agresividad supervisadas por el Superyó. Esta 
es la flexión y la interrelación de valores que consolidan lo que socialmente 
llamamos los imaginarios, son el  resultado de esa construcción social que se 
encuentra en una dinámica de dominio del individuo y la puja del ser en sus tres 
momentos. 
 
En el Superyó, el control externo instaura una supervisión al Yo en su proceder, 
limitando su accionar y cercando al Ello para que no impere. Aquí las pulsiones, 
instintos, deseos y necesidades cuando no son satisfechos, el Superyó infringe en el 
yo una mayor agresión para la estabilización. 
 
Freud en sus planteamientos teóricos afirma que el ser humano posee tres 
momentos de instintivos, el Yo que vigila algunos valores como el libido, el amor, la 
sexualidad, las supervivencia,  la muerte (Thanatos) y el desorden al Ello, que están 
ligadas a la agresión humana; y la vida (Ethos) está supeditada a la ética y la moral 
del ser fortaleciendo organizaciones cada vez más elaboradas Superyó. 
 
En esa lucha entre la vida y la muerte, el ser humano favorece las tensiones que 
disponen la  valoración de sus acciones desde el orden, el desorden, la pasividad, la 
integralidad, la violencia, la intolerancia, el suicidio, la felicidad. Freud en su libro, “El 
Malestar en la Cultura” para el caso de esta investigación, estima que los instintos 
de muerte tienen una presencia innata en la agresividad y es uno de los valores más 
peligrosos para la construcción social. 
.  
El ser humano en ese transcurso en sociedad e individualmente,  busca la felicidad 
innata, el placer y el dolor, experimentando emociones y sensaciones que sean 
placenteras y satisfactorias. Mientras que por el otro lado, las privaciones, la norma, 
la culpa, la negación, lleva a que el mundo externo arbitrario origine conductas 
instintivas que no son ni éticas ni morales. 
 
Según Freud, en ese combate entre los instintos y el mundo exterior, hace que la 
felicidad no exista en plenitud, por lo transitorio de sus valores y sus “tire y afloje” 
que se mezclan o se repelen. “Eros contra Thanatos”.  
 
Los imaginarios urbanos son el resultado de esa exteriorización, de esa lucha 
interna con la realidad. El ser humano buscando esa satisfacción difiere de las 
normas éticas y morales muchas veces propuestas, y surgen nuevas expresiones y 
valores de juicio, que pueden ir en contravía de lo establecido, que para el caso de 
esta investigación, ese roce da una nueva lectura de esas construcciones sociales 
propiciadas por esas pulsiones, en que se satisface los propios deseos en la 





2.3. Imaginarios urbanos 
 
Los imaginarios urbanos es una visión acerca del punto de vista del Dr. 
Armando Silva presentados en su estudio acerca de los Imaginarios Urbanos en 
América Latina: urbanismos ciudadanos. 
 
Además, se busca articular este apartado con los planteamientos de Charles 
Sanders Pierce acerca de  la realidad para contextualizarlas en la investigación que 
se pretende: Medellín Imaginada: una radiografía de la violencia en la ciudad desde 
la prensa. 
 
Silva, pretende pensar  una propuesta donde se muestren los esquemas 
generales de América Latina como un asomo urbano que se amplía por el mundo, 
pero que va más allá simplemente de las ciudades. A la sazón, su intención no es 
alistarse a definir un mundo físico, sino vislumbrar algo más abstracto como lo que 
tiene que ver con el rito de los lugares y sus concernientes experiencias, por parte 
de unos habitantes dentro de su cotidianidad. 
 
Para el autor, se tiene entonces que la ciudad es dinámica, esto comprende 
el hecho de que la ciudad puede moverse, puede hablar, puede cambiar y puede 
pensarse y repensarse reconfigurando nuevamente sus espacios de modo que 
todos ellos vengan a ser escenarios del lenguaje y de procesos, escenarios de 
dueños y esculturas, escenarios donde los habitantes plasmen sus vivencias a 
través de la escritura.  El autor define esto cuando señala que la ciudad es la 
imagen de un mundo, pero también del modo contrario: el mundo de una imagen, 
que lenta y colectivamente se va construyendo y volviendo a construir, 
incesantemente a cada momento, de modo que la ciudad y su urbanismo, no puede 
definirse en ningún lugar, ni en la ciudad, ni en los suburbios. 
 
En sus apuntes, el autor señala como la ciudad representa en el mundo 
contemporáneo una instancia vital para el desarrollo integral de las personas y el 
reconocimiento de las mismas como sujetos sociales, autónomos y partícipes de las 
decisiones que les afecta. Se constituye en la forma más inmediata por la cual se 
tejen relaciones y se establecen visiones, miradas e interpretaciones del mundo. 
 
Armando Silva habla del grafitti como esa expresión de la ciudad que a 
primera vista puede tal vez perturbar el orden establecido de modo cultural, 
lingüístico o social pues para muchas personas no es algo que se encuentre 
permitido, pero tampoco es algo prohibido y esta situación termina por legitimar el 
marco de circunstancias dentro de los cuales se manifiesta la publicidad urbana. 
 
En esta misma línea, se aduce que “las sociedades humanas poseen la 
capacidad única en el mundo natural de crear sistemas simbólicos y de actuar 
siempre con referencia a ellos, de hecho el hombre es el único ser que simboliza”67. 
Los símbolos actúan como designadores con valor funcional para incitar a la acción 
social, a la inacción o al cambio. En la naturaleza de los símbolos no está la 
posibilidad de independizarse de la realidad que los produce porque la luz que los 
ilumina es la convicción y el árbitro social, pero llegan al realismo cuando 
representan los hechos y ocupan su lugar. Los imaginarios pueden expresarse 
también en sistemas simbólicos, pues ellos develan el contenido de la 
representación, van más allá de las cosas mismas, vemos a la cultura como sistema 
productor de realidades simbólicas. A través de ellas se interpretan y reinterpretan 
formas de vida, conductas, actitudes, criterios de representación, esquemas de 
coexistencia social, medios de conocimiento y de adaptación.  De esta manera lo 
simbólico llega a encarnar en la cultura en conjunto con las representaciones 
colectivas y con los imaginarios sociales para manifestar lo que una sociedad es, lo 
que fue, hacia dónde pretende conducirse y cómo se percibe. Esto nutre su  
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memoria histórica y fecunda la proyección de futuro. Todo esto se produce para 
Cornelius Castoriadis con una concatenación de los significados, unas conexiones y 
consecuencias a las que no se apuntaban ni estaban previstas.  
 
Silva,  propone en sus tesis la calidad de la imagen como una categoría de 
interpretación y de configuración de la ciudad de modo que esta de dicha manera 
pueda reconocerse como un territorio donde se corresponda una noción 
desarrollada de los estudios sobre la conducta de los animales,  se afirma en su 
documento que dicha ciudad sigue siendo un espacio donde las personas 
habitamos todas ya sea en la actualidad, también con nuestro pasado y con nuestro 
futuro de modo que se puedan referenciar en ella ciertos espacios simbólicos. 
 
Tener en cuenta el territorio es tener en cuenta también esa extensión 
lingüística e imaginaria donde los sujetos caminan y marcan de una u otra forma la 
manera en que se le puede dar una identidad física y lo marcan, para el autor,  se 
tiene en cuenta que el territorio es algo físico pero también es algo mental, que los 
jóvenes y las personas que son ciudadanos delimitan con su pensamiento sabiendo  
que existen límites y bordes pero que también existen límites virtuales, limites 
urbanos, limites diferenciales ya que este limite rebosa lo físico para mudarse en un 
muestra formativo, el empiece (o el final) de un espacio donde las personas se 
examinan como naturales del espacio, como acostumbrados con sus prácticas y 
todo aquel que permita en aptitud de participante es clasificado como forastero y en 
el otro caso, como extranjero, indiscreto o abusador. 
 
 
En la el día de hoy un contexto urbano se puede concretar como aquel 
territorio emparejado por dispositivos de estructura espacial entre los que se 
cuentan aquellos como la estructura de la arquitectura y demás, los que, a través de 
características, son idóneos de establecer el área de la ciudad y de crear una 
ambiente idónea para el perfeccionamiento de una variada sucesión de 
acontecimientos temporales o no.  
 
Es allí, donde consecutivamente somos declarantes de las permanentes 
innovaciones y acontecimientos que se desenvuelven sobre las diferentes 
cimentaciones que completan estos espacios. Plazas, calles y edificios como 
dispositivos útiles del medio urbano, dan testimonio de su amplio contenido para 
cambiarse muchas veces en lugares de coexistencia social variable, en donde la  
presencia  del actor que al mismo tiempo es espectador se muestra ajeno a una 
bifurcación. 
 
2.3.1. Lógica trial en los Imaginarios Urbanos 
 
El análisis triádico, como su nombre lo indica reúne tres categorías para realizar 
como una herramienta lógica que permita ordenar, clasificar, comparar, evaluar, 
indagar y relacionar todos sus componentes: “Ciudad-ciudadano-Otredades”. Aquí 
el Doctor Armando Silva hace una asociación con la teoría de Pierce explicando las 
categorías universales del ser,  Primeridad-Segundidad-Terceridad de manera 
analógica desde los imaginarios y lo fenomenológico. 
 
Desde las investigaciones de Armando Silva, se abordan unas áreas “ciudad, 
ciudadano y otredades” de trabajo que van a permitir generar unas categorías que 
para la presente tesis estará delimitada por las “marcas, temporalidades y rutinas” 
del área del ciudadano. 
 
 
1- Ciudad: Cualidades urbanas, Calificaciones urbanas y Escenarios urbanos 
 
2- Ciudadanos: Temporalidades ciudadanas, Marcas ciudadanas y Rutinas 
ciudadanas 
 
3- Otredades: Ciudades cercanas, Ciudades lejanas y Ciudades anheladas 
  
En su teorización el Doctor Armando Silva plantea una relación trial basándose en 
su modelo trial y lo expresa en relación con los imaginarios en el siguiente cuadro: 
   
1- Ciudad (Primeridad) 
 
 Cualidades: Representa la ciudad: lugares, personajes, acontecimientos, etc. 
   
 Calificaciones: Valoraciones indicativas de los ciudadanos sobre su ciudad. 
 
 Escenarios: Lugares donde los ciudadanos actúan, modos particulares de 
comunicarnos los escenarios, allí se expresan fantasías colectivas de los 
ciudadanos 
   
2- Ciudadanos (Segundidad) 
 
 Temporalidades: Aspectos que condicionan la actividad cotidiana de los 
ciudadanos, esta calificación temporal del ciudadano se correlaciona con las 
cualidades de la ciudad. 
 
 Marcas: Elementos, grupos, lugares, señalan la ciudadano como sujeto de 
experiencia urbana. Así como el ciudadano califica marca la ciudad con su 
calificación, aspectos de lo urbano marcan al ciudadano y lo hacen tal: de esta 
ciudad concreta.  
 
 Rutinas: Acciones que se repiten, caracterizan un estilo, una forma de 
actuar. Las rutinas ciudadanas se realizan en los escenarios urbanos. 
. 
 
3- Otredades (Terceridad) 
 
 Ciudades cercanas: Afinidad, hermandad, semejanza con otras ciudades. 
 
 Ciudades lejanas: Sin afinidad, diferencia, oposición con otras ciudades. 
 
 Ciudades anheladas: Anhelos de los ciudadanos sobre su ciudad con 
respecto a otras. 
 
 
2.3.2. Archivos  Urbanos Dr. Armando Silva 
2.3.2.1. Archivos privados  
 
En la actualidad, cuando se habla del concepto de ciudad  ya no sólo se trae a la 
mente el esquema de los edificios y la arquitectura o las calles ni las edificaciones ni 
los elementos que se enmarcan dentro de ese concepto tradicional, las ciudades 
dentro del urbanismo van más allá, es decir, la ciudad física comparte su espacio 
con la ciudad de la comunicación y del tiempo que enmarca sus entornos y sus 
suburbios, lo que ha llamado dentro de este autor, el urbanismo sin ciudad.68  Al 
respecto se señala: 
 
Normalmente nos referimos al “archivo” como un lugar físico o virtual 
donde los documentos y registros entran para cumplir las normas de una 
estricta organización, y que, por necesidades obvias, se mantiene 
inamovible para facilitar el acceso al contenido. Si cambiamos el 
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sustantivo “archivo” por el infinitivo “archivar”, la cosa cambia. Entonces 
la conjugación “archivo, archivas, archiva, archivamos, etcétera” se 
convierte en un concepto del que todos participamos de manera más o 
menos consciente. Todos generamos documentos, todos registramos, 
todos organizamos esos registros según nos convenga. El proyecto de 
Armando Silva participa de esa apasionante actividad que es el archivar 
ciudadano. 
 
Ese constante archivar puede detenerse en múltiples formalizaciones, 
categorías y ubicaciones en el espacio en el momento en que se decide 
hacer público. Es el momento en que el archivar se constituye en 
“archivo temporal”, en lugar, y se presenta en una forma en que puede 
ser consultado, criticado o incluso intervenido. Lo que se presenta en 
este montaje es precisamente eso, un archivo temporal, con una forma y 
un interface temporal que no aspiran a ser definitivos. Todo el material 
procede del constante “archivar” del proyecto de Armando Silva. Esa es 
su generosa aportación: lejos de producir un corpus temático de 
registros o textos inamovibles, los mantiene en un archivar de nadie, un 
ocurrir, sin jerarquizar, sin categorizar hasta que se decide el modo en 
que se consulta y la poética y política de ese acto de mostrar69. 
 
Para Silva,  los archivos privados son aquellas manifestaciones ciudadanas de lo 
privado,  es decir, que no pertenecen al Estado ni por ende a lo público, pero que 
mediante algunos mecanismos mediáticos como fotos, grabaciones, cine o internet, 
o sociales dan algún status a los grupos para perseguir fines publicitarios  dejando 
ver en público lo que nace como una intención privada. Para el autor, son archivos 
privados dentro de los imaginarios urbanos los álbumes de familia y los clips 
inspirados en las prácticas privadas de las ciudades. 
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 A estos nuevos fenómenos de invisibilidad urbana apunta la ciudad 
imaginada, pero con una calificación especial: se denomina así al urbanismo 
ciudadano que no se define ni en lugar, ni en la ciudad, ni en los suburbios, sino que 
es portado  por los distintos habitantes en sus propias representaciones y en la 
misma medida de su propia urbanización. 
 
Para el autor, los álbumes de familia se consideran como uno de los objetos 
privilegiados  en donde la escala de lo privado alcanza uno de sus puntos más altos 
siendo estos archivos privados pues permite a las personas archivarlas.  Sin 
embargo, con las nuevas realidades se debe tener en cuenta que estos álbumes 
han sido reemplazados por las fotografías digitales tomadas con cámaras que no 
necesitan royos o largos y difíciles procesos para ser traídas a la visibilidad. En sus 
orígenes el álbum de fotografía ofrece la alternativa de registrar los vestigios del 
pasado bajo una apariencia de precisión, de rigor con la realidad, adquiriendo así el 
cariz de una forma por excelencia de la modernidad. 
 
Silva nos propone que hagamos de las fotos del álbum una lectura que 
ubique sus usos en el ambiente de los ritos. Algunos de estos ritos como 
el nacimiento, la circuncisión, el matrimonio, el sexo o la muerte serán 
estados registrados en ceremonias sociales. Se demuestra que el niño 
"Cumple en el seno de la nueva familia como héroe o rey de la casa al 
que se le da todo el escenario visual y sobre quien la familia apuesta su 
futuro"   
 
La fotografía familiar permite que los grupos sociales puedan instalar su 
propio universo familiar de referentes estéticos. A cambio del auto 
retrato de Alberto Durero o de Picasso en la sala de la casa, el retrato 
ampliado del niño montando en triciclo o del día del matrimonio de los 
padres nos llevan a un orden simbólico en el cual las familias elaboran 
un sistema simbólico que tiende a estar desarticulado de los grandes 
relatos de occidente - la política o la religión - y orientado más hacia la 
vivencia particular de las personas. De esta manera la familia se expone 
a sí misma. Si para apreciar una obra de arte moderna se necesitaban 
tener competencias en el campo de la producción de estas, la foto de 
familia indica unas competencias  que son exclusivas al devenir de la 
familia, y que son registradas y contadas por estas, como una manera 
de perpetuar el valor de su propio pasado de grupo social70. 
 
Las redes sociales también han venido a permear estas realidades en la 
medida que ya las fotos no están siendo únicamente consideradas como archivos 
privados sino que vienen a ser parte de la cultura del compartir de muchas personas 
que  muestran en público y a todos sus amigos y hasta personas que no conocen lo 
que está sucediendo con sus vidas, esto es importante porque se crean lazos en los 
imaginarios urbanos donde las personas pueden verse y reconocerse desde su 
cotidianidad y analizar qué es lo que pasa en sus vidas y en las de sus 
conciudadanos para mostrar una imagen más completa de las realidades ya sea de 
una forma consciente o inconsciente pero que se configura de especial importancia 
para las nuevas configuraciones del ser humano en este mundo donde el compartir 
las vivencias es cada vez más importante. 
 
2.3.2.2. Archivos comunitarios  
 
Se tiene para el autor que los archivos comunitarios están compuestos por 
los grafitis, los escaparates y las vallas de carácter publicitario. Armando Silva 
afirma que la experiencia urbana contemporánea no es genérica, sino que se 
encuentra fraccionada y que, por tanto, en una ciudad hay muchas ciudades 
formadas por distintos puntos de vista. Podemos rastrear estos imaginarios a través 
de diversos métodos y elementos: investigaciones iconográficas (grafittis, tarjetas 
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postales, fotografías), prensa, arqueologías citadinas a través de recorridos 
urbanos, etc. Silva denomina estos elementos como archivos urbanos y los 
subdivide en archivos privados, comunitarios y públicos71.  
 
El grafiti es una expresión de las personas donde se incluye una reflexión 
comunitaria sobre la mirada social  que explica el fenómeno desde la potencialidad 
explicativa de sus observadores que en este caso es el ciudadano. Si en la teoría 
lingüística las hablas populares eran pensadas como malformaciones respecto a la 
norma, el ubicarse en los márgenes lingüísticos permite analizar los procesos 
mediante los cuales códigos propios de una clase social popular o código 
restringido, según Armando Silva,  pasan a ser hegemónicos entre los jóvenes sin 
importar su ubicación social, teniendo en cuenta manifestaciones sociales, 
lingüísticas o de carácter político. 
 
Esta tensión entre la  norma y el caos no sólo permite la creación lingüística, 
sino que también complejiza los determinismos respecto a la permanente 
subordinación (violencia simbólica) de los códigos lingüísticos populares respecto a 
la norma hegemónica. 
 
2.3.2.3. Archivos públicos la prensa  
 
Los archivos públicos para Armando Silva viene  a entenderse como el 
búsqueda de los imaginarios urbanos, teniendo en cuenta que son  esencialmente 
estos, los que cogen las expresiones de los deseos, anhelos y miedos de aquello 
que se quieren conservar por los ciudadanos para construir entonces sus 
imaginarios. 
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A diferencia de los anteriores tipos de archivos, los archivos públicos, se 
caracterizan  por su naturaleza combinada, al sujetar sentires y conocimientos 
cooperados que hacen parte de los urbanismos ciudadanos. 
 
Los archivos públicos sirven como un rastreo antropológico a esa esencia del ser 
humano que se construye socialmente y arroja unos imaginarios particulares en una 
ciudad imaginada. Con la prensa como aporte cronológico a los hechos destacados 
de una sociedad sirven como prueba fehaciente de estos movimientos, tensiones y 
modificaciones de los valores sociales en la realidad. 
 
Para la construcción teórica de los imaginarios urbanos, Armando Silva propone 
nueve conceptos para definir y delimitar la ciudad imaginada: metáforas urbanas, 
territorialidades urbanas, emblemas ciudadanos, croquis urbanos, puntos de vista 
ciudadanos, miradas ciudadanas, ficciones colectivas, el fantasma urbano y la visión 
pública de los imaginarios. Para este caso se ha investigado y se propuso el 
fantasma urbano de la intolerancia social como un fenómeno de violencia, un 
modelo encarnado de ciudad donde el imaginario de sus habitantes propicia en la 
realidad estas construcciones sociales y se registran a través de la prensa como un 
archivo urbano público. 
 
 
2.3.3. Ciudad imaginada como modelo encarnado según Armando Silva 
 
En el ejercicio de teorización sobre imaginarios urbanos que plantea Silva, aparecer 
el concepto de “modelo encarnado” que articulado con la lógica trial de Pierce, 
busca entender, comprender y demostrar bajo una estructura racional al tratamiento 
del concepto imaginario. 
 
Según Silva, el modelo encarnado plantea una relación entre los imaginarios 
urbanos, la construcción social y comparación con la realidad. El Dr. Armando Silva 
lo plantea de la siguiente manera: 
 
 
1. En la primera, lo real existe pero no aparece en los imaginarios, no es 
evocado ni mencionado. Representada por Armando Silva con la fórmula: R>I 
 
2. En la segunda, aparecen evocaciones o relatos que existen en el imaginario, 
pero no en la realidad. Representada por Armando Silva con la fórmula: I>R 
 
3. En la tercera cuando los imaginarios coinciden con la realidad y se pueden 
constatar. Representada por Armando Silva con la fórmula: R>I<R 
 
El cuadro anterior expresa la propuesta de Armando Silva, de teorización sobre la 
investigación, el análisis, la interpretación de una perspectiva científica o mirada de 
lo urbano desde la ciudad en relación con sus ciudadanos, y poder dimensionar 
como esa realidad social, configura unos  imaginarios urbanos en las personas que 
pueden armonizar o no. 
 
En todas las posibles combinaciones que se puedan hacer entre lo imaginado y lo 
real, las impresiones ciudadanas no necesariamente coinciden con lo real, los 
preceptos imaginarios que se fortalecen en su hábitos,  configuran su 
comportamiento y hacen parte de su realidad. Esta es solamente una de las aristas 
que analiza Silva, porque hay otras situaciones donde el imaginario coincide con la 
realidad y en todos los casos se aborda la metodología de imaginarios urbanos para 
dar una comprensión de esa ciudad encarnada. 
 
Es de importancia aclarar, que lo imaginario y lo real no son opuestos sino una 
relación sinérgica que se ejecutan en la mente del ser humano y empiezan a 
generar miles de modelos y esquemas que van configurando el comportamiento 
ciudadano en la ciudad. Entender la ciudad, es hallar las variables que modifican al 
ciudadano y su relación con la ciudad, como la cultura, la religión, la economía, la 
política, las relaciones sociales, etc, y entender esa relación bajo la óptica de los 
imaginarios urbanos. 
 
La relación entre lo real e imaginario de Armando Silva es un ejercicio de teorización 
muy profundo que entender la  ciudad imaginada, como en este caso también es dar 
un significado incidente frente a la interpretación de cómo aportan la construcción 
social de un ciudadano sobre la violencia y la intolerancia social desde la prensa 
escrita. La presente investigación trata de cruzar las variables para entender esta 
relación intangible y poder dar una lectura científica. 
 
Los imaginarios son la coraza que soportan las creencias, hábitos, sentimientos, 
ideas, valores y otros factores del ser humano.  Lo imaginario moviliza, crea y 
modifica el entorno social y a sus actores. 
 
En el siguiente apartado, se abordará la metodología necesaria para cumplir con los 
objetivos de la presente investigación, bajo las herramientas propuestas por el 
doctor Armando Silva, quien propone un acercamiento a los Imaginarios Urbanos 
desde unos instrumentos que hacen parte de ésta teoría “Ciudad Imaginada”. El 
doctor Silva, relaciona su teoría con unas prácticas metodológicas pertinentes para 
la exploración y determinación de los imaginarios presentes en una ciudad, con 
unas herramientas soportadas desde sus postulados. Armando Silva confluye su 
postulado teórico hilando su propuesta investigativa con herramientas 
metodológicas fundamentadas en la lógica trial de Pierce que bajo la concepción 
triádica plantea unas herramientas para realizar las interpretaciones y los modelos 
encarnados de Medellín Imaginada. 
3. METODOLOGÍA  
 
Para desarrollar el presente trabajo de investigación, se tiene como base 
teórica fundamental  la propuesta de  Charles Sanders Pierce en cuanto las 
categorías universales del conocimiento y la teoría de los Imaginarios Urbanos de 
Silva, donde se toma  a los ciudadanos  como área a relacionar con las categorías 
de temporalidad, marcas y rutinas, además de emplear la metodología de Silva 
llamada “Ciudad Imaginada” para analizar el objeto de estudio. 
 
 
Figura tomada de la página web “www.monografias.com” 
 
 
Si se analizan estos planteamientos lo que se quiere dar a conocer es la 
ciudad de Medellín imaginada por medio de la inducción, se pueda llegar a la 
comprensión del modelo de análisis trial posibilitando una mejor comprensión de las 
ideas y darle una interpretación adecuada a las ideas. 
 
 
3.1. Como se ha construido el dato  
Definitivamente desde el comienzo de la maestría, toda estuvo filtrada por las 
expectativas personales determinadas por la preocupación de la construcción de 
cultura ciudadana y los factores determinantes que influyen en su manifestación 
como la violencia. 
 
La investigación es el resultado de todos los seminarios transcurridos en el 
desarrollo temático de la Maestría. Cada expositor plantea una serie de 
interrogantes que van alimentando e inquietando la propuesta de investigación.   
 
La metodología de imaginarios urbanos de Armando Silva va planteando una ruta 
que permite delimitar el objeto a describir en este caso los archivos públicos escritos 
como la prensa. 
 
Para el trabajo denominado “Medellín imaginada: una radiografía de las expresiones 
de  violencia a través de la prensa” se realizó el rastreo de cien artículos del 
periódico el Colombiano durante el tiempo comprendido entre julio de 2009 y agosto 
de 2010. 
 
Dicho rastreo bibliográfico se abordó desde el punto de vista de la violencia en la 
ciudad teniendo en cuenta las  temporalidades, marcas y  rutinas ciudadanas en las 
que los ciudadanos de la capital del departamento de Antioquia viven y sienten su 
ciudad desde el punto de vista de la prensa y lo que ésta les quiere transmitir. 
 
Para el desarrollo de la investigación Medellín imaginada: una radiografía de las 
expresiones de  violencia a través de la prensa se tomó como base los autores 
Armando Silva y Charles Sanders Pierce, quienes desde ambos enfoques  
permitirán abordar lo urbano desde los ciudadanos  e imaginarlos, donde lo 
imaginario de coloca como un conjunto de sucesos que se construyen con una 
coherencia teórica. 
 
Este trabajo explora fuentes secundarias de archivos públicos que se construyeron 
a partir de la consulta del periódico El Colombiano durante un período delimitado de 
tiempo, desde junio de 2009 hasta julio de 2010, analizando los titulares y los leads 
de 100 artículos rastreados sistemáticamente por variables como asesinato, 
masacre, intolerancia social;  luego ese dato se digitalizó para pasar a realizar las 
fichas de recolección de la información donde se mostraban los avances y los 
puntos importantes  a tener en cuenta para así poder llegar finalmente a una ficha 
de análisis de los datos, para describir desde las áreas y categorías del trabajo de 
Armando Silva, esas triadas básicas, nodos relacionales y las triadas de sentido, 
para culminar con los artículos que se elaboran con los hallazgos de la información 
interpretada. 
 
3.2. Modelo Relacional 
 
La forma de llegar a la interpretación del dato, lleva consigo un proceso dispendioso 
que ha entrelazado los aportes teórico-metodológicos abordados en la Maestría en 
Comunicación y Educación para comprender dicho objeto de investigación. En el 
año 2009 surge la posibilidad de pertenecer al “Megaproyecto: Medellín Imaginada” 
donde participaron diferentes universidades públicas, privadas, empresas privadas y 
del sector público con el interés de indagar por esos rasgos propios que se 
encuentran encarnados en una ciudad como Medellín y como la expresan sus 
ciudadanos en relación con ella misma. 
 
Los archivos públicos como la prensa escrita, en este caso el Periódico El 
Colombiano se convirtió en el objeto de estudio para registrar esas recreaciones del 
ciudadano de unos valores que son de uso social como la violencia e indagar por 
ellos a través de unas herramientas propuestas por el Investigador y fundamentador 
de ésta perspectiva teórica y metodológica de los Imaginarios Urbanos.  
 
Para este caso se analizó el área del ciudadano y las categorías de temporalidad, 
rutinas y marcas desde Silva, quien retoma para su investigación la metodología trial 
para abordaje del dato desde los postulados de Pierce. En el siguiente apartado se 
da una explicación detallada del concepto de triadas.  
 
3.2.1. Tríadas  
 
Las triadas con las que se desarrolló el proyecto de investigación se 
estructuraron a partir de la siguiente relación, para agilidad del texto investigativo se 
amplió los conceptos direccionales de la presente tesis en los lentes teóricos. 
 
 





Signo     Objeto     
 
Teniendo en cuenta el hecho de incorporar a la relación los puntos de vista 
que desde la prensa se utilizaron para construir la radiografía de la ciudad de 
Medellín. 
 
En esta construcción trial se tiene en cuenta los desarrollos de Armando Silva 
respecto a la estructura de las áreas y categorías, son:  
 











Marcas Ciudadanas – Rutinas Ciudadanas 
 
Además de los puntos de vista de Pierce que son: 
 
 Signo: o representamen es lo que se representa lo que en lugar de alusión a 
objeto imperceptible, solamente imaginable o inimaginable. 
 
 Interpretante: es un signo equivalente o está más desarrollado, es un signo con 
explicación que a su vez puede ser signo de otro objeto con otro interpretante, 
es la semiosis infinita. 
 








Nodos tríadicos  
 
 Los nodos tríadicos en esta investigación son una construcción a partir de los 
lentes teóricos y la metodología que nos ayudan a comprender el fenómeno que se 
quiere analizar.   Lo que se busca es pensar la realidad como construcción y no 
como algo dado.  Esta propuesta permite entender el mundo de la vida y de las 
experiencias como un entramado de significaciones y terceridades, las cuales son 
posibles de 
distinguir. 
 Para analizar 
los nodos tríadicos 
se utilizan las notas 
y cruces posibles 
para las preguntas 
cerradas. 
 
 Tríadas de sentido 
 
Luego de 
terminar el proceso de tener las triadas y los nodos tríadicos, el siguiente paso era 
construir las triadas de sentido teniendo como base las observaciones que se 
habían hecho en los archivos públicos recolectados durante el período de tiempo 
analizado.  
 
 Este trabajo  fue el más arduo del proceso de investigación y se tuvieron en 
cuenta los imaginarios violentos de la ciudad de Medellín y la forma como se 




Elaboración de las fichas para el rastreo de los datos 
 
Es de importancia aclarar que los formatos expuestos, fueron tomados de la 
Metodología de Ciudad Imaginada de Armando Silva para el rastreo de medios de 
comunicación. Simplemente con la asesoría del Doctor Silva y de la Doctora 
Bedoya, se dio la pertinencia particular a la plantilla para la recolección y para el 
análisis de los datos que a continuación se muestran. 
 
Para agilidad del lector todo el proceso de recolección y análisis de la información a 













Archivo: Prensa  Sección:  Fecha:  
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De las triadas básicas exploradas a partir de la Lógica Trial, se empezó a hacer un 
cruce de relevancia y reiteración en los conceptos planteados para propiciar una 
tendencia que permita abordar una lectura de los datos analizados en las 
temporalidades, marcas y rutinas ciudadanas. 
 
El primer ejercicio interesante que se utilizó para la separación de las triadas 
básicas fue por categoría, para poder analizarlas grupalmente por marca, 
temporalidad y rutina. 
 
Al agruparse por categorías, la temporalidad en los nodos arrojó unos datos 
preocupantes sobre la violencia en Medellín. Es reiterativo la noche como el 
momento predilecto para cometer las fechorías. Existe un fenómeno temporal que 
son las fronteras invisibles que son demarcaciones que implementan las bandas 
para hacer respetar su territorio. Es relevante la presencia actualmente de jóvenes 
en las filas de la actividad criminal. Coyunturalmente, existe una tensión por la 
desarticulación de la centralidad mafiosa en el Área Metropolitana eso motiva las 
disputas. En las cifras contrastadas con la Policía Nacional y los artículos de dicho 
periódico, se afirma que en este momento las cifras de asesinatos los encabezan 
jóvenes entre 15 y 25 años. 
 
Desde las marcas ciudadanas como categoría, los datos distinguieron unas 
realidades que a simple vista no eran percibidos. Los espacios públicos se 
convirtieron en los lugares preferidos para ajusticiar, atentar y robar; sitio estratégico 
por la confluencia de personas. Existe un sello en la ciudad frente a las 
disposiciones que tienen los centros educativos como incubadoras de valores de 
violencia e intolerancia. El modus operandi de las bandas criminales para aumentar 
su efectividad y contundencia, accedieron a armas mucho más letales, de largo 
alcance y de alto poder destructivo como las ametralladoras, armas automáticas, 
con alta tecnología, para utilizar en masa en sitios públicos. Ya es común poder 
indagar con las comunidades con los famosos toques de queda ilegales implantados 
por las bandas a una hora específica. Que la cartografía social describe unos 
cordones de miseria en las comunas de Medellín, identificando donde se centra los 
fenómenos de violencia más recurrentes y existe una fuerte relación con los índices 
de pobreza en la zona. Y que el narcotráfico se convirtió en la huella indeleble del 
conflicto, es ese motor que impulsa el conflicto y las tensiones entre las bandas por 
el control territorial y todo lo que a su interior se puede ejecutar. 
 
Existen dentro categoría de las rutinas, unas costumbres reiterativas en el 
ciudadano que son interiorizadas que ya hacen parte de su proceder y de su 
percepción frente a la vinculación de unos imaginarios latentes. La estrecha relación 
entre la religión y las prácticas delincuenciales, expresado en todos esos rituales y 
símbolos que se vinculan desde la protección y la gratitud. La presencia de unos 
rasgos de  intolerancia social aceptados colectivamente como los rituales deportivos 
llamados barras bravas, de género como la persecución a las comunidades gay, 
sociales: como los familiares y de vecindad donde la violencia intrafamiliar, 
pasionales y de vecinos se convierte en el pan de cada día. Los ciudadanos 
perciben una falta total de la presencia estatal de todas las formas tanto 
gubernamental como de fuerza pública, que no tienen nada de credibilidad como 
segunda percepción. Y existen unas rasgos de prácticas sociales aceptadas como 
estilo de vida para solucionar los conflictos que es preocupante. 
 
TRIADAS DE SENTIDO 
 
Sorprendente a donde llevan los datos. El análisis de la información fue totalmente 
impredecible con las preguntas planteadas al inicio de esta investigación que 
permitieron orientar el objeto de estudio. Se creía que saldrían varias triadas de 
sentido que dieran una respuesta o una orientación a los interrogantes plasmados 
en esta tesis. Después de articular todas las posibles combinaciones y darles su 
sentido, se pudo sacar una triada maestra que permitió entender todo este proceso. 
El ciudadano habitante en Medellín, en su modelo encarnado crea, participa y 
asimila unos imaginarios urbanos expresados en unos rasgos sociales y culturales 
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TRIADAS DE SENTIDO 
 
El cruce de las triadas básicas, los nodos triádicos y la  mirada bajo los autores 
influyentes de esta investigación, permite entender una fenomenología presente en el 
ciudadano que hace referencia a unos imaginarios urbanos, de los que es necesario 

































Modelo Encarnado del ciudadano 
(escenarios de violencia) 
 
 ARTÍCULOS QUE SURGEN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
ARTÍCULOS A  LA LUZ DE LOS TEÓRICOS.   
Interpretación del dato: Del análisis del dato y del ejercicio de las triadas surgen los 
artículos. 
 
3.6.1   LA NOCHE LLEGA, LLEGA LA INSEGURIDAD 
 
Como explora Armando Silva en los trabajos de investigación de “Ciudades Imaginadas” 
en Latinoamérica, los resultados apuntan a una estrecha relación entre la noche y la 
inseguridad. Existen esos imaginarios de temporalidad, marca y rutina. De temporalidad 
porque la noche condiciona unas horas propicias para hacer fechorías; marca porque se 
convierte en un sello la gente se percibe insegura y rutina porque  se convierte en una 
forma de proceder cuando se encuentra inmerso en la noche. 
 
 Apenas principia a caer la noche en la ciudad de Medellín y el sol empieza a 
ocultarse,  pareciera que la luna fuera la cómplice de todos delincuentes que habitan en la 
zona urbana. La noche, sinónimo de descanso para muchas personas, se convierte en el 
escenario perfecto para criminales que salen cual animales nocturnos a la caza de sus 
presas y que para efectos de hurtarles  o violarles sus derechos,  la victima puede ser 
cualquier ciudadano que la noche lo tome de sorpresa en la calle de camino a su casa, al 
trabajo o simplemente que se encuentre dando un “paseíto” por el centro. 
 
 Apenas cae la sombra, se asoman los rostros de las personas que de día pudieron 
ser simples ciudadanos pero que la noche muta por seres que buscan cometer ilícitos. Así 
se ve reflejado en las múltiples noticias rastreadas donde la oscuridad es la cómplice de 
los sicarios, la amante de los criminales, y la amiga de los ladrones… la noche, tal como 
la describió Becquer en su poema: “Cuando en la noche te envuelven las alas de tul del 
sueño y tus tendidas pestañas semejan arcos de ébano….”, a la noche en Medellín hay 
que tenerle miedo, y más aún, si te acompaña en algunos sectores de la ciudad, como el 
centro, como algunos barrios o como en comunas completas donde reina la inseguridad a 
cualquier hora72. 
 
 No ha bastado colocar muchas imágenes religiosas en algunos lugares públicos 
para acabar con este flagelo, ni aumentar la fuerza militar como se evidencia en los 
atentados contra la humanidad de personas inocentes y ajenas al conflicto en el Parque 
San Antonio donde aun en la actualidad a las personas que pasan por ahí de forma 
desprevenida puede darse cuenta de la barbarie con que se atacó y la lista de muertos 
que recuerdan esas épocas de violencia73. 
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 CASA EDITORIAL EL  COLOMBIANO. Mueren jóvenes en la noche. 16 de junio de 2009 
Medellín, pareciese que su hermoso himno compuesto en 1868 por Epifanio Mejía 
contuviera una contradicción cuando señala: 
 
Oh libertad que perfumas 
Las montañas de mi tierra 
Deja que aspiren mis hijos 
Tus olorosas esencias! 
 
 ….Oh libertad…. Oh libertad….. 
 
Oh libertad, palabra que se repite de forma constante pero que se ve permeada y 
gastada por la inseguridad que se vive en la ciudad de Medellín de noche, difícil contraste, 
Medellín hermosa de noche pero peligrosa y es que…. “por ese sector no se puede 
coger”, como señalan de forma exótica algunas personas en las noticias pues saben que 
por allí es un “atracadero seguro”. 
 
No valen imágenes que guarden las personas de  la delincuencia y lo que es más 
doloroso, dentro de estos imaginarios de violencia no hay personas que ayuden a sus 
propios semejantes pues la indiferencia aun reina dentro de las calles pues a lo que la 
mayoría de los ciudadanos les importa es salvarse ellos mismos, y mientras esa realidad 
no los toque pues ellos no harán nada para meterse en asuntos ajenos a la ciudad74. 
 
 Atracos a mano armada, hurtos cometidos por toda clase de ciudadanos, 
amenazas con cuchillos, “la semana pasada le colocaron un puñal en la garganta a un 
compañero” – relata alguien en una noticia, y también cuenta cómo él salió corriendo para 
salvar su vida.  Este cuadro de horror pertenece a las calles de Medellín, a la hermosa 
ciudad de las luces y de los parques y de la eterna primavera donde el crimen no duerme 
y, lo más grave de esta situación es que ni el gobierno, ni la sociedad antioqueña han 
tomado conciencia de esta situación y ya lo toman como algo normal de la ciudad. 
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 La patrulla pasa pero no se detiene, no quiere meterse en problemas, no quiere 
enfrentar la realidad de una ciudad que se encuentra despierta de noche y que asesina a 
sus hijos por medio de un flagelo del cual es víctima desde hace mucho tiempo: la 
delincuencia común y organizada. 
 
3.6.2  Presencia de menores en el conflicto en Medellín     
 
En esa ciudad como signo, el menor habita elaborando su realidad simbólica de la mejor 
manera como su lenguaje y conocimientos le ayuden a configurar su existencia social, 
esa concepción vinculante es la que ha permitido crear esos imaginarios en los 
adolescentes de encontrar esos desafíos con la vida a través de la violencia  y el conflicto 
armado, desde ahí construye sus propias realidades y la pertinencia de sus 
construcciones sociales. El joven interpreta su ciudad desde el reconocimiento violento 
que le da esos valores a su existencia. Esta presencia de los menores se ha convertido 
de una marca ciudadana y una temporalidad. 
 
 Una noche en la avenida oriental, miraba como un niño asaltaba a una señora que 
esperaba el bus con un trozo de botella partido en su mano derecha mientras en su mano 
izquierda sostenía una botella de pegante. Ante esta imagen, que se repite casi todas las 
noches en cualquier esquina de la ciudad de Medellín, no queda sino el dolor y la 
desesperanza por las nuevas generaciones de niños que se vienen formando en la ciudad 
y frente a quienes la sociedad tiene una carga muy grande de responsabilidad75.   
 
 Los niños, usados en la violencia; los niños, víctimas de la violencia, no deberían 
ser víctimas de este tipo de conductas, deberían tener espacios para ser felices pero no, 
en este país, en esta ciudad, los niños son armas de la guerra y esto se muestra en sus 
dibujos que con violencia, reflejan lo que pasa en sus cabecitas aun inocentes y sin 
madurez alguna de lo que están haciendo. 
 
El daño está hecho, las marcas más profundas no serán las de las balas en los 
niños sino las marcas que tienen en su alma por el recuerdo de los breves segundos o 
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minutos donde fueron víctimas de la violencia o de su primer muerto, donde ellos reviven 
una y otra vez el más mínimo detalle que le sea parecido. 
 
 Y es que los actos violentos son más dañinos que las catástrofes naturales, las 
víctimas de la violencia sienten que han sido intencionalmente seleccionadas como 
blanco de la maldad.  Este hecho destruye las suposiciones acerca de la confianza en la 
gente, en los niños, en la seguridad interior y por ende, la destrucción del tejido sicosocial. 
 
 Las crueldades humanas gravan en las memorias de los niños un patrón que se 
las hace mirar con miedo a cualquier cosa vagamente similar al asalto mismo, la huella 
que el horror deja en la memoria y la consecuente actitud de desconfianza puede durar 
toda una vida y convertir a esos niños en armas e instrumentos de la mafia y que ellos 
sean los delincuentes y llamados a delinquir del mañana. 
 
 Entre más brutales, impactantes y horrendos sean los acontecimientos, más 
indelebles es el recuerdo en la mente de los niños,  la base nerviosa de estos recuerdos 
parece ser una profunda alteración química del cerebro, que se puede poner en marcha 
por una única muestra de terror abrumador. 
 
La violencia  en la que participan los niños hace que ellos tengan un trauma 
devastador, pueden no ser nunca más las mismas personas, mínimamente desde la 
bioquímica cerebral y desde su vida afectiva, familiar o social.  Como señala alguno de 
ellos: 
 
Le pintan a usted pajaritos para que zafe la lengua y con ello se afecta la 
familia. Uno no piensa en eso en el momento por las ilusiones de la pieza, el 
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la niñez colombiana. Medellín: Unión Europea, 2008. 
En el mismo sentido, de tiene que en la violencia como incluyente de menores en la 
ciudad de Medellín, se presenta una confluencia de sentimientos encontrados desde el 
duelo, la amenaza, la incertidumbre, la ansiedad, el temor, la tristeza, el aislamiento, la 
rabia, la indefensión, la justicia, la impotencia y la desesperanza.   Al respecto se señala: 
 
Es imperdonable que la niñez sea asaltada, violada, asesinada y que nuestra 
conciencia no se rebele y nuestro sentido de dignidad no se conmueva. Ello 
representa una crisis fundamental de nuestra civilización. La repercusión de 
los conflictos armados en la niñez debe ser preocupación de todos y es 
responsabilidad de todos: los gobiernos, las organizaciones internacionales y 
todo elemento de la sociedad civil. Cada uno de nosotros, cada individuo, 
cada institución, cada país debe iniciar y apoyar medidas mundiales para 
proteger a los niños- as. Es preciso reforzar las estrategias locales y 
nacionales, y hacerlo mediante la movilización internacional77. 
 
  
Los niños víctimas de la guerra  se encuentran en un momento dado ante grandes 
cargas de miedo y ansiedad, proporcionadas por múltiples e intensas experiencias 
traumatógenas y traumatizantes y múltiples duelos o separaciones que no pueden 
resolver, o no existen condiciones para ello, así: 
 
 Las escenas de violencia, destrucción, crueldad y horror 
 
 Experiencias de luto, pérdidas o separaciones de tipo escolar, físicas, culturales, 
de su territorio o su lugar de origen, amigos, mascotas y de sus seres queridos 
muertos o asesinados 
 
 La desestructuración familiar y violencia intrafamiliar que se acentúa en 
condiciones de estrés 
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 La situación de marginalidad, rechazo y estigma que sufren en la condición de 
desplazados, incluidos su entorno escolar 
 
 Cuando no, las amenazas directas de muerte contra el niño. 
 
 












Fuente: El colombiano 
 
Los imaginarios de la utilización de menores en el conflicto armado se encuentran  
muy arraigados en la ciudad de Medellín, la prolongación de las experiencias traumáticas 
en los menores los lleva a buscar con frecuencia fugas físicas hacia la fantasía y hasta 
síndromes y a huir de su realidad, es importante que se tome conciencia de este daño 
que se le hace a los infantes por cuenta de sus mayores y por cuenta de una memoria de 
la que lo único que ha quedado es el dolor de los menores y la situación de 
desconocimiento de estos.  A manera de reflexión: 
 
Quien mide el verdadero costo en vida a largo plazo de esta insensata guerra, 
no son realmente los muertos de hoy, sino las victimas síquicas o socio 
afectivas de la vida, los niños de hoy, los adultos del mañana, quizás diez 
años después de que los cañones se silencien, la naturaleza social seguirá 
siendo probabilística, la información y otras cifras siempre serán insuficientes, 
los resultados limitados y las decisiones inevitables, porque sino actuamos a 
tiempo aún seguirán retumbando en los laberintos cerebrales el sonido de las 
armas, las imágenes del terror y la crueldad, es decir, todavía estarán 
operando muchos gatillos mentales78. 
 
 Es muy claro, si la sociedad no actúa a tiempo, el fantasma de la violencia seguirá 
latente en otros actores que dejaron de ser niños, al menos físicamente frágiles y 
vulnerables, por no decir indefensos, las víctimas de hoy, serán los agresores del 
mañana. 
 
3.6.3. Croquis de imaginarios donde se encuentran los más altos índices de 
violencia en Medellín 2009-2010 (temporalidades)  
 
En el mapa que se ofrece a continuación, se observa las ubicaciones temporales donde 
se encuentra asentado los índices de criminalidad más alta del área metropolitana del 
Valle de Aburrá. Esos esquemas históricos de transmisión dinámica construyen 
significaciones representativas sinérgicas que se plasman territorialmente en unos 
espacios vulnerables, a los que por falta de presencia del poder público, se fortalecen 
esas figuras de violencia cultural heredada que se consolida en un foco que en la 
cartografía propuesta por Silva ubican y dimensionan unos lugares para proyectar esos 
imaginarios de ciudad. Esas representaciones del mundo real configuran su entorno social 
y a través de la violencia dan respuesta a esas necesidades de construcción de sentido 
de los imaginarios en su existencia social. Desde Silva, este tópico se caracteriza por la 
temporalidad ciudadana porque la movilización del croquis de violencia es dinámica. 
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3.6.4 La violencia y hombres jóvenes: Amistad irrompible  
 
Esos fenómenos de invisibilidad que se expresan en los imaginarios urbanos, cuentan 
unas prácticas sociales muy arraigados en la cultura paisa. Hay una pertinencia de género 
que privilegia al hombre por encima de las mujeres para la actividad criminal. Esa 
existencia en el mundo simbólico da el poder masculino como preponderante en las 
organizaciones criminales; justificando desde ahí todas sus creencias, actitudes, deseos y 
anhelos para la representación de ese mundo violento y sexista. El imaginario del hombre 
masculino vigoroso y poderoso que en contraposición es diferente a las características 
femeninas de debilidad y pacíficas. Desde Silva, podemos abordar este tópico desde las 
marcas ciudadanas. 
La eterna amiga de los hombres jóvenes en la ciudad de Medellín pareciera ser la 
violencia  que los seduce cual una hermosa mujer y los induce a seguir los peligrosos y 
desconocidos caminos del crimen y de la delincuencia79.  Al respecto, hablando de la 
barbarie cometida, una mujer señala: 
 
Llegaban de noche a las casas y sacaban a las personas por el techo, 
levantaban las hojas de zinc y sacaban a las personas tirándoles las patas.  A 
una vecina mía le cortaron los senos, la violaron y le echaron un líquido 
caliente en la vagina…. Yo no iba a esperar que me pasara lo mismo80. 
 
 
De un tiempo a esta parte, han surgido en nuestro país una serie de 
cuestionamientos a ciertas manifestaciones juveniles que han venido paulatinamente 
asomándose y adquiriendo fuerza en nuestras urbes.  Los jóvenes por ser jóvenes tienen 
la mente más presta para dejarse llenar sus imaginarios de ideas incorrectas, los jóvenes 
leen y miran programas de televisión acerca de las nuevas tendencias en las armas, en la 
moda, en los capos, en el narcotráfico.  Lo que les muestra la televisión es que si matas 
puedes conseguir dinero fácil y puedes tener a la vez todo lo que quieras, mujeres, 
amigos, dinero fácil y con ello sus cabezas se elevan a la fantasía y quieren ser como 
ellos. 
 
 Además, en una sociedad donde se privilegia a los  grandes capos del narcotráfico 
como personas que han sido héroes porque han regalado barrios enteros a comunidades 
pobres, hombres que han luchado contra la policía y donde la fuerza del Estado pasa a 
ser la mala, hombres que se convierten en un referente moral para muchos… las cifras 
son espantosas, cuando se habla de muertes y de delincuencia son estos jóvenes 
quienes las cometen encubiertos por la ley que es laxa con ellos. 
 
 En la información recolectada en el Colombiano, se puede evidenciar que la 
mayoría de los crímenes cometidos son realizados por hombres jóvenes que buscan más 
que todo la facilidad de adquirir dinero por los medios menos difíciles y menos onerosos 
posibles, todo esto dentro de la cultura y de imaginario de la ciudad que permite este tipo 
de conductas pues a través del tiempo siempre ha sido así. 
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 Noticia recolectada 
  
Para las sociedades desuetas y conservadoras como es la de Medellín, también 
se han dado una serie de fenómenos con el paso del tiempo relacionado con los 
imaginarios que tienen los jóvenes de sexo masculino del poder y de la forma más fácil de 
alcanzarlo. 
 
Sin duda alguna, lo que más puede llamar la atención de este tipo de conductas es 
que en la mayoría de los artículos los hombres cometen delitos sin importarle las 
consecuencias, y lo que es más importante, ellos conocen que se trata de una conducta 
que se encuentra castigada por la ley y que al realizarla, están impidiendo la realización 
de los deseos de alguna persona que resulte victima de su accionar. 
 
Violaciones, masacres, asesinatos hacen parte de la realidad de estas personas 
que converge a cada uno de los asuntos que en la ciudad de Medellín se presentan, los 
hombres jóvenes aman la violencia porque la violencia les dará poder, y el poder a su vez 
trae amigos y el poder trae mujeres y el poder trae facilidad.  La mayoría de ellos quiere 
esto y por esto se desempeñan como sicarios. 
 
3.7. Marcas ciudadanas  
 
3.7.1  Discotecas, bares y espacios públicos reiterados para cometer masacres en 
la ciudad  
 
En ese proceso de interpretación simbólico-conceptual de entender el sentido de las 
reglas y valores sociales que instituyen los imaginarios urbanos, esas formas 
representativas crean unos fenómenos de convivencia social que suministran un conjunto 
de interrelaciones simbólicas que se perpetúan y desarrollan en la ciudad, esos 
contenidos sociales dan al hombre ese poder simbólico sobre la ciudad. Eso se expresa 
analógicamente en los rituales criminales actualmente para ejercer su poder y ajustar 
cuentas. Desde Silva, se convierte en marca ciudadana esos procedimientos porque dan 
un sello a su proceder delictivo. Esto al tópico, obedece a la manera indiscriminada y al 
azar como ajustician a sus víctimas en lugares públicos. El espacio público se convierte 
en un sello del accionar criminal, el lugar predilecto para cometer sus fechorías. 
 
 
Según Sofsky, las masacres representan “una violencia colectiva contra gentes sin 
defensa, que no pueden ni huir ni oponer resistencia o como una acción excesiva donde 
la violencia disfruta de una libertad absoluta”  
 
Este tipo de violencia como lo plantea Elsa Blair es ensayada desde los años 80 
como una modalidad de la violencia, convirtiéndose en la estrategia más utilizada por los 
grupos armados para atentar contra diversos grupos de la población, los cuales en las 
ciudades están representados en su gran mayoría por jóvenes. Este acto de violencia 
posee ciertos elementos que lo caracterizan y que hacen de él, una acción uniforme en la 
manera en que se lleva a cabo independientemente de los motivos que la provoquen o de 
los victimarios que la cometan. 
 
La historia de muchos lugares nocturnos en  la ciudad ha estado cruzada por 
diversas y múltiples formas de violencia, la denominada por algunos teóricos  violencia 
social difusa, o en otras palabras, la violencia resultante de las inadecuadas relaciones 
llevadas en la familia y el vecindario, así como aquella ejercida por diferentes grupos 
armados, ya sean los combos o bandas de delincuencia común, las milicias guerrilleras o 
los grupos de autodefensas paramilitares81. 
Una noche matan a uno y puede ser una persona conocida o identificada, otra 
noche en otro lugar asesinan y todos callan puesto que las personas se están 
acostumbrando a este tipo de violencia y ya nada de raro tiene que en un fin de semana 
por cuenta de la violencia haya un saldo de muertos productos de las masacres 
cometidas en los espacios de recreación. 
 
En la ciudad cualquier lugar  puede ser apto para cometer masacres, sea desde un 
parque, una discoteca, una panadería82 o los espacios públicos donde los violentos 
imponen sus reglas del terror y donde los imaginarios de violencia traspasan las fronteras 
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de la paz y llegan hasta las más hondas convicciones de las personas para imponerse 
como una moda o un régimen más de la cotidianidad. 
 
Medellín es una ciudad que tradicionalmente se ha caracterizado por la cultura de 
la violencia. Desde pequeños hemos escuchado las más increíbles historias acerca de los 
combos y las bandas y de los grandes narcotraficantes que han permeado la historia de 
esta ciudad y con la que muchos de los delincuentes de hoy han crecido y han llegado a 
ahondar en este tipo de crímenes. 
 
La “ciudad de la eterna primavera” entonces ha tenido innumerables momentos de 
agudización de la violencia, una violencia  que parece ser un fantasma que acompaña  a 
la sociedad con instantes de travesuras trágicas, y con otros instantes a la espera del 
momento apropiado para hacerlas, en un ambiente de zozobra e intranquilidad, en espera 
de que se haga manifiesto lo hasta el momento latente en cualquier espacio público y 
cualquier temporalidad, aprovechando las personas, el descuido,  la inocente espera de lo 
cotidiano que muchas veces, como el caso de los lugares de rumba83  se materializa 
como la muerte de forma certera. 
 
En esos espacios donde se da este tipo de dinámicas conflictivas, la naturaleza de 
los problemas y la forma de resolverlos cambia, así como cambia la seguridad de las 
personas, se impone un nuevo orden público por parte de los grupos que allí dominen, por 
tanto, el uso de la libertad o las libertades de los individuos igualmente cambia, las 
personas ya no pueden hacer uso de su derecho a divertirse sino que se vuelven 
temerosas de salir debido a que aunque salen de sus casas pueden nunca llegar o, en un 
caso peor, llegar en bolsas cual cadáveres a donde sus seres queridos. 
 
En todas las masacres registradas en el periódico El Colombiano en el periodo 
comprendido entre 2009 y 2010, en la ciudad de Medellín, por parte de los actores del 
conflicto, siempre estuvo presente la violencia llevada al exceso, la cual conlleva niveles 
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de crueldad y de sufrimiento asociados a la mutilación y a la manipulación de los cuerpos, 
los cuales se convertían en el símbolo de inscripción del horror84. 
 
De esta manera los cuerpos de las víctimas de las masacres hablaban a través de 
sus marcas, describiendo quizá lo innombrable a través de los signos de la violencia. 
Estas acciones violentas necesitaban del escenario indicado para ser ejecutadas, en el 
cual las pasiones pueden desplegarse con libertad... lugares cerrados…85 importantes en 
la vida de la población, ya sea por ser espacio cotidiano de actividades vitales o un 
referente para la comunidad… En donde los victimarios disfrazados crean confusión a 
través del uso de los uniformes –camuflados-, convirtiéndose en símbolo de la 
indiferenciación de los actores armados, su uso los des-identifica…  
 
Otro rasgo que apunta en la misma dirección es  el uso de capuchas durante la 
acción, más que un instrumento de protección, serviría para cubrir la identidad de quien la 
protagoniza  - el victimario -… estas personas actúan si afán para  crear todo un ritual 
alrededor del acto de la muerte, en donde la víctima confirma a cada instante, a cada 
segundo en los ojos de los victimarios su muerte segura, detenida en el tiempo, para que 
la agonía se prolongue en medio de un festín bárbaro, que tendrá final cuando la muerte 
llegue, pero que continuará en el recuerdo y las vidas de los familiares y amigos que 
necesitan terminar el rompecabezas de esas verdades inconclusas86. 
 
Muchos de los cuerpos desmembrados, metidos en bolsas, mutilados, con señales 
de tortura, asesinados a plena luz del día hacen parte del imaginario de la violencia que 
sigue siendo característico de la ciudad y donde no se hace nada o no pasa nada para 
delimitarlo de modo que se quite y se puedan efectuar otro tipo de cosas por estos, las 
personas simplemente siguen siendo asesinadas y la sociedad civil sigue colocando sus 
víctimas para que los combos y los menores sigan asesinado.  Es la triste realidad de la 
ciudad, es lo que pasa en Medellín y que, según las cifras pareciera que no tendiera a 
cambiar so pena de los esfuerzos que hace el Estado por contener este tipo de 
manifestaciones violentas en ciertos sectores de la ciudad. 
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 Y las masacres que se presentan en la ciudad de Medellín no solamente permean 
la esfera de lo social sino de lo familiar, en el sentido que  es muy común encontrar 
noticias en  las cuales unos miembros de la misma familia asesinan a otros padres a hijos 
o hijos a padres, es una delicada situación de degradación social que ya hace parte de los 
imaginarios y que tiene su máxima expresión en lo social sin que se dé una explicación 
satisfactoria al respecto. 
 
Los imaginarios de la violencia en la ciudad siguen estando muy arraigados en las 
creencias de las personas de modo que se permiten como normales este tipo de 
conductas en las personas, hasta los asesinatos fútiles o las amenazas entre vecinos87 o 
por la intolerancia de algunas personas88 con respecto a conversaciones u conductas que, 
en vez de buscar una solución consensuada lo primero que hacen es asesinar al otro y 





3.7.2. Último año recrudecimiento por la extradición paras   
 
En esa relación con las experiencias humanas con el universo, se fijan unos imaginarios 
perceptibles con el mundo simbólico, esa capacidad generadora de representación en la 
ciudad con su ciudadano, y esas necesidades de construcción de sentido crean una 
tensión  con sus valores sociales. Esos fenómenos predominantes en la ciudad que se 
convierten en la realidad simbólica, cuando en algún momento se quiebran desatan una 
resistencia hacia los cambios habituales, entonces el hombre organiza su proceso de 
significación con la realidad que posee. El recrudecimiento de la actividad criminal en la 
ciudad en los últimos años, responde al resquebrajamiento de una estructura criminal 
predominante que imperaba sobre los imaginarios urbanos y que en ese proceso de 
acomodamiento por la extradición de los jefes paramilitares se crean nuevas formas y se 
intensifica el accionar criminal como una marca ciudadana. 
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  Si hay algo que ha caracterizado la administración  pasada ha sido la extradición a 
la justicia extranjera de los más peligrosos criminales buscados a nivel nacional y que 
manejaban un gran conjunto de operaciones del narcotráfico y de las drogas en muchas 
zonas de la ciudad de Medellín y de otros carteles. 
 
 Fig. 23  Captura de Paras en la ciudad de Medellín 
 
Fuente: El Colombiano 
 
  
Todas estas acciones se encuentran enmarcadas dentro de lo que el gobierno ha 
dado por llamar la seguridad democrática, política de estado que implantó el presidente 
Uribe con Santos como ministro y que ha seguido siendo desarrollada por este último 
ahora como presidente. 
 
 Esto ha  tenido efectos en diferentes esferas de la sociedad.  Lo primero qué surge 
de todo este asunto es ¿por qué estos delincuentes han cometido sus delitos en nuestras 
ciudades deben ser juzgados por la justicia internacional?  ¿Acaso no sería justo con las 
víctimas que le sean resarcidos sus derechos por quienes violaron y masacraron a sus 
dolientes antes que irse a otro país?. La respuesta a este interrogante parece diluirse en 
dos aspectos que van desde la eficiencia del país ante la lucha contra estas 
organizaciones criminales y los requerimientos económicos de Estados Unidos y los 
derechos de las víctimas. 
 
Los paramilitares que han sido extraditados, a través del tiempo lo que han 
ayudado en la situación es empeorar el clima del conflicto pues estos con su presencia 
han tenido como su objetivo primordial la eliminación de las guerrillas en el lugar donde 
ellas existan y para ello emplean los mismos métodos usados por ellas, además 
implantan nuevos órdenes entre las personas y marcan una diferencia entre la presencia 
de guerrillas y la de ellos. 
 
Los paramilitares como grupo organizado tienen varios lados por los que esta 
organización puede ser vista, según las expresiones de los afectados y de sus propias 
experiencias con ellos, es decir, según se hubiesen comportado con las personas. En el 
caso de los artículos analizados según la temporalidad, existen madres que le asesinaron 
sus hijos89 y esto hizo que su modo de verlos fuera como un problema mayor que el 
anterior. Como los habitantes de la ciudad de Medellín  manifiestan sus impresiones en 
los artículos del periódico El Colombiano sobre la forma de operar de los paramilitares, 
hay quienes le adjudican una gran responsabilidad en el empeoramiento del conflicto o tal 
vez los culpan de él, porque cuando llegaron a los barrios se fueron tomando el espacio 
que era territorio de las milicias y es ese momento cuando empiezan los enfrentamientos 
más fuertes entre un grupo y el otro90. 
 
Otros habitantes agradecen su presencia por haber quitado las milicias que ya se 
habían excedido en sus acciones y otras personas le agradecen puesto que sienten que 
ahora después de las operaciones militares ordenadas por el gobierno el ambiente ha 
mejorado considerablemente ya que no se presentan los abusos cometidos anteriormente 
y hablan de que hay una tranquilidad y que son de respeto, comparada con la presencia 
de las milicias91. 
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En esa comparación entre los actos de las milicias y los paramilitares,  hay 
diferencias marcadas, pues estaban acostumbrados a que los milicianos avisaban o 
advertían al infractor de las normas antes de ser asesinados y los paramilitares no hacen 
eso, tampoco hacen indagaciones antes de los asesinatos y para las personas cuando los 
milicianos hacían juicios o averiguaban algo sobre quienes cometían las faltas era una 
oportunidad de salvarse de la muerte. Una situación que es totalmente reprochada, tiene 
que ver con que las personas que —según los paramilitares— fueron simpatizantes o 
familiares de las milicias son asesinadas, desaparecidas o desplazadas, por ese hecho y 
muchas familias son sospechosas de ser colaboradoras. 
 
Una vez entonces los paramilitares empezaron a abandonar la escena de la 
violencia se fueron consolidando algunos movimientos, y como protestas a estas acciones 
del gobierno se dieron duros recrudecimientos en algunos sectores como protesta de 
estos bandos a que sus jefes máximos se fueran, las noticias revelan que se aumentó la 
ola de violencia en varios sectores además del aumento en la incautación de algún tipo de 
armamento. Los grupos ilegales al margen de la ley no estaban contentos de que se 
llevaran a sus jefes92. 
 
Históricamente en la ciudad de Medellín este tipo de violencia ha sido también 
aceptada por la comunidad, ellos mismos conocen de antemano que el gobierno no les 
puede brindar garantías de seguridad y aceptan este tipo de organizaciones que por 
brindarles ciertas preferencias, pero deben sacrificar algunas otras partes de sus 
libertades. 
 
3.7.3. El matonaje escolar una forma en que se ha permeado la violencia a los 
colegios  
 
Según Freud esas construcciones sociales son elaboradas arbitrariamente en el yo, que 
cuando no está instaurada en una conciencia moral se crean unos instintos que fortalecen 
unos valores de agresividad, uno de los más peligrosos. En ese ejercicio de puja interna y 
externa se crean esos imaginarios urbanos. De ahí surgen los valores de juicio y nuevas 
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expresiones  que satisfacen sus propios deseos. En ese proceso de identificación en la 
época escolar se vinculan sistemas de autoridad y poder legal e ilegal que se comparten 
socialmente y se instauran como réplicas, un microcosmos de la sociedad con todos sus 
fenómenos y realidades. Esos eventos de matonaje escolar son imaginarios de control 
que se instauran en el aparto educativo dando sentido a unos acontecimientos, que se 
convierten en marcas ciudadanas. 
 
Desde hace un tiempo hacia esta parte de la actualidad, se ha asistido a una serie 
de manifestaciones en la ciudad de Medellín de lo que se ha venido a conocer como la 
violencia en los colegios.  No es producto de factores desconocidos, sino más bien que en 
las Urbes y en algunos sectores de ellas, las manifestaciones de violencia empiezan 
desde los más tiernos años de la infancia y vienen a ser catalogadas como problemas de 
tipo social que escapan a los severos controles de los padres, de la sociedad y del Estado 
y se someten a todo tipo de preguntas donde nadie tiene la respuesta continuando como 
una situación que se descontrola y donde los agentes encargados de la seguridad y de la 
educación de estas nuevas generaciones se sientan a ver y analizar desde afuera cómo 
combatir este tipo de situaciones de modo que los jóvenes retomen el camino y no se 
sientan atraídos por la violencia desde la más temprana edad.93. 
 
Es una situación poco pacífica en la medida que hasta ahora no se ha llegado a 
una conclusión al respecto. Muy temprano en la mañana los jóvenes entran a estudiar, 
pero no sólo es el estudio lo que ellos encontraran en las aulas donde supuestamente  se 
les llenará de conocimiento….. amores, desilusiones, pero también drogas y asesinatos, 
pues es la verdad que en los jóvenes está el futuro de la nación, pero también se 
encuentran en ellos los futuros asesinos de la sociedad que serán quienes impongan  
desilusiones a sus padres o conformen las nuevas bandas criminales emergentes que 
continúen con los imaginarios de conflicto y violencia de la sociedad. 
 
Es lo que ha entendido en llamarse como la cultura de los jóvenes o tribus urbanas 
donde los temas de identidad juvenil y sus deseos vienen a ser de importancia especial 
dentro de la cultura de la sociedad, los jóvenes sienten y tienen deseos de sobresalir y se 
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emocionan al ver armas. La televisión no hace sino ofrecerles salidas rápidas y a les 
muestra al dinero y a las cosas fáciles como un ideal que ellos deben alcanzar en corto 
tiempo y sin mucho esfuerzo, es ahí donde la sociedad tienen un juego de doble moral. 
 
Por un lado, los adultos siempre han manifestado la preocupación latente de que 
sea en los espacios donde supuestamente debe reinar la educación y la formación de las 
nuevas generaciones donde se formen a los nuevos criminales, no de parte del Estado 
sino de todas esas sub culturas que se encuentran permeando la formación de los 
jóvenes y donde no existe una ley que permita a algunas autoridades tratarlos con mano 
dura sino que cada día a los niños, niñas y adolescentes se les trata con menos 
rigurosidad por ser considerados como la parte débil en esta relación Estado protección. 
 
Este hecho de es del todo cierto.  Si bien se tiene que la sociedad tiene una amplia 
carga de responsabilidad moral por la formación de sus jóvenes, también es cierto que en 
la ciudad de Medellín se evidencia la necesidad  de una formación más estricta y de una 
protección más integral en las escuelas y colegios de la ciudad para hacer efectivos los 
controles a los niños y adolescentes. 
 
Es común hoy, ver en los recreos a los niños comprar droga.  La violencia en los 
centros de formación94 se hace cada vez más evidente, drogas, armas, amenazas a 
educadores hacen parte del diario trasegar de los imaginarios de la ciudad y ante esto 
nada pasa.  Pareciera que los colegios fueran a desparecer para convertirse en lugares 
de encuentro para las bandas, los combos y toda una serie de situaciones que se 
encuentran por fuera de la legalidad y que afectan a la mayoría de las personas 
incluyendo entre ellas  a los padres. 
 
Los nuevos fenómenos de violencia alrededor de los centros educativos viene 
siendo cada vez más fuertes, los niños, niñas y adolescentes tienen grupos de personas a 
los cuales se inscriben como los punk, los farándulas, hasta las barras bravas; son 
muestras de que los jóvenes saben lo que hacen y que si la ciudad sigue por este camino, 
se convertirá con el tiempo en un escenario más sangriento el cual no puede controlar a 
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sus nuevas generaciones de jóvenes. 
 
Lo más grave de esta situación es que la sociedad que es sobre quien más debe 
pesar la responsabilidad de la formación de sus jóvenes, no ha tomado conciencia de la 
gravedad de esto y no siente vergüenza colectiva.  El gobierno ha tratado el tema con 
paños de agua tibia y no ha diseñado una política pública e protección integral y de 
represión,  los jóvenes siguen delinquiendo y como lo muestran las noticias recogidas 
durante el trabajo, los colegios siguen convirtiéndose en plazas de vicio, en lugares para 
amenazar, para cometer todo tipo de crímenes y donde los jóvenes ya no se sientes 
seguros puesto que no se les está asegurando su derecho fundamental a la educación. 
 
Lo que se busca entonces es atacar este tipo de problemas desde una óptica de 
integralidad.  No se necesitan aquí muchas cifras para decir que la atención en Medellín a 
la población de los jóvenes no está ligado a su contexto y a un entorno socioeconómico, 
sociopolítico y sociocultural y que se limita a juzgar y atender más las protuberantes de 
las consecuencias del desplazamiento, del desarraigo y de la violencia, pero no desde 
una concepción integral. 
 















Fuente: El Colombiano 
Los adolescentes de la ciudad no presentan en su mayoría situaciones  fáciles de 
comprender.  A la descomposición social que tiene la sociedad antioqueña en general, se 
añade la descomposición del núcleo familiar, principalmente por ausencia física o 
emocional del padre, en zonas por ejemplo como Santo Domingo  el 35.17% de mujeres 
son jefe de hogar95, lo que hace que los niños crezcan sin un referente masculino que 
ayude a guiar sus actividades, y en muchos casos, si lo tienen lo que sucede es que es 
una persona totalmente ajena a su crecimiento y desarrollo y quien le deja toda esa carga 
de responsabilidad a la madre. 
 
Además la violencia intra familiar, la falta de privacidad, en su mayoría por 
hacinamiento en las casas, y la actividad sexual temprana sin planificación familiar,  
fomentan la crisis y agudizan los conflictos que se acrecientan algunos sectores de la 
ciudad de Medellín.  Los colegios y el gobierno deben plantear nuevas estrategias de 
integralidad, porque se hasta el momento se está cubriendo con paños de agua tibia 
sobre un problema que puede ser más grave.  
 
Lo que se debe buscar es la forma de adobar la  sociedad en que los jóvenes y 
niños se desarrollan, una sociedad que tiene muchas rupturas, que tiene un montón de 
disfunciones, con tanta fragmentación y sobre todo con tanta violencia, que es lo que se 
ha tenido hasta más no poder de esta generación, la anterior generación y seguramente, 
como vamos, también la próxima generación.    
 
Si la sociedad no actúa entonces la pregunta es ¿hasta cuantas generaciones 
más? 
 
La atención integral a estos fenómenos de la ciudad de Medellín va desde la 
emergencia, desde la atención desde la temprana edad, la calma y apoyo a los niños, 
niñas y adolescentes en las situaciones traumáticas y que tienen que ver con el derecho a 
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la educación, pero también que se encuentran relacionados con los derechos 
fundamentales como el de la vivienda y la recreación sana a libre de combos y asesinos 
dentro de las instituciones donde se educan. 
 
 
3.7.4. Desarticulación de las estructuras mafiosas PARAS u OFICINAS posible 
factor de los choques entre bandas.   
 
Esos fenómenos de invisibilidad urbana que apunta la ciudad imaginada, crea en sus 
habitantes sus propias representaciones de urbanización. Los sujetos en el territorio a 
través de su extensión lingüística marcan y delimitan esos espacios virtuales, 
diferenciales en el que desarrollan sus prácticas identificando sus límites, el territorio es 
físico y mental. Las bandas protegen sus lugares de acción criminal, defienden sus 
límites. Esa coexistencia entre lo espacial, la arquitectura y lo social crea unas tensiones 
como los conflictos armados entre estructuras criminales por el control total del territorio, 
por eso es caracterizado como una marca ciudadana. 
 
 
 Cuando las organizaciones no tienen un jefe, ésto se refleja en problemas de 
estructura interna porque los que quedan como suplentes quieren el poder y ya no tienen 
una cabeza visible que los mande. 
 










Fuente: El Colombiano 
 
Por esta situación quedaron muchos de los combos y bandas que funcionaban en 
la ciudad de Medellín cuando la mayoría de las personas que,  amparados bajo un grupo 
criminal ejercían labores de control sobre la situación y de un momento fueron capturados 
y extraditados por el gobierno.96 
 
Relacionado con el orden, se tiene que para los paramilitares era importante hacer 
notar su presencia así fuera por medio del terror, el cual,  se hace necesario cuando el fin 
es eliminar del todo esa presencia que se había vuelto dañina. Cuando se elimina a ese 
otro es que se puede demostrar quién es el que manda.  Llega entonces un nuevo señor 
a los barrios de la comuna que va a librarlos de esa peste en que se habían convertido las 
milicias y como les va a devolver la seguridad perdida quiere que  a cambio de ella las 
personas les entreguen la confianza y les permita decidir sobre sus vidas. 
 
Al parecer, las personas no están en capacidad de elegir sobre lo que continúe en 
sus vidas y como es normal, después del abandono estatal en que permanecen y a 
merced  de lo que les ofrece un nuevo grupo, se van adhiriendo las personas a ellos de 
una manera casi inconsciente, es así como los paramilitares encuentran la acogida de 
personas de los barrios y se va viendo restablecida la seguridad de la mano de otro tipo 
de orden. 
 
 Sin embargo, con la desarticulación  de muchas bandas de paramilitares surge el 
problema  de necesitar una nueva cabeza pues los matones y delincuentes no poseen 
dentro de su imaginario a quién obedecerán nuevamente,  entonces una y otra banda se 
confrontan buscando nuevos jefes o proponiéndose a ellos mismos de modo que sean los 
nuevos jefes de la criminalidad en los años venideros97. 
 
Es ahí donde empiezan los problemas en la forma de la recolección de los 
recursos.  Los jefes tenían todo organizado, pero ante la ausencia de ellos, la manera de 
obtener los recursos de subsistencia es un tema bien importante porque entonces se 
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empieza a maltratar y atropellar a la gente  ya que había varias maneras de conseguirlos 
y también eran empleados por los milicianos, los combos y las bandas con distintas 
intenciones.  
 
La mayoría de los artículos recolectados en el Colombiano hablan de la modalidad 
del cobro de vacunas como una de las mayores fuentes de ingresos, ellas eran cobradas 
a los tenderos, a los conductores de buses y colectivos y a las familias; a estas en la 
mayoría de las veces a cambio de la vigilancia prestada98. 
 
Otra modalidad empleada era el saqueo a vehículos distribuidores de alimentos y 
bebidas que iban a los barrios a surtir las tiendas, así como a los carros de cerveza a 
quienes robaban para hacer los llamados festivales de cerveza en donde buscaban 
integrarse con las personas, sin embargo, todas estas actividades quedan  como ruedas 
sueltas en la medida que no hay un jefe que las organice entonces todos los involucrados 
en estas actividades tratan de acomodarlas mejor a sus resultados de modo que no hay 
unificación y empiezan estos choques entre las bandas. 
 
Cuando extraditan a los paras y a los jefes, lo que se hace es dejar un puesto 
vacante que muchos quieren ocupar, debido al poder que eso representa y a la forma de 




3.7.5. Hay un paralelo entre la guerra (2009-2010) aumento del arsenal, de los 
conflictos urbanos entre bandas a gran escala, desplazamiento masivo, asesinato 
selectivo e indiscriminado. 
 
En ese proceso de configuración de la ciudad se reconoce un territorio que responde a la noción 
de hábitat que el ciudadano desea referencias en sus espacios simbólicos. Esa conformación de 
conglomerado social, aumenta la tensión y la conflictividad por intereses de diferente índole. En las 
construcciones sociales según Freud, prevalece una lucha continua entre la vida y la muerte en el 
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ser humano, gestando valores de orden, desorden, violencia, intolerancia, asesinato, suicidio, 
felicidad, etc. En esa configuración de humanidad el hombre se fortalece desde sus imágenes 
cotidianas y esas representaciones profundas que lo llevan a un desarrollo de esa ciudad 
imaginada.  En esos desafíos de la vida es que el ciudadano sostiene sus convicciones con los 
conflictos urbanos, escalándolos, incrementándolos, con maldad, con nuevas estrategias, por eso 
es relevante como marca ciudadana. 
 
“En enero de 2009 se produjeron 103 homicidios y en enero de 2010 se produjeron 238, 
esta situación de violencia ha afectado principalmente a jóvenes entre los 15 y los 25 
años y ha generado una doble situación: por una parte el confinamiento de muchas 
personas en territorios definidos por barrios o comunas y por otra los procesos de 
desplazamiento intraurbano. La Personería identifica un proceso de territorialización y 
constitución de micropoderes territoriales en las comunas” (Personería de Medellín, 
2010). 
 
Según la personería aproximadamente en la ciudad existen alrededor de 350 bandas y 
combos que se financian a través de la venta ilegal de armas, fabricación y tráfico de 
drogas, extorsión, secuestro, homicidios, cobros, clientelismo, distribución de licor ilegal y 




 3.7.6. Zonas especiales por la violencia fronteras invisibles en Medellín (marca)  
 
Esos imaginarios de temor, miedo, anhelo, deseo, felicidad, pertenencia, vida y muerte 
configuran esos dramas de relación de lo real con el imaginario, en ese proceso de 
representación se concretizan en las ciudades unas historias  que dan importancia a lo 
simbólico como poder creador en el territorio como fundamento de su existencia. Esos 
espacios físicos y mentales estructuran una mirada del ciudadano rivalizante que defiende 
la prevalencia de un constructo social que engendra unos valores como este caso, crean 
fronteras que van más allá del límite visual, eso genera unas limitantes en el ciudadano de 
miedo, de estar encarcelado, imaginarios que se convierten en una marca ciudadana. 
 
 La violencia en la ciudad de Medellín ha estado caracterizada por el papel que ha 
jugado el narcotráfico a nivel social, político y cultural, y las características particulares a 
través de las cuales se ha manifestado el fenómeno del Paramilitarismo, la Guerrilla y la 
delincuencia común y organizada en el área urbana de esta ciudad. Escenario en donde 
la población joven, se vinculo al conflicto armado en calidad de victimas pero también de 
victimarios, lo cual se vio representado en lo que significó en la década de los 80 el 
fenómeno del sicariato y posteriormente a finales de esta década la aparición de las 
Milicias Urbanas que siguen causando estragos en la ciudad y que, junto con las bandas 
de paramilitares, controlan una amplia zona de la ciudad100. 
 
La ola de violencia que se desato en la ciudad de Medellín a partir de los años 
1980 se sintió indiscutiblemente con más fuerza en los barrios marginados, 
constituyéndose en el escenario en donde se llevarían a cabo todo tipo de acciones 
violentas contra los habitantes de estos lugares, los cuales terminarían convirtiéndose en 
víctimas de un conflicto urbano que hizo de la ciudad de Medellín, un espacio en donde 
las victimas vivenciarían sus relaciones con la muerte, y a partir de esto, comenzarían a 
establecer la manera a partir de la cual habitar e interactuar en sus espacios, llevando su 
dolor y sufrimiento a sus lugares más íntimos, escondiendo y silenciando sus historias 
ante la tremenda impunidad, esa que cree haber desdibujado el rostro de la denuncia, la 
cual se pretende así sea desde el discurso visibilizar, para que se sepa y se entienda que 
las víctimas de las masacres, asesinatos selectivos, muertes anónimas, desapariciones, 
secuestros , amenazas, etc., siguen presentes en la memoria de los que no las olvidamos, 
tienen nombre y son una gran parte de nuestra sociedad. Las víctimas representan gran 
parte de lo que somos político, social y culturalmente, ellas siguen hablando y es deber 
escuchar lo que a través del tiempo nuestra historia ha tenido que decir sobre ellas, 
aunque en ciertos momentos no lo hayan dejado hacer. 
 
 
“… De manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir 
siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no 
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saber que decir, sino, no caber en las voces lo mucho que hay que decir…” 
 
 
Lo más duro y más difícil es saber que no se puede traspasar una frontera invisible 
porque seguramente encontrará del otro lado la muerte101 y en vez de llegar a su casa, su 
cadáver llegará al cementerio por violar las denominadas fronteras invisibles, es como 
estar en una cárcel a plena luz del día. 
 
Figura 22.  Fronteras Invisibles en la ciudad de Medellín 
Fuente: El Colombiano 
 
Son características de algunos barrios de la ciudad de Medellín, a través de su 
historia, la existencia de la pobreza, desempleo, viviendas subnormales, invasiones de 
espacios para vivir, asentamientos de personas desplazadas por la violencia: en esta 
zona se ha dado a través del tiempo: Desde la hacienda, el loteo, las urbanizaciones 
privadas hasta la ocupación clandestina (invasiones), se evidencia una gama diversa de 
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tipos de asentamientos102  lo que trae consigo las llamadas combos y bandas que se 
forman y enseguida se adueñan de las zonas dejando a las personas entre cárceles 
dentro de sus mismos barrios. 
 
Muchas de las zonas en las que se encuentra dividida la ciudad sobre todo en los 
barrios de las zonas de periferia cuentan, o más bien, en ellos se pueden encontrar la  
presencia de distintos grupos armados, los cuales en ciertos momentos han sido avalados 
y acogidos por los habitantes porque ante la ausencia de un Estado que les brinde 
protección y un mínimo de condiciones de vida, son ellos —las organizaciones armadas— 
los que les han permitido tener ciertas tranquilidades, a cambio del cobro de vacunas, 
como la defensa y la protección ante hurtos, atracos y delincuencia común, es decir, en 
los barrios periféricos de muchos sectores de la ciudad se formaron grupos milicianos 
independientes que surgieron en la zona con la intención de contrarrestar las acciones de 
las bandas delincuenciales. Su presencia fue legitimada por algunos sectores porque 
fueron un referente de seguridad103.   
 
Sin embargo, entre quienes defienden sus barrios o sus zonas y los grupos ante 
los cuales se enfrentan, se forman entonces las denominadas fronteras invisibles pues los 
habitantes de ciertas zonas conocen de antemano que son presos de ellas y que no las 
pueden traspasar so pena de quedar castigados por los grupos que ejercen el control 
sobre ellas. 
 
Los habitantes quedan en un estado de indefensión al hallarse en medio de la 
disputa. Se transforma el sentido de la presencia de las guerrillas y se pasa a un lugar de 
sometimiento a la voluntad de los actores armados puesto que se cometen asesinatos a 
personas no combatientes porque colaboran con un determinado grupo o porque los 
jóvenes  no quieren pertenecer a uno u otro bando.  Al respecto, un autor comenta: 
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En un primer momento, entre los grupos guerrilleros se presentaron conflictos 
por el control del territorio, pero estos disminuyeron poco a poco cuando se 
definieron sus áreas de influencia. A finales del la década de los 90 el ELN 
controlaban las Independencias 1 y 2 y Villa Laura; los CAP se ubicaron en 
Independencia 3 y parte alta de Nuevos Conquistadores y las FARC en 
Nuevos Conquistadores y El Salado. Cuando llegan las Auc a la comuna las 





(Elaboración propia de acuerdo a los datos analizados en los artículos sobre las fronteras invisibles en las comunas 
de Medellín, los círculos son de mayor problemática) 
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 Estos enfrentamientos entro combos y bandas, entre grupos al margen de la ley y la 
autoridad, entre delincuencia común y delincuencia organizada hace parte de uno de los 
imaginarios de violencia más fuertes en la ciudad de Medellín puesto que se evidencia en 
las noticias sacadas del colombiano cómo muchas personas han muerto por cruzar este 
tipo de fronteras de forma violenta y cómo muchos transportadores son sacados por no 
cancelar los impuestos por el ingreso a ciertas zonas de conflicto sin tener el permiso o la 
“visa” necesarios105.  
 
Existe una relación problemática entre seguridad y libertad, pues es dependiendo 
del cristal con que se le mire que se le da privilegio a la una o a la otra, es decir, hay 
alguna corrientes que opinan que los seres humanos deben gozar, por excelencia de la 
libertad no importa que no exista un orden público que garantice la seguridad de las 
personas, es más, prefieren que exista un poco de desorden siempre y cuando la libertad 
no se vea obstaculizada.  Otras opinan que lo más importante dentro de la sociedad es la 
seguridad, que el Estado procure bienestar y tranquilidad frente a situaciones que 
vulneren la integridad de las personas y no importa que para tal caso haya que ceder un 
poco de libertad. 
 
Se suceden entonces aquí las muertes y los asesinatos de cuenta de lo social, estas 
son aquellas muertes que se dan fuera de todo contexto político, e inscritas en lo que de 
alguna ambigüedad se ha llamado -lo social-…lo que quizá las diferencia de muertes 
similares en otros países es el marco de confrontación política o, más bien, de violencia 
generalizada, que las minimiza o, peor aún, las -invisibiliza- en tanto con ellas no se 
ponen en juego relaciones de poder, intereses económicos, hegemonías políticas o 
dominios sobre los territorios y las poblaciones… (En esta modalidad se inscriben las 
acciones violentas conocidas como) -ajuste de cuentas-, utilizadas sobre todo por el 
narcotráfico… y que han sido reproducidas por diversos grupos armados. Aparecen como 
la razón de múltiples asesinatos no esclarecidos y justamente por ello dan margen para 
que -todo sea posible, 106 hasta muertes pos cruzar fronteras dentro de las mismas zonas 
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de habitación y de los mismos barrios como problemáticas sociales al interior de los 
sectores de la ciudad de Medellín. 
 
Qué tristeza, que dolor se siente al no poder caminar libremente en algunos barrios 
de la ciudad de Medellín donde el dolor lo imponen los combos y la violación de derechos 
es flagrante a todas las personas que quieran acabar con este tipo de situaciones. 
 
 
3.7.7. Armas de alto poder reemplazan el antiguo revolver en la ciudad de Medellín 
(marca) 
 
Hay que reconocer esas fuerzas que moldean la fenomenología para poder interpretar su 
existencia y cómo influyen y transforman la realidad convirtiéndola en imaginarios 
urbanos. En esa relación con el mundo, el ciudadano organiza sus significados y 
relaciones con el exterior, creando un repertorio de conocimiento que moldea su 
existencia. Esa es la realidad simbólica que da sentido a su existencia. La vida crea 
premisas que se convierte en un desafío para aventurarse en la explicación del mundo 
que lo circunda. Para poder ejercer un control más contundente de las estructuras 
criminales y determinar cuál se impone sobre las demás, la herramienta de disuasión más 
contundente son las armas de fuego, es por eso que en esos imaginarios de grandeza y 
seguridad que repercuten al ser humano, aparece esas prácticas como las armas de alto 
poder destructivo para masificar, incrementar y aumentar su contundencia al momento de 
conflicto armado, que se ha convertido en una marca ciudadana. 
 
 La historia del cambio que se ha dado en la tenencia de las armas de los grupos 
ilegales ha estado unida a la evolución de los grupos armados y de las milicias, los 
combos, las bandas, los pares y cualquier otro grupo que delinca en estos sectores 
debido a que, entre más poderosos y más reconocidos, deben contar en la ciudad de 
Medellín con un arsenal más experto para así poder repeler los ataques  a los que se ven 
enfrentados de parte de otros grupos que se disputan el poder107. 
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Algunos de los primeros pobladores de algunos sectores de la ciudad de Medellín,  
veían como aquellos niños que jugaban a las escondidas, a las bolas de cristal, elevaban 
cometas en los días de verano y en los lodazales llevaban a cabo sendos enfrentamientos 
de fútbol, se armaban para asumir el papel que obligatoriamente le correspondía al 
Estado. Defender y proteger a las comunidades. A partir de este momento, el objetivo de 
proteger a las personas a como diera lugar llevó a que estos muchachos ajusticiaran a 
quien con los suyos se metiera, esto hace parte de la historia primigenia de las milicias y 
de cómo la violencia se fue configurando como imaginario obligado de la ciudad. 
 
Una vez se estableció el  orden impartido por los nuevos protectores, fueron 
muchos los muertos que se vieron en las aceras y calles donde las niñas y los niños 
jugaban a las escondidas, en las cuencas de las quebradas que antaño eran utilizadas 
para bañarse o lavar la ropa sucia, y en las pocas zonas verdes donde anteriormente se 
improvisaban las canchas donde los niños y los jóvenes jugaban al fútbol. Seguramente 
por esto, los robos a las casas y negocios y los asaltos al transporte público y a los carros 
repartidores cesaron. El mensaje era claro, pillo que se atrevía a incursionar en estos 
barrios para hacer de las suyas era inmediatamente ajusticiado. 
 
Y claro, todas estas acciones iban unidas a la necesidad de poseer armas108. 
 
Los jóvenes que conformaban este grupo fueron respaldados por una inmensa 
mayoría de mujeres y hombres, quizás por ser los hijos, nietos o sobrinos de quienes se 
asentaron en algunos territorios desde  años atrás. Sin embargo aquellos que, de manera 
casi incondicional, respaldaban la muerte de quienes robaran al interior del barrio o en el 
transporte público, no previeron que al poco tiempo éstos jóvenes configurarían una de 
las bandas más temibles no sólo en la parte alta de la zona noroccidental sino en 
Medellín, bandas y combos que necesitarían armarse a través de contactos consiguieron 
las denominadas armas de alto poder y con ellas su poder y su fama fue creciendo109. 
 
Desde aquel instante aquellos muchachos que de niños utilizaban las calles de los 
barrios para jugar a los ladrones y policías, establecieron unos referentes de 
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relacionamiento así como de construcción de identidades  entre ellos y las demás 
personas de la comunidad mediados, claro está, por la violencia. 
Muchos niños y adolescentes encontraban en el jefe de la banda o en cualquiera 
de los muchachos que la integraban, la idea/imagen de quien ser cuando crecieran. Era si 
se quiere “normal”. En medio de inagotables carencias económicas, afectivas y de 
reconocimiento la banda permitía acceder y resolver todos estos problemas y por lo tanto 
se establecían como el modelo a seguir. 
 
Sin embargo esa idea, si se quiere, altruista de cuidar y proteger los barrios de los 
malhechores, con el paso del tiempo fue desvaneciéndose hasta disolverse totalmente. 
Ya no eran quienes protegían sino quienes atacaban, a quienes compartieron con ellos 
los primeros años de sus vidas. No robaban o asaltaban casas, negocios o vehículos al 
interior del barrio tal y como lo hacían aquellos ladronzuelos años atrás, no obstante su 
ataque a la comunidad sería mucho más constante y profundo: los dueños de pequeños 
negocios y los transportadores tendrían que pagar cada semana una cuota económica por 
los “servicios de seguridad” prestados por la banda110. 
 
Todas estas acciones eran cometidas por las organizaciones al margen de la ley 
con la posesión de armas, estas armas no podían ser revólveres pequeños que 
intimidaran a unos pocos, estos debían ser grandes, visibles a las personas, armas que 
se convirtieron en el referente del miedo de las personas, armas que entre más grandes y 
más poder posean, más hacen que sus grupos sean respetados de modo que vienen a 
ser de especial importancia a los grupos para el desarrollo de sus actividades. 
 
Fig. 22 Armas apuntan a  Medellín 
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 Fuente. El colombiano 
 
Los argumentos para persuadir a quienes intentaban incursionar en su territorio y 
la imagen de banda poderosa y dueña de éstos barrios, les permitiría despreocuparse de 
lo que pudiera pasar a su interior y concentrar su atención en la ciudad. Con el pasar de 
los días y los meses fueron muchos quienes sin temor a morir o ser encanados asaltaron 
joyerías, boutiques, transportadores de electrodomésticos y hasta bancos. Otros 
estuvieron vinculados con algunos secuestros todo gracias al arsenal armamentista con 
que cuentan para cometer sus crímenes. 
 
Entonces, se tiene que gracias al incalculable ingreso económico producto de las 
vacunas a los transportadores, la administración del negocio de la droga, el asesinato por 
encargo y los asaltos a joyerías, al transporte de carga en carreteras y a entidades 
bancarias, las bandas y combos criminales logran consolidar un amplio arsenal 
constituido además de revólveres y pistolas por fusiles de largo alcance, escopetas y 
granadas. Este arsenal permite que las bandas y combos  amplíen su presencia a un 
mayor territorio y se posicionen ante sus enemigos como un actor con el poder y la fuerza 
suficiente para que nada ni nadie pueda meterse con ellos111. 
 
Hoy la ciudad de Medellín se caracteriza por tener armas de alto poder, por que 
cuando la policía comete una incautación siempre decomisa granadas, artefactos de gran 
alcance y muchas más armas de calidad superior que hacen pensar en la necesidad de 
crear nuevas culturas donde la violencia pase a un segundo plano y donde a la ciudad 
deje de reconocérsele por esa historia violenta que vive y ha vivido históricamente detrás 
de sus montañas. 
 
Para ello, lo que se necesita es una nueva educación y una nueva formación en la 
mente de los jóvenes, lastimosamente ellos hoy, al igual que ayer se sienten atraídos 
hacia las armas y todo lo que ellas representan. Las armas son motivos de sus dibujos, de 
sus conversaciones y hasta en las redes sociales ellos se dibujan a sí mismos con armas 
en las manos. La sociedad ha creado seres pequeños amantes de las armas y esto no ha 
sido producto de la inmediatez, sino que ha sido así desde hace un buen tiempo hacia 
atrás. 
 
Lo ideal sería entonces empezar a reconducir  estos jóvenes por otros caminos 
donde se les enseñen nuevas cosas, mientras la criminalidad en la ciudad pareciera estar 
desbordada, mientras la policía sigue incrementando su pie de fuerza, mientras no haya 
un nuevo imaginario que le permita entender a los jóvenes que no es con armas sino con 
educación que se consigue triunfar en la vida, las cosas en la ciudad seguirán así y de 
seguro en los días venideros se tendrán nuevos tiranos con armas y tácticas innovadoras 
en su accionar. 
 
 
3.7.8 Los toques de queda que realizan los combos en la ciudad de Medellín 
(marca) 
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Para que exista una sociedad es necesario que el hombre haya creado unos símbolos 
para poder establecer relaciones y crear procesos de significación social en las ciudades. 
Es esa capacidad generadora de concepción que ha dado al ciudadano la virtud de 
comprender, interpretar esas creencias, valores, deseos, anhelos, sentimientos que se 
fijan en los imaginarios. Esas prácticas que surgen de las necesidades de construcción de 
sentido determinan unas prácticas para fortalecer los imaginarios urbanos. Los combos 
delincuenciales extienden su poder sicológico sobre los ciudadanos implementando 
valores de terror y control, ejerciendo su voluntad sobre su movilidad territorial, esto se 
convierte en una marca ciudadana. 
 
Durante muchos años, los ciudadanos en muchas de las zonas de la ciudad de 
Medellín  han carecido de un bienestar brindado por el Estado y eso ha tenido unas 
consecuencias fatales y dolorosas y pocas opciones para la subsistencia.  Este problema 
de tipo socioeconómico es una de las profundas raíces que encarna el origen de la 
violencia en el país y la ciudad, pues no existe una entidad que los proteja sino que la 
ciudadanía se encuentra inmersa dentro de los para estados como reflejos de la 
precariedad de algunas instituciones que supuestamente deberían brindarles protección 
112. 
 
La seguridad en algunos sectores de la ciudad de Medellín ha estado más 
encaminada a la inversión para la guerra y la defensa que hacia la inversión social —
sobre todo por la política de seguridad Democrática  que empezó con el gobierno pasado 
y que se ha continuado de forma constante en los últimos años; todo eso son reflejos que  
han sido poco certeros en los programas de prevención de la violencia y pocos los 
esfuerzos por garantizar las condiciones necesarias para las personas vivir dignamente 
dentro de sus barrios o zonas. 
 
Entonces, particularmente en el gobierno del presidente Álvaro Uribe la seguridad 
se ha encauzado especialmente por el mantenimiento del orden público, es decir, se ha 
encaminado a combatir todos los tipos de delincuencia; para lo que se ha incrementado  
la fuerza pública y de equipos de seguridad. En consecuencia, no ha existido una política 
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de seguridad que garantice unos mínimos de tranquilidad a los ciudadanos y como 
consecuencia de ellos los combos y las bandas siguen o continúan con su accionar 
terrorista dentro de muchos barrios de la ciudad. 
 
En un Estado Democrático de Derecho, hablar de seguridad implica hablar de 
varios elementos que la definen y la conforman, no es solamente que en un determinado 
Estado no ocurran actos violentos y que se castigue a aquel que incurre en ellos.  La 
seguridad se trata más bien de la consecuencia positiva de un proceso que se hace con 
esfuerzo conjunto y que involucra todas las partes del Estado, los habitantes, los 
gobernantes y las distintas instituciones y cuyos beneficiarios son ellos mismos, más aun 
dentro de la temporalidad estudiada en la que en la ciudad de Medellín se habían hecho 
ingentes esfuerzos por aumentar el pie de fuerza y por reforzar las acciones de la policía 
donde se decretaban los mencionados toques de queda de las bandas y grupos 
criminales. 
 
Andrés Domínguez, ex-secretario ejecutivo de la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos, se refiere al respecto así: “En el Estado Democrático de Derecho, se realiza el 
derecho de toda persona a vivir en un orden social en que los  derechos y libertades se 
hacen plenamente efectivos y los deberes de cada uno respecto a su comunidad se 
cumplen, puesto que solamente en ella se puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad”. 
 
Para comenzar a hablar sobre el concepto de seguridad cabe traer un comentario 
de Jorge de la Peña quien la expone así:  
 
Este término es muy amplio, pues puede abarcar desde la seguridad como 
persona, hasta la seguridad como grupo o sociedad. (...) El sujeto tiene 
derecho asentirse seguro, individual o socialmente por lo que situaciones tales 
como la violencia intrafamiliar, el maltrato a los niños, mujeres o ancianos, las 
torturas por parte de grupos judiciales, militares o paramilitares, forman parte 
de esos tipos de violencia que generan inseguridades.  Es importante enfatizar 
que la inseguridad no se refiere a los asaltos o delitos de similar índole, 
también tendrán que ver este tipo de eventos, que por sus características más 
privadas no se toman mucho en consideración113. 
 
 
Por otra parte, en sentidos más específicos la seguridad ciudadana en su concepto 
es construido como referencia a orden y seguridad  en el cual el orden constituye la 
condición de conservación de instituciones jurídico, político y administrativas, mientras 
que la seguridad se refiere a la “protección cotidiana”, domestica y localizada, del 
bienestar físico de las personas y de la defensa de sus bienes, de amenazas que, desde 
luego no están dirigidas al orden, sino a ese presupuesto del ejercicio de las libertades de 
las personas, que representa estar y sentirse protegidos de las amenazas de la 
naturaleza o frente a la agresión justa o injusta de otro.”    
 
La seguridad ciudadana entonces, pasa de ser  la conservación de un estado de 
cosas a la creación de nuevos órdenes que permitan la garantía de la libertad y los 
derechos en condiciones de igualdad; para ello se hace necesario pensar la seguridad 
ciudadana ligada al concepto de la convivencia, concepto que se ve interrumpido en este 
caso por la imposición de parte de los milicianos de los toques de queda114. 
 
Los milicianos se identifican como tal frente a los habitantes y les anuncian que su 
labor es de limpieza y de protección, situación que fue bien vista y hasta acogida por las 
personas y cuando aparece el cobro de dinero a cambio de la mencionada protección y 
seguridad, no hay objeción por las personas, al fin y al cabo iban a ser librados de el 
flagelo en que estaban, que era la presencia de bandas y combos en las zonas y los 
denominados de delincuencia común.  
 
Para muchas personas entonces, es justificable que hubiesen empezado a 
amenazar de muerte a quienes consumieran drogas en las esquinas de los barrios o en 
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presencia de niños, a aquellos que robaran y a cumplir las promesas de muertes a 
quienes desobedecieran las normas que dichos grupos imponían a las personas, como 
aquellos que correspondían a entrar a sus casas a determinadas horas sin que importase 
si podían cumplir con ellas o no, porque lo importante era asegurar a las zonas de 
personas desconocidas o de rebeldes que no acataran lo que estos movimientos de 
milicias urbanas quisieran imponer en las zonas de toque de queda115. 
 
Es así como se va estableciendo un nuevo orden en el que no se reconoce otra 
autoridad que la procedente de las milicias que se va reclamando a sí misma y que se 
legitima a través de actos de castigo o sanción que son solicitados por las mismas 
personas en ciertos casos de indisciplina doméstica, como ejemplo: los hijos que 
desobedecen a las madres, los esposos que golpean las mujeres, las infidelidades. 
 




De este modo, las milicias van tomando fuerza y libertad para actuar en algunas 
zonas de la ciudad de Medellín, según sea pertinente, para ellas, y poco a poco se 
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convierten en los dueños de la vida de las personas: irrumpen en la vida privada de ellas, 
son los que implantan el orden, ponen las condiciones de convivencia y se ganan la 
confianza de las personas a través de eventos recreativos y acciones sociales donde los 
recursos provienen de los saqueos a los carros surtidores de alimentos, gaseosas y 
licores y de las mismas tiendas de los barrios y “castigan” por solicitud de algunas 
personas, a quienes se “portan mal”. 
 
Pero las cosas dieron un giro en la comuna cuando las milicias a pesar de tener el 
control, la acogida de las personas y haber tomado la autoridad en sus manos, 
comenzaron a transformar su sentido social  que hasta el momento tenían de cara a las 
personas y emprendieron la labor de dominar el territorio y expandir su poder a través de 
las diferentes comunas y para ello se vieron enfrentaron con otras organizaciones 
armadas que también operaban. 
 
En ese momento comenzaron a haber muertos por accidente, es decir, personas 
que fueron asesinadas sin tener nada que ver en el conflicto, empiezan los abusos a las 
familias para que les dieran algo de comer, ya no se solicitaba sino que se exigía, les 
obligaban a guardar armas en las viviendas o a que les permitieran dormir en ellas, ahora 
ya no castigaban a solicitud de otras personas sino a juicio propio a quienes trasgredían 
las “normas” que ellos imponían, las personas de los barrios son foco de desconfianza, 
por tanto no pueden ir de un barrio a otro, mucho menos los forasteros podían ir a la 
comuna ya que requerían de un conocido que les ayudara a entrar o de lo contrario eran 




Durante ese tiempo de control miliciano, lo que para los pobladores de la comuna 
era secreto se empieza a volver público y es la estrategia de las milicias para hacer que 
les teman, para garantizar que les van a obedecer: las muertes, las masacres, exhibir el 
asesinato, dejar mensajes con los motivos de la muerte y a la misma vez, obligar las 
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personas a presenciar la muerte e impedirles que levantaran el cadáver, que lloraran o 
que se comentara algo de lo ocurrido; van haciendo que de la acogida que se les tenía 
pasen a ser repudiados. 
 
El autoritarismo extremo hace su aparición cuando no puede haber muestras de 
solidaridad entre vecinos a la hora de sepultar sus familiares muertos, pues los dolientes 
externos se pueden convertir en otros muertos por simpatizar con ellos y las 
conversaciones entre vecinos se prohíben ya que sus conversaciones eran sospechosas 
y poco confiables. 
 
La vida social de las personas sufre también enormes modificaciones cuando el 
conflicto ha escalado hasta este punto; las relaciones entre vecinos y entre vecinos y 
milicias es de desconfianza total ya no hay espacios para la socialización porque nadie 
sabe quién es su vecino, si es un informante de las milicias o si las milicias encontraban a 
vecinos en una conversación sospechaban de que estaban conversando sobre lo que “no 
debían” 
 
A la par de estos sucesos, se viven otras situaciones que comprometen la integridad 
de las personas y que les obliga a quedarse encerrados en las casa para resguardarse; 
son los enfrentamientos entre grupos, los cuales se vuelven cotidianos  y casi con unas 
rutinas establecidas: se dan en las horas de la noche, algunas veces son anunciados 
cuando se iba la luz de las calles, se extienden hasta altas horas de la madrugada117. 
 
A este tenor, las razones para mantenerse dentro del hogar no vienen de los 
milicianos sino de la necesidad de protección frente a las balas cruzadas que no 
discriminan a nadie y que llegan a cualquier rincón de las casas.  Muchos artículos 
encontrados evidencian el modo como tuvieron que adosar casi “trincheras caseras” para 
no descansar sino no ser herido por las balas, pues la noche ya no es el momento para el 
descanso sino para protegerse del peligro mientras pasa, tal vez durante el día,  podrían 
tener algo de tranquilidad por un momento, antes de que empezara otra vez118. 
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 3.7.8. Los anillos de miseria focos de violencia en la ciudad de Medellín (marca)  
 
Esas construcciones míticas de peligros reales, de fabulosas narraciones, de misteriosos 
relatos sobrenaturales, en una ciudad imaginada como Medellín, donde el conflicto parece 
centralizarse en las zonas periféricas que automáticamente se identifican como territorios 
carentes de las necesidades mínimas satisfechas para la dignidad del ciudadano. Eso se 
convierte en un desafío para la vida, una lucha constante con su realidad en su territorio, 
para dar sentido a su vida. Esas relaciones con la realidad crean tensiones e 
incertidumbre con la ciudad. Esto ejerce un poder simbólico en el ciudadano, que se 
representa con los eventos en su existencia y crean esos imaginarios de supervivencia, 
de creatividad desbordante por encima de las normas establecidas para la regularidad de 
la cual no son partícipes, por eso la violencia es un imaginario de vida en estos espacios y 
se convierte en marca ciudadana. 
 
Decir que la miseria  no engendra violencia sería cerrar los ojos a la realidad en la 
ciudad de Medellín. 
 
Si se aplica ésto a la realidad de Medellín, se tiene que en esta ciudad se vive un 
intenso conflicto social y armado que tiende a la polarización y a la degradación y donde 
los sectores populares llevan todas las de perder, se pueden enumerar algunas razones 
como la inmensa corrupción, el desesperante aumento de la pobreza entre las gentes del 
común, la injusta distribución de las riquezas entre ellas la tierra lo que se constituye en 
una de las razones de fondo para que se hayan desplazado violentamente a muchas 
personas dentro de estas zonas119. 
 
Se suma a lo anterior el desconocimiento y negación en todo sentido de las 
minorías étnicas, la migración de nacionales, situación de precariedad, que aunque ha 
sido reglamentada no ha pasado de conformar algo meramente formal. El desempleo, la 
vivienda digna, la pobreza extrema, los exiguos espacios de participación política, la 
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violencia tradicional y el crimen político como instrumento de perpetuación en el poder de 
la clase dominantes,  etc., no son invisibles para nadie120. 
 
La corrupción en las altas esferas es exorbitante.  En esta ciudad,  pareciera que 
los ciudadanos están acostumbrados y aun más, anestesiados frente a los escándalos 
que se suceden en la esfera política y económica   a diario en el que los dirigentes hacen 
y deshacen con el presupuesto y parece como si nada pasara.   
 
Tenemos un gobierno que quiere perpetuarse en el poder y para ello ha 
acomodado la Constitución Política, a sus preferencias y conveniencias y parece que las 
personas no opinan al respecto. El servicio de salud, que ya era bastante deficiente, 
ahora debe enfrentar los llamados decretos de emergencia social que no son más que 
una estocada funeraria al ya deficiente sistema de atención a las personas en donde las 
grandes ganadoras han sido las empresas prestadoras del servicio o EPS. 
 
Y que tal la situación de pobreza, desempleo121 y violencia que se vive en la 
ciudad.  Baste mirar los cinturones de pobreza  que reciben a los viajeros que proceden 
de la costa norte de la ciudad y que se encuentran distribuidos de forma uniforme en las 
partes altas junto con los de la comuna 13.  Las personas allí no viven de forma justa, sus 
viviendas son improvisadas y están encima una de la otra como si en vez de habitarlas 




Y el gobierno dice que aquí no hay guerra122 sino un conflicto y que, en la medida 
de eso, se toman las acciones necesarias.  El gobierno lo desconoce, o más bien, no le 
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importa. Que los pobres se defiendan como puedan en sus junglas de ciudad, en sus 
intentos de civilización que a través de la miseria, del desempleo y la pobreza se 
convierten en focos de violencia obligada pues las personas necesitan comer y si no hay 
trabajo, pues toca robar, toca matar y toca hacer lo que sea, todo por subsistir dentro de 
su cotidianidad. 
 
Pero Medellín mira a los pobres ajena a su realidad.  Los pobres e indigentes se 
pasean por sus calles y ella los ignora a través de sus gobernantes. Dentro de todo este 
panorama, es pertinente hacerse una pregunta ¿y donde están las leyes?  ¿Dónde está 
derecho que regula estas arbitrariedades?  El problema es que aquí las leyes las hacen 
quienes ni siquiera tienen contacto con la realidad social que nos aqueja  y los múltiples 
códigos que nos gobiernan no han sido firmados cuando ya se les están haciendo 
reformas, todo esto resultante de la premura y la politiquería con las que siempre se 
maneja la realidad del país y la justicia, la que debería realizarse, sigue estando ciega 
llenando al imaginario colectivo menos favorecido de zozobra ante la violación palmaria 
de sus derechos y la no garantía del Estado  de acceder a un proceso justo.  Otro 
agravante a esta situación es la lentitud de los juzgados.   
Cuando un ciudadano común y silvestre acude a que se le reconozca un derecho, sabe 
de antemano que debe esperar a que pase un tiempo considerable que puede ascender a 
cinco o más años para que le resuelvan la situación que muchas veces es urgente y 
relacionada con su garantía de vivir.  Así las cosas, por eso es que cada vez esta ciudad 
amanece con un saldo de muertos,  por eso usted va a arrendar una casa y le advierten 
que si no cumple “yo tengo mis medios de cobrar”, por eso la gente acude al paga diario, 
por eso los trabajadores son tímidos al reclamar sus derechos –me pueden echar”, por 
eso es que en este país cada día la brecha entre la justicia y la eficiencia se va 
ahondando más y más. 
 
En algunas zonas de Medellín,  la convergencia entre la guerrilla, o en algunos 
casos, grupos paramilitares con las organizaciones internacionales responsables del 
narcotráfico, ha generado una amenaza sin precedente para el estado de ley, la 
democracia y la sociedad misma.  Los grupos centrales y federales fueron uno de los 
primeros protagonistas de la guerra123.    
 
Durante mucho tiempo entonces se dieron conflictos entre estos dos partidos 
políticos, nuestros abuelos cuentan como en los gobiernos conservadores iban de casa 
en casa buscando liberales para matarlos y luego estos liberales buscaban a los del otro 
bando para cobrar venganza.  La violencia era dueña y señora de la nación, se mataban 
indios, se violaban niñas y en fin, toda suerte de violaciones a los derechos humanos. 
 
Al respecto Caicedo dice: 
 
...a muchas personas se les prohibía votar sino por el candidato señalado so 
pena y amenaza de muerte... las personas debían vivir en barrios separados 
en donde eran apartados de los del otro partido, los liberales fueron los que 
más sufrieron esta guerra, no podían salir libremente, se les cazaba como 
animales, en realidad la situación era denigrante.  La mayoría de los asesinos 
utilizaba sicarios a sueldo pero los autores intelectuales de los asesinatos eran 
otros, estos nunca eran encarcelados pues eran poseedores del poder político 
y se escondían detrás de esa máscara para guardar una apariencia124. 
 
Actualmente, la violencia entre partidos no es común o por lo menos no se 
manifiesta de la forma atroz en que lo hacía anteriormente.  Con la constitución de 1991 
se dio un reconocimiento en lo formal a las minorías y luego de esto se ha dado un poco 
más  de tolerancia.  
  
En el último periodo hemos visto como se desborda y se degrada el conflicto social. 
Delitos de lesa humanidad como el secuestro y la desaparición forzada aumentan 
escandalosamente. Los asaltos y los robos han alcanzado límites desconocidos. El 
enfrentamiento armado se intensifica, pese a los intentos de poner en firme el proceso de 
paz. Las matanzas de humildes labriegos en su inmensa mayoría señalados injustamente 
de complicidad con la insurgencia, aumentan. Que no decir de los paros y las huelgas que 
prácticamente paralizan el país.  Para cambiar el panorama se necesita reconducir el 
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futuro de nuestro país y por ende, de nuestra ciudad por el sendero de los derechos 
humanos, trascendiendo la firma de tratados y promulgación de leyes inocuas. La difícil 
situación en materia de derechos humanos debe tener explicación, para lograr entenderle 
y así buscar alternativas que permitan mejorar la situación de violencia por la que 
atraviesa la ciudad. 
 
La mayoría de estos cinturones de miseria en la ciudad de Medellín las conforman 
los desplazados, estas personas no son un fenómeno social nuevo.  Desde hace tiempo 
atrás,  las familias colombianas cuando había guerras debieron desplazarse a diferentes 
partes del país huyendo de la guerra. En la realidad antioqueña se evidencia, cómo estas 
personas debieron abandonar sus tierras y llegar a otros parajes donde debieron trabajar 
para grandes terratenientes que le daban pocas ganancias por sus servicios con lo que 
los campesinos se hicieron cada vez más pobres  pues les tocaba pagar vacunas a los 
terratenientes por el uso de la tierra, además de correr con todos los gastos de semilla, 
desmonte, recogidas, limpieza de la tierra, transporte de  los cultivos, debían pagarle al 
dueño de la tierra el 50% de las ganancias sin que estos últimos  hubieran hecho esfuerzo 
alguno para la cosecha sino que venían dos veces al año a cobrar lo que les 
correspondía.  En Colombia, por ejemplo, la bonanza cafetera  es solo una ilusión que se 
ha quedado desdibujada en la sonrisa de Juan Valdez quien vende la imagen del 
campesino colombiano en el exterior como alguien feliz, libre  y con muchas ganancias 
cuando, según Caicedo,  a este sólo le toca un 5% del total de ganancias y un 40% se lo 
quedan las multinacionales125. 
 
El campesino a nivel nacional y regional,  sigue siendo una persona explotada, 
relegada en un segundo plano, continúa viviendo en  zonas donde el gobierno no se hace 
presente, donde la única ley existente es la del monte, en donde las condiciones de vida 
son precarias y donde se dan enfermedades que en el mundo actual y moderno han sido 
erradicadas hace más de dos siglos.  En Colombia el campesino del monte sigue viviendo 
en la pobreza extrema, y el gobierno parece que no hiciera nada y de allí surgen los 
desplazamientos y la pobreza extrema. 
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Por lo tanto, el conflicto en algunas comunas de la ciudad de Medellín es una 
expresión de la exclusión de amplios sectores de la población que habitan estratos 
socioeconómicos bajos, y que se encuentran además en puntos  totalmente estratégicos, 
por lo cual son hostigados por los grupos armados con el fin de tener los territorios, sin 
obstáculos, ni resistencias de ningún tipo, y para  facilitar los proyectos de infraestructura, 
encaminados en propuestas de desarrollo que favorecen un modelo de ciudad pensado 
de manera excluyente, que está acorde con los intereses de la élite económica y política 
de la ciudad. 
 
3.7.9. El narcotráfico motor de la violencia en la ciudad de Medellín  (marca) 
 
Esa construcción de sentido social, crea una realidad simbólica con un universo cultural 
que se expresa en un universo cultural. Ese universo cultural con el exterior configura el 
mundo simbólico, para interpretar las fuerzas que moldean esos valores que fortalecen su 
existencia en el mundo. Esos valores sociales como las prácticas de negocio ilícito del 
narcotráfico dan sentido a su existencia a la aplican a su existencia porque en su universo 
simbólico esas relaciones son la materia prima con la que disponen. En otras palabras, 
son el lenguaje entramado de la fenomenología que vincula su realidad en imaginarios 
urbanos, esa práctica es una marca ciudadana. 
 
Si bien las respuestas sobre el surgimiento de los diferentes grupos armados que 
con su accionar han atravesado, transformado y construido las historias de los barrios 
ubicados en la periferia de la ciudad, consideran, bien sea, la existencia de un conjunto de 
problemas estructurales en la sociedad colombiana que dificultan el acceso de los jóvenes 
que habitan estos lugares a derechos y servicios tales como la educación, la salud, el 
empleo, la recreación, el deporte; o el narcotráfico y las economías e identidades 
delictivas con él generadas; o la continuidad de momentos y eventos de violencia que 
antaño marcaron la configuración de la sociedad y el estado colombiano; para el caso 
particular de los barrios que se ubican en la parte alta de la zona noroccidental de 
Medellín, se tiene que todos estos factores se presentan como un contexto que posibilitó 
que una camada amplia de niños y jóvenes optaran por vincularse a bandas y grupos 
armados como parte de sus proyectos de vida126. 
 
En la historia de estos  grupos,  las mafias narcotraficantes del cartel de Medellín 
ya habían consolidado sus estructuras bélicas  y materializaban la idea del 
enriquecimiento de las personas a cualquier costo jugando un papel importante en la 
conformación de la violencia en la ciudad. Incluso la muerte de los otros.  
 
Podría decirse que históricamente la aparición del narcotráfico favoreció el 
accionar y el crecimiento de la bandas más grandes en la ciudad de Medellín, así como a 
otras pequeñas bandolas juveniles de la ciudad, que vieron en su vinculación con el cartel 
una oportunidad para crecer económicamente y para ampliar su imagen de poder en los 
barrios donde se encontraban asentadas127. 
 
Tal vez la relación que estas bandas establecieron con el cartel de Medellín fue lo 
que llevó a su principal cabecilla en tiempos atrás,  a visitar estos barrios. Esa visita de 
Escobar era parte de su estrategia por consolidar una imagen de persona honorable y 
benefactor de las comunidades más pobres de la ciudad. 
 
La relación con el cartel del narcotráfico ha consolidado de forma histórica a los 
combos y las bandas de la ciudad, pasando de ser ese pequeño grupo de muchachos que 
deseaban proteger a su comunidad, a un grupo de más de 100 jóvenes que, además de 
efectuar asaltos míticos en la ciudad,  llevaban a cabo negocios relacionados con el 
tráfico de droga y operaciones sicariales128. 
 
Así como en gran parte de los barrios que se ubican en la periferia de la ciudad, en 
la parte alta de la zona noroccidental fueron muchos los jóvenes que optaron por hacer 
parte de las agrupaciones delincuenciales que vieron en la consolidación de las 
estructuras mafiosas narcotraficantes del cartel de Medellín, una posibilidad para acceder 
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rápidamente a grandes sumas de dinero y con éste a diferentes bienes y servicios que por 
su condición de pobreza les eran limitados129. 
 
La posibilidad de vincularse al negocio del narcotráfico, específicamente con el 
manejo de los expendios de droga en los barrios y los siniestros encargos sicariales, ha 
permitido que estos bandas y combos asuma el control y la dominación de pequeñas o 
grandes fracciones de territorio  en estos barrios. Este control se manifiesta en situaciones 
tales como el cobro de vacunas en las casas y los negocios, la administración de los 
jibariaderos, así como en la demarcación de lugares para habitar, la intromisión en 
problemas presentados entre los vecinos y en las familias, y la definición de la ruta de 
trabajo que las instituciones educativas y las organizaciones comunitarias tienen que 
seguir. 
 
 Por medio de la venta de drogas entonces, estos grupos han podido financiarse 
pues es un negocio rápido que atrae a los jóvenes y lo que es mejor para ellos, es dinero 
fácil que no les impide realizar sus actividades de control y que más aun, les brinda dinero 
y a través de ella controlan todas las actividades de las personas y son los dueños de las 
plazas de vicio. 
 
 
3.8. Rutinas ciudadanas   
   
3.8.1 La religiosidad mixtura con la violencia en Medellín    
 
Esos ritos construidos en las ciudades por sus habitantes donde dan cuenta de sus 
experiencias, de su cotidianidad, esa presencia más allá del mundo físico; esa 
reconfiguración de los espacios en el que los ciudadanos plasman sus vivencias a través 
de los diferentes escenarios del lenguaje; esa imagen que construyen del mundo exterior 
a partir de sus experiencias, esa conexión como una producción de realidad simbólica con 
el territorio en correspondencia con sus conductas, que de una u otra forma generan una 
identidad que marca sus imaginarios como los rituales religiosos. La tradición juega un 
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papel preponderante en la apropiación del territorio con todos sus valores sociales. El rito 
religioso como una forma más de esos valores, encarna unos hábitos arraigados en el 
sector popular que moviliza las creencias del ciudadano, el respaldo de las deidades para 
la protección de todo tipo de negocios ya sean legales o ilegales tiene una estrecha 
relación con la religión., existe una convivencia intrínseca y sinérgica entre los ritos o 
creencias y la violencia como una rutina cuidadana. 
 
 
 Si hay algo que caracteriza a los habitantes de la ciudad de Medellín es el hecho 
de poseer unas arraigadas creencias de carácter religioso que se manifiestan de un lado, 
por la cantidad de lugares de adoración existentes en todo el departamento de Antioquia 
así como en todos los rituales que poseen las personas cuando van a ejercer su derecho 
al libre culto consagrado en la constitución. 
 
 Al recorrer la ciudad, lo primero de lo que nos podemos percatar es de la 
existencia de muchas iglesias, cada pueblo de Antioquia tiene como especial edificio al 
que le dedican mucho cuidado una catedral, son insignias de cada uno de ellos y es una 
costumbre milenaria ir a ellos todos los domingos a seguir con todos los rituales que 
amerita el hecho de pertenecer a una creencia. 
 
 Muchas de estas iglesias son consideradas  patrimonio histórico y cultural de la 
ciudad, caso específico la que se encuentra en el Parque de Bolívar en el sector céntrico 
de la ciudad que llama la atención por su hermosura y por la forma en que fue construida, 
por los detalles en su elaboración y que viene a ser considerada también como parte de lo 
que alcaldía ha venido a llamar Museo al aire libre, debido a la historia que posee y la 
cantidad de feligreses que asisten a ella por estar ubicada en un sector céntrico de la 
ciudad.  Al respecto señala un autor: 
 
Debido a las especificaciones de los templos en la ciudad de Medellín, todos 
demoraron muchos años para construirse y terminarse, y algunos una 
generación.  El ultimo templo construido con especificaciones de majestad y 
grandiosidad fue el de San Joaquín. De hace diez años para acá, la 
arquitectura religiosa entró en una era totalmente nueva hoy no se aprueba 
planos costosos, por eso las iglesias construidas de hace diez años para acá 
so de líneas todas sencillas, modernas, funcionales, de muros estrechos, con 
estructuras de hierros y sin columnas por regla general130, se busca ante todo 
la disminución del costo  y la rapidez en su terminación  para que el párroco 
pueda conocer mejor a sus fieles. 
 
 
 Otro aspecto importante de la cultura religiosa de la ciudad de Medellín viene a 
estar representado en el culto a las imágenes.  Las figuras religiosas del corazón de 
Jesús, imágenes de María y de Jesús en la cruz hacen parte del imaginario religioso de 
los ciudadanos que habitan a Medellín y que han hecho parte de su historia y que en  la 
actualidad son tenidos en cuenta para las procesiones y las fiestas de carácter religioso. 
 
 Tan es así, que en la información recolectada en los periódicos del colombiano 
podemos evidenciar cómo las personas hacen llamados a la iglesia que intervengan en la 
paz, hacen procesiones a sus santos, encomiendan la búsqueda de una solución del 
conflicto a sus santos y colocan toda esta serie de parafernalia religiosa muy por encima 
de otras instituciones, como es el gobierno131. 
 
 Y es que nada de raro tiene que la Iglesia sea la institución que se encuentre 
mediando en muchos procesos de violencia entre el gobierno y las bandas, los combos o 
los demás grupos al margen de la ley, para quien las figuras divinas, sobre todo la que 
representa a María, tienen un gran impacto dentro de su accionar, ya es sabido cómo 
muchos sicarios se encomiendan a María antes de ir a cometer sus delitos, o la forma en 
cómo las mismas madres de estos delincuentes juveniles le piden o le quemas ofrendas a 
sus santos para que protejan a sus hijos de todo mal, para que fallen las balas de quienes 
quieran matarlos o para que se equivoquen y no puedan llegar a ser asesinados por 
aquellos que quieran tomar venganza de sus acciones132. 
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 Es algo totalmente paradójico, pensar que Dios y María han traído mensajes de 
paz a la humanidad y cómo los violentos en Medellín se encomiendan a ellos para ir a 
cometer actos de vandalismo, para robar, para asesinar y en fin, para cometer todos los 
ilícitos a los cuales están acostumbrados. 
 
Entre los valores 
religiosos y la violencia 
parecen existir un lazo 
estrecho en la ciudad de 
Medellín, una ciudad que 
se moviliza en fechas 
santas como es la semana 
de arrepentimiento, una 
ciudad que se mueve y 
donde se encuentran una 
de las catedrales más 
hermosas del país, una 
ciudad que sale en 
semana santa a medianoche a hacer procesiones a sus santos, una ciudad que posee los 
nombres de los pueblos haciendo alegorías a Imágenes religiosas, a santos, una ciudad 
donde se encuentran museos de carácter religioso…. Es la misma ciudad que 
históricamente se ha llegado a reconocer como una de las más violentas de país, y donde 
se ha traspasado la frontera nacional y ha sido reconocida a nivel internacional cómo 
violenta, como cuna de asesinos, de paramilitares, como cuna de sicarios donde los 
jóvenes alimentados por la pobreza y la falta de oportunidades ven en el crimen una 
posibilidad de vida y a ello le suman su creencia y respeto por la virgen. 
 
 
Fig 20. Iglesia genera confianza en Medellín 
 














¿A qué se pueden deber situaciones como esta?  Medellín de hecho, durante su historia, 
ha tenido una alta influencia de figuras de carácter religioso. 
 
 Los sacerdotes cumplen un papel primordial en la vida de muchos ciudadanos, 
ellos aconsejan y muchas veces figuran en los medios de televisión o en los medios de 
prensa mostrando la manera cómo en Medellín se puede llegar a la paz, los sacerdotes 
convocan y cuando hay enfrentamientos ellos hacen alusiones a la paz y a que los grupos 
armados dejen ese camino y retornen por el camino del bien133. 
 
 Sin embargo, muchas veces las juventudes son sordas a este tipo de llamados y 
solo escuchan lo que quieren oír o lo que les conviene de acuerdo a las situaciones en las 
que se encuentren, las personas siguen siendo religiosas pero cuando necesitan sacar su 
cuota de violencia para defender lo suyo, no lo dudan, religión y violencia es una mezcla 
que se ha dado en la ciudad durante mucho tiempo y que sin duda será siendo importante 
e inescindible durante mucho tiempo. 
 
 Las personas siguen asistiendo a las misas, los jóvenes y en especial las 
jovencitas siguen haciendo uso de sus mejores pintas para ir a la iglesia los domingos, en 
algunos hogares los valores de este carácter son totalmente respetados…. Sin embargo, 
según los datos recolectados en el periódico, la violencia en Medellín, sigue creciendo y 
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sigue aumentando, los jóvenes siguen sintiéndose atraídos por los actos criminales y no 
hay creencia religiosa que los haga cambiar de parecer. 
 
 La violencia y la religión son dos caras de la situación en la ciudad de Medellín que 
siguen siendo importantes y que  muestran cómo esto influye en las decisiones de las 





3.8.2. La intolerancia y el deporte presente en las barras bravas de Medellín   
 
En esa búsqueda de concordancia entre el mundo real y el mundo simbólico, entre lo 
interior y lo exterior, entre los valores intrínsecos y los sociales, el ciudadano configura su 
propia significación en relación con su entorno, con las comunidades, con la ciudad. Esos 
fenómenos de representación en los que proyecta su mente el sujeto para entablar sus 
relaciones sociales, ejerce su capacidad generadora de identificación y de proyección 
histórica. Esa construcción de imaginarios siempre en su ejecución va a tener un punto de 
tensión entre valores que pujan por prevalecer en el individuo en sus diferentes 
interacciones, es en esa lucha por una realidad simbólica que se presenta un entramado 
inestable por la influencia de esos valores predominantes que le dan significado al mundo 
del ciudadano. Es en esa puja que en los ritos deportivos se elaboran congregaciones 
enlistados por un fragor, una pasión y una identidad cultural que repercute en su proceder 
y ese proceso de organización se posicionan unos valores que se emplean para 
posicionar nuevos fenómenos como la correlación del deporte con la intolerancia, que tiñe 
de rojo con una marca indeleble unas prácticas deportivas violentas como un imaginario 
urbano que deja su rutina ciudadana. 
 
 
 Pareciera que el deporte y la violencia en la ciudad de Medellín fueran viejos 
amigos que se dan la mano de forma amistosa cada que se da lugar un encuentro 
deportivo en  alguno de los escenarios de la ciudad, o inclusive en otras ciudades del 
país. 
 
 Las barras bravas son un fenómeno que ha surgido en el país en los últimos años 
pero que en algunos países no es un fenómeno que sea nuevo. En algunos lugares de 
viejo continente, son famosos los equipos de futbol que poseen este tipo de hinchas que 
vienen a ser llamados “barras bravas” porque se unen y van donde quiera que esté su 
equipo para apoyarlo, adornar su estadía, oprimir a los hinchas del equipo contrario y 
enaltecer, todo lo que se encuentre relacionado con el equipo de sus amores.   
 
 
 El problema se encentra aquí en el hecho de que estos aficionados traspasan la 
barrera de la diversión y siembran una cultura de la intolerancia y de la violencia llegando 
a asesinar muchas veces, jóvenes o personas  adscritas a otros equipos por el problema 
de la intolerancia.  Según el Periódico El Colombiano en un artículo sobre las barras 
bravas afirman que: 
 
“Las barras nacen de una subcultura juvenil, en donde lo que se busca es la 
pertenencia a un grupo determinado que compartan los mismos gustos. Ahora 
bien, se diferencia de una barra brava porque estas tienen unos rasgos más 
marcados como lo son: nacionalismo, xenofobia, exaltación de la fuerza física, 
virilidad agresiva, sentido del honor asociado con la capacidad de pelear y la 
demostración del más fuerte, haciendo que estos grupos sean de 
pensamientos radicales. 
 
En la historia de las barras bravas, se han relacionado con el alcohol y las 
drogas, aunque no siempre es así, ya que si miramos la sociedad actual, en 
realidad encontramos que la juventud en general se relacionan con esas dos 
variables. 
 
En nuestro país las barras mal llamadas "bravas" son conformadas por 
jóvenes entre los 13 y 26 años, ya que son muy recientes. En otros países, en 
las barras bravas hay personas de 50 y más años, ya que es una tradición 
más arraigada y el fanatismo es mayor.”134 
 
 
 Al revisar la historia de las barras bravas, se evidencia que esta ha sido una 
historia de amor por los equipos y de violencia que ha permeado la historia del país a 
través de los años, ya se ha puesto de moda en Medellín que en cada partido haya saldos 
de muertos de cuenta de los encuentros deportivos que, en vez de violencia deberían 
generar paz y diversión acompañada del sano esparcimiento a cada una de las personas 
que disfrutan de este tipo de espectáculos. 
 
 El problema de la violencia con las barras bravas, se hace evidente en la medida 
que existen faltas de control a ciertos hinchas.   
 
 La autoridad del gobierno ha venido a manifestarse en la ciudad de Medellín a 
través de la condena a hinchas135 que han matado de forma vil a otros hinchas, los 
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recortes noticiosos tomados del periódico el Colombiano dejan ver la cultura violenta que 
se encuentra detrás de estos grupos de jóvenes y a veces, de personas mayores que se 
esconden detrás de estas organizaciones para cometer sus ilícitos, dejan ver también la 
violencia y la sevicia con la que se cometen estos delitos, aprovechándose del estado de 
indefensión de algunos hinchas de otros equipos que se encuentran solos  y 
desprotegidos para llegar donde ellos y asesinarlos simplemente por el hecho de gustarle 
otro equipo, por el hecho de haber nacido en otra ciudad o ser de otro credo, es el 
producto de la intolerancia que caracteriza a muchos seres humanos de la ciudad de 
Medellín y que lastimosamente se ha concretado en el deporte que mueve más personas 
en toda Colombia, el futbol 
 
Fig 20. Muere hincha del DIM 
Fuente: El colombiano 
 
 
 Otra de las conductas que se evidencian en los recortes es la brutalidad de estas 
barras bravas cuando se encuentran desplazándose al interior de los escenarios 
deportivos136, parece que cuando ellos caminan todas las personas deben 
inmediatamente quitarse de donde se encuentran so pena de ser aplastados por esta 
turba de personas que, cuando hacen parte de este conglomerado de gente, parece que 
olvidaran los más mínimos  estándares de una regla de conducta y pasaran a convertirse 
en una masa temeraria de personas que hacen daño de forma indiscriminada sin mirar a 
quien  a su paso. 
 
 Es una situación bastante delicada en la  ciudad de Medellín, las nuevas 
generaciones no miran entonces el deporte de una forma pacífica, no pueden analizar el 
hecho de pertenecer de forma devota a una comunidad que adora a un equipo, sino que 
de una vez estos deben ser permeados por la violencia, Violencia que en nuestra ciudad 
pareciera ser la madre de muchas disciplinas, entre ellas el futbol. 
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 Es una realidad que se ha visto en la ciudad desde hace muchos años atrás, el 
Estado a través de su aparato punitivo y castigador está buscando hacerle frente a todas 
estas manifestaciones de violencia imponiendo en los culpables una serie de castigos 
para que estas conductas no se repitan, lo que se deberá evaluar en el  futuro es que tan 
efectivas son estas medidas a las personas que quieren ser reprimidas para que estas 
conductas no se presenten más. 
 
 Se debe buscar por formar una conciencia menos violenta en las nuevas 
generaciones, si el futbol es algo que ellos asocian con violencia lo que harán es que 
hasta los espacios donde los jóvenes deban buscar un esparcimiento los convertirán en 
espacios para la violencia, para el asesinato y para las muertes. 
 
 Es deber de la sociedad, castigar este tipo de conductas  de modo que no se 
premie a quienes lo hacen y que, los imaginarios de violencia en la ciudad de Medellín no 
se sigan reproduciendo sin control y sigan permeando los espacios que deben ser 
sagrados y ocupados por otras disciplinas pacificas y creadoras de valores y de sana 
convivencia como viene a ser en este caso, el deporte de los dioses, el futbol. 
 
 
3.8.3.  Intolerancia social en Medellín   
 
En esos  sistemas de interpretación simbólica se elaboran entramados de sentido que 
recrean ciertos ritos sociales que son aceptados consuetudinariamente o de manera 
arbitraria. La cultura por ejemplo es un factor de desarrollo incalculable con su infinita 
gama de impresiones y experiencias. Desde la fenomenología, esas condiciones de 
realidad son inquietantes porque de una manera impresionante contrastan lo real y lo 
simbólico en un proceso de semiósis infinito donde la diversidad de perspectivas es 
evidente en la construcción del imaginario del habitante en las ciudades. Esas variables 
sociales en algún momento se repelen porque se contradicen, aunque no tienen punto de 
comparación pueden entrar en rivalidades por factores culturales de predominio, 
prevalencia, poder y lecturas de realidad parciales. Las diferentes miradas sociales crean, 
opiniones dominantes sobre ciertos valores y gestan imaginarios que se encarnan en los 
habitantes para propiciar espacios de intolerancia social, como la discriminación a la 
comunidad GAY, a las prostitutas, a los indigentes, los adictos a diferentes sustancias, por 
raza, religión, por sexo, por profesión, por lengua, por condición económica, etc., acercan 
a la denominación de rutina ciudadana. 
 
 Son muchos los casos que se encuentran de intolerancia en la ciudad de Medellín, 
al hacer el rastreo se evidencian de forma palmaria los crímenes pasionales, los 
asesinatos por motivos abyectos o fútiles como son los piropos, los problemas entre 
vecinos, la poca tolerancia a la comunidad gay y a la comunidad de gente de otras razas 
en la ciudad, intolerancia que se ve reflejada en la violencia y en los asesinatos por este 
tipo de motivos que pueden ser solucionados simplemente con un poco de conversación o 
de entendimiento hacia los otros. 
 
 Al hacer la recolección de las noticias en el colombiano se encuentran altos 
índices de violencia producto de la no tolerancia de unos individuos con otros, esto puede 
materializarse de forma certera en la realidad cuando se encuentran muertes violentas 
productos de problemas pasionales137, se entiende que las personas como seres 
pensantes debemos conocer cuando otra persona no es de nuestros afectos.  Además, 
dentro del imaginario social de la ciudad e inclusive del país, la pérdida de afecto o la 
infidelidad, es una conducta que es socialmente reconocida y aceptada, los habitantes de 
Medellín no desconocemos este tipo de comportamientos y hasta hemos aprendido a vivir 
con él. 
 
 No se justifica entonces cómo la infidelidad y los problemas de carácter pasional, 
se siguen constituyendo en una de las causas por las cuales existen más problemas de 
asesinatos como si con la muerte de esa persona indeseable se lograra conjurar el amor 
o lograr más bien, que la persona que ya no nos ama, vuelva a hacerlo.  Este tipo de 
asesinatos, por estos motivos fútiles solo dan cuenta de la degradación de la sociedad y 
de lo bajo que hemos caído en la aceptación del otro. 
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 Ahora bien, otra comunidad que es muy reconocida en la ciudad de Medellín y que 
día a día crece y se fortalece, es aquella que se encuentra conformada por los gays, lo 
que ellos mismos llaman comunidad LGBT: lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, 
personas que la naturaleza les ha dado características diferentes y que a través de la 
historia, se han encontrado marginadas por los gustos que les corresponden. 
 

















Fuente: Corporación el otro 
 
 Históricamente las sociedades se han visto permeadas por personas de gustos 
“diferentes” en cuando a su sexualidad.  De hecho, la biblia narra algunos episodios de 
homosexualismo donde se muestra cómo los seres humanos desde tiempos 
inmemoriales han mostrado desviaciones de la naturaleza que se concretan en el gusto 
desviado hacia persona de su mismo sexo y que en la actualidad se enmarcan dentro de 
la comunidad LGBT. 
 
 Medellín, por ser una de las ciudades más importantes de Colombia y por 
constituirse en la segunda ciudad después de Bogotá, ha alcanzado un nivel de garantías 
a las libertades y derechos de las personas que hacen de ella un espacio propicio para 
todo aquel que se sienta diferente pueda expresarlo138  ya sea de forma personal o de 
forma colectiva, situación que se materializa a través de las marchas del orgullo gay que 
se realizan en la ciudad cada año. 
 
 Dentro de estos contextos, la tolerancia a estas personas ya debe hacer parte de 
los imaginarios de la ciudad.  Medellín, es una capital en cuyo seno estas personas 
“diferentes” han crecido y se han desempeñado durante muchos años y que ya hacen 
parte de lo normal de nuestros espacios, Medellín de noche y de día alberga a una 
cantidad numerosa de hombres y mujeres que buscan en personas de mismo sexo lo que 
aquellos diferentes no les han dado, sea amor, pasión o comprensión, es la otredad lo  
que viene a ser llamado dentro de la tolerancia de la ciudad. 
 
 Una ciudad tolerante está llamada entonces a la realización de las libertades de 
los demás. 
 Es preocupante notar cómo en algunos espacios, esta tolerancia no se asoma 
siquiera a concretar lo que dice la constitución política de 1991 como respeto a las 
diferencias y a los derechos de los otros.  Al respecto un autor señala: 
 
La intolerancia tiene por consecuencia la discriminación dirigida hacia grupos 
o personas (que puede llegar a la segregación o a la agresión) por el hecho de 
que éstos piensen, actúen o simplemente sean de manera diferente. Las 
múltiples manifestaciones de este fenómeno poseen en común la elevación 
como valor supremo de la propia identidad, ya sea étnica, sexualidad, 
ideológica o religiosa, desde la cual se justifica el ejercicio de la marginación 
hacia el otro diferente. El intolerante considera que ser diferentes equivale a 
no ser iguales en cuanto a derecho139 
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  En El colombiano se evidencian también otras muestras de intolerancia que viene 
a ser parte de los imaginarios de violencia en la ciudad de Medellín. Un caso de ello es la 
amenaza entre vecinos140 por motivos también fútiles como es la tenencia de mascotas, 
caso que es conocido también en la medida que el tener una mascota en una casa o en 
un  apartamento, no es una situación desconocida para muchos moradores quienes  
deben estar acostumbrados a este tipo de situaciones por no ser nuevas ni raras dentro 
de los colectivos de vivienda en la ciudad. 
 El problema de la violencia entonces es cuando estos pequeños casos de 
diferencias entre seres humanos devienen en problemas muchos más serios, que hacen 
hasta en muchas ocasiones, que seres humanos inocentes sean asesinados por no 
compartir ciertas ideas de lo que los otros quieren o buscan dentro de una sociedad. 
 
 Es preocupante analizar este tipo de imaginario de la violencia en la ciudad de 
Medellín porque sus raíces devienen en la falta de cultura de una sociedad, un colectivo 
que se deja llevar por los impulsos y que no educa a sus ciudadanos a ser tolerantes con 
los demás, la pregunta es qué se puede dejar entonces para las personas que vayan a 
conformar esta nueva sociedad en la que no permite que el otro actúe de forma libre sin 
dañar a los demás  porque puede a raíz de esa actuación resultar muerto. 
 
 No puede permitirse una sociedad ser intolerante y más aun, con situaciones que 
son cotidianas.  En el colombiano se evidencia que hasta por tener un perro una persona 
puede resultar muerta donde el primer conducto que se debe agotar es la conversación y 
la charla de personas educadas y adultas que se entienden por medio del vocabulario, 
vocabulario que debe ser empleado como instrumento de arreglar conflictos y no las 
armas como medio de arreglar las diferencias. 
 
 Si a cada individuo nos estuviera permitido disponer de la vida de los demás cada 
que tuviéramos una diferencia con ellos, las sociedades actuales no existirían pues el 
saldo de muertos sería infinito, todo sería arreglad con tiros.  No podemos pensar en una 
sociedad intolerante en el futuro, y más cuando en la actualidad las personas estamos 
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llamadas a la educación de las sociedades del futuro con los nuevos jóvenes que toman 




3.8.4. Prácticas sociales de intolerancia en la cotidianidad: situaciones de una 
radiografía de la violencia inserta en la cultura paisa 
 
 
Existen ciertos rasgos o valores sociales que hacen parte de ese entramado simbólico de 
la realidad presente en los habitantes de Medellín que construyen esos imaginarios 
urbanos, que aunque no comprendemos su conformación y sus conexiones, simplemente 
confeccionan ciertos hábitos, que por el perfil de la presente investigación no pueden ser 
totalitarios o determinantes, solo se hace lectura interpretativa de unos imaginarios 
recreados por la prensa. Aunque hay unas prácticas sociales no se pueden tomar desde 
la validez y la veracidad como criterios de verdad y hablar de que una práctica, un rasgo, 
vestigio es lo mismo que todo un entramado cultural, de ahí que haya una  recreación de 
situaciones de intolerancia en los ciudadanos de Medellín, como una rutina. 
 
 El problema de los imaginarios de la violencia en Medellín se origina muchas 
veces en la intolerancia de las personas al manejar su cotidianidad.   
 
Nada se le puede exigir a una sociedad con respecto a sus estándares de calidad 
de vida, cuando los ciudadanos que se encuentras adscritos a ese colectivo y que deben 
propender por la construcción de sociedades más justas e igualitarias para todos, no 
respetan siquiera los estándares mínimos consagrados en las normas de conducta y 
convivencia para los ciudadanos, cuando los mayores no educamos en el seno del hogar 
y cuando, con el ejemplo deshacemos todo lo que enseñamos. 
 
Medellín, es una ciudad donde las prácticas sociales de intolerancia como la 
embriaguez al manejar, la falta de cultura en el transporte urbano, los problemas de la 
convivencia familiar siguen siendo parte importante de la cotidianidad y mientras no se 
solucionen siquiera en parte, no se podrá llegar a un consenso de cómo eliminar la 
violencia y alcanzar la paz en la ciudad. 
 
A través del paso de tiempo la sociedad ha premiado al vivo, al que se aprovecha 
de los demás, al que se salta las reglas, y esto ha sido una cultura socialmente aceptada  
por las personas.  Se mira al aprovechado como alguien digno de imitar, como un ejemplo 
a seguir, aquel que se salta las reglas del estado, al que maneja borracho, al que no 




En un mundo social que valora la actitud del vivo, la defensa de lo público es 
mal vista.  Quien critica el incumplimiento es visto como poco menos que un 
traidor.  En Colombia, a las personas que denuncian a quienes incumplen las 
normas se les denomina sapos y son pocos los apelativos sociales que 
causan más desprecio y deshonra.  El sapo asume como una especie de 
traidor solapado que se mete en lo que no le importa: en la defensa de los 
intereses públicos. 
 
“La conciencia de ilegitimidad del poder político y del derecho que de allí se 
deriva es un fenómeno casi generalizado en América latina, pero que pocas 
veces se traduce en rebeldía: ni insurrección abierta, ni tampoco obediencia 
incondicional, más bien desapego, recelo, desconfianza, aprensión, 
escepticismo, temor frente al poder... de allí surge una cultura popular muy 
extendida por todo el continente que ve en el derecho y las instituciones 
limites y, con frecuencia, obstáculos para la realización de los fines 
individuales, cuando no oportunidades para sacar provecho personal” 
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 Todo esto se evidencia en el periódico en la imprudencia al manejar142 de muchas 
personas en la ciudad de Medellín, personas que no respetan los estándares de vivir en 
sociedad y a quienes la sociedad les sigue dando permiso de realizar este tipo de 
conductas por medio de la aceptación tácita de este tipo de conductas,  y que permiten 
que se sigan presentando en la ciudad. 
 










también como se siguen exigiendo a los jóvenes un cierto tipo de conductas cuando las 
personas mayores de la sociedad que son quienes están en mora de hacerlas, ni siquiera 
las hacen.   
 
Al revisar el caso de La ciudad de Medellín, se puede evidenciar cómo muchas de 
las noticias relacionadas con la imprudencia siguen presentándose de forma reticente 
dentro de la sociedad.  No es nada raro mirar dentro de los imaginarios de la ciudad, la 
imprudencia al manejar de muchas personas, la falta de cultura en las vías de la ciudad, 
los problemas entre conductores del transporte urbano, los inconvenientes dentro de las 
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Situaciones que invitan a repensar   a la ciudad desde cada una de sus aristas y 
desde el papel que casa uno de los ciudadanos estamos desempeñando dentro de ella, el 
problema de la intolerancia es fruto de los inconvenientes que se dan dentro de las 
mismas familias y que no han sido tratados a tiempo o tal vez, simplemente ignorados por 
la sociedad que los señala y los condena con el dejar hacer, dejar pasar, sin existir una 
real concientización de los inconvenientes rastreados en los ciudadanos y que siguen 
reflejando a Medellín como una ciudad intolerante. 
 
No es desconocido para nadie la situación en que se encuentra la ciudad.  De 
hecho, el Estado a través de sus instituciones como es el tránsito ha creado campañas 
que permiten a los ciudadanos concientizarse de la necesidad de adquirir un mejor 
desempeño en las vías para poder llegar a ser así mejores ciudadanos. 
 
Colombia se precia de ser un Estado de derecho y como tal, el sistema jurídico y 
las normas deberían jugar un papel importante en la consecución del bienestar de los 
ciudadanos, bienestar obviamente que se alcanza en la medida que ese mismo Estado 
garantice el acceso a la justicia y permita las libertades y garantías para que una persona 
se realice en la sociedad144. 
 
Pero para que este hecho se presente de forma certera en la realidad, las 
personas que habitamos una ciudad como la de Medellín, debemos hacer un llamado a 
los demás a la tolerancia y al entendimiento de modo que sea entre todos que 
construyamos la sociedad del futuro, y de modo que sea entre todos que logremos que se 
respeten nuestros derechos. 
 
Y todo esto se consigue desde el seno de la familia, donde están los jóvenes, los 
niños, aquellos que buscan ser entendidos y comprendidos y que están ávidos de 
aprendizaje y que son los que debemos formar en las buenas costumbres y en el amor, 
en el respeto hacia las leyes y hacia quienes las promulgan, en el respeto al Estado y a 
sus instituciones y a ver a las normas jurídicas como directrices que se deben respetar  y 
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que deben ser cuidadas por todas las personas si queremos habitar en una sociedad 
mejor con el paso del tiempo. 
 
 
3.8.5 Inseguridad: los imaginarios de ciudad en Medellín  
 
La inseguridad es una construcción compleja más allá del simple acto delictivo, es una 
sensación que motiva a un estado de perplejidad en el ciudadano, constituyéndose el 
conformación de imaginarios urbano. En consecuencia se hace necesario abordarla como 
una cuestión que se encuentra en el mundo de lo simbólico y lo imaginario, en las 
entrañas de la cultura, y como tal es imperativo reconocer que ésta se encuentra inscrita 
en una serie de representaciones colectivas, sociales y culturales. Representaciones 
mentales que son fruto de un proceso de apropiación de la realidad y contienen 
elementos cognitivos, ideológicos, normativos, creencias, valores, opiniones, imágenes, 
organizados bajo la forma de un saber socialmente elaborado y compartido. Ese ejercicio 
de réplica que ejercen los medios escritos recrean esos imaginarios de inseguridad de 
Medellín por eso se habla de rutinas ciudadanas. 
 
En primera instancia y considerando que de manera continua y permanente se ha 
tratado la violencia en Medellín como un aspecto de pervivencia histórica que ha hecho 
parte del proceso fundacional de la ciudad, cosa que por demás no deja de ser del todo 
cierto; es posible, sin temor a equivocarme afirmar que la sociedad paisa ha construido 
sus imaginarios en la violencia, ha nutrido a partir de ella sus representaciones y con ello 









Fig. 23   Violencia en algunas zonas de Medellín 
 
Fuente: El Colombiano 
 
Las ciudades como epicentro simbólico de sus habitantes, es allí donde se propician los 
fenómenos de representación que determinan sus construcciones sociales, que revelan 
unas relaciones entre el individuo y su espacio. Esa interacción con su universo devela 
unas representaciones culturales que encierra todo un repertorio de hábitos que se 
insertan en sus imaginarios urbanos, como una realidad simbólica donde esas prácticas 
sociales pueden detonar una fenomenología violenta en aquellos territorios que como un 
caldo de cultivo se encuban unas variables sociales fruto de unas necesidades básicas 
que no están satisfechas, que estimulan una violencia en algunos territorios como forma 






En ese sentido, considero que la cuestión de la violencia en Medellín, tiene como 
basamento fundamental la representación de los otros, en cuanto la idea de lo otro como 
representación, es una idea funcional ya que ésta permite la orientación de la persona en 
la vida de todos los días145. 
 
En tal sentido la idea o la imagen del otro como enemigo tendría como principales 
características: la desconfianza, la acusación y la personificación del mal. Características 
que tienen a su interior la idea de que el otro-enemigo actúa deshonestamente, es 
responsable de todo lo negativo que nos pasa o nos puede pasar, que todo lo que hace 
nos puede destruir, que no tiene conmigo nada en común y como tal es todo lo contrario 
de lo que nosotros representamos (“el bien”). Se trata, entonces, de permitirnos pensar la 
violencia como una cuestión “…que [hace y] ha hecho de la lógica amigo-enemigo su 
referente obligado para pensar al otro, la violencia y sus imaginarios en Medellín vienen a  
constituirse en algo generado a partir de las relaciones con los demás. 
 
De esta manera, se tiene que no habría lugar a la duda de la relación entre la 
percepción del otro y el desarrollo e intensidad de la violencia y tampoco existe duda de 
que en esta percepción intervienen aspectos mucho menos racionales, es decir que 
hacen parte del mundo de la representación146. 
 
La violencia en la ciudad, entonces, se trata no sólo de un problema de 
reconocimiento cultural, en el sentido del reconocimiento del otro, con intereses y 
expectativas distintas,  sino de cómo los individuos que habitamos la ciudad de Medellín, 
lo construimos y configuramos. 
 
Desde lo recolectado en las páginas del colombiano con respecto a la inseguridad 
y la violencia en la ciudad,  lo anterior es lo que ha permitido que la violencia en Medellín 
no sólo haya sido recreada, imaginada, representada sino también, y quizá sobre todo, 
vivida e inscrita en la memoria de las personas. 
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Igualmente que se genere una ausencia de referentes ético-culturales que 
permitan de esta forma el surgimiento de nuevas representaciones simbólicas, y que se 
haya enquistado en la sociedad la fuerza, el uso de las armas y la intimidación como 
métodos validos para relacionarnos con los otros, y todo esto sumado haya dado origen a 
la inseguridad galopante que se vive en la ciudad y que se evidencia en los datos 
encontrados.147 
 
En consecuencia, la violencia como amiga de la inseguridad, se presenta como 
situación dominante en nuestra sociedad el hecho de que no sabemos construirnos, 
identificarnos, reconocernos, sin referencia a la violencia148. 
 
 Lo que está en la base de las diferentes formas de violencia es una mentalidad 
guerrera que permanece incrustada en el imaginario colectivo de la población, es como si 
la ciudad y sus ciudadanos solo supieran defenderse con violencia, engendrando más y 
más intolerancia con el otro y en el reconocimiento de los demás. Al respecto un autor 
señala: 
 
Los imaginarios sociales [pueden ser] definidos como el conjunto de 
representaciones desde donde mejor pueden aprehenderse los modos 
colectivos de imaginar lo social, estructuran los aspectos afectivos de la vida 
colectiva por medio de una red de significaciones, vale decir; de una 
producción colectiva de sentido, que da cohesión a los grupos (…) pues, al 
proveer de un sistema de interpretaciones pero también de valoraciones, 




Al realizar una lectura de la manera como la comunidad de la ciudad de Medellín,  a 
través de la inseguridad pueden representar la violencia es posible manifestar, sin temor 
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alguno, que para los países, la violencia es multiforme, es decir, que es posible atribuirle 
tantas formas e imágenes como se quiera, sólo a partir de experiencias e historias de vida 
de los sujetos. Las imágenes que le asignan a la violencia están determinadas y 
relacionadas con lo que ellas y ellos han vivido y sufrido150.    
 
Sin embargo todas esas formas e imágenes nos remiten a una idea común de la 
violencia como ese aspecto que, sea cual fuere su rostro o su forma, genera un profundo 
y desgarrador terror en las comunidades y que se refleja en la violencia, en la inseguridad 
y en todas las manifestaciones de estas que se presentan en el periodo estudiado151. 
 
En cuanto a las formas como se significan la violencia, podemos encontrar en el 
centro de todos los testimonios la mediación de discursos institucionales acerca de como 
se ha entendido la violencia en la ciudad, los cuales proclaman la violencia como un 
asunto que van en contra y destruye las posibilidades de realización de los sujetos. En 
esa medida la violencia está determinada y significada por todo aquello que causa 
malestar y daño, que genera la eliminación de las diferencias, que asesina al opositor y 
que se materializa en la ciudad, en la noche, en las victimas y a cada momento de 
inseguridad que se presenta. 
 
Igualmente, se evidencia en el Colombiano, que muchos de los testimonios de las 
comunidades reflejan  la impronta de ese discurso institucional que considera la violencia 
como la ruptura del tejido moral de la sociedad, como una cuestión que manifiesta la 
ausencia de valores y principios para que las personas se relacionen desde lógicas 
distintas a la eliminación de los otros152.  
 
¿Cómo es y qué es la violencia? Es la pregunta que no se cierra sino que se abre 
más, en tanto como lo manifestaron algunas personas sus imágenes y formas así como 
su significado son múltiples, heterogéneos y sobre todo particulares, es decir, que 
responden a la historia de las personas y su relación con aquella violencia que han vivido 
y sufrido como una constante en sus vidas personales. 
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 Lo anterior me permite caracterizar la violencia como un aspecto de continuidad 
histórica en la ciudad de Medellín y como un aspecto que ha mediado para que sus 
gentes la representen y la definan. 
 
En ese sentido, la violencia se presenta con múltiples caras y nombres, como un 
asunto poco claro y oscuro, como aquello con tantos significados y formas pero a la vez 
difícil de significar y representar; pero al final, como eso que tiene que ver con el 
desconocimiento de la otredad, con el desconocimiento de ellos mismos y que se 
manifiesta en la inseguridad, en los robos, en los atracos y en los asesinatos que siguen 
desangrando la ciudad de Medellín. 
 
 
3.8.6. Poca presencia del estado y falta de oportunidades cultivo de la violencia en 
Medellín 
 
En ese universo de realidades, juega un papel preponderante esos valores sociales como 
la incertidumbre en aquellos territorios de la ciudad, donde no existe la presencia de 
autoridades públicas, esos desafíos que a diario se enfrentan por la existencia en esos 
lugares, fortalecen una cultura en la que predominan ciertos rasgos de supervivencia, 
como en una anarquía prevalece un contenido histórico que afecta a un determinado 
grupo social. Eso imaginarios de violencia se fortalecen en las comunidades periféricas y 
sectores donde la inversión social es mínima, territorios y ciudadanos,  se consolidan así 
mismos formando sus imágenes cotidianas y sus representaciones profundas como el 
miedo, la inseguridad, la maldad, el peligro, la noche, de esperanza, valores de unas 
rutinas ciudadanas. 
 
Colombia es un país que siempre se ha caracterizado por los altos índices de 
violencia que maneja, paradójicamente, el último informe de Amnistía Internacional revela  
que también es el país con el mayor número de acuerdos internacionales aprobados en 
materia de derechos humanos.   Esto se debe a que los gobiernos de turno buscan 
desorientar y diluir su responsabilidad como régimen político en las graves violaciones a 
los derechos humanos, e intentar mostrar una imagen limpia del régimen en el ámbito 
internacional. Todo esto es aplicable a la ciudad de Medellín, ciudad que desde siempre 
se ha caracterizado por la violencia y que dentro del imaginario de sus moradores, se 
cuenta como una de las más inseguras y peligrosas del país por su historia en cuanto a la 
formación de capos y peligrosidad en sus comunas. 
 
Ahora bien, esta historia no es algo nuevo. Desde los comienzos mismos de 
nuestro país como una nación, desde que fue descubierta por los españoles hace más de 
cinco siglos, nuestro país ha estado bañado en sangre y empapado de constantes peleas.  
Al principio, las peleas fueron por el oro, por que los invasores querían despojar a los 
indios de su patrimonio.  Luego, estos conflictos evolucionaron hasta ser  de carácter 
político, liberales y conservadores se disputaron el país en una guerra sangrienta en la 
que poco importaba quienes ponían los muertos153. 
 
Fig. 22  Presencia del estado en algunas zonas 
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 En Medellín de forma particular,  la convergencia entre la guerrilla, o en algunos 
casos, grupos paramilitares con las organizaciones internacionales responsables del 
narcotráfico, ha generado una amenaza sin precedente para el estado de ley, la 
democracia y la sociedad misma.   
 
A nivel nacional, los grupos centrales y federales fueron uno de los primeros 
protagonistas de la guerra.   Al remontarnos a la historia de nuestra nación, se puede ver 
cómo existió un período llamado Patria Boba  en el que los dirigentes de turno se 
preocuparon más por sus intereses que por los de la nación  y se vino encima la 
degradación española.  Luego, Colombia pudo ser libre nuevamente pero ahora los 
dirigentes nuevamente estaban disputándose las arcas de la nación, liberales y 
conservadores pasaron luego a ser los protagonistas de las nuevas luchas por el poder. 
 
Durante mucho tiempo entonces se dieron conflictos entre estos dos partidos 
políticos, nuestros abuelos cuentan como en los gobiernos conservadores iban de casa 
en casa buscando liberales para matarlos y luego estos liberales buscaban a los del otro 
bando para cobrar venganza.  La violencia era dueña y señora de la nación, se mataban 
indios, se violaban niñas y en fin, toda suerte de violaciones a los derechos humanos. 
 
Al respecto Caicedo dice: 
 
...a muchas personas se les prohibía votar sino por el candidato señalado so 
pena y amenaza de muerte... las personas debían vivir en barrios separados 
en donde eran apartados de los del otro partido, los liberales fueron los que 
más sufrieron esta guerra, no podían salir libremente, se les cazaba como 
animales, en realidad la situación era denigrante.  La mayoría de los asesinos 
utilizaba sicarios a sueldo pero los autores intelectuales de los asesinatos eran 
otros, estos nunca eran encarcelados pues eran poseedores del poder político 
y se escondían detrás de esa máscara para guardar una apariencia....154 
 
Actualmente, la violencia entre partidos no es común o por lo menos no se 
manifiesta de la forma atroz en que lo hacía anteriormente.  Con la constitución de 1991 
se dio un reconocimiento en lo formal a las minorías y luego de esto se ha dado un poco 
más  de tolerancia.   
 
Sin embargo, en el país y a nivel regional en la ciudad de Medellín la historia de la 
violencia no ha cambiado mucho. 
 
En el último periodo hemos visto como se desborda y se degrada el conflicto social. 
Delitos de lesa humanidad como el secuestro y la desaparición forzada aumentan 
escandalosamente. Los asaltos y los robos han alcanzado límites desconocidos. El 
enfrentamiento armado se intensifica, pese a los intentos de poner en firme el proceso de 
paz. Las matanzas de humildes labriegos en su inmensa mayoría señalados injustamente 
de complicidad con la insurgencia, aumentan. Que no decir de los paros y las huelgas que 
prácticamente paralizan el país.  
 
Ahora bien, en Medellín los desplazados no son un fenómeno social nuevo.  Desde 
hace tiempo atrás,  las familias colombianas cuando había guerras debieron desplazarse 
a diferentes partes del país huyendo de la guerra.   En nuestro contexto, muchas familias 
deben  abandonar sus tierras y llegar a otros parajes donde deben trabajar para grandes 
terratenientes que le dan pocas ganancias por sus servicios con lo que los campesinos se 
hicieron cada vez más pobres  pues les tocaba pagar vacunas a los terratenientes por el 
uso de la tierra, además de correr con todos los gastos de semilla, desmonte, recogidas, 
limpieza de la tierra, transporte de  los cultivos, debían pagarle al dueño de la tierra el 
50% de las ganancias sin que estos últimos  hubieran hecho esfuerzo alguno para la 
cosecha sino que venían dos veces al año a cobrar lo que les correspondía.   
 
El campesino sigue siendo una persona explotada, relegada en un segundo plano, 
continúa viviendo en  zonas donde el gobierno no se hace presente, donde la única ley 
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existente es la del monte, en donde las condiciones de vida son precarias y donde se dan 
enfermedades que en el mundo actual y moderno han sido erradicadas hace más de dos 
siglos.   
 
En Medellín,  el campesino del monte sigue viviendo en la pobreza extrema, y el 
gobierno parece que no hiciera nada, pues el Estado ni siquiera conoce esta situación y 
no le importa, no le preocupa lo que sucede con los más pobres o con los desplazados 
que vienen a aumentar  los cinturones de miseria de las comunas y desplazándose a nivel 
interno155. 
 
Medellín vive en un intenso conflicto social y armado que tiende a la polarización y a 
la degradación y donde el ciudadano lleva todas las de perder, se pueden enumerar 
algunas razones como la inmensa corrupción, el desesperante aumento de la pobreza 
entre las gentes del común, la injusta distribución de las riquezas entre ellas la tierra lo 
que se constituye en una de las razones de fondo para que se hayan desplazado 
violentamente a muchas personas de sus tierras156. 
 
Se suma a lo anterior el desconocimiento y negación en todo sentido de las 
minorías étnicas,  la migración de nacionales, situación de precariedad, que aunque ha 
sido reglamentada no ha pasado de conformar algo meramente formal. El desempleo, la 
vivienda digna, la pobreza extrema, los exiguos espacios de participación política, la 
violencia tradicional y el crimen político como instrumento de perpetuación en el poder de 
la clase dominante etc., no son invisibles para nadie.  
 
Es preciso trabajar por qué no se diluya la responsabilidad del Estado en materia de 
derechos humanos, en tanto que es indelegable. Es necesario luchar por unos derechos 
humanos multiculturales, porque esta ciudad es de regiones y de etnias, cuya 
composición y cosmovisión exige una mirada amplia e incluyente. Se debe exigir un 
respeto integral, porque los derechos humanos son indivisibles, en tanto los derechos 
económicos, sociales y culturales, como los civiles y políticos, han sido históricamente 
negados, causa innegable de la injusticia social que estimula nuestro conflicto político 
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armado. 
 
Para cambiar el panorama se necesita reconducir el futuro de Medellín por el 
sendero de los derechos humanos, trascendiendo la firma de tratados y promulgación de 
leyes inocuas. La difícil situación en materia de derechos humanos en la ciudad,  debe 
tener explicación, para lograr entenderle y así buscar alternativas. 
 
3.8.7   Incidencia política: cómo afectan las medidas del gobierno local y nacional la 
violencia en los barrios 
 
El rito de los lugares como focos de experiencia del ciudadano en su cotidianidad para  
elaborar sus sistemas simbólicos, crea unas normas sociales que fortalecen unos 
sentidos de pertenencia que se convierten en imaginarios de inclusión. Cuando sus 
experiencias perceptibles del mundo, son instintos de represión, dolor, olvido, hambre, 
muerte, abandono, desempleo, los imaginarios que estas comunidades tienen frente a los 
gobiernos de turno, no van a ser favorables, el imaginario más recurrente es el abandono 
por parte del estado como rutina ciudadana. 
 
“En Medellín no hay justicia”. Esta frase que se escucha muy a menudo a manera 
de juego en las conversaciones de amigos y de cervezas, refleja muy claramente lo que 
es el sistema  político colombiano y para quien están diseñadas las leyes. Es la clase 
social menos favorecida, es el pueblo soberano de la nación colombiana supuestamente 
el poder constituyente primario quien es receptor de la falta de políticas contundentes 
para combatir la violencia, donde  en la que unos salen más favorecidos que otros y 
donde los criminales de cuello blanco siempre sacan a relucir sus mejores frases y sus 
mejores roscas para salvarse de la ley y la justicia. 
 
Los pobres, los más necesitados que viven en los barrios periféricos de la ciudad 
de Medellín, se sienten olvidados por el gobierno y para ellos no hay justicia. 
 
Pero ¿cuál justicia?... Es interesante plantearse esta pregunta a la luz del sistema  
penal colombiano donde noticias como la del psíquico en la fiscalía, la del escándalo del 
palacio de justicia, la renuncia del director de la DIAN por razones que no se conocen, la 
condena por la "tocada de la nalga", los meses de cárcel para quien ser robó unas 
pastillas "maggi" en un supermercado, etc, etc,….. nos dejan con la boca abierta de 
vergüenza ante una comunidad internacional que observa desde afuera lo que sucede en 
nuestro país y que se pregunta sin recibir respuesta, como es que en pleno siglo XXI 
sucedan este tipo de cosas en un órgano que debe preciarse de ser baluarte en el tema 
de la justicia y de la integridad157. 
 
Bien lo dice Ferrajoli, citado por Elena Larrauri en ·Criminología Crítica. 
Abolicionismo y galantismo", que los intereses que priman al hacer efectivos los sistemas 
penales son los de las clases gobernantes, esto es:  
 
"(...) parece una hipocresía institucional la preocupación, manifestada en 
ocasiones, por el hecho de que la despenalización pueda redundar en una 
reducción de las garantías del ciudadano; algo así como que éste prefiera -en 
nombre de las garantías de la 'pena' pero no de los costes que implica el 
proceso- los efectos estigmatizantes de una pena, aunque sea pecuniaria, a 
una sanción administrativa igualmente pecuniaria". 
 
Quienes creen en la justicia y en la institucionalidad deben tener en cuenta que en la 
realidad las cosas se reflejan de otra forma y que la justicia como ese valor que se realiza 
en la sociedad,  es más bien ideal en un sistema jurídico como el paisa  donde parece ser 
que el legislador entendió mal a Kelsen158 y consideró que la justicia se alcanzaba con la 
expedición de códigos y leyes y con una constitución nutrida y llena de derechos pero que 
finalmente cuando se hace necesario reformar uno de ellos para acomodarlo a exigencias 
de multinacionales o intereses presidenciales, no hay rigidez legal que valga. 
 
Colombia se precia de ser un estado de derecho y como tal, el sistema jurídico y las 
normas deberían jugar un papel importante en la consecución del bienestar de los 
ciudadanos, bienestar obviamente que se alcanza en la medida que ese mismo Estado 
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garantice el acceso a la justicia y permita las libertades y garantías para que una persona 
se realice en la sociedad.  El derecho aquí, viene a ser entonces la herramienta por medio 
de la cual se logran estos fines. 
 
Ahora bien, ¿qué sucede en nuestro país? ¿Qué sucede en nuestra ciudad? En 
Medellín  se vive un intenso conflicto social y armado que tiende a la polarización y a la 
degradación y donde los sectores populares llevan todas las de perder, donde las 
políticas del gobierno no se reflejan en lo que se quiere llegar a alcanzar y donde la 
ineficacia de las instituciones es palmaria afectando de forma negativa el concepto de 
Estado que tienen los ciudadanos. 
 
La corrupción en las altas esferas es exorbitante.  En este país pareciera que los 
ciudadanos están acostumbrados y aun más, anestesiados frente a los escándalos que se 
suceden en la esfera política y económica   a diario en el que los dirigentes hacen y 
deshacen con el presupuesto y parece como si nada pasara.  No hay dinero para 
educación  y mientras tanto se desvían recursos en un programa denominado Agro 
Ingreso Seguro por cantidades inimaginables de dinero sin que medien controles de las 
partes y que, según el gobierno, fueron administrados de forma transparente.    La muerte 
de los senadores, el escándalo sin resolver de las victimas de estado del palacio de 
justicia, el caso de la hacienda Carimagua por parte de Andrés Felipe Arias, finca que 
había sido prometida a decenas de familias de desplazados, y que se decidió finalmente 
adjudicarla a empresas privadas para la explotación de cultivos de palma159. 
 
¿Y donde están las leyes?  ¿Dónde está derecho que regula estas arbitrariedades?  
El problema es que aquí las leyes las hacen quienes ni siquiera tienen contacto con la 
realidad social que nos aqueja  y los múltiples códigos que nos gobiernan no han sido 
firmados cuando ya se les están haciendo reformas, todo esto resultante de la premura y 
la politiquería con las que siempre se maneja la realidad del país y la justicia, la que 
debería realizarse, sigue estando ciega llenando al imaginario colectivo menos favorecido 
de zozobra ante la violación palmaria de sus derechos y la no garantía del Estado  de 
acceder a un proceso justo.   
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 Otro agravante a esta situación es la lentitud de los juzgados.  Cuando un 
ciudadano común y silvestre acude a que se le reconozca un derecho, sabe de antemano 
que debe esperar a que pase un tiempo considerable que puede ascender a cinco o más 
años para que le resuelvan la situación que muchas veces es urgente y relacionada con 
su garantía de vivir.  Así las cosas, por eso es que cada vez este país amanece con un 
saldo de muertos,  por eso usted va a arrendar una casa y le advierten que sino cumple 
“yo tengo mis medios de cobrar”, por eso la gente acude al paga diario, por eso los 
trabajadores son tímidos al reclamar sus derechos –me pueden echar”, por eso es que en 
este país cada día la brecha entre la justicia y la eficiencia se va ahondando más y más.   
 
¿Qué debe hacer el estado?  Los problemas de nuestro aparato gobernante son de 
fondo y de forma y debe darse un revolcón a nivel de todas las estructuras, empezando 
por aquellas de carácter fiscal para que se pueda empezar a hablar de justicia, contratar 
más personal para los juzgados, hacer leyes efectivas, garantizar la participación, 
interesarse por el pueblo y dejar de invertir tanta plata a la seguridad democrática que ni 
paz ni justicia ni reparación ha traído a las victimas…..como dijera un desplazado ¿para 
qué seguridad si no hay con qué comer? Además, con respecto a las cárceles, 160    se 
señala que:  
 
"….La cárcel no nació para aplicar tratamiento alguno, ni "resocializar". Ni 
siquiera para que el delincuente fuese castigado. Todo lo contrario, la cárcel 
aparece como una manera de asegurar al "infractor" hasta que se dictase y 
cumpliese la pena, que generalmente era de muerte, o de galeras, o de 
mutilación, o de azotes o de multa, incluso el encierro era una medida 
procesal, no una instancia punitiva. No es sino con el devenir de la historia de 
Occidente, las guerras fraticidas, la colonializacion del mundo por parte de 
Europa y el fortalecimiento de la clase burguesa, del Estado y demás escorias 
sociales, que la cárcel toma otra forma y finalidad…" 
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Ahora, bien en el ordenamiento jurídico Colombiano  se tiene que la administración 
pública a través del sistema carcelario debe garantizar con el máximo de diligencia los 
derechos fundamentales de las personas limitadas en su libertad, en virtud del respeto 
debido a la dignidad humana de los presos, pero esto en la realidad no se da pues el 
sistema penitenciario colombiano es donde más se violan los derechos de los reclusos 
pues parece que el brazo justiciero del estado no entrara en las cárceles. 
 
El Estado no ha establecido entonces políticas que ayuden de forma efectiva a la 
comunidad en muchos lugares de la ciudad de Medellín a que se dé un efectivo 
cumplimiento de los derechos de las personas quienes se siguen sintiendo al margen de 
lo que sus gobernantes les ofrezcan. 
 
3.8.8  En Medellín: Las comunidades no se sienten protegidas por la policía  
 
En Medellín, como ciudad imaginada, aparecen unos fenómenos de invisibilidad que 
tienen una calificación especial porque aunque se encuentran en la construcción social no 
tiene un tiempo, un lugar o un lenguaje particular,  simplemente es portado por los 
ciudadanos con sus propias representaciones de un imaginario urbano. Las comunidades 
por lo general han elaborado sus representaciones culturales por un legado histórico que 
ha impreso ciertas apreciaciones negativas con respecto a la policía como una rutina 
ciudadana. 
 
El problema de la inseguridad en Medellín es que muchas personas no confían en  
las instituciones del Estado encargadas de protegerlos y por eso ceden su protección a 
organismos al margen de la ley. El Estado, debe propender entonces  porque la justicia, 
junto con la institucionalidad, sea de verdad eficiente.  Para ello busca que se den unos 
pasos y que se parta  de una situación donde estas entidades se destaquen en su papel  
destacando el papel de protectores y donde también, organismos como la Fiscalía se 
desempeñen de forma eficiente en el logro de estos objetivos.  Se señala entonces:   
 
La calidad de las instituciones con las que cuenta un país es un factor 
determinante para la consolidación de la democracia y del progreso 
económico y social. Dentro de este marco, es necesario dar particular 
relevancia a las instituciones encargadas tanto de garantizar la supremacía de 
la ley como de promover la resolución pacífica de los conflictos y la 
cooperación entre sus miembros161. 
 
















La eficiencia de la administración de justicia  no depende tanto de las virtudes de la 
legislación procesal de turno, sino del sentido lógico que  los operadores jurídicos le 
impriman a la interpretación y aplicación de esas normas adjetivas; no cabe duda que 
existen unos modelos teóricos más aconsejables que otros, pero en ultimas, el proceso de 
justicia debe terminar siendo derecho constitucional aplicado162, por cuanto debe estar 
orientado al equilibrio ya que no es la búsqueda de los propósitos de justicia y eficiencia, 
garantizando a la vez los derechos humanos fundamentales.163 
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 La administración de justicia en todos los países se encuentra confiada a la 
responsabilidad de los Estados, constituyendo uno de los servicios de más difícil 
prestación por los inmanejables niveles de corrupción, morosidad, falta de independencia 
e inequidad que han demostrado, además de representar una carga presupuestal y 
burocrática. En el área metropolitana, se encuentra confiada a la policía quien como 
entidad del Estado no se encuentra muchas veces reconocida por la sociedad. En torno a 
la misma, se viene implementando diversos programas de reforma y modernización para 
aumentar la credibilidad de las personas en la ciudad de Medellín, con esta organización. 
 
Es así que, para alcanzar una mayor seguridad de los ciudadanos de parte de la 
policía y demás organismos en la ciudad de Medellín,  se debe ofrecer una administración 
de justicia capaz de ofrecer seguridad y certeza acerca de sus decisiones, exigiendo la 
aplicación de un aparato formal fuerte que construya espacios alternativos en los cuales 
los ciudadanos diriman sus diferencias  sin presiones y con responsabilidad.   
 
Se propende así por el fortalecimiento de la entidad de la policía de modo que se 
haga más creíble y accesible a las personas en el área metropolitana de la ciudad de 
Medellín.  
 
Ahora bien, es importante también recalcar  el procedimiento para impartir justicia 
de las instituciones, en el que la Fiscalía, principalmente en aquellos procesos de carácter 
penal, desempeña un papel de especial importancia.  Se debe recordar que toda la 
estructura del procedimiento penal gira en torno del principio de legalidad, incluida la 
aplicación del principio de oportunidad, pues constitucionalmente éste se quedó sometido 
en todos los casos a un control de legalidad por parte de los jueces de control de 
garantías164. 
 
La fiscalía general de la nación  continua adscrita a la Rama Judicial del Poder 
Público, lo cual solo marca una diferencia formal con la tradición anglosajona.  Lo 
importante en este aspecto es que la responsabilidad de los funcionarios de la fiscalía 
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General, en relación con el ejercicio de la acción penal no es política, como suele ser en 
los sistemas penales  del common law, sino jurídica, lo cual conduce nuevamente a la 
reafirmación del principio de legalidad165. 
 
Para mejorar el desempeño y efectividad de la policía y reducir la impunidad, el 
Estado colombiano se ha comprometido en el proceso de ajuste indispensable para la 
implementación del Sistema Penal Acusatorio, con base en la reciente reforma penal166. 
 
Lo que se busca es entonces que pueda darse un sistema penal en el que se dé 
una realización de la Constitución formal, es decir, busca instrumentar una Constitución 
real, a través de un sistema que diferencia claramente las funciones de acusación, 
defensa e investigación, generando mecanismos de control jurisdiccional de la 
investigación, permite una amplia participación ciudadana, busca eficiencia en la solución 
del conflicto penal, pero por sobre todo, destaca la condición humana de los involucrados 
en el proceso penal, que el eje central de las reformas sea la persona humana, sea 
imputado o víctima, de manera tal que la autoridad que resuelva el conflicto entre esos 
principales actores del problema jurídico penal, vuelque sus ojos fundamental y 
esencialmente a ellos y las circunstancias que les rodearon, son las personas la que 
deben de interesar y no los expedientes que sobre su particular situación se formaron 
dilatoriamente, así, normalmente se pierde la perspectiva de que esa particular situación 
puede ser dramática y dolorosa. 
 
Lo relativo a la naturaleza de la policía y fiscalía es importante no sólo en la relación  
con el principio de oportunidad, sino respecto de todas las funciones y facultades 
asignadas a los funcionarios de estas entidades.  . Sin duda entonces:   
 
“…La efectiva implementación del Sistema Penal Acusatorio deberá 
considerar un conjunto de retos diversos, dentro de los cuales se incluyen: la 
aplicación del principio de favorabilidad y del principio de oportunidad; la 
protección de testigos, víctimas y funcionarios judiciales; el aseguramiento de 
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la cadena de custodia; la práctica de pruebas y la coordinación entre las 
entidades que cumplen funciones de Policía Judicial…”167 
 
 
Otro aspecto importante que debe trabajar la policía como órgano del Estado, es la  
búsqueda de una eficiencia en el camino para atender a víctimas de bandas emergentes y 
de otra serie de agrupaciones que pululan en la realidad regional.  Aquí la policía cumple 
un papel fundamental ya que a ella se le encomienda la función de proteger las víctimas, 
los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio.  
 
Sin duda entonces, Policía  como órgano del Estado a quien le corresponde la 
administración de justicia, desempeña un papel fundamental ya que a través de ella se 
incorporan estándares normativos de los derechos humanos al proceso  salvaguardando 
las garantías fundamentales y permitiendo, en el corto y largo plazo, la realización del 
valor justicia en sociedad 
 
 
3.8.9   Corrupción de entes del estado como la policía, fiscalía y otros organismos 
en Medellín que cobijan la violencia de los combos.  
 
Los ciudadanos en relación con su territorio han configurado una extensión lingüística que 
le ha permitido marcar su identidad física y virtual, para así poder diferenciar a las 
personas que la habitan por sus prácticas culturales. En el argot callejero, “ladrón o 
policía es la misma vaina” de entrada ya se suponen muchas interpretaciones porque la 
frase está cargada de una connotación concluyente que encierra un imaginario muy fuerte 
de las alianzas entre los entes de seguridad públicos y la delincuencia como una rutina 
ciudadana. 
 
Desconocer que en Medellín no existe una guerra sería cerrar los ojos a la 
realidad.  Más aun, decir que esa guerra no está permeada por la corrupción de los entes 
del gobierno sería desconocer lo que pasa en las calles. A partir de esto,  muchos teóricos 
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han planteado la formación de la soberanía  como un proceso que ha conllevado de forma 
implícita conflictos internos y externos que han hecho de esta ciudad lo que es en la 
actualidad: una ciudad sin memoria de lo trágico que convive con las miles de víctimas 
que buscan por distintos caminos, sea administrativos, judiciales o de hecho que le sean 
reparados -siquiera en una mínima cuantía- sus sufrimientos. 
 
Fig. 23    Organismos de la Seguridad en Medellín 
Fuente: El Colombiano 
 
 
Sin duda, y aunque los procesos  de gobernabilidad sigan consolidándose y  se 
constituyan en  pasos significativos en la búsqueda de la paz en esta región, se hace 
necesario que los entes del gobierno dejen de ser corruptos y busquen la verdadera 
realización de la paz en la ciudad. 
 
En lo atinente a Medellín, las disposiciones en torno a atención integral de las 
víctimas no han sido claras, esto por un lado, debido a que los regímenes para atender a 
las víctimas se confunden entre las que resultan del crimen organizado y las que produce 
la violencia común.  Además, el gobierno defiende la tesis de que no hay corrupción, lo 
que no es cierto pues en la ciudad sí que se evidencia el trabajo mancomunado e algunas 
organizaciones delincuenciales con los organismos del Estados. 
 
Entonces, cabría preguntarse por qué los  dirigentes de esta nación evocando las 
más hondas raíces del intelectualismo, de la semántica y arguyendo una defensa de las 
palabras y de los conceptos, invalidan el concepto de alianzas entre estas organizaciones 
como denominador del conflicto y recorren a diversas posiciones contrarias al uso del 
término guerra presentándose problemas de orden práctico como lo que sucede entonces 
con unas victimas que no deben existir168. 
 
La respuesta parece diluirse en dos aspectos.  Puede considerarse en primer 
lugar, una inutilidad del aparato de justicia existente para hacer realidad las relaciones de 
corrupción existentes en algunos organismos del Estado.     
 
Un segundo aspecto  estaría relacionado con la arbitrariedad en la interpretación 
de los criterios dados.  El problema es que  en nuestra ciudad,   las indefiniciones propias 
del conflicto se resuelven en la práctica de una manera  certera, además, las 
consecuencias de la corrupción, no se presentan precisamente en el plano estrictamente 
conceptual o teórico.  
 
Cómo denominar la barbarie, el terror, el genocidio, los crímenes de lesa 
humanidad, la pobreza, las violaciones, la injusticia, el desempleo, a los desplazados. 
Cómo llamarlos no desde la esfera de la intelectualidad, no desde el gobierno, tampoco 
desde el “respeto  por los términos”,  ni mucho menos desde  un ámbito politizado.  Cómo 
llamarlos desde esta óptica, desde la academia, desde el punto de vista de un individuo 
que no ha  tenido una gran carrera política, o ha sido un reconocido intelectual.  Cómo 
llamar el miedo desde quien lo siente, desde quien lo vive, considero que eso sería lo de 
menos, lo más importante entonces es poder crear las herramientas para encauzar la 
guerra a posibles soluciones. 
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La historia de la ciudad de Medellín desde sus  primeros orígenes siempre ha 
estado plagada de violencia, de guerras, de conflictos, la guerrilla y los grupos 
paramilitares así como un sinnúmero de grupos ilegales al margen de la ley, entran a 
polarizar aun más la realidad social en la que se vive, y los escándalos de la corrupción 
de algunos organismos del Estado se han hecho más palmarios en la realidad nacional. 
 
Lo cierto es que la ciudad está a la espera del cambio, de la implementación de las 
acciones del gobierno, legal, política, social, militar que se encaucen al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la sociedad.  Hasta ahora se ha avanzado en pequeños pasos 
como diálogos de paz, fortalecimiento de la fuerza pública y se ha retrocedido en otros 
más como la política de seguridad democrática, aumento de impuestos, reformas a la 
constitución que develan las grandes falencias que poseen muchos de los dirigentes de 
nuestro país.  El caso es, se necesita una acción inmediata del gobierno con el conflicto 
que se tiene, que sea palpable, latente y visible, una solución que no se  encuentra en la 
retórica de las palabras o en cuestiones semánticas pero que se nutre del reconocimiento 
del conflicto, del reconocimiento de la guerra que vive la sociedad civil y que permitirá el 
planteamiento de soluciones adecuadas. 
 




Las estructuras urbanas son heredadas, ese vínculo fortalece las construcciones sociales 
que permiten establecer una ciudad. Sus calles, barrios, parques, personas, culturas 
consolidan una identidad llena de ritos, experiencias del habitante con su territorio. El 
ciudadano desarrolla su urbanismo y deja su huella simbólica, estelas de un estilo de vida 
histórico, de réplica que se ajusta a los nuevos fenómenos sociales pero conserva un 
legado como el narcotráfico desde las rutinas ciudadanas. 
 
El problema del narcotráfico se ha agravado en la realidad de Medellín desde hace 
unas décadas hasta la actualidad, pues se ha ido expandiendo y ha permeado muchas 
esferas entre las que se cuenta la política  y la social; tanto que los jóvenes de hoy en día 
sueñan con ser mafiosos y tener muchas armas de cuentas de esta realidad, para ellos 
tiene mucho significado el poder conseguir un arma, fumar bareto, conseguir una hoja de 
coca, llegar con ella a  otros compañeros y cuando sean grandes ser los grandes capos 
que ellos ven en la televisión de nuestro país169. 
 
En Medellín, así como en muchas zonas del país, una de las dimensiones de la 
producción de cultivos ilegales se encuentra en el desconocimiento de las cifras que 
acompañan a este sector; ya que por estar considerado al margen de la ley, las 
autoridades no cuentan que estudios que den cuenta de la magnitud real del problema.  
Lo que se conoce a ciencia cierta es que a partir de 1970 Colombia se convierte en 
principal exportador de cocaína  aprovisionando de este estupefaciente a las crecientes 
economías mundiales como la asiática y la estadounidense. Sin embargo, y a pesar de 
este panorama, estudios recientes has podido develar que la participación de las 
utilidades de los narcotraficantes dentro del PIB ha disminuido de forma notoria170, con el 
agravante de rayar de inexactos o imprecisos, además, Medellín se cuenta a partir de 
este tiempo, en una de las ciudades con una cultura de drogadicción y narcotráfico pues 
en ella se encuentran los grandes campos de todos los tiempos171. 
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Fuente: El Colombiano 
 
 
Y es que, cuando se habla de narcotráfico, no se  está haciendo alusión a un 
problema que recae dentro de la  delgada línea que delimita una frontera o una ciudad, 
no. Más bien, el problema de los cultivos ilícitos confluye en una serie de estrategias que 
deben ser adoptadas por los países que sufren estos flagelos, por eso es que es muy 
usual observar, en materia de implementación de políticas públicas, la ayuda mutua entre 
los países que de una u otra forman buscan eliminar el problema de las drogas pues 
afecta sus economías y a las futuras generaciones de jóvenes que ven en el opio y sus 
derivados una forma fácil de diversión que cae en la adicción y que se agrava por el 
hecho de estar calificado como un tipo penal.  
 
En Medellín, los esfuerzos por controlar este tipo de flagelos han ido dándose a 
través del tiempo, sin embargo aunque ha habido resultados, estos han sido pocos  
comparados con los esfuerzos que se han venido haciendo en materia de erradicación, 
pues los cultivos siguen presentes y  más aun, esta actividad ilegal se ha configurado de 
especial importancia en la realidad regional. 
 
Se habla que las ganancias de las FARC por su participación en las diferentes 
etapas de la producción de cocaína llegaron a los 23.000172 millones de pesos durante 
2003 y que adicionalmente, las FARC cobrarían entre 9 y 11 millones de pesos por vuelo, 
por el derecho a utilizar las 57 pistas aéreas que supuestamente controlaban, lo que 
habría representado ganancias por 7.000 millones de pesos mostrando lo rentable que es 
este negocio a los grupos armados al margen de la ley.   
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De todos es sabido que a través del tiempo los grandes narcotraficantes han 
marcado hitos en la realidad histórica de nuestra ciudad, muchos han querido ayudar al 
pueblo a matizar sus deficiencias en cuanto a recursos económicos como fue Pablo 
Escobar quien a través de sus ganancias ilegales repartía beneficios entre los habitantes 
de los barrios de Medellín buscando ganarse su favor   y no ser visto como un criminal; 
otra verdad que en palabras de la corte constitucional “hiere los ojos” es la financiación 
que muchos de estos grupos armados al margen de la ley y que subsisten mediante 
actividades ilegales dentro de las cuales los cultivos ilícitos es una de las principales, dan 
a candidatos presidenciales y más aun, a presidentes, congresistas, magistrados y figuras 
públicas para a través de manipulaciones a las leyes se inclinen a favorecerlos en ciertos 
aspectos económicos y productivos173. 
 
A  los ojos de las nuevas generaciones, quien es capo, es quien tiene el poder y 
quien puede manejar la realidad nacional. 
 
El primer escándalo político generado con dineros del narcotráfico se presentó en 
el gobierno del presidente Samper quien fue acusado de recibir dineros “calientes” o 
ilegales del cartel de Cali para financiar su campaña política, se sucedieron problemas 
sociales, políticos, económicos derivados del rechazo internacional a dicha financiación y 
las investigaciones paralelas que trajeron consigo el procesamiento de magistrados y 
amigos de dicha campaña y hasta ministros que finalmente dieron un gobierno poco 
pacifico y manchado por la ilegalidad que se terminó con la entrega del poder a Andrés 
Pastrana quien fue un títere de las FARC y frente a quien las instituciones sufrieron un 
detrimento en la confiabilidad y en el tratamiento a los grupos armados pues la percepción 
fue que se habían salido de las manos y se les había dado una zona de despeje donde 
pudieran andar libremente  producto de la poca vigilancia del Estado. 
 
En 2002, Uribe toma el poder y se constituye en una respuesta  a la débil política 
contra los grupos armados de su predecesor, y con su propuesta de Seguridad 
Democrática embarca a la nación en una lucha férrea contra el narcotráfico y los grupos 
armados al margen de la ley. Los dos instrumentos principales que el Gobierno Nacional 
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ha usado para combatir al narcotráfico han sido la extradición y la fumigación. La 
extradición, la entrega de criminales para su juzgamiento en el exterior, ha alcanzado sus 
máximas cuotas en el actual gobierno. Desde agosto de 2002 han sido extraditados a los 
Estados Unidos más de 800 acusados, casi todos por narcotráfico174. 
 
Sin embargo, pese a las acciones del actual gobierno en concordancia con los 
Estados Unidos, los resultados en materia de erradicación y disminución del narcotráfico 
no han sido los esperados. Los efectos contra la guerrilla han sido contundentes pues se 
han eliminado a sus principales cabecillas pero el problema de los paramilitares, cuya 
organización se encuentra vinculada con el mismo gobierno, toma matices que aun 
siguen siendo complicados de manejar tanto a nivel estatal como social175.     
 
 Todo esto ha sido parte de la historia de la ciudad de Medellín y ahora, hace parte 
de su presente.  La pregunta entonces sería cómo hacer para que la ciudad se caracterice 
por las flores, las ferias y sea esto lo que sea atractivo a los ojos de los muchachos y no 
esa historia pasada de violencia que ha estado a la sombra de la ciudad durante tanto 
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4. REORGANIZACIÓN DE LO ENCONTRADO 
 
En el proceso de investigación, los datos fueron analizados desde múltiples miradas 
teóricas y metodológicas que dieron unas lecturas interpretativas de la ciudad a través de 
los medios impresos como el periódico El Colombiano; buscando esas percepciones 
presentadas por los medios y por los ciudadanos que tenían una conexión con la realidad 
de Medellín y su espacio. Para poder desentramar el planteamiento brindado en la 
información recolectada se analizó desde los postulados teóricos del “Modelo Encarnado” 
del Doctor Armando Silva, basado en la relación que existe entre los imaginarios y la 
realidad. 
 
4.1. MODELO ENCARNADO: Imaginarios y realidad 
 
El  Modelo Encarnado discrimina las relaciones que se encuentran vinculadas entre los 
imaginarios que se configuran de las prácticas sociales y lo que se puede verificar en la 
realidad. Esta teoría vincula una nueva metodología para entender lo urbano, y esa 
interacción entre lo imaginario y la realidad, desentramando su posibilidad de mixturas y 
sus significados de la siguiente forma: 
 
 Realidad > Imaginario: En esta relación se expresa que lo real existe pero no 
aparece en los imaginarios, no es evocado ni mencionado por los ciudadanos.  
 
 Imaginario > Realidad: Esta relación demuestra que lo imaginario supera la 
realidad, es decir, aparecen relatos que existen en el imaginario, pero no en la realidad.  
 
 Realidad > Imaginario < Realidad: En la tercera relación los imaginarios coinciden 
con la realidad y se pueden constatar o verificar.  
 
Lo real y lo imaginario se entremezclan, y a veces desentramar su significación es un 
proceso arduo. Entender las ciudades desde ambos conceptos y cómo se abordan desde 
los medios de comunicación impresos como la prensa, y de cómo estos medios aportan a 
las construcciones sociales y a las percepciones ciudadanas que dan la configuración de 
los imaginarios urbanos. 
 
Particularmente, esta investigación contribuye al entendimiento de esas construcciones 
ciudadanas en Medellín que se encuentran establecidas por los medios escritos, que a 
través de las noticias hacen referencia a temas como la violencia, conflicto urbano, 
violencia o intolerancia social que  servirán para elaborar una radiografía y entender ese 
modelo encarnado de ciudad. Las palabras o conceptos utilizados para el análisis 
permitirán entender la relación que se da entre la realidad y lo imaginario desde las 
construcciones sociales que dinamizan las percepciones que los ciudadanos tienen de 
una ciudad. Para este caso, la cantidad de artículos sobre el tema de intolerancia social, 
conflicto urbano y la violencia que son más de 100, evidencian una fenomenología digna 
de ser estudiada a la luz de los Imaginarios Urbanos  y encontrar esos arraigos en 
Medellín y su correlación con la prensa. 
 
 
    
Realidad > Imaginario 
 
La violencia desborda los índices estadísticos 
 
La prensa no alcanza a explorar y dar cuenta de todo el contexto urbano y de cómo es el 
engrosamiento minuto a minuto del conflicto armado en la ciudad de Medellín. La visión 
probabilística que tienen los medios de información solo araña superficialmente el pico de 
un fenómeno que desborda cualquier apreciación. Las estadísticas solo dan una lectura 
fría de unas tendencias que permiten entender someramente la realidad de una 
problemática delicada en la ciudad, que es expuesta por la prensa. 
 
La dificultad es que con esas tendencias se elaboran medidas y decisiones políticas para 
abordar dicho fenómeno que en poco o en nada satisfacen o logran impactar de manera 
favorable una situación que se sale de cualquier canon o interpretación anteriormente 
hecha. No se trata de desconocer unos aportes logrados por la administración local, sino 
que solo se ven los vestigios o punta del iceberg para comprender y realizar acciones en 
dichas zonas problemáticas, que mejor dicho es en toda la ciudad. 
 
Los ciudadanos de las comunas periféricas de Medellín en su cotidianidad respiran 
violencia, son los que perciben esa realidad que no es expuesta en su totalidad por los 
medios, porque no la viven, simplemente exponen su punto de vista desde el exterior. Las 
prácticas culturales son aprendidas rápidamente como la impunidad, obedecer a los 
combos o bandas de turno con sus leyes imperantes, sus formas de operar y de resolver 
los conflictos sociales ajusticiando de acuerdo a su proceder.  
 
Las constantes extorsiones, el microtráfico, el secuestro, el negocio de armas, la 
prostitución, la venta de licor ilegal son el coctel nocivo que a diario deben vivir las 
personas habitantes de Medellín. No hay un cuadro comparativo que permita escalar lo 
que ofrecen los medios impresos y la realidad de los ciudadanos de Medellín, es allí 
donde se encuentra la dificultad de dimensionar el estado real de la violencia en Medellín. 
 
Desde la teoría de Armando Silva es posible entender esta realidad que existe pero no 
aparece en los imaginarios, un abordaje que es difícil para los medios escritos como el 
Periódico El Colombiano. 
 
 
La cultura violenta o intolerancia del paisa 
 Darle una mirada simplista como se aborda desde los medios escritos, al tema de cultura 
violenta en la ciudad, reduce el problema entre buenos y malos, otorgándole las 
responsabilidades a la cultura por culpa de unos valores ideales que se han perdido. La 
compleja situación del fenómeno de la violencia en Medellín, amerita un abordaje y un 
análisis desde diferentes perspectivas para dar múltiples lecturas que amplíen su el 
panorama que ofrece los medios escritos. 
 
Una mirada reduccionista es la que lleva a la justificación de los gobiernos de turno de 
propiciar medidas de choque frontales contra estos fenómenos por el desconocimiento 
que tienen de ellas, basados en una política de seguridad pública bajo la premisa de la 
salvaguarda y difundida por los medios escritos tradicionales. 
 
No se puede hablar de un antes y un después, donde en una línea de tiempo se pueda 
comprobar la ausencia de violencia o criminalidad en la ciudad en todas sus 
manifestaciones, pero si se puede hablar de un recrudecimiento de la actividad 
delincuencial en la ciudad. La falta de una garantía y presencia  clara de los estamentos 
públicos para velar por los Derechos de la Dignidad Humana en las comunidades y todo 
lo que esto conlleva,  aunque las instituciones públicas no se les puede culpar 
directamente sobre su responsabilidad ante la hechos violentos, aunque hay una deuda 
social acumulada que incide. 
 
A veces en un lugar geográficamente convergen diferentes factores internos y externos y 
se condensan de tal manera, que explotan fenómenos sociales como el narcotráfico, el 
conflicto armado, la violencia social, etc., en el cual los ciudadanos aprenden prácticas 
sociales para enfrentar estos fenómenos que en sí no son inherentes a sus valores, caso 
contrario como a veces trata de expresar los medios escritos en sus difusiones cuando se 
refieren a la Medellín y su cultura violenta. 
 
Los hechos expuestos a través de la prensa como las diferentes manifestaciones 
violentas, los actores involucrados en el conflicto armado, la intolerancia, las riñas, los 
asesinatos tienen un aire de construcción social aceptada que se comparte por todos sus 
ciudadanos. Las expresiones de violencia difundidos por la prensa no se pueden tomar 
como juicios de valor que impregnen y formulen un imaginario urbano que movilice la 
opinión pública y lo tome como realidad. 
 
Imaginario > Realidad 
 
El mito de las oficinas 
 
Aunque la justicia formal en Medellín, nunca ha tenido un asiento consolidado, ni ha sido 
atractiva, que genere confianza y sea legítima su presencia en las comunidades, por eso 
en respuesta, aparecen otras figuras paralelas establecidas para cumplir y aplicar 
sistemas de justicia informales que se amparan en el contacto inmediato con el ciudadano 
en las zonas en conflicto, ofreciendo soluciones a esas demandas de la comunidad, 
convirtiéndose en unas zonas especiales de justicia informal paralelas. De antemano se 
sabe que son soluciones ilegales a unas problemáticas presentadas por una comunidad 
que encuentra representatividad en un combo o una banda. 
 
Los altos niveles de impunidad en la aplicabilidad del sistema de justicia colombiano, ha 
facilitado el incremento de soluciones ilegales a las dificultades de los ciudadanos. El 
cobro de deudas, mediar entre conflictos de vecinos, administrar negocios, ejercer la 
seguridad y vigilancia del sector, el microtráfico, ajuste de cuentas y venganzas 
personales encontraron en estas supuestas oficinas un manejo ágil, prudente y eficaz de 
sus necesidades.  
 
La conformación de organizaciones criminales que administran la justicia en la ciudad de 
Medellín, y su posicionamiento ante la opinión pública, sus azañas y actividades son 
alimentados por una lectura predominante y frecuente que hacen los medios de 
comunicación por ejemplo la prensa escrita. El  ciudadano elabora su posición y construye 
socialmente sus valores con la configuración mediática. Las posiciones extremistas, 
dramáticas y alarmistas de una situación como el conflicto armado y las estructuras 
mafiosas como oficinas, son instauradas por la recurrencia de los medios escritos. 
 
  Las oficinas como tal, su denominación fue soportada e  incrementada por los medios de 
difusión como unas estructuras bien planificadas, permanentes, que obedecen a unas 
reglas establecidas, con cargos, con pagos, bien administrada con un lucro abundante 
que sobrepasa los límites entre la realidad y la ficción. Las denominadas oficinas como 
crimen organizado es una figura de mitificación, porque no hay registros o evidencia que 
den una lectura real de su funcionamiento, mientras tanto queda el mito y la leyenda como 
aporte social para construir las relatos sorprendentes de aquellos que han pertenecido, 
han sido condenados o que indirectamente difunden comentarios de otras personas 
incrementando su mito y poder de las oficinas en el imaginario urbano de Medellín. 
 
Al  mafioso le exceden la realidad como una divinidad  
 
La palabra como vehículo del lenguaje oral y escrito,  ha sido el instrumento predilecto 
para prevalecer la divinidad del mafioso como líder carismático. El difunto Pablo Escobar 
ha sido uno de los más idealizados por la comunidad, mitificando y aumentando el 
impacto de su poder en Colombia y el mundo. A estos seres glorificados por la comunidad 
porque aportan a la economía informal de las comunas, a través de los negocios ilícitos 
como una forma de vivir, se les califica de inmortales, de bendecidos, de santos a tal 
punto de veneración. 
 
El sostenimiento de estos sistemas de gobierno ilegal, está en la expansión, la 
recordación, la difusión que hacen los ciudadanos de una ciudad. Que tiene pacto 
espiritual que lo “cierra” y queda protegido de las balas, el líder que acompaña y ofrece en 
una comunidad desamparada  una administración que el gobierno no tiene la logística 
para hacerlo.  
 
Desde el principio de los tiempos, las limitaciones del hombre para cambiar su entorno y 
aquellas cuestiones que no tienen solución, empiezan a dar características divinas a 
eventos naturales o a líderes carismáticos cualidades como las que se le ha dado a los 
emperadores, reyes, dictadores y otros líderes. La incapacidad de los ciudadanos en 
comunidades vulnerables de proponer y mejorar su entorno natural, empieza a gestarse 
en el imaginario de acuerdo a ciertas circunstancias que se activan en la comunidad que 
hablan de un toque divino. Las bandas criminales como tal asumen esas emulaciones 
ritualistas y divinas, donde sus “empleados” acuden a sus divinidades de devoción para 
implorar su protección en sus actividades ilícitas. 
 Los medios de comunicación como la televisión y la prensa se han encargado en cimentar 
esa divinidad con noticias fantásticas, que idealizan tanto al mafioso como la actividad 
criminal, que en relación con la realidad varía mucho con el proceder. Como tal la 
organización no es fija por lo tanto sus miembros, su estructura, sus políticas, ritualidades 
no son constantes, entonces dimensionar un mito como el mafioso sus prácticas 
religiosas y sus cualidades divinas son una construcción social que ha sido fortalecido por 
los medios de difusión por encima de lo real. 
 
Realidad > Imaginario < Realidad 
 
Los jóvenes y su accionar en la delincuencia 
 
Son los menores de edad,  el insumo vital del conflicto armado urbano, por la 
desprotección y laxitud presente con el actual sistema penal acusatorio colombiano y la 
forma para legislar en temas de  juventud, que inciden directamente en su participación en 
los grupos ilegales armados o bandas criminales. 
 
Las BACRIM encuentran esa fisura en la Justicia colombiana, para acentuar sus 
estrategias criminales, fortaleciendo su accionar donde el protagonista es el joven o 
menor de edad vulnerable, desprovisto de toda calidad de vida o que tenga resuelta sus 
necesidades básicas satisfechas, para venderle modelos o estilos de vida que prometen 
escalar socialmente a una velocidad de tiempo vertiginosa a costa de la violencia 
extrema, las drogas, la extorsión, el asesinato, etc. 
 
Como se vislumbran en los informes presentados por la Policía Nacional expuestos en los 
artículos analizados del Periódico El Colombiano,  los jóvenes y menores de edad son la 
savia vital del conflicto urbano en la ciudad, son los que ejecutan las tareas 
encomendadas por  los jefes de estas organizaciones criminales, quienes son entrenados 
y preparados para ejercer estas funciones delictivas. 
 
Esto es reforzado por los informes presentados este último año por la Personería de 
Medellín, que expone esta problemática como un fenómeno social delicado y masivo que 
afecta principalmente a los jóvenes a sus modelos y expectativas de vida. 
 
Medellín bajo nuevas estructuras paramilitares 
 
Después de las desmovilizaciones masivas en el 2004 en Antioquia de aproximadamente 
45 mil combatientes de las Autodefensas, se suponía que este gesto voluntario de paz, 
fortalecería la convivencia y la paz en el departamento.  
 
En Medellín, siempre ha existido una mixtura entre las bandas criminales, los grupos 
insurgentes y autodefensas. Éstas  han oxigenado esas espirales de violencia en una 
lógica de conflicto armado interminable que se nutre de las estructuras predominantes e 
imperantes en el momento. 
 
La centralidad del poder criminal regional determinado por organizaciones 
narcotraficantes que fortalecen el actuar delictivo de Medellín estaba direccionada por 
varios líderes que tenían una ingerencia determinante en todo el Área Metropolitana de la 
actividad criminal. Las políticas públicas de seguridad fueron contundentes en el 2006 y 
2008 para extraditar a la mayoría de estos líderes narcotraficantes y paramilitares. 
 
Desde el 2004, grupos insurgentes, autodefensas, desmovilizados y BACRIM, dieron 
paso a la conformación de nuevos grupos motivados por el control regional del 
narcotráfico y de otras formas de ingresos ilegales como la extorsión, la venta de armas y 
el secuestro. 
 
Nuevas estructuras Paramilitares como los Rastrojos, los Urabeños, Aguilas Negras, 
Gaitanistas entraron con fuerza en Medellín para   incrementar la escalada de la violencia 
como el nivel de confrontamiento con armas de largo alcance, métodos no 
convencionales de guerra, la sevicia, la desaparición, la tortura, el asesinato 
indiscriminado, las vacunas, el microtráfico, etc., todo para determinar quién es el que 
impera. 
 
Descomposición social articulado a la violencia en Medellín 
 
Los modelos de vida consumistas, los cambios en las expectativas juveniles, la 
desarticulación familiar, la falta de empleo, de educación, de oportunidades;  la corrupción 
y la  poca calidad de vida, se convirtieron en el asidero  predilecto por las organizaciones 
criminales para acentuar y centralizar sus operaciones, y allí  incorporarse e influenciar a 
sus habitantes. 
 
Las zonas periféricas de Medellín, se convirtieron en los bastiones de estos grupos, para 
incrementar su poder y desde allí expandirse a todo el Área Metropolitana. La única 
economía de subsistencia para muchas familias en Medellín, sería la  ofrecida por estos 
grupos armados. El actuar social particular estaría influenciado por unas prácticas 
criminales que determinan un obrar, que en la ilegalidad encuentran un modo de 
subsistencia. 
 
Anteponer los valores económicos, el poder, el bienestar individual, la corrupción, inciden 
en las manifestaciones culturales de unos individuos que encuentran en este círculo 
vicioso unos usos sociales que se prefieren y que afectan a toda una comunidad e incide 
en la convivencia de todos sus actores. 
 
 
La Intolerancia social es expuesta como una radiografía del ciudadano en la prensa 
escrita 
 
La prensa escrita como constructora de opinión pública y referente social frente a las 
temáticas expuestas para la comunidad, ha propiciado unos imaginarios urbanos que han 
consolidado unas miradas de la realidad, como por ejemplo la intolerancia social  en la 
ciudad de Medellín. 
 
 La sobreexposición de la prensa escrita a este tipo de información genera una 
apreciación global despectiva o una mirada desfavorable frente una realidad. La 
intolerancia social se convierte en un valor social y cultural que se expresa en Medellín 
como un resultado de una espiral de violencia armada que ha trastocado todas las fibras 
de la sociedad.  
 
Se le atribuye a los medios de comunicación, ese papel responsable de construcción 
ciudadana, de  ejemplo social, de crítica social. La agenda temática que programan los 
medios, repercuten en los imaginarios que construyen los ciudadanos frente a una 
situación. La intolerancia social por ejemplo es expuesta como una noticia cotidiana y 
reiterativa en Medellín. 
 
Pero existe una estrecha relación entre lo que se expone en los medios y lo que se 
evidencia realmente en las comunidades, propiciando una concordancia que cruza lo real 
y lo imaginario. Este es el caso de la intolerancia social, donde hay unos fuertes vínculos 
de construcción ciudadana que se expresa como valores sociales  y que se evidencias en 
los medios de comunicación, como en este caso la prensa escrita. 
 
Según Freud, en ese combate entre los instintos y el mundo exterior, hace que la felicidad 
no exista en plenitud, por lo transitorio de sus valores y sus “tire y afloje” que se mezclan o 
se repelen. “Eros contra Thanatos”.  
 
Los imaginarios urbanos son el resultado de esa exteriorización, de esa lucha interna con 
la realidad. 
 
7. CONCLUSIONES  
 
 
Más allá de los estereotipos en los medios escritos 
 
A través de la presente investigación se pudo determinar ciertos rasgos mediados y 
recreados por la prensa escrita en los ciudadanos de Medellín, que refuerzan esos 
imaginarios que desde Pierce denominamos realidad simbólica, que son esas 
construcciones de realidad que cobran un significado para un universo cultural inmersos 
en una ciudad, como  la violencia, la intolerancia social, la cultura mafiosa, el narcotráfico. 
 
Aunque existe un imaginario predominante en los medios escritos que busca la exposición 
de sucesos violentos, hay la coexistencia de otros imaginarios que se entrelazan para 
crear una mixtura de sentidos. Como afirma Pierce, es esa semiosis infinita la que recrea 
nuevas interpretaciones de la realidad, donde se hace esa inferencia de la vida y se le da 
sentido a las diferentes formas de indagar y preguntarse por el mundo. De ahí que se 
pueda sustentar desde la semiosis esa coexistencia de imaginarios urbanos en el 
ciudadano habitante en Medellín, que aunque directamente no haya sido propósito de 
esta investigación determinar esa convivencia.  
 
Aunque no fue la orientación de este proyecto investigativo, desde la estructuración del 
mismo medio escrito, el vehículo del lenguaje entra a jugar con las temáticas brindadas, 
por el Periódico El Colombiano, donde como investigador pude observar directamente con 
el rastreo de los artículos, de esa coexistencia de diferentes valores en el ciudadano, 
desde el deseo de superación, progreso, de luchar por un mejor futuro, de esperanza; 
hasta pasar por las más oscuras prácticas descritas en los artículos analizados de esos 
rasgos de violencia evidenciada. Fue interesante poder entender cómo existe una 
convivencia de imaginarios que pueden ser antagónicos y que conviven en el ciudadano y 
se desarrollan perfectamente en una ciudad como Medellín. 
 
Desde el doctor Armando Silva, se abordó los imaginarios urbanos predominantes como 
la violencia y la intolerancia social que se encontraban presentes en la prensa escrita 
periódico El Colombiano. El proceso metodológico desde los inicios de ésta investigación,  
consistía en determinar ciertos imaginarios que se categorizarían como predominantes 
para lectura de este proyecto; porque en un año seleccionando artículos de este tipo, 
había una alta incidencia de esta temática, sin desconocer que a la par adicionalmente 
existían otros contenidos del medio escrito que también aportarían para la lectura de otros 
imaginarios que no son tema directo para este rastreo fenomenológico. 
 
Continuando con la fenomenología, a través de la lógica semiótica de Pierce nos 
atrevimos a inferir sobre esas cosas del mundo exterior, que desde el lenguaje 
fundamentan esa experiencia con lo simbólico como la intolerancia y la violencia. El 
lenguaje escrito se convierte en esa mediación entre lo real y esa representación de los 
hechos exteriores, donde el ciudadano cruza su existencia con los hechos, convirtiéndose 
en un símbolo interpretante. El hombre en función de su conocimiento y lo real media una 
representación sígnica y los medios escritos aportan a esa interpretación, que desde 
Pierce esa interpretación es dinámica en la significación, entrelazando el signo, el sujeto y 
el otro. 
 
Es por eso que al empezar este recorrido investigativo se propuso dar una lectura a esos 
rasgos distintivos que se encuentran inmersos en esa conexión lingüística propuesta por 
Pierce a los que se les puede tomar un vistazo radiográfico que se recrea a través de la 
prensa escrita. Con la investigación de imaginarios urbanos se propuso indagar: ¿Es 
posible desde Silva, evidenciar  los imaginarios urbanos predominantes que se 
encuentran encarnados en los ciudadanos de  Medellín que son recreados por el 
Periódico El Colombiano, como la violencia y la intolerancia como marcas ciudadanas? A 
tal punto como dice Pierce, que en esas construcciones del conocimiento no se distinguir 
entre el mundo real y el mundo imaginario, el conocimiento se convierte en esa terceridad 
mediadora. 
 
Después de más de un año de trabajo investigativo, pudo concluirse desde una mirada 
teórica de Pierce y Silva específicamente,  que en los medios escritos como el periódico 
El Colombiano se participa, se media y  se recrean en los ciudadanos, unos rastros de 
una ciudad, en los habitantes de Medellín, de unos imaginarios predominantes que no 
solo se construyen sino que se encuentran encarnados, alimentados por el mismo 
ciudadano, donde la prensa recrea esos escenarios de la violencia y la intolerancia.  Es 
necesario aclarar que el rastreo de este imaginario predominante de violencia e 
intolerancia en el ciudadano de Medellín, no es el único imaginario presente en los medios 
escritos como “El Colombiano”, hasta coexisten unos con otros,  sino que para efectos de 
la presente investigación reviste de los elementos propuestos para cumplir con los 
objetivos trazados.  
 
Ese imaginario de “paisa” y esa correlación con los medios escritos, es que le da soporte 
metodológico y teórico a los planteamientos desarrollados en el presente trabajo. De este 
proceso surge una tesis que estuvo rondando desde la interpretación de los datos, y es 
que los estereotipos presentes en Medellín son el resultado de una construcción cultural 
que es reforzada por los medios escritos como el periódico El Colombiano.  
 La prensa escrita es una herramienta que extiende unos pensamientos o ideas 
establecidas, que dependiendo del caso se puede refutar, aprobar y hasta perpetuar 
realidades que para este caso se convierten en imaginarios urbanos. Desde Armando 
Silva, entender esos contenidos más allá de la realidad material, que construyen 
significado para unas comunidades, es lo que ayuda a conformar las ciudades como un 
signo. 
 
La información como tal divulgada por los medios escritos frente a la realidad social y el 
énfasis de sus contenidos, no es lo importante, lo verdaderamente preocupante es  la 
exposición reiterativa en el futuro a este tipo de mensajes y cómo fortalecen y dan 
veracidad a unos valores culturales, que para este caso tienen una correlación 
comprobada con la realidad.  Debe existir por parte del medio escrito, una mirada crítica 
para la difusión de información que permita a los ciudadanos una visión analítica de su 
realidad sin llegar a la manipulación, influencia o desinformación por parte de la prensa 
escrita. Esa relación sistémica entre el fenómeno y lo real, es la que aborda en otras 
palabras Silva, para dar a entender que el ejercicio de interpretación en el sujeto se debe 
a un proceso de abstracción que ayuda a elaborar una relación de los procesos 
simbólicos, como lo que sucede entre el fenómeno, el sujeto y el medio. 
Es indudable que la construcción del ciudadano habitante en Medellín y los imaginarios 
urbanos frente a ellos, es alimentada por los medios de comunicación. El lenguaje escrito 
como tal es un instrumento que en su discurso  busca se preste y guarde estrecha 
relación con la realidad expresando esos valores cotidianos del ciudadano y lo vislumbre 
como una radiografía sobre sus usos culturales. En la presente investigación se ha 
evidenciado una coherencia entre los mensajes expresados por los medios escritos y la 
realidad. Ese ciudadano según Silva, crea unos símbolos con el entabla relaciones que 
son generadoras y explicación de su propia existencia, creando su repertorio de 
imaginarios urbanos.  
Es concluyente que en los discursos mediáticos, existen unas instancias de poder 
individual, que también deberían expresar ese sentido colectivo, ese modelo encarnando 
lo que en realidad se evidencia de Medellín y de los valores del ciudadano que son 
múltiples. El peso histórico y cultural sobre los Antioqueños, ha perpetuado unos estigmas 
sociales que en situaciones especiales pueden sobredimensionar la realidad, tipificando 
ciertos valores de manera sensacionalista, que desconocen otros imaginarios que se han 
configurado alrededor de los medios pero que no se encuentran presentes 
reiteradamente,  en el mismo nivel con el que se abordan las temáticas de violencia e 
intolerancia, como los acontecimientos positivos. Armando Silva, habla de esas 
construcciones de sentido que elaboran las representaciones concretas del mundo, están 
fijadas por esos imaginarios perceptibles, fruto de la representación y la conexión que se 
hace con el universo. 
En la presente investigación se valoró de manera científica la correlación entre la 
información planteada por el medio escrito y la realidad como tal. En esta coherencia 
existe una alta representatividad de centralismo paisa o EGO, que hace prevalecer y 
confrontar unos valores fundamentales e individuales como prácticas cotidianas de 
intolerancia social  para resolver conflictos que se expresa de forma violenta y se 
evidencia en los medios escritos. Aunque no es un rasgo  generalizado o universal, en 
este cruce, si existen evidencias de tendencias que pueden marcar un derrotero de unas 
prácticas sociales que estimulan la encarnación de modelos de imaginarios urbanos de 
ser  ciudadano en  Medellín en estos valores investigados. Desde Armando Silva, es 
predominante pero no totalitaria esos imaginarios que es inscriben en esa realidad 
simbólica que dan sentido a la cultura y definen la existencia social del ciudadano. 
Aunque no es una preocupación directa de la investigación, los discursos de poder 
informacional que se pueden encontrar en los medios escritos y que pretenden alinearse 
con la realidad del ciudadano, se convierte en una inquietud sobre la exposición y la 
pertinencia de los contenidos a la opinión pública. Esos modelos  consolidan una realidad 
por ejemplo “el paisa es violento” “el paisa es intolerante” “la violencia es natural al paisa” 
situaciones que se deben sopesar para medir qué tanta relación existe con lo que es real. 
Es tarea el ser humano según Silva, organizar ese universo simbólico haciendo un 
ejercicio reflexivo sobre las construcciones de esas impresiones del mundo, y esas 
relaciones con el conocimiento que dispone. 
Desde la teoría de Armando Silva de Imaginarios Urbanos, existe una relación íntima 
entre la ciudad y lo que construye el habitante de ese espacio. Particularmente en el 
territorio se expresan los miedos, las alegrías, el amor, las sensaciones, la violencia u 
otras manifestaciones humanas que se pueden rotular por su uso. El espacio urbano se 
convierte en la expresión cotidiana allí se hace presente su esencia de diferentes formas. 
Desde Freud, en la construcción orgullosa del yo, existe también una situación en la que 
existe una negación el otro, esto se expresa también territorialmente. Los medios ratifican 
aquellos sectores de Medellín donde se recrudece el conflicto.  
Pero en la presente investigación no existe una apreciación desde el criterio de validez 
universal para dar explicación de un hecho, la metodología de imaginarios urbanos  
plantea una mirada interpretativa que arrojan unas lecturas de un fenómeno al que no se 
le pretende validar, sino dar perspectivas. Hablar de marcas ciudadanas como condición 
puede verse afectada también por la mediación, construcción y reconstrucción que puede 
hacer los medios escritos de una realidad presente en el ciudadano. Desde Armando 
Silva, el ser humano concibe el mundo como una intrincada telaraña de lenguaje con la 
que da significado a los fenómenos de la existencia con los que puede vincularlos a unos 
sistemas particulares que son incorporados y empleados como los imaginarios urbanos. 
Es por eso que las teorías que sustentan la presente investigación dictaminan una lectura 
de la realidad compleja, donde el ciudadano y su realidad recreada y mediada por la 
prensa traspasa los criterios de si se es o no violento, si se es o no tolerante, si se 
expresa o no en la cultura, y si los medios son una fuente meramente informacional. Esta 
investigación interpretativa trasciende los criterios tradicionales de verificación, para dar 
una mirada de apropiación, de encarnación de relación de un espacio con sus habitantes. 
El modelo encarnado de ciudad imaginada Real-imaginario-Real fortalece esta 
interpretación trial de un fenómeno que tiene una mirada compleja, es entender esas 
nuevas relaciones con la realidad y el universo, es abordar esas representaciones 
profundas del ciudadano que se perpetúan en el espacio y el tiempo que se configuran en 
la ciudad de Medellín. 
Desde un abordaje muy general utilizamos a Freud, para dar pertinencia a esas 
construcciones sociales e imaginarios, donde la tensión entre el Yo, como puente entre 
las instancias del Ello y el Superyo, comprenden esa relación del ciudadano en la que se 
contrasta la realidad interior y exterior; esas construcciones sociales que tensionan los 
valores del ciudadano. Esos imaginarios son una exteriorización de esa lucha interna con 
la realidad, esa búsqueda de satisfacción que propicia nuevos valor de juicio que pueden 
ser o no aceptados por lo establecido. Es ahí donde entran los medios escritos para 
recrear  esas tensiones sociales y valores en la construcción de los imaginarios del 
ciudadano. 
Desde Silva, esas recreaciones de la prensa, se convierten en una categoría de 
interpretación porque ayudan a configurar una ciudad, un imaginario del ciudadano que 
trata de reconocerse a sí mismo en relación con un territorio, con unas experiencias 
cotidianas que construyen y se redefinen infinitamente en esa capacidad de él mismo 
simbolizar su ciudad en interacción con ella, para producir sus propias realidades 
simbólicas. Donde las mediaciones lingüísticas escritas ayudan a interpretar los 
imaginarios del sujeto con su identidad y su espacio, determinado sus temporalidades, 
marcas y rutinas ciudadanas. 
Ese tipo de  representaciones urbanas, según Silva, denominadas archivos públicos 
(artículos prensa escrita) se convirtieron en ese repertorio de imaginarios que permitieron 
investigar esas expresiones y valores ciudadanos conservados en esta técnica de archivo 
para rastrear esa esencia antropológica y su articulación social para configurar los 
símbolos cómo se estructuran en esa Medellín imaginada recreada por la prensa. 
Es importante desde Silva, clarificar que todas esas posibles combinaciones entre lo real 
y lo imaginado en las impresiones del ciudadano, son preceptos imaginarios que 
fortalecen los hábitos ciudadanos, que de entrada y como lectura de la presente 
investigación no pretender un abordaje universal o de tendencia, sino entender 
simplemente esas relaciones sociales que modifican al ciudadano en relación con su 
ciudad y cómo son recreadas en los medios escritos en su defecto para este caso. 
Como no es un propósito directo de la presente, el abordaje universal o de tendencia de la 
actual investigación, se supone que las conclusiones propias no presumen la exclusión de 
otros imaginarios presentes en el ciudadano de Medellín y en las recreaciones de la 
prensa escrita “El Colombiano”. Existen otras correlaciones con los imaginarios de 
violencia e intolerancia social, como la pujanza, la verraquera paisa que también están 
presentes en cierta medida en los medios de circulación escrita. 
Para la concepción y conclusiones de los Imaginarios Urbanos en Medellín presentes en 
los ciudadanos, de esta investigación, cabe preguntarnos cuáles fueron los puntos de 
partida que consolidaron los imaginarios actuales.  Solo se sabe que más que un cierre 
este pequeño abordaje abre mucho más interrogantes y nuevas interpretaciones de una 
situación que queda en tela de juicio  desde la violencia recreada por el Periódico El 
Colombiano... 
Desde los imaginarios urbanos, el objetivo de la presente investigación no ha sido abordar 
de manera universal y tendencial sobre las variables determinantes y concluyentes que 
dieran con certeza una aseveración de  qué es lo que se encontraba registrado en el 
periódico El Colombiano como unas pruebas fehacientes de todo un despliegue de 
imaginarios registrados de manera sistemática, que de entrada ya se presumiera  un 
resultado o conclusión, no.  
 
De manera interpretativa, se ha dado una lectura hermenéutica, fenomenológica, lógica 
trial y de imaginarios urbanos, a algunos rasgos en el referente paisa de ciertos 
comportamientos inmersos en la cultura que no son generalizados o totalizadores,  Como 
esa violencia desborda los índices estadísticos, esa cultura violenta o intolerancia del 
paisa, el mito de las oficinas, que al  mafioso le exceden la realidad como una divinidad, 
que los jóvenes so incidentes en el accionar de la delincuencia, que Medellín bajo nuevas 
estructuras paramilitares, que existe descomposición social articulado a la violencia en 
Medellín. No es esa la pretensión, que por el enfoque teórico, el proceso o desarrollo 
investigativo aporta lecturas interesantes, más allá de las simples pesquisas 
determinantes y concluyentes, que desde la presente óptica investigativa, cómo se ha 
recreado la violencia en los medios escritos sobre los ciudadanos de Medellín;  son esos 
pequeños rasgos los que han permitido contemplar ese entramado, sin pretender 
entender su configuración, simplemente dar una mirada interpretativa y simbólica a ese 
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Antioqueños, honestos, intolerantes. 






“El Área de Investigación Estadística de El Colombiano realizó una encuesta sobre la percepción 
en valores y antivalores. La mayoría de los encuestados coincide que somos indiferentes  y nos 
falta tolerancia…que deben ser y lo que quieren para sus hijos: honradez, respeto y 
responsabilidad. 
 
Pero cuando piensan en las actitudes que contribuyen a agravar la crisis social y de violencia que 
atraviesan en especial Medellín y el Valle de Aburrá, salen a flote conceptos como la indiferencia, 
la intolerancia, la terquedad y las ansias de dinero fácil. 
 
Así lo muestra una encuesta realizada por el Área de Investigación Estadística de EL 
COLOMBIANO entre 411 habitantes de ocho municipios del área metropolitana. 
 
Cuando a los entrevistados se les pidió que se describieran, como antioqueños, el 18,5 por ciento 
asegura que la honestidad es el principal valor que nos caracteriza como cultura. Laboriosidad y 
perseverancia aparecen en segundo y tercer lugar con un 17,3 y un 14,4%. La responsabilidad 
marca en el cuarto lugar con 12,7 por ciento…” 
Reseña El artículo es un informe especial que hace un contraste de los valores y antivalores paisas 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas Convenciones  PE Periódico El Colombiano 
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Antioqueños, honestos, intolerantes. 





“El Área de Investigación Estadística de El Colombiano realizó una encuesta sobre la percepción 
en valores y antivalores. La mayoría de los encuestados coincide que somos indiferentes  y nos 
falta tolerancia…que deben ser y lo que quieren para sus hijos: honradez, respeto y 
responsabilidad. Pero cuando piensan en las actitudes que contribuyen a agravar la crisis social y 
de violencia que atraviesan en especial Medellín y el Valle de Aburrá, salen a flote conceptos 








Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se establece unos valores propuestos para que los paisas deban ser honestos. Cuando se habla de debería 
ser existe una condición de posibilidad que puede no estar presente, como  un estado de perfección para llegar a ser  
ESE. 
 
En el caso 2, se plantea según el estudio la naturaleza de los paisas demostrando en lo que son reiterativos,  su 
condición de violentos e intolerantes. 
 
En el caso 3, se particulariza al habitante de Medellín como una persona con actitudes que aumentan los factores de 








Aumenta la Crisis social 
 
Antioqueños Deberían ser 
Responsables, honestos y respetuosos 








Análisis del dato: 
 
En el caso 1,  se vaticina un recrudecimiento del accionar delictivo en la ciudad de Medellín, con hechos 
contundentes suministrados por Medicina Legal con respecto a la cifra de homicidios. 
 
En el caso 2, estratégicamente en la ciudad de  Medellín se sectoriza el conflicto armado vinculando y haciendo 
visible en el mapa La Comuna 13 y La 1 como referentes de esa nueva ola de violencia. 
 
En el caso 3, Parece insólito y extremadamente fuera de contexto que según cifras estadísticas se pueda enmarcar una 








Cifras más altas 
de homicidio 
San Javier, 
Comuna 13  
Aumentó 
100 % los hechos de 
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Violencia, intolerancia, sicarios 





“La manera frenética como un grupo de sicarios disparó pistolas de alto poder para asesinar a 
ocho personas y herir a otras doce, la madrugada del viernes pasado, en una discoteca al sur del 
Valle del Aburrá, además de pasmosa, no deja de ser reveladora brutalidad y de la sangre fría con 
que se ha formado una generación de personas, especialmente jóvenes, bajo el auspicio y el 
ejemplo del perverso narcotráfico”…  
Reseña Se habla de una brutalidad, asesinato masivo, intolerancia, narcotráfico 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Violencia, intolerancia, sicarios 





“La manera frenética como un grupo de sicarios disparó pistolas de alto poder para asesinar a 
ocho personas y herir a otras doce, la madrugada del viernes pasado, en una discoteca al sur del 
Valle del Aburrá, además de pasmosa, no deja de ser reveladora brutalidad y de la sangre fría con 
que se ha formado una generación de personas, especialmente jóvenes, bajo el auspicio y el 







Análisis del dato: 
 
En el caso 1,  se hace palpable la brutalidad y la sevicia del ataque. De su accionar y despliegue  indiscriminado sin 
objetivo definido, sicarios disparan a diestra y siniestra.  
 
En el caso 2, es determinante las armas con las que ajusticiaron a sus víctimas. Se hace una descripción con 
especificaciones de alto poder, o sea con gran capacidad de hacer daño, de masificar el atentado, de garantizar el 
objetivo reduciendo el margen de error, cumpliendo a cabalidad con su tarea de asesinar a unas personas. 
 
En el caso 3, la madrugada del fin de semana connota masividad, actividades de ocio y entretenimiento, donde la 
temporalidad es complice del anonimato en el que quieren que quede el asesinato cubiertos por la confidencialidad de 
la noche y el amanecer. Además de masacre porque no fue algo  selectivo sino indiscriminado 8 personas 
ajusticiadas. 
 
En el caso 4, se hace un rastreo geográfico determinando como cuadrantes del siniestro la zona sur del Valle de 
Aburrá, afectada por el conflicto armado quedando en tela de juicio la tranquilidad de este municipio. Que se 
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frenética 
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Comuna 13, conflicto armado, asesinato, líder. 





“Plomo y enfrentamientos a los que muchos jóvenes de la zona sucumben…Tristemente, la hora 
de Son Batá parece haber llegado con el asesinato de su líder, Andrés Felipe Medina. Un 
muchacho que lo único que empuñó fue sueños, jamás un arma y murió asesinado a tiros, pero 
que estaba cumpliendo su gran visión en Son Batá” 
 
“Hay cosas que duelen. Un día fui a la Secretaría de Gobierno a pedir diez becas y me dijeron que 
no. Si hubiera ido con dos fierros a decir que nos desmovilizamos hasta nos habrían dado 
pensión” Jhon Jaime Sánchez cantante Son Batá 
Reseña Corrupción, intolerancia, comuna 13 
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Comuna 13, conflicto armado, asesinato, líder. 





“Plomo y enfrentamientos a los que muchos jóvenes de la zona sucumben…Tristemente, la hora de Son Batá 
parece haber llegado con el asesinato de su líder, Andrés Felipe Medina. Un muchacho que lo único que empuñó 
fue sueños, jamás un arma y murió asesinado a tiros, pero que estaba cumpliendo su gran visión en Son Batá” 
 
“Hay cosas que duelen. Un día fui a la Secretaría de Gobierno a pedir diez becas y me dijeron que no. Si hubiera 
ido con dos fierros a decir que nos desmovilizamos hasta nos habrían dado pensión” Jhon Jaime Sánchez 








Análisis del dato: 
 
En el caso 1,  a plomo es una calificación que se le da a las armas, que fue asesinado con arma de fuego, lo mismo con la palabra 
sucumben por decir caen o son asesinados jóvenes. Describe la realidad del joven que son los más perjudicados en el conflicto 
armado. 
 
En el caso 2, un líder cultural es asesinado  en la Comuna 13, muchos son objetivo militar por su capacidad de movilización y 
crítica. Aquí la Comuna 13 se convierte en una zona de alto riesgo para ejercer actividades  cuturales y que son vulnerables 
aquellos personales líderes de procesos barriales en la zona. 
 
En el caso 3, hace evidente la comparación que se hace entre dos  jóvenes de la comuna 13 y sus actividades cotidianas, mientras 
uno de ellos ejerce  un acompañamiento social y cultural de la comunidad, el otro somete a la comunidad por el uso de las armas. 










A plomo  







En este análisis en particular el joven nunca ha empuñado un arma de fuego, pero los sueños son un arma poderosa. 
 
En el caso 4, el articulo hace claridad sobre el descontento de los miembros de la Corporación Son Batá, porque atienden mejor en 
la Alcaldía a Desmovilizados que a las propias víctimas del conflicto. Mientras que unos reciben toda la atención ellos se sienten 
desconocidos y vulnerados. 
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Asesinato, conflicto entre bandas, paramilitares 





“EL PRESIDENTE ÁLVARO Uribe ha pedido con insistencia la captura de alias "Beto", 
presunto socio de alias "Sebastián" y uno de los jefes de "La Oficina"… La Policía debió 
intervenir en una balacera que dejó dos muertos y cuatro capturados, entre los  que estaba el 
desconocido y malherido “Beto”…El intercambio de disparos había sido a muerte. La Policía 
incautó ese día cuatro fusiles AK-47 de fabricación Soviética, un r15, dos pistolas calibre  nueve 
milímetros, tres granadas, tres chalecos antibala, cinco celulares,  y cuatro carros hurtados en 
diferentes sitios de Medellín…” 
Reseña Conflicto entre bandas, Oficina, Narcotráfico, asesinato 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Asesinato, conflicto entre bandas, paramilitares 





“EL PRESIDENTE ÁLVARO Uribe ha pedido con insistencia la captura de alias "Beto", 
presunto socio de alias "Sebastián" y uno de los jefes de "La Oficina"… La Policía debió 
intervenir en una balacera que dejó dos muertos y cuatro capturados, entre los  que estaba el 
desconocido y malherido “Beto”…El intercambio de disparos había sido a muerte. La 
Policía incautó ese día cuatro fusiles AK-47 de fabricación Soviética, un r15, dos pistolas 
calibre  nueve milímetros, tres granadas, tres chalecos antibala, cinco celulares,  y cuatro 








Análisis del dato: 
 
En el caso 1,  un conocido miembro de una banda por su prontuario delicitivo y su incidencia a nivel regional 
y nacional, llevó al Presidente de Colombia a nombrarlo solicitando la captura de este personaje. La 
denominación de oficina responde a una estructura mafiosa delincuencial que tiene influencia en gran parte 
del territorio colombiano, de ahí que culturalmente se hable de La Oficina como un referente del poder 
mafioso. 
 
En el caso 2, en la captura de Beto, se presentó una balacera que dejó cuatro muertos y varios heridos. 
Demuestra la importancia de su captura y su poder en la estructura de La Oficina. Cuando se habla de 
balacera no es disparos aislados sino de una arremetida que implica un intercambio simultáneo  de disparos 
entre  diferentes actores. 
 
En el caso 3, en esta captura de Beto, la Policía incauta gran arsenal. Se destaca la capacidad de daño a civiles 
que se puede hacer con armas tan sofisticadas y de alto poder como los fusiles con uso reiterativo de estas 
arma en los últimos intercambios de disparos en las diferentes comunas. 
Balacera Dejó 








Beto  Capo de 
la  “Oficina” 
El 
Presidente  
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Robo, atentado, disparos, atentado, concejal 





“El atentado ocurrió a las 10:38 minutos de la noche del sábado, en el sector de Laureles (Los Almendros) cuando el 
vehículo en que se movilizaba el concejal Moncada (una Toyota Fortuner sin blindaje), fue interceptado por hombres 
armados en dos motocicletas. 
 
En el episodio se presentó un intercambio de disparos, en el que resultó herido el concejal de dos balazos, en cuya 
reacción el escolta (un sargento de la Policía) dio de baja a uno de los pistoleros. 
 
Según el general Luis Alberto Pérez, comandante de la región 6 de Policía, horas más tarde llegó una persona herida a 
bala a un centro asistencial, "de la que tenemos varios indicios de que pudo haber participado en los hechos". Agregó que 
el delincuente muerto no tiene antecedentes, y que la moto en que se desplazaba tenía las placas tapadas”. 
Reseña Intolerancia contra el oficio de los funcionarios públicos 
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Robo, atentado, disparos, atentado, concejal 





“El atentado ocurrió a las 10:38 minutos de la noche del sábado, en el sector de Laureles 
(Los Almendros) cuando el vehículo en que se movilizaba el concejal Moncada (una Toyota 
Fortuner sin blindaje), fue interceptado por hombres armados en dos motocicletas. En el 
episodio se presentó un intercambio de disparos, en el que resultó herido el concejal de dos 
balazos, en cuya reacción el escolta (un sargento de la Policía) dio de baja a uno de los 
pistoleros.  Según el general Luis Alberto Pérez, comandante de la región 6 de Policía, horas 
más tarde llegó una persona herida a bala a un centro asistencial, "de la que tenemos varios 
indicios de que pudo haber participado en los hechos". Agregó que el delincuente muerto no 








Análisis del dato: 
 
En el caso 1,  los medios de comunicación presentan un rechazo al atentado contra el Concejal. Se valora el 
riesgo en que se encuentra el ejercicio político en la ciudad de Medellín, que es foco de estos atentados. 
 
En el caso 2, el concejal resulta herido. Implica una incertidumbre para alguien que ejerce la política, corre 
peligro la vida de los ediles, no son exentos. 
 
En el caso 3, la  vida del concejal debe ser protegida por un escolta, que un esfuerzo de salvaguarda y 
cumpliendo con sus funciones desenfunda su arma dando de baja uno de los  perpetuadores del atentado. 
Dando a indicar en las condiciones de inseguridad en las que funcionan los ediles. 
Concejal  




Presidente del  
Concejo 
Rechazo  
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Diversidad, tolerancia, derechos sexuales  





“Pasadas las 2:00 de la tarde de ayer se reunió un sinnúmero de personas en La Alpujarra, centro 
de Medellín, con el fin de hacer respetar la diversidad sexual. 
 
"Con la marcha busco pasar un rato agradable y libre de rechazos. Además, que la gente se dé 
cuenta de que somos personas", dijo Jéssica Castaño, asistente gay. 
 
Muchos de los participantes se destacaron por sus exóticas y atractivas vestimentas. Otros, 
simplemente fueron con el fin de apoyar la marcha y como siempre no faltaron los extranjeros y 
los noveleros. 
 
Hubo lluvia pero, para los asistentes, ésta no fue problema ni incomodidad”. 
Reseña Un cruce en Medellín entre la intolerancia y la búsqueda por los derechos sexuales 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Diversidad, tolerancia, derechos sexuales  





“Pasadas las 2:00 de la tarde de ayer se reunió un sinnúmero de personas en La Alpujarra, centro 
de Medellín, con el fin de hacer respetar la diversidad sexual. "Con la marcha busco pasar un rato 
agradable y libre de rechazos. Además, que la gente se dé cuenta de que somos personas", dijo 
Jéssica Castaño, asistente gay. Muchos de los participantes se destacaron por sus exóticas y 
atractivas vestimentas. Otros, simplemente fueron con el fin de apoyar la marcha y como siempre 
no faltaron los extranjeros y los noveleros. Hubo lluvia pero, para los asistentes, ésta no fue 
problema ni incomodidad”. 
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Marcha, Religiosidad, fervor 








Análisis del dato: 
 
En el caso 1, personas marchan exigiendo unos derechos vulnerados. Cuando piden respeto por sus derechos es  
porque no existen o no de la manera adecuada. La movilización es un elemento de participación y de hacerse notar y 
valer. Rescatamos el valor de los suyo, de lo propio, algo que poseen y es violentado. 
 
En el caso 2,  si marchan los Gay es porque existe un rechazo y una intolerancia hacia ellos. Sus consignan hablan de 
ser libres. Esto apunta a el poder coercitivo que existe sobre esta población. Y la connotación Gay hace visible un 
panorama que se encuentra en al anonimato. 
 
En el caso 3, lanzan un mensaje contundente a la opinión pública a través de la marcha, de una exigencia en el que el 
trato sea igualitario, que sean reconocidos. La palabra somos denomina una característica de propiedad que maneja el 
grupo en particular.  
Rechazos  
Libre   Marcha GAY Se dé 
cuenta  




 Por SUS 
Derechos 
Marcharon 







“La marcha de la Fe y el Amor parecía un río... pero de gente. Miles de niños, jóvenes y adultos 
se reunieron para alabar y agradecer al Sagrado Corazón de Jesús todas sus bendiciones. 
 
Allí el clima se alió con los devotos, permitiéndoles caminar, orar y cantar en medio de un tímido 
rayo de sol. Y aunque algunas personas prefirieron usar la sombrilla como un escudo protector, 
no fue necesaria para la lluvia, ya que ésta no quiso entorpecer una mañana tan especial para los 
creyentes que se encontraban en el lugar. 
 
El homenaje al Sagrado Corazón comenzó el recorrido a las 10:00 de la mañana en la Plazuela de 
San Ignacio, pasó por las calles Ayacucho y Caracas y terminó en el Parque Bolívar”. 
Reseña Relación intrínseca entre la cultura paisa a través de la intolerancia y la fervorosidad 
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“La marcha de la Fe y el Amor parecía un río... pero de gente. Miles de niños, jóvenes y adultos 
se reunieron para alabar y agradecer al Sagrado Corazón de Jesús todas sus bendiciones. 
 
Allí el clima se alió con los devotos, permitiéndoles caminar, orar y cantar en medio de un tímido 
rayo de sol. Y aunque algunas personas prefirieron usar la sombrilla como un escudo protector, 
no fue necesaria para la lluvia, ya que ésta no quiso entorpecer una mañana tan especial para los 
creyentes que se encontraban en el lugar. 
 
El homenaje al Sagrado Corazón comenzó el recorrido a las 10:00 de la mañana en la Plazuela de 







Análisis del dato: 
 
En el caso 1, las personas marchan expresando SU fe, un sentido de pertenencia. Una movilización que demuestra el 
fervor de una comunidad de la ciudad de Medellín, mostrando sus costumbres religiosas arraigadas en la cultura. 
 
En el caso 2,  una devoción en Medellín a un santo a la que la feligresía se ha consagrado. Una devoción que implica 
una ritualidad, como la marcha al Corazón de Jesús cada año. 
 
En el caso 3, cuando se rinde un homenaje a un santo en Medellín, se expresa gratitud y agradecimiento de los 
habitantes por su protección, cuando se encomiendan al santo hay un voto de confianza en esa protección de ahí su 
homenaje y reverencia para que siga cumpliendo. 
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Ebrios, Medellín, capturados 




Paisa   Devoción Homenaje  La  gente 
Santo 
 
 Por SU 
Fe 
Marcharon 






“Sorprendieron a 180 ebrios al volante Las autoridades de Tránsito de Medellín están 
preocupadas por el alto número de conductores que manejan embriagados. En siete horas 
sorprendieron a 180 ebrios”. 
Reseña La embriaguez como aspecto cultural un insumo más al coctel de intolerancia 
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Ebrios, Medellín, capturados 






“Sorprendieron a 180 ebrios al volante Las autoridades de Tránsito de Medellín están 
preocupadas por el alto número de conductores que manejan embriagados. En siete horas 








Análisis del dato: 
 
En el caso 1, fueron sorprendidos un fin de semana fueron aprehendidos 180 conductores en estado de embriaguez.  
Esto quiere decir que es un acto furtivo practicado en la clandestinidad. 
 
En el caso 2,  Esto quiere decir por el número de infractores que es una práctica reiterativa muy utilizada y aceptada 
socialmente. 
 
En el caso 3, si existiera una conciencia social tolerante el tránsito no tuviera la preocupación que existe por el alto 
número de infractores. 
 
Embriagados  






 180 ebrios 
Al volante 
Sorprendieron 
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Fronteras invisibles, asesinato,  menor 





“Las llamadas fronteras invisibles marcadas por la delincuencia cobraron otra vida llena de 
inocencia, esta vez la de *Jota, un adolescente de 13 años. 
 
Fue por su misma inocencia que no hizo caso a la advertencia de no ir por la parte de arriba, o 
como se murmuraba ayer en la velación, "por estar en el lugar equivocado" que lo mataron. 
 
No tenía, como se dice "velas en ese entierro", es decir en el conflicto que se libra a sangre y 
fuego en algunas comunas de Medellín por el control territorial, de plazas de vicio y de 
extorsiones. 
 
El jueves por la tarde, como de costumbre, salió a montar en bicicleta por los alrededores de su 
casa, en la parte baja de San Javier La Loma, pero en la noche, al ver que no aparecía, su familia 
empezó a buscarlo y se enteraron de que había estado por el paradero de los buses, lugar del que 
unos hombres se lo llevaron. 
 
Al otro día, el viernes, fue encontrado en un sector rural conocido como La Gabriela. "Estaba 
amordazado en un potrero, amarrado, con señales de tortura y degollado", contó un familiar. 
 
Pero solo el sábado, debido al estado de su cuerpo, fue reconocido por su familia por una cicatriz 
que tenía en la cara; por la ropa que llevaba: una camisa azul, un bluyín y una cachucha blanca; y 
por las huellas dactilares”. 
Reseña Fronteras invisibles causan violencia en los barrios de Medellín 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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“Las llamadas fronteras invisibles marcadas por la delincuencia cobraron otra vida llena de inocencia, esta vez la de *Jota, 
un adolescente de 13 años. Fue por su misma inocencia que no hizo caso a la advertencia de no ir por la parte de arriba, o 
como se murmuraba ayer en la velación, "por estar en el lugar equivocado" que lo mataron. No tenía, como se dice "velas 
en ese entierro", es decir en el conflicto que se libra a sangre y fuego en algunas comunas de Medellín por el control 
territorial, de plazas de vicio y de extorsiones. El jueves por la tarde, como de costumbre, salió a montar en bicicleta por 
los alrededores de su casa, en la parte baja de San Javier La Loma, pero en la noche, al ver que no aparecía, su familia 
empezó a buscarlo y se enteraron de que había estado por el paradero de los buses, lugar del que unos hombres se lo 
llevaron. Al otro día, el viernes, fue encontrado en un sector rural conocido como La Gabriela. "Estaba amordazado en un 
potrero, amarrado, con señales de tortura y degollado", contó un familiar. Pero solo el sábado, debido al estado de su 
cuerpo, fue reconocido por su familia por una cicatriz que tenía en la cara; por la ropa que llevaba: una camisa azul, un 








Análisis del dato: 
 
En el caso 1, fueron sorprendidos un fin de semana fueron aprehendidos 180 conductores en estado de embriaguez.  
Esto quiere decir que es un acto furtivo practicado en la clandestinidad. 
 
En el caso 2,  Esto quiere decir por el número de infractores que es una práctica reiterativa muy utilizada y aceptada 
socialmente. 
 
En el caso 3, si existiera una conciencia social tolerante el tránsito no tuviera la preocupación que existe por el alto 
número de infractores. 
 
Plazas de vicio y  
extorsiones  
Comunas de 
Medellín   
Control 









1 2 3 
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Menores infractores, armas, arrestados 





“En 48 horas, entre viernes y sábado, fueron conducidos por la Policía Metropolitana, 14 menores 
de edad, a quienes sorprendieron cometiendo delitos en varios sitios del Valle de Aburrá. 
 
A ocho de los menores les encontraron armas de fuego y dos de ellos portaban pistolas con 
silenciador. 
 
Dos más fueron hallados luego de cometer homicidio, otros dos hurtando motocicletas y cuatro 
por tenencia de alucinógenos. 
 
Para las autoridades, las capturas de estos menores representan un hecho muy preocupante, pues 
deja ver cómo la delincuencia está utilizando a menores para cometer todo tipo de delitos. 
 
"Se nota con preocupación la forma en que las organizaciones delincuenciales y de delincuencia 
común están utilizando los menores de edad en estas actividades, violando el derecho 
internacional humanitario que manifiesta que se deben tener por fuera de cualquier tipo de 
confrontación armada", expresó el coronel Adán León Palacio, comandante Operativo de la 
Policía Metropolitana. 
 
Debido a esto, hizo un llamado a todos los padres de familia del departamento para que tengan un 
mayor control de sus hijos, con el fin de que la delincuencia no los conviertan en víctimas o 
victimarios de las agrupaciones al margen de la ley”. 
Reseña Menores delincuentes, usados por la delincuencia organizada 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Menores infractores, armas, arrestados 





“En 48 horas, entre viernes y sábado, fueron conducidos por la Policía Metropolitana, 14 menores de edad, a quienes sorprendieron 
cometiendo delitos en varios sitios del Valle de Aburrá. A ocho de los menores les encontraron armas de fuego y dos de ellos portaban 
pistolas con silenciador. Dos más fueron hallados luego de cometer homicidio, otros dos hurtando motocicletas y cuatro por tenencia 
de alucinógenos. Para las autoridades, las capturas de estos menores representan un hecho muy preocupante, pues deja ver cómo la 
delincuencia está utilizando a menores para cometer todo tipo de delitos. "Se nota con preocupación la forma en que las 
organizaciones delincuenciales y de delincuencia común están utilizando los menores de edad en estas actividades, violando el derecho 
internacional humanitario que manifiesta que se deben tener por fuera de cualquier tipo de confrontación armada", expresó el coronel 
Adán León Palacio, comandante Operativo de la Policía Metropolitana. Debido a esto, hizo un llamado a todos los padres de familia 
del departamento para que tengan un mayor control de sus hijos, con el fin de que la delincuencia no los conviertan en víctimas o 







Análisis del dato: 
En el caso 1, fueron sorprendidos unos menores de edad cometiendo varios delitos graves en el valle de Aburrá, esto quiere 
indicar la manera clandestina como se presentan este tipo de actos 
 
En el caso 2,  por el número de infractores puede verse que es una práctica muy común dentro del valle de aburrá debido a 
que las autoridades tienen pleno conocimiento de estos hechos 
 
En el caso 3, si existiera una conciencia social tolerante la policía no estuviera preocupada por la conducta de los menores 
 
En el caso 3, se hace un llamado a los padres de familia de los menores para que estén pendientes de sus hijos  y les apliquen 





   
 
14 menores  Sorprendidos 
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Cifras del conflicto, homicidios, comuna 13, 1 y 3 






“Con respecto a marzo, abril, aumentó las cifras de homicidios. Aunque no es alarmante la situación, en 
las comunas 13,1 y 3 empeora el panorama…Según el último informe del Centro de Referencia Regional 
de la violencia de Medicina Legal, revelado ayer y que recoge la cifra de homicidios, destaca que entre el 
primero de enero y el 30 de abril de 2010, solo en Medellín, se cometieron 673 asesinatos.  Para reafirmar 
la teoría del coronel Martínez, el informe muestra, entre otros datos, que las comunas más afectadas por 
este crimen, son precisamente la Comuna 13, de San Javier; la Comuna 3 Marique, y la Comuna 1 de El 








Análisis del dato: 
 
En el caso 1,   se muestra un aumento de las cifras de homicidios en la ciudad de Medellín teniendo en cuenta las 
cifras contundentes de Medicina Legal. 
 
En el caso 2, en la ciudad de Medellín se encuentra sectorizado el conflicto armado que se ubica específicamente 
en tres comunas como son la 1, la 3 y la comuna 13.. 
 
En el caso 3,  se evidencia que además de la violencia se presenta un aumento en el accionar delictivo de las 
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Asesinato a cuchillo” 
Contexto “Tragedia enluta a una familia de Bello INEXPLICABLEMENTE, UN JOVEN universitario del 
barrio El Trébol, en el sector de Navarra, en Bello, atacó con cuchillo a sus padres. En el hecho 





“INEXPLICABLEMENTE, UN JOVEN universitario del barrio El Trébol, en el sector de Navarra, en Bello, atacó con 
cuchillo a sus padres. En el hecho murió su progenitor y la madre quedó gravemente herida. La Policía redujo y capturó al 
agresor. 
Gustavo Ospina Zapata | Medellín | Publicado el 3 de mayo de 2010 
Casi muda y consternada estaba ayer la comunidad del barrio El Trébol, de Bello, con la noticia del asesinato de su vecino 
Miguel Ángel Rodríguez Quintero, de 45 años, a manos de su propio hijo de 20 años. El joven, estudiante universitario, 
también atacó a su madre, Dora Estela Arrubla, quien permanecía internada en el hospital Marco Fidel Suárez, no se sabe 
en qué estado, pues las directivas, como suele suceder en este centro médico, se negaron a dar información. Los hechos, 
según el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Luis Eduardo Martínez, ocurrieron a las 4:00 a.m. de ayer, 
cuando el joven llegó a su casa y luego de darles un beso a sus padres y abrazarlos, los atacó a cuchillo. Según el oficial, el 
universitario primero agredió a su madre, pero como su padre intervino para defenderla, entonces el joven se abalanzó 
sobre él y le propinó varias puñaladas en el cuello y en el pecho que le causaron su muerte en el acto. Alguien avisó a la 
Policía, que de inmediato corrió a atender el caso. En vista de que el muchacho no cesaba de atacar a su progenitora, los 
uniformados debieron dispararle para someterlo. Hijo y madre fueron llevados al centro médico, donde ayer recibían 
atención. El joven estaba bajo custodia policial. "Es una situación compleja, aberrante, dolorosa, que requiere de muchos 
análisis y estudios y que se está presentando constantemente en Medellín", comentó el oficial, quien culpó del suceso a esa 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1,   se evidencia la consternación de la comunidad debido a la anomalía en la situación y el rechazo de 
éstos a las acciones del hijo que agrede sin sentido aparente a sus padres. 
 
En el caso 2, el padre del menor resulta muerto debido a las graves lesiones con arma blanca que le produce su 
mismo hijo 
 




Herida Padre A padres  
Resulta 
Asesinado a 
puñaladas por hijo 
Atentado Rechazo 





de matar que tiene el joven con sus progenitores. 
 
En el caso 4, la policía interviene para detener al joven indicando cómo deben estos agentes cumplir su función de 
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Tolerancia, muerte, Medellín, suegro de Aristi 






“JAIME ALBERTO CHAVARRIAGA, padre de la esposa de Víctor Hugo Aristizábal, murió en 
la Clínica Medellín de El Poblado, tras ser víctima de una ataque con arma blanca. Su familia lo 
recuerda como a un gran deportista. 
 
Un llamado a la tolerancia y a que se recobre la cordura en las calles hizo el coronel Luis 
Fernando Peralta Lizcano, comandante de la Estación Poblado de la Policía, tras el asesinato de 
Jaime Alberto Chavarriaga Agudelo, suegro del ex futbolista Víctor Hugo Aristizábal. 
 
Los hechos sucedieron en la calle 10 A con carrera 43 B, a una cuadra del parque de El Poblado, a 
eso de las 2:30 p.m. del pasado lunes. 
 
Luego de recibir heridas con arma blanca, Chavarriaga, de 55 años y propietario de un local 
comercial de telefonía y computadores, caminó casi por dos cuadras hasta la estación de Policía, 
adonde llegó solicitando asistencia. 
 
De inmediato, fue trasladado a la Clínica Medellín de El Poblado, donde pudo hablar con su hija 
Catalina María Chavarriaga Lopera, esposa del ídolo del Atlético Nacional y además entregó su 
declaración a las autoridades de lo que había ocurrido. 
 
Chavarriaga, residente en Envigado, alcanzó a decir que no era la primera vez que tenía un 
altercado con quien lo apuñaló en vía pública y frente a los transeúntes.” 
Reseña Intolerancia entre personas con fines fatales 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Tolerancia, muerte, Medellín, suegro de Aristi 






“JAIME ALBERTO CHAVARRIAGA, padre de la esposa de Víctor Hugo Aristizábal, murió en la Clínica Medellín de 
El Poblado, tras ser víctima de una ataque con arma blanca. Su familia lo recuerda como a un gran deportista. Un llamado 
a la tolerancia y a que se recobre la cordura en las calles hizo el coronel Luis Fernando Peralta Lizcano, comandante de la 
Estación Poblado de la Policía, tras el asesinato de Jaime Alberto Chavarriaga Agudelo, suegro del ex futbolista Víctor 
Hugo Aristizábal. Los hechos sucedieron en la calle 10 A con carrera 43 B, a una cuadra del parque de El Poblado, a eso 
de las 2:30 p.m. del pasado lunes. Luego de recibir heridas con arma blanca, Chavarriaga, de 55 años y propietario de un 
local comercial de telefonía y computadores, caminó casi por dos cuadras hasta la estación de Policía, adonde llegó 
solicitando asistencia. De inmediato, fue trasladado a la Clínica Medellín de El Poblado, donde pudo hablar con su hija 
Catalina María Chavarriaga Lopera, esposa del ídolo del Atlético Nacional y además entregó su declaración a las 
autoridades de lo que había ocurrido. Chavarriaga, residente en Envigado, alcanzó a decir que no era la primera vez que 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1,  un altercado en la calle entre un hombre que fue reconocido por la victima y  éste último, terminó en 
tragedia con la muerte de una persona. 
 
En el caso 2, el hombre tiene  un altercado en la calle con el suegro de Aristizabal, el futbolista. 
 
En el caso 3, ya se ejecuta la acción con el resultado de que resulta asesinado de varias puñaladas el suegro del 







   
Discusión Terminó 
Hombre Altercado Hombre Asesina 
con puñal 
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“Nelson vive en un cuarto piso, y una vecina lo amenazó el domingo anterior a la desgracia: “yo 
no me aguanto más a sus perros, necesito que los saque porque ustedes no tienen quién les limpie 
cuando hacen sus necesidades en el balcón”. Pero el hombre, al no encontrar motivos válidos para 
llevarse a sus mascotas, le respondió que no se los iba a llevar. Entonces “aténgase a las 
consecuencias”, sentenció la mujer. 
 
Nelson denunció los hechos ante la Fiscalía y espera los resultados de la investigación. 
 
Quienes querían volver a jugar con los animales en el Pueblito Paisa, ya sólo podrán encontrarlos 
en el recuerdo y el corazón de su amo.” 
Reseña El extremo de la intolerancia y la convivencia entre vecinos 
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“Nelson vive en un cuarto piso, y una vecina lo amenazó el domingo anterior a la desgracia: “yo no me 
aguanto más a sus perros, necesito que los saque porque ustedes no tienen quién les limpie cuando hacen sus 
necesidades en el balcón”. Pero el hombre, al no encontrar motivos válidos para llevarse a sus mascotas, le 
respondió que no se los iba a llevar. Entonces “aténgase a las consecuencias”, sentenció la mujer. Nelson 
denunció los hechos ante la Fiscalía y espera los resultados de la investigación. Quienes querían volver a 











Análisis del dato: 
 
En el caso 1,  se encuentra que un hombre tiene unos perros en su apartamento como parte del ejercicio de su libertad 
de libre desarrollo de la personalidad y de la propiedad privada 
 
En el caso 2, el hombre llamado Nelson es amenazado por un vecina a causa de los perros que éste posee alegando que 
producen heces. 
 
En el caso 3, el hombre coloca el denuncio en la fiscalía debido a que la autoridad es la llamada a intervenir en estos 
casos  pues se necesita que ellos medien y estén pendientes de si al amenazado le sucede algo, es un caso más de los 









   
Fiscalía 
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Asesinatos, comuna 13, fronteras y venganza 






“El dolor que siente doña Adela por la muerte de su hijo Jorge Andrés, aún se refleja en su mirada 
y su voz que se quiebra cuando recuerda cómo y por qué en una noche fría del pasado mes de 
octubre, su hijo fue asesinado en una calle de Medellín. Según la mujer, quien vivía en el barrio 
Nuevos Conquistadores de la comuna 13, su muchacho, de tan sólo 15 años, no pertenecía a 
ningún combo o grupo armado como quisieron mostrarlo. Él simplemente se dedicaba a trabajar 
para ayudarle con los gastos de su casa. "Trabajaba con un señor en la plaza de mercado. No se 
metía con nadie. Trabajaba porque no teníamos dinero para que estudiara. Su único pecado fue 
enamorarse de una mujer de la cual yo le dije varias veces que no le convenía", recuerda Adela. 
Pero la muerte, que nunca buscó Jorge Andrés porque según su madre era "muy miedoso", lo 
encontró cuando salía de un sitio de rumba con su novia. Algunas versiones apuntan a que la 
joven de 16 años era la enamorada de un integrante de uno de los combos del barrio, razón por la 
cual el sujeto quiso cobrarle la intromisión a su "competencia".” 
 
Reseña De nuevo las fronteras imaginarias 
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Asesinatos, comuna 13, fronteras y venganza 







“El dolor que siente doña Adela por la muerte de su hijo Jorge Andrés, aún se refleja en su mirada y su voz 
que se quiebra cuando recuerda cómo y por qué en una noche fría del pasado mes de octubre, su hijo fue 
asesinado en una calle de Medellín. Según la mujer, quien vivía en el barrio Nuevos Conquistadores de la 
comuna 13, su muchacho, de tan sólo 15 años, no pertenecía a ningún combo o grupo armado como 
quisieron mostrarlo. Él simplemente se dedicaba a trabajar para ayudarle con los gastos de su casa. 
"Trabajaba con un señor en la plaza de mercado. No se metía con nadie. Trabajaba porque no teníamos 
dinero para que estudiara. Su único pecado fue enamorarse de una mujer de la cual yo le dije varias veces 
que no le convenía", recuerda Adela. Pero la muerte, que nunca buscó Jorge Andrés porque según su madre 
era "muy miedoso", lo encontró cuando salía de un sitio de rumba con su novia. Algunas versiones apuntan a 
que la joven de 16 años era la enamorada de un integrante de uno de los combos del barrio, razón por la cual 








Análisis del dato: 
En el caso 1, se muestra el dolor de una madre por la muerte de su hijo a manos de una persona líder de un combo. 
 
En el caso 2,  se muestra cómo ese muchacho se dedicaba a trabajar de forma legal y no tenía ningún vinculo con 
algún como o bando que le hiciera presumir de persona que se encontrara en la situación de merecer la muerte o de 
estar delinquiendo o cometiendo ilícitos. 
 
En el caso 3,  se hace evidente  que el joven fue asesinado por meterse con la novia o la mujer de un líder de un 
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Violencia intrafamiliar, asesinado, policía, padre, hijo 






“Un caso de violencia intrafamiliar en un hogar del barrio Belén Las Playas, del occidente de 
Medellín, tuvo un desenlace fatal con la muerte este miércoles, en un centro asistencial, de un 
agente de la Policía Nacional a quien su padre le propinó una cuchillada el pasado 14 de febrero, 
después de discutir con él porque estaba insultando a su madre. Allegados al agente de la Policía 
indicaron que el padre del agente llegó embriagado a su casa el pasado 14 de febrero y empezó a 
insultar a su progenitora, por lo que el muchacho le dijo que dejara de ser borracho y que no le 
faltara al respeto a su madre a quien invitó a que se marcharan del lugar en un taxi. En ese 
momento el hombre tomó un arma blanca y le asestó una cuchillada a su hijo.” 
Reseña Efectos del licor, violencia intrafamiliar 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Violencia intrafamiliar, asesinado, policía, padre, hijo 






“Un caso de violencia intrafamiliar en un hogar del barrio Belén Las Playas, del occidente de Medellín, tuvo 
un desenlace fatal con la muerte este miércoles, en un centro asistencial, de un agente de la Policía Nacional 
a quien su padre le propinó una cuchillada el pasado 14 de febrero, después de discutir con él porque estaba 
insultando a su madre. Allegados al agente de la Policía indicaron que el padre del agente llegó embriagado 
a su casa el pasado 14 de febrero y empezó a insultar a su progenitora, por lo que el muchacho le dijo que 
dejara de ser borracho y que no le faltara al respeto a su madre a quien invitó a que se marcharan del lugar en 






Análisis del dato: 
En el caso 1, se muestra cómo una discusión familiar termina en tragedia debido a la falta de valores y a la 
intolerancia de los miembros de la familia. 
 
En el caso 2,  se evidencia cómo el padre cabeza de familia llega borracho al hogar 
 
En el caso 3,  se hace evidente  cómo, debido a los efectos del licor el padre empieza a insultar a la madre 
agrediéndola de palabras y con hechos 
 
En el caso 4, se evidencia que el padre asesina al hijo con un arma blanca producto de la intolerancia pues éste último 
se mete a defender a su madre de los insultos que le propina su padre. 
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Mujeres, asesinadas, en serie. 





“El cuerpo de una mujer, que fue desmembrada a cuchillo en tres partes, fue encontrado ayer por las 
autoridades en la quebrada La Rosa, parte baja de Aranjuez, en el sector de Palermo, Nororiente de 
Medellín. El cadáver de la mujer, entre 40 y 45 años, fue introducido en dos costales de fique que, al parecer, 
los lanzaron de una parte alta y la corriente los arrastró hasta cerca de la desembocadura de la cañada al río 
Medellín.  De otra parte, expertos forenses tratan de identificar el cadáver de una niña de unos 13 años, 
hallado el pasado lunes en los bajos del puente de El Mico. La menor, que fue estrangulada y estaba 
desnuda, al parecer fue violada.  De la víctima se indicó que tenía dos tatuajes, uno de puntos en el brazo 








Análisis del dato: 
En el caso uno, puede verse la alarma que existe por el asesinato contra mujeres que parece recrudecerse en la ciudad 
de Medellín. 
 
En el caso número dos, se evidencia la existencia de algunas técnicas de asesinato entre las cuales se cuenta la sevicia 
al momento de ocasionar la muerte a algunas de las mujeres asesinadas. 
 
En el ultimo caso, se puede ver la violencia contra menores de edad en este caso una niña que fue violada.  





Descuartizada Niña menor 
Y degollada 
Violada 
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Mujeres, asesinadas, en serie. 





“El cuerpo de una mujer, que fue desmembrada a cuchillo en tres partes, fue encontrado ayer por las 
autoridades en la quebrada La Rosa, parte baja de Aranjuez, en el sector de Palermo, Nororiente de 
Medellín. El cadáver de la mujer, entre 40 y 45 años, fue introducido en dos costales de fique que, al parecer, 
los lanzaron de una parte alta y la corriente los arrastró hasta cerca de la desembocadura de la cañada al río 
Medellín.  De otra parte, expertos forenses tratan de identificar el cadáver de una niña de unos 13 años, 
hallado el pasado lunes en los bajos del puente de El Mico. La menor, que fue estrangulada y estaba 
desnuda, al parecer fue violada.  
De la víctima se indicó que tenía dos tatuajes, uno de puntos en el brazo izquierdo y otro de puntos rojos, en 
uno de los dedos de la mano derecha”. 
 
 
Reseña Intolerancia sexual 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
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“Una niña de 14 años fue asesinada ayer por un sicario cuando salía de su casa en el barrio Villa 
Laura, occidente de Medellín. A las 7:10 de la mañana, la menor estaba en la puerta de su 
vivienda, ubicada en la calle 34AA con la carrera 102B cuando fue atacada a bala por un hombre 
que fue plenamente identificado y las autoridades tratan de capturarlo.” 
 
Reseña Crimen contra menores. 
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“Una niña de 14 años fue asesinada ayer por un sicario cuando salía de su casa en el barrio Villa 
Laura, occidente de Medellín. A las 7:10 de la mañana, la menor estaba en la puerta de su 
vivienda, ubicada en la calle 34AA con la carrera 102B cuando fue atacada a bala por un hombre 







Análisis del dato: 
 
En el primer caso puede evidenciarse la existencia de una situación que termina de forma trágica para una menor de 
edad 
 
En el segundo caso, se evidencia cómo un sicario acaba con la vida de la menor mientras ella se encontraba en la 
puerta de su casa muy temprano en la mañana 
 
En la última situación, se evidencia el papel que desempeña la policía como órgano encargado de perseguir a los 





A plomo Asesinan Sicario Mata 
Autoridades Intentan 
Capturarlo Niña de 14 años 
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Fleteros, asesinato, robo 







“En un centro asistencial de Medellín murió ayer el coronel (r) de la Policía, José Rodrigo Palacio 
Cano, de 49 años. Llevaba un mes la ciudad, para montar un negocio de cámaras de seguridad. 
 
El oficial (r) fue atacado el domingo, por fleteros, cuando retiró dinero de un cajero de la carrera 
70 con la calle 44a, occidente de Medellín. Palacio fue, entre 2004 y 2008, comandante de la 
Policía Arauca, Se desempeñó como segundo director de la Policía de Carabineros y jefe de 
seguridad en la Presidencia de Samper.” 
Reseña Fletería modalidad intolerante que asesinan a las perso 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Fleteros, asesinato, robo 






“En un centro asistencial de Medellín murió ayer el coronel (r) de la Policía, José Rodrigo Palacio 
Cano, de 49 años. Llevaba un mes la ciudad, para montar un negocio de cámaras de seguridad. 
 El oficial (r) fue atacado el domingo, por fleteros, cuando retiró dinero de un cajero de la carrera 
70 con la calle 44a, occidente de Medellín. Palacio fue, entre 2004 y 2008, comandante de la 
Policía Arauca, Se desempeñó como segundo director de la Policía de Carabineros y jefe de 






Análisis del dato: 
 
En el primer caso, se evidencia la muerte de una persona que en este caso es coronel retirado del ejército por causa de 
una situación ajena a su voluntad 
 
En el caso 2, se evidencia la violencia que se vive en la ciudad de Medellín de modo que una persona que tenga poco 
tiempo de estar viviendo en la ciudad puede ser víctima de la delincuencia callejera 
 
En el caso 3, se evidencia cómo se asesina a una persona por despojarle de sus pertenencias sin saber siquiera sin se 
trata de cantidades significativas de dinero. 
   
Muere Coronel (r) 
Llevaba  Un mes 
Fleteros 
En centro medico 
Lo asesinan 
En la ciudad Por robarle 
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Robo, niño asfixiado y asesinado 
Contexto  







“En el barrio Lorena, sector de Laureles, los habitantes ayer no salían de su asombro al conocer el 
atroz asesinato de un niño de 10 años, que trató de evitar que dos ladrones se apoderaran de los 
computadores de una sala de internet de su tía.En la carrera 79 con calle 38, dos hombres, que 20 
días atrás tomaron en arriendo una pieza, en la casa donde vivía el niño, en la cual, además, 
funciona un negocio de internet, penetraron a robarse los computadores, creyendo que nadie los 
miraba. Sin embargo, el niño, sobrino de la mujer que les había alquilado la alcoba, descubrió sus 
intenciones. Pero los ladrones lo dominaron, lo ataron y le envolvieron la cabeza con cinta 
adhesiva. Luego lo encerraron en un baño. Los delincuentes escaparon con tres computadores, 
mientras que el niño moría por asfixia mecánica.” 
Reseña Sin escrúpulos, por dinero, muere un niño 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Robo, niño asfixiado y asesinado 







“En el barrio Lorena, sector de Laureles, los habitantes ayer no salían de su asombro al conocer el atroz asesinato de un 
niño de 10 años, que trató de evitar que dos ladrones se apoderaran de los computadores de una sala de internet de su tía. 
En la carrera 79 con calle 38, dos hombres, que 20 días atrás tomaron en arriendo una pieza, en la casa donde vivía el 
niño, en la cual, además, funciona un negocio de internet, penetraron a robarse los computadores, creyendo que nadie los 
miraba. Sin embargo, el niño, sobrino de la mujer que les había alquilado la alcoba, descubrió sus intenciones. Pero los 
ladrones lo dominaron, lo ataron y le envolvieron la cabeza con cinta adhesiva. Luego lo encerraron en un baño. Los 






Análisis del dato: 
 
En el caso 1, puede verse cómo la comunidad rechaza de forma unánime atentados que se presentan contra los 
menores de edad en ciertos barrios de la ciudad de Medellín 
 
En el caso 2, puede evidenciarse que los ladrones ataron al niño en la cabeza con cinta cuando vieron que se 
descubría el robo que querían cometer 
 
En el caso 3, se evidencia cómo el niño fallece como consecuencia de esta conducta y cómo se produce la 
intolerancia por la avaricia de los ladrones de modo que no les tiembla la mano para asesinar a un menor si es 
necesario.  
   
Rechazo Atentado 
Ladrones Envolvieron Niño 
Contra un niño 
Muere 
Cinta adhesiva Asfixiado 
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Busero, asesinado, vacunas. 





“Amigos y pasajeros de la buseta La Malvada no salen de su asombro por el asesinato de su 
propietario y conductor Hernán Darío Orrego Vásquez, de 43 años, conocido como El Pollo. 
El conductor fue acribillado delante de sus pasajeros, en la carrera 34 con calle 94, cuando la 
noche del pasado miércoles hacía uno de los últimos viajes hacia Carpinelo. 
El Pollo, como le decían sus compañeros, era un experimentado conductor de vehículos pesados, 
que manejaba desde los 15 años de edad. 
Llegó a Medellín, procedente de Valdivia, aunque era oriundo de Yarumal, y comenzó como 
ayudante de bus. Después de varios años de trabajo se hizo propietario de una buseta, que bautizó 
La Malvada. 
Orrego, según una de sus hijas, no tenía amenazas de muerte y era una persona muy apreciada por 
los usuarios. "Él empezó a trabajar a las tres de la mañana y a las siete de la noche, cuando lo 
balearon, iba a terminar el viaje en Carpinelo y volver a hacer el último recorrido, para luego 
tanquear y guardar", concluyó la hija.” 
Reseña El chantaje y el cobro extorsivo contaminan el servicio de transporte 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Busero, asesinado, vacunas. 






“Amigos y pasajeros de la buseta La Malvada no salen de su asombro por el asesinato de su propietario y conductor 
Hernán Darío Orrego Vásquez, de 43 años, conocido como El Pollo. El conductor fue acribillado delante de sus 
pasajeros, en la carrera 34 con calle 94, cuando la noche del pasado miércoles hacía uno de los últimos viajes hacia 
Carpinelo. 
El Pollo, como le decían sus compañeros, era un experimentado conductor de vehículos pesados, que manejaba 
desde los 15 años de edad. Llegó a Medellín, procedente de Valdivia, aunque era oriundo de Yarumal, y comenzó 
como ayudante de bus. Después de varios años de trabajo se hizo propietario de una buseta, que bautizó La Malvada. 
Orrego, según una de sus hijas, no tenía amenazas de muerte y era una persona muy apreciada por los usuarios. "Él 
empezó a trabajar a las tres de la mañana y a las siete de la noche, cuando lo balearon, iba a terminar el viaje en 
Carpinelo y volver a hacer el último recorrido, para luego tanquear y guardar", concluyó la hija.” 
 
   
Rechazo 
Conductor 
Atentado Muerto Resulta 
El Pollo 
Por no pagar 
Vacunas 
Asesinado 
 Analisis del dato: 
 
En el caso 1, puede verse como la comunidad se encuentra asombrada por una situación que es conocida por 
las personas y que consiste en el asesinato de un conductor de bus 
 
En el caso 2, puede evidenciarse como al señor llamado “El Pollo” lo asesinan cuando realizaba las labores 
normales de trabajo 
 
En el caso 3, se analiza que fue muerto por no pagar las denominadas vacunas que son de especial 
importancia para el mantenimiento de los grupos ilegales y sus actividades ilícitas. 
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Barras bravas, intolerancia, asesinato, condena 








“La condena de 10 años y 10 meses proferida en primera instancia el pasado 19 de febrero por el 
Juez 15 Penal Municipal de Medellín a ocho jóvenes miembros de la barra Xanguinarios del 
Deportivo Independiente Medellín, que asesinaron a Juan Esteban Giraldo, hincha del Atlético 
Nacional, la endureció el Tribunal Superior de Medellín, por una condena severa y ejemplarizante 
de 33 años y cuatro meses.” 
Reseña Una muestra más de la intolerancia cultural en una de sus tantas facetas 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Barras bravas, intolerancia, asesinato, condena 






“La condena de 10 años y 10 meses proferida en primera instancia el pasado 19 de febrero por el 
Juez 15 Penal Municipal de Medellín a ocho jóvenes miembros de la barra Xanguinarios del 
Deportivo Independiente Medellín, que asesinaron a Juan Esteban Giraldo, hincha del Atlético 
Nacional, la endureció el Tribunal Superior de Medellín, por una condena severa y ejemplarizante 






Análisis del dato: 
 
En el caso 1, puede verse la actuación de la justicia en la condena a unos jóvenes a partir del tribunal de Medellín 
 
En el caso 2, se evidencia que dicha condena se derivó de que aquellos primeros asesinaron a un joven por ser hincha 
de otro equipo de futbol 
 
En el caso 3, se ve cómo al intolerancia se origina desde las mal llamadas barras bravas que termina con el asesinato 
de muchos jóvenes ajenos al conflicto 
 
   
Condena Tribunal Castigo Asesinar Jóvenes asesinos 
Jóvenes  
Pertenecían 
Joven Barras bravas 
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Violencia, transporte, vacunas, asesinatos 





“ALTAS DOSIS de amenazas y aplicación de vacunas diarias hacen parte de la receta que los 
violentos tienen preparada para los buseros. Nunca antes como ahora las hormigas de Medellín 
montaron tanto en bus. Y es que los granitos de azúcar rociados en las escaleras de los buses no 
faltan en épocas como ésta cuando los conductores necesitan que les mejore la suerte para que no 
se les monte la muerte. 
 
Sin embargo, Albeiro* cree que el tendero que surte a las flotas de la comuna, confundió las 
libras de azúcar con los kilos de sal, porque esta semana dos de sus colegas terminaron su 
recorrido en el cementerio. Las varitas de incienso y los limones partidos en forma de cruz que 
absorberían las malas energías, no sirvieron. Tampoco el escapulario colgado del freno que 
cuidaría de los accidentes en el camino; ni la estampita de la Virgen del Carmen pegada del 
acelerador que libraría de todo mal y peligro. 
 
Ambos murieron en su buseta, en plena ruta y delante de sus pasajeros. Nadie detuvo al que se 
adelantó en moto con un arma, nada valió para que las balas frenaran, no hubo milagro que 
reversara la muerte y, como siempre, todos desconocen el paradero del culpable. Mientras Albeiro 
subía del sepelio del miércoles, bajaba otro compañero de la zona Nororiental hacia la morgue. 
Por eso, cuando miró hacia arriba y contempló las estrellas, pensó que habría sido más fácil ser 
astronauta y llegar a la luna, que ser busero en los barrios de Medellín que lindan con el cielo.” 
Reseña La maldición del transporte que se canjea por dinero y extorsión 
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Violencia, transporte, vacunas, asesinatos 





“ALTAS DOSIS de amenazas y aplicación de vacunas diarias hacen parte de la receta que los violentos tienen preparada 
para los buseros. Nunca antes como ahora las hormigas de Medellín montaron tanto en bus. Y es que los granitos de 
azúcar rociados en las escaleras de los buses no faltan en épocas como ésta cuando los conductores necesitan que les 
mejore la suerte para que no se les monte la muerte. Sin embargo, Albeiro* cree que el tendero que surte a las flotas de la 
comuna, confundió las libras de azúcar con los kilos de sal, porque esta semana dos de sus colegas terminaron su recorrido 
en el cementerio. Las varitas de incienso y los limones partidos en forma de cruz que absorberían las malas energías, no 
sirvieron. Tampoco el escapulario colgado del freno que cuidaría de los accidentes en el camino; ni la estampita de la 
Virgen del Carmen pegada del acelerador que libraría de todo mal y peligro. Ambos murieron en su buseta, en plena ruta y 
delante de sus pasajeros. Nadie detuvo al que se adelantó en moto con un arma, nada valió para que las balas frenaran, no 
hubo milagro que reversara la muerte y, como siempre, todos desconocen el paradero del culpable. Mientras Albeiro subía 
del sepelio del miércoles, bajaba otro compañero de la zona Nororiental hacia la morgue. Por eso, cuando miró hacia 
arriba y contempló las estrellas, pensó que habría sido más fácil ser astronauta y llegar a la luna, que ser busero en los 








Análisis del dato: 
 
En el dato primero, se siguen evidenciando las muertes de los buseros en la ciudad de Medellín a manos de personas 
desconocidas que les despojan de su vida 
 
En el caso dos, se puede ver como los demás compañeros que quedan vivos se utilizan toda una serie de creencias 
populares a través de conjuros y de usar amuletos para conjurar la mala suerte y alejar la muerte de su camino 
En el caso tres, se evidencia que estos buseros son asesinados por no pagar las vacunas a los combos y la bandas que 
   
En Medellín La muerte De vacunas 
Asesinados Buseros Compañeros Conjuran Asesinados No pago 
operan en la ciudad de Medellín, situación que es bastante normal en la calles de la ciudad 
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 Fronteras invisibles, manifestación por la vida 





“HABITANTES DE LA zona marcharon ayer para protestar, de manera pacífica, por la violencia 
de los combos delincuenciales, señalados como responsables de homicidios, desapariciones 
forzadas, extorsiones y desplazamientos. Un llamado a la vida. El deseo de vivir y recorrer en paz 
las calles de la comuna 6, sin temor a los enfrentamientos y fronteras impuestas por los combos, 
motivó a unos 1.500 jóvenes a marchar ayer, a través de algunos de esos barrios separados por la 
violencia que ha cobrado cientos de vidas y el miedo que habita en la comunidad. 
 
Por segunda vez este año, jóvenes de esta zona del Noroccidente de Medellín, salieron a las 
calles, con sus uniformes escolares y tomados de las manos, para formar una cadena humana y 
dar un mensaje a los grupos delincuenciales: "queremos vivir en paz y sin fronteras". 
 
 
Reseña La libertad y la coerción en enfrentamiento 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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 Fronteras invisibles, manifestación por la vida 





“HABITANTES DE LA zona marcharon ayer para protestar, de manera pacífica, por la violencia de los combos 
delincuenciales, señalados como responsables de homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones y desplazamientos. Un 
llamado a la vida. El deseo de vivir y recorrer en paz las calles de la comuna 6, sin temor a los enfrentamientos y fronteras 
impuestas por los combos, motivó a unos 1.500 jóvenes a marchar ayer, a través de algunos de esos barrios separados por 
la violencia que ha cobrado cientos de vidas y el miedo que habita en la comunidad.  
Por segunda vez este año, jóvenes de esta zona del Noroccidente de Medellín, salieron a las calles, con sus uniformes 
escolares y tomados de las manos, para formar una cadena humana y dar un mensaje a los grupos delincuenciales: 









Análisis del dato: 
En el caso uno, se puede evidenciar la existencia de una marcha de personas que se unen para invocar la paz en 
algunos barrios de la ciudad de Medellín que se encuentran azotados por la violencia  
 
En el caso 2, se puede ver cómo las personas, y en especial los jóvenes, rechazan los combos que se forman dentro de 
sus barrios y que no les dejan vivir en paz 
 
En el caso 3, se evidencia que la mayoría de los jóvenes de esas zonas lo que quieren es vivir en paz y sin fronteras 
de ningún tipo como son aquellas que les imponen los combos delincuenciales. 
 
 
   
Marcharon Por la 
Jóvenes Rechazan 
Quieren Vivir en paz 
Paz Combos delincuenciales Y sin fronteras 
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Censura, persecución, periodismo, amenazas 






“Periodistas colombianos denunciaron ayer en un foro celebrado en Bogotá con motivo del Día Mundial 
de la Libertad de Prensa, que están sometidos a la persecución, a la “autocensura” y a la precariedad 
laboral. Reporteros sin Fronteras informaron que los peligros a la libertad de prensa en Colombia vienen 
de los paramilitares y las Farc, además, se sumaron casos de seguimiento y escuchas por el DAS. 
Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, dijo que en este año se han 
producido 37 agresiones y cuatro asesinatos de periodistas en el país.” 
Reseña No hay garantías para el ejercicio del periodismo en Colombia 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Censura, persecución, periodismo, amenazas 






“Periodistas colombianos denunciaron ayer en un foro celebrado en Bogotá con motivo del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa, que están sometidos a la persecución, a la “autocensura” y a la precariedad laboral. Reporteros sin Fronteras 
informaron que los peligros a la libertad de prensa en Colombia vienen de los paramilitares y las Farc, además, se sumaron 
casos de seguimiento y escuchas por el DAS. Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, dijo 







Análisis del dato: 
En el caso uno, puede verse cómo los periodistas elevan una voz de protesta pues denuncian ser víctimas de 
persecuciones 
 
En el caso dos, se evidencia que en Colombia no existe entonces una libertad de prensa que permita a las personas que 
ejercen esta profesión manifestarse de forma libre y espontánea con respecto a los sucesos que acaecen en la realidad 
nacional 
 





   
Periodistas 
Denuncian Peligros Libertad 
Perseguidos Por el gobierno 
Persecución 
De prensa 
Y las guerrillas 
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Toque de queda, conflicto urbano, combos, violencia 





“ NO SALIR DESPUÉS de las 7:00 de la noche es la advertencia que en varias veredas imponen 
los combos. La Alcaldía dijo desconocer esta amenaza.  “toques de queda”… En el preciso 
instante en que vio acercarse aquel hombre con ropa oscura y una gorra ceñida a la frente, 
Amanda* no pudo contener el temblor que invadió sus piernas y se sintió desfallecer. Su alma le 
volvió al cuerpo cuando vio que aquel joven misterioso pasó de largo, pero volvió a asustarse 
cuando de 
reojo, vio que el tipo, de revólver en mano, le advertía a su compañero sentimental que a partir 
del próximo lunes la hora de llegada al barrio tenía que ser antes de las 7:00 p.m. “No supimos 
que hacer. Eran las 8:30 p.m. y él venía de trabajar. Nosotros le explicamos esa situación pero 
esta persona dijo que era mejor que acatáramos la advertencia”, dijo.  Desde ese jueves, Amanda, 
habitante de la vereda Los Gómez, en Itagüí, ha tenido que tomar medicamentos 
psiquiátricos, porque la ansiedad y el miedo “le han trastornado el sueño”.” 
Reseña Ahora los combos imponen autoridad frente al tiempo 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Toque de queda, conflicto urbano, combos, violencia 





“NO SALIR DESPUÉS de las 7:00 de la noche es la advertencia que en varias veredas imponen 
los combos. La Alcaldía dijo desconocer esta amenaza.  “toques de queda”… En el preciso 
instante en que vio acercarse aquel hombre con ropa oscura y una gorra ceñida a la frente, 
Amanda* no pudo contener el temblor que invadió sus piernas y se sintió desfallecer. Su alma le 
volvió al cuerpo cuando vio que aquel joven misterioso pasó de largo, pero volvió a asustarse 
cuando de 
reojo, vio que el tipo, de revólver en mano, le advertía a su compañero sentimental que a partir 
del próximo lunes la hora de llegada al barrio tenía que ser antes de las 7:00 p.m. “No supimos 
que hacer. Eran las 8:30 p.m. y él venía de trabajar. Nosotros le explicamos esa situación pero 
Esta persona dijo que era mejor que acatáramos la advertencia”, dijo.  Desde ese jueves, Amanda, 
habitante de la vereda Los Gómez, en Itagüí, ha tenido que tomar medicamentos 







Análisis del dato: 
 
En el caso uno, puede verse la realidad de la imposición de los toques de queda en muchas zonas de la región de 
Antioquia como es el municipio de Itagui 
 
En el caso dos, se evidencia que las personas normales son amenazadas de muerte si llegan después de la hora 
establecida por los combos y las bandas como límite del toque de queda 
  
 
Toque de queda Imponen Personas Amenazadas Restricciones Afectan 
Combos De Muerte 
Salud mental 
 En el caso tres, se puede cómo estas amenazas no sólo afectan la movilidad de las personas sino que existen algunos 
casos en que su salud mental también se ve deteriorada por las amenazas de los grupos insurgentes que imponen este 
tipo de restricciones. 
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Violencia en los colegios, bandas, combos, Itagüí , Medellín 






“La coordinadora de convivencia de una institución educativa de Itagüí expresó que los 
combos deberían tener en cuenta que ellos no hacen parte del conflicto. “Lo que buscamos es que 
los muchachos se eduquen para cambiar la sociedad. Los colegios no son escenarios de guerra”, 
afirmó. En otra institución, dijeron que dentro de sus aulas, los estudiantes son amigos, 
pero por fuera no pueden serlo porque sí los combos se enteran tienen problemas. En algunos 
colegios, la Policía vigila la salida. Según la Fiscalía, hasta el 30 de abril se cometieron en Itagüí 
72 homicidios, 30 más que en 2009. Es el municipio del área metropolitana (después de Medellín) 
con más asesinatos este año. Allí hay tres bandas con nexos con “la Oficina”: La Unión, Calatrava 
y El Tablazo. Ayer se habían registrado tres homicidios, al cierre de esta edición.” 
Reseña El conflicto armado ha permeado al interior de los colegios 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Violencia en los colegios, bandas, combos, Itagüí , Medellín 






“La coordinadora de convivencia de una institución educativa de Itagüí expresó que los 
Combos deberían tener en cuenta que ellos no hacen parte del conflicto. “Lo que buscamos es que 
los muchachos se eduquen para cambiar la sociedad. Los colegios no son escenarios de guerra”, 
afirmó. En otra institución, dijeron que dentro de sus aulas, los estudiantes son amigos, 
pero por fuera no pueden serlo porque sí los combos se enteran tienen problemas. En algunos 
colegios, la Policía vigila la salida. Según la Fiscalía, hasta el 30 de abril se cometieron en Itagüí 
72 homicidios, 30 más que en 2009. Es el municipio del área metropolitana (después de Medellín) 
con más asesinatos este año. Allí hay tres bandas con nexos con “la Oficina”: La Unión, Calatrava 







Análisis del dato: 
 
En el caso uno, puede analizarse cómo se pide que los centros de educación como son los colegios no sean 
considerados como escenarios de guerra o del conflicto 
 
En el caso dos, se evidencia que en las escuelas lo que se busca es poder formar personas y no criminales y que por 






Escuelas Se busca 
Combos y bandas Generan 
Formar personas Asesinatos y violencia 
No deberían ser 
 En el dato tres, se tiene que de acuerdo a las últimas cifras los combos y las bandas generan graves situaciones de 
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Paro de transportes, vacunas, extorsión, conflicto armado 





“ Se espera que hoy se normalice el servicio de buses de la ruta 171. Dos días sin buses en 
Altavista. Desde el pasado lunes la ruta de buses 171 de la empresa Cootrabel dejó de prestar el 
servicio de transporte a la comunidad. Ese día la suspensión del servicio, ocasionada por las 
extorsiones de que son objeto los conductores, fue parcial afectando solo a dos veredas del 
corregimiento Altavista…Pero ayer el paro se extendió a toda la ruta afectando unas 12.000 
personas de los sectores de Manzanillo, La Capilla y de Ñeque, debido, según Hernando Duque, 
gerente de Cootrabel, a las amenazas recibidas.” 
Reseña La movilidad  pública reducida por los actores armados 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Paro de transportes, vacunas, extorsión, conflicto armado 





“ Se espera que hoy se normalice el servicio de buses de la ruta 171. Dos días sin buses en 
Altavista. Desde el pasado lunes la ruta de buses 171 de la empresa Cootrabel dejó de prestar el 
servicio de transporte a la comunidad. Ese día la suspensión del servicio, ocasionada por las 
extorsiones de que son objeto los conductores, fue parcial afectando solo a dos veredas del 
corregimiento Altavista…Pero ayer el paro se extendió a toda la ruta afectando unas 12.000 
personas de los sectores de Manzanillo, La Capilla y de Ñeque, debido, según Hernando Duque, 







Análisis del dato: 
En el caso uno, se puede evidenciar cómo la movilidad pública que es un derecho se ve suspendida por la actuación 
de combos y bandas criminales en el sector de Altavista de la ciudad de Medellín 
 
En el caso dos, se puede ver que los Buseteros son objeto de extorsiones de este tipo de combos y bandas siendo 
obligados a pagar una vacuna por ejercer su actividad dentro de esta zona 
 
En el caso tres, se tiene que la empresa transportadora deja de prestar el servicio aduciendo que no pueden soportar 





Movilidad publica  Reducida Buseteros 
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Tranquila, Av Poblado 






“Aunque suene raro, es maravilloso poder disfrutar de la tranquilidad de la avenida El Poblado los 
días de las ciclovías. Las personas del sector podemos disfrutar, compartir y admirar una gran vía 
que en la semana solo nos deja ver sus congestiones, pero los domingos es un lugar de 
tranquilidad, ¡quién lo diría!” 
Reseña Parece extraño decirlo, que para la prensa un sector se considere tranquilo 
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Tranquila, Av Poblado 





“Aunque suene raro, es maravilloso poder disfrutar de la tranquilidad de la avenida El Poblado los 
días de las ciclovías. Las personas del sector podemos disfrutar, compartir y admirar una gran vía 
que en la semana solo nos deja ver sus congestiones, pero los domingos es un lugar de 







Análisis del dato: 
En el dato uno, se puede evidenciar cómo se vive una tranquilidad de las personas que van a la avenida del Poblado 
 
En el dato segundo, se muestra cómo la Ciclovía se maneja en paz y cordialidad para muchas personas y se convierte 
así en un espacio de convivencia para la mayoría de las personas 
 
En el tercer caso puede verse que debido a los imaginarios de la ciudad, se siente extraño que se pueda decir que en 
la ciudad de Medellín exista una zona segura y libre de atracos o de combos, hasta la misma prensa se extraña de este 
tipo de situación. 
   
Tranquilidad Disfrutar Ciclovía 
Compartir Increíble Exista una 
Avenida Poblado 
En paz Zona segura 
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Venta de vicio, colegios 






“ Un tipeador, que pidió omitir su nombre, envía un mensaje en el que expresa su preocupación 
por una situación que se vive por estos días en su barrio: “Señores de la Policía Metropolitana, 
en nuestro barrio El Diamante, específicamente en la calle 78B con carrera 87, vemos cómo se 
vende vicio a cualquier hora del día y no se toma control por parte de las autoridades. Lo peor es 
que a media cuadra se encuentra un colegio y por este sector tienen que pasar todos los menores 
camino a sus clases.  ¿Hasta cuándo tendremos que seguir viviendo con este desastre? Los 
viciosos ya llegan de todas partes por sus dosis y salen consumiendo por la calle como si 
fuera un helado”.  
Reseña Las plazas de vicios ya son un lugar dentro de los imaginarios de ciudad 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Venta de vicio, colegios 






“ Un tipeador, que pidió omitir su nombre, envía un mensaje en el que expresa su preocupación 
por una situación que se vive por estos días en su barrio: “Señores de la Policía Metropolitana, 
en nuestro barrio El Diamante, específicamente en la calle 78B con carrera 87, vemos cómo se 
vende vicio a cualquier hora del día y no se toma control por parte de las autoridades. Lo peor es 
que a media cuadra se encuentra un colegio y por este sector tienen que pasar todos los menores 
camino a sus clases.  ¿Hasta cuándo tendremos que seguir viviendo con este desastre? Los 
viciosos ya llegan de todas partes por sus dosis y salen consumiendo por la calle como si 






Análisis del dato: 
 
En el  primer caso puede verse que Medellín se encuentra convertida a ojos de sus ciudadanos en una plaza de vicio 
donde muchas personas cometen sus ilícitos sin ningún medio que les permita no hacerlo 
 
En el segundo caso, puede verse que la droga o el vicio, se venden a cualquier hora del día en los sitios donde 
circulan menores y donde la policía no ejerce ningún control a este tipo de criminales 
 
En el caso tres, se evidencia un imaginario de la ciudad de Medellín que consiste en que ya para las personas esta 
situación es tan normal que la droga se compara con la venta legal de Helado, que se realiza en cualquier parte y bajo 
ningún tipo de discriminación. 
  
 
Medellín Convertida en Droga Se vende Droga  
Se vende 
Plaza de vicio A cualquier hora Como si fuera Helado 
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 Género Noticia 
Palabras  
clave 
Cultura, legalidad, Medellín, criminalidad 





“De las circunstancias tan diversas sobre la actual coyuntura de criminalidad en Medellín, deberíamos 
preguntarnos si conocemos el real significado de lo que es “Cultura de la legalidad”. 
No es sólo cultura jurídica o Estado de Derecho. No. La cultura de la legalidad trasciende esos conceptos, 
porque significa “imperio de la ley”, obediencia de la misma y eso hace necesario más que su conocimiento. 
Tiene que ver con el ordenamiento jurídico, por supuesto, pero supone así mismo la obligatoriedad y el 
fortalecimiento del orden social en un Estado de Derecho. El término “cultura” tiene que ver con el 
conocimiento que tengamos del mundo, de las cosas. De ahí el papel que juegan las instituciones, de toda 
índole, en el fortalecimiento, defensa y promoción de la cultura de la legalidad. Si esta tarea se hace bien, el 
ciudadano de a pie entiende cuál es su rol dentro de la sociedad. Por eso, para construir una verdadera 
cultura en ese sentido se requiere una real transformación de los prototipos mentales que durante décadas 
hemos construido en todos los ámbitos de la sociedad. Desde el vecino que transgrede las mínimas normas 
de convivencia, hasta el más alto funcionario del Estado que falta a su deber constitucional de hacerlas 
cumplir. En ambos casos, la consecuencia es de una proporción 
ilimitada y nos afecta a todos. La cultura de la legalidad conlleva un cambio en la concepción de quienes 
operan y difunden la llamada cultura jurídica. También, un compromiso serio y decisivo 
de nuestros maestros y alumnos para promover los fines del Estado Social de Derecho. Que aquella frase de 
“Nadie puede hacer justicia por su propia mano” sean un mandamiento y una convicción.” 
Reseña Procesos de sensibilización para fomentar la cultura de la legalidad 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Cultura, legalidad, Medellín, criminalidad 





“De las circunstancias tan diversas sobre la actual coyuntura de criminalidad en Medellín, deberíamos preguntarnos si 
conocemos el real significado de lo que es “Cultura de la legalidad”. No es sólo cultura jurídica o Estado de Derecho. No. 
La cultura de la legalidad trasciende esos conceptos, porque significa “imperio de la ley”, obediencia de la misma y eso 
hace necesario más que su conocimiento. Tiene que ver con el ordenamiento jurídico, por supuesto, pero supone así 
mismo la obligatoriedad y el fortalecimiento del orden social en un Estado de Derecho. El término “cultura” tiene que ver 
con el conocimiento que tengamos del mundo, de las cosas. De ahí el papel que juegan las instituciones, de toda índole, en 
el fortalecimiento, defensa y promoción de la cultura de la legalidad. Si esta tarea se hace bien, el ciudadano de a pie 
entiende cuál es su rol dentro de la sociedad. Por eso, para construir una verdadera cultura en ese sentido se requiere una 
real transformación de los prototipos mentales que durante décadas hemos construido en todos los ámbitos de la sociedad. 
Desde el vecino que transgrede las mínimas normas de convivencia, hasta el más alto funcionario del Estado que falta a su 
deber constitucional de hacerlas cumplir. En ambos casos, la consecuencia es de una proporción ilimitada y nos afecta a 
todos. La cultura de la legalidad conlleva un cambio en la concepción de quienes operan y difunden la llamada cultura 
jurídica. También, un compromiso serio y decisivo de nuestros maestros y alumnos para promover los fines del Estado 














Respeto Por las Ciudadano Desempeña 
Imperio de la ley Instituciones Su rol 
En el primer caso, puede verse que se da una definición de la cultura de la legalidad en la medida que consiste en el 
imperio de  la ley, es decir, que esta debe estar por encima de cualquier manifestación de anarquía o de violencia 
 
En el segundo caso, se evidencia que esa cultura de la legalidad debe tener un respeto intrínseco por las instituciones 
de modo que todas las personas conozcan que sobre ellas se cimientan las bases del denominado Estado de derecho y 
que sobre éste sebe construirse la ciudadanía 
 
En el tercer caso, se tiene que dentro de este imperio de la ley y de la cultura de la legalidad, cada ciudadano tiene un 
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Jóvenes, cambio, desarrollo 





“Se están formando para ser motores de desarrollo. Se unen para que las ideas crezcan más 
fuertes y se consoliden en acciones reales. Sueñan y en eso no se ponen límites.  No quieren 
paternalismos y con los resultados que empezaron a ver de sus proyectos se quitaron de la mente 
que son sujetos vulnerables, que no pueden vivir diferente. Son actores de cambio. Desde las 
juntas de acción comunal, el Consejo Municipal de la Juventud y como parte de entidades como 
Informal, Asociación de Jóvenes Trabajadores y Trabajadoras, gestionan programas para la nueva 
generación. Creen en cualificarse para multiplicar lo aprendido. Son estudiantes o graduados de 
programas de educación superior; otros son vigilantes o vendedores que destinan una buena parte 
de su día a trabajar por otros que, como ellos, tienen que sudarla para conseguir las metas.” 
Reseña Propuestas de ciudad, de transformación 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Jóvenes, cambio, desarrollo 





“Se están formando para ser motores de desarrollo. Se unen para que las ideas crezcan más 
fuertes y se consoliden en acciones reales. Sueñan y en eso no se ponen límites.  No quieren 
paternalismos y con los resultados que empezaron a ver de sus proyectos se quitaron de la mente 
que son sujetos vulnerables, que no pueden vivir diferentes. Son actores de cambio. Desde las 
juntas de acción comunal, el Consejo Municipal de la Juventud y como parte de entidades como 
Informal, Asociación de Jóvenes Trabajadores y Trabajadoras, gestionan programas para la nueva 
generación. Creen en cualificarse para multiplicar lo aprendido. Son estudiantes o graduados de 
programas de educación superior; otros son vigilantes o vendedores que destinan una buena parte 






Análisis del dato: 
En el primer dato, se puede ver que los agentes de cambio de algunos sectores en algunos lugares de Medellín son los 
mismos jóvenes quienes son los llamados a efectuar los cambios necesarios para que las nuevas generaciones sean 
útiles a la sociedad 
 
En el caso dos, las personas de bien del mañana serán el resultado de los procesos de formación de los jóvenes de la 
actualidad quienes son dinámicos y entienden en muchos casos su papel y responsabilidad para la sociedad actual 
 
En el caso tres, se analiza cómo estos jóvenes gestionan nuevas oportunidades dentro de las esferas donde se 
   
Jóvenes Agentes 
Se forman Como Gestionan 
De cambio 
Nuevas 
Personas de bien Oportunidades 
desarrollan como personas de bien. 
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Combos, Comuna 13, grupos armados 






“Gracias a operaciones militares en la comuna 13 de Medellín, soldados de la Cuarta Brigada del Ejército capturaron a 
seis personas sindicadas por los delitos de porte ilegal de armas. Cinco de ellos hacían parte de una de las bandas 
delincuenciales al servicio de  Maximiliano Bonilla Orozco alias “Valenciano”, autodenominada “El Corazón”, quienes se 
dedicaban al reclutamiento de menores, tráfico de estupefacientes, cobro de extorsiones y vacunas a comerciantes y 
transportadores de los barrios El Corazón  y El Salado. Entre este grupo se encontraron tres menores de edad, y se les 
incautaron armas y proveedores. Un sexto sujeto, conocido con el alias “Chimbilli”, fue aprehendido por las tropas en el 
barrio Villa Laura de la 
misma comuna, en momentos en que se disponía a vender estupefacientes portando una escopeta calibre 12mm. Este 
capturado hacía parte de la banda “La Torre”, de Ericsson Vargas Cardona alias “Sebas”, y se le sindica de diferentes 
homicidios en el sector. Los capturados y el armamento fueron puestos a disposición de la Policía Judicial  y la Unidad de 
Reacción Inmediata de Menores.” 
Reseña La comuna 13 respira clima de tensión entre bandas 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Combos, Comuna 13, grupos armados 







“Gracias a operaciones militares en la comuna 13 de Medellín, soldados de la Cuarta Brigada del Ejército capturaron a 
seis personas sindicadas por los delitos de porte ilegal de armas. Cinco de ellos hacían parte de una de las bandas 
delincuenciales al servicio de  Maximiliano Bonilla Orozco alias “Valenciano”, autodenominada “El Corazón”, quienes se 
dedicaban al reclutamiento de menores, tráfico de estupefacientes, cobro de extorsiones y vacunas a comerciantes y 
transportadores de los barrios El Corazón  y El Salado. Entre este grupo se encontraron tres menores de edad, y se les 
incautaron armas y proveedores. Un sexto sujeto, conocido con el alias “Chimbilli”, fue aprehendido por las tropas en el 
barrio Villa Laura de la misma comuna, en momentos en que se disponía a vender estupefacientes portando una escopeta 
calibre 12mm. Este capturado hacía parte de la banda “La Torre”, de Ericsson Vargas Cardona alias “Sebas”, y se le 
sindica de diferentes homicidios en el sector. Los capturados y el armamento fueron puestos a disposición de la Policía 







Análisis del dato: 
 
En el caso uno, puede evidenciarse como existe dentro de la comunidad un toque de alarma por el aumento 
desmedido en las actividades de la delincuencia en la ciudad de Medellín especialmente en la comuna 13 
 
En el caso dos, se tiene que el organismo llamado a controlar de parte del gobierno todas estas actividades se 
encuentra en la Policía quienes realizan arrestos a muchas personas que delinquen 
 
En el dato tres, se analiza cómo la comuna 13 se ha convertido en una plaza de vicios para muchos jóvenes quienes 
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“La situación de violencia que vive la ciudad exige que se tomen medidas de choque y la 
consolidación de forma inmediata de una política pública de seguridad, es una de las conclusiones 
más importante del debate realizado en el Concejo de Medellín a la problemática 
de inseguridad. Según Federico Gutiérrez, uno de los concejales citantes, si la tendencia de 
homicidios que se presenta en la ciudad continúa en alza se superará la cifra arrojada el año 
anterior, 2.178, que en muchos años no se daba. “Cada vez se atomiza más el conflicto urbano por 
eso necesitamos acciones decididas para superar el problema de seguridad”, expresó Gutiérrez, 
quien agregó que si no hay acciones judiciales contundentes, los esfuerzos de la Policía y el 
Ejército no serán suficientes. Gutiérrez también afirmó que es necesaria una reforma 
a la justicia, porque el problema  no es solo de Medellín sino de todo el país. Algunos corporados 
manifestaron su inquietud frente a las metas que se trazaron en el Plan de Desarrollo, las  cuales 
no se han cumplido, en materia de seguridad, debido a que en el momento en que se diseñó la 
problemática no había alcanzado el tinte que hoy tiene.” 
Reseña Compleja la situación de violencia en Medellín 2010 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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“La situación de violencia que vive la ciudad exige que se tomen medidas de choque y la consolidación de forma 
inmediata de una política pública de seguridad, es una de las conclusiones más importante del debate realizado en el 
Concejo de Medellín a la problemática de inseguridad. Según Federico Gutiérrez, uno de los concejales citantes, si la 
tendencia de homicidios que se presenta en la ciudad continúa en alza se superará la cifra arrojada el año anterior, 2.178, 
que en muchos años no se daba. “Cada vez se atomiza más el conflicto urbano por eso necesitamos acciones decididas 
para superar el problema de seguridad”, expresó Gutiérrez, quien agregó que si no hay acciones judiciales contundentes, 
los esfuerzos de la Policía y el Ejército no serán suficientes. Gutiérrez también afirmó que es necesaria una reforma a la 
justicia, porque el problema  no es solo de Medellín sino de todo el país. Algunos corporados manifestaron su inquietud 
frente a las metas que se trazaron en el Plan de Desarrollo, las  cuales no se han cumplido, en materia de seguridad, debido 






Análisis del dato: 
En el primer caso, se tiene que existe una alarma en general dentro de los dirigentes de la ciudad porque se ha 
presentado un aumento de los casos de violencia de la ciudad 
 
En el segundo caso, se llega  a la conclusión de que se necesita una política de seguridad mejorada que le permita a 
las autoridades policiales tener un mayor control de las situaciones que se presentan en la sociedad 
 
 
   





En el caso tres, se evidencia una propagación del conflicto en las ciudades de modo que se está evidenciando un 
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Cultura de la ilegalidad, homicidios, condenados 






“Para el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Luis Eduardo Martínez, el incremento 
de homicidios y la situación de violencia que se vive en la ciudad no se remedia con paños de 
agua tibia, se requiere de soluciones de fondo para acabar con la red del narcotráfico. Además, 
afirmó, debe ser un compromiso de toda la ciudadanía, que debe denunciar a quienes se dedican a 
estos negocios ilícitos.  Igualmente, expresó, se debe cambiar la cultura mafiosa que se maneja en 
algunos sectores de la ciudad y que es la que ocasiona que se presenten a diario altas cifras de 
homicidios. Señaló como puntos críticos en donde más niveles de violencia se presentan, a la 
zona Nororiental y la Comuna 13, en donde los enfrentamientos por el control territorial y de 
casas de vicio son frecuentes. Destacó la captura de 209 personas sindicadas por homicidios, de 
las cuales 146 han sido condenadas.” 
Reseña  
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Cultura de la ilegalidad, homicidios, condenados 






“Para el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Luis Eduardo Martínez, el incremento 
de homicidios y la situación de violencia que se vive en la ciudad no se remedia con paños de 
agua tibia, se requiere de soluciones de fondo para acabar con la red del narcotráfico. Además, 
afirmó, debe ser un compromiso de toda la ciudadanía, que debe denunciar a quienes se dedican a 
estos negocios ilícitos.  Igualmente, expresó, se debe cambiar la cultura mafiosa que se maneja en 
algunos sectores de la ciudad y que es la que ocasiona que se presenten a diario altas cifras de 
homicidios. Señaló como puntos críticos en donde más niveles de violencia se presentan, a la 
zona Nororiental y la Comuna 13, en donde los enfrentamientos por el control territorial y de 
casas de vicio son frecuentes. Destacó la captura de 209 personas sindicadas por homicidios, de 







Análisis del dato: 
 
En el caso primero, se evidencia un incremento de la violencia de parte de la policía en palabras de su coronel quien 
advierte que se presenta un recrudecimiento de las manifestaciones de los grupos ilegales al margen de la ley 
 
En el caso dos, se plantea la necesidad de que se manifiesten soluciones de fondo para combatir con las causas de la 
violencia que se están presentando sobre todo en la comuna 13 
   
Coronel 
De fondo 




 En el tercer caso, se traza la necesidad de un compromiso de toda la ciudadanía para denunciar los actos que vayan 
en contra de la ley y que permitan la reducción de accionar criminal en algunas zonas de la ciudad de Medellín. 
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Fosa común, comuna 13 






“En una fosa localizada en la vereda Aguas Frías, del corregimiento Altavista, la Fiscalía 
y el DAS hallaron los cadáveres descuartizados y descompuestos de dos hombres, que, se 







Análisis del dato: 
En el caso uno, puede verse que se encuentra una fosa común producto de la violencia del país que suma cadáveres 
de modo que no se tiene cuenta de ellos 
 
En el caso dos, se puede evidenciar la brutalidad con la que son asesinadas estas personas y la misma sevicia que se 
utiliza en la disposición de sus cuerpos por sus asesinos 
 
En el caso tres, se tiene que dentro de la realidad nacional estos cadáveres hallados puedes corresponden a unos 
jóvenes que habían desaparecido un tiempo atrás. 
 
   
Hallan 
Fosa 
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Fosa común, comuna 13 






“En una fosa localizada en la vereda Aguas Frías, del corregimiento Altavista, la Fiscalía 
y el DAS hallaron los cadáveres descuartizados y descompuestos de dos hombres, que, se 
presume, son dos de los tres jóvenes desaparecidos el 11 de mayo en El Salado, en la comuna 
13.” 
Reseña Las fosas revelan la brutalidad de la guerra en la ciudad 
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Condenado, jefe, combos, Medellín 






“La investigación para resolver el asesinato de dos hermanos permitió no solo condenar al 
homicida, sino poner tras las rejas al jefe del combo delincuencial denominado “La 38”. Por 
petición de la Fiscalía, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín con Funciones de 
Conocimiento, condenó a 48 años y 4 meses de prisión, a Jorge Alejandro García Arango, alias 
“Alex” o “La Plebe”, quien junto a los integrantes de “La 38” sembró el terror en los últimos dos 
años en la zona Nororiental de Medellín. “ 
Reseña La Nororiental afectada por bandas tan letales como la Galera 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Condenado, jefe, combos, Medellín 






“La investigación para resolver el asesinato de dos hermanos permitió no solo condenar al 
homicida, sino poner tras las rejas al jefe del combo delincuencial denominado “La 38”. Por 
petición de la Fiscalía, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín con Funciones de 
Conocimiento, condenó a 48 años y 4 meses de prisión, a Jorge Alejandro García Arango, alias 
“Alex” o “La Plebe”, quien junto a los integrantes de “La 38” sembró el terror en los últimos dos 







Análisis del dato: 
 
En el primer caso, se puede analizar cómo se logra dar con la captura de un indiciado por asesinato de dos hermanos 
 
En el segundo caso, se tiene que este capturado no actuaba  sólo sino que pertenecía a una banda delincuencial que 
venía cometiendo ilícitos en la zona desde hace mucho tiempo atrás 
 
 
En el tercer caso, se tiene que con base en las pruebas recolectadas las autoridades ordenan la captura de esta persona 
y la de sus cómplices, pues ellos también participaron en la comisión del hecho punible. 






Aprehensión de banda 
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Impunidad, asesinato, jóvenes 





“Aunque no fueron muchos los asistentes al encuentro en memoria de Isabel Cristina Restrepo, 
para Betty Cárdenas fueron suficientes, sobre todo porque entre los presentes había muchos 
jóvenes y un ser humano especial: doña Consuelo Rivera, madre de Daniel Sánchez, el joven de 
21 años que fue asesinado el pasado 1 de noviembre en las afueras de una discoteca del Barrio 
Colombia. El abrazo de estas dos madres, ambas con el corazón tocado por la tragedia, fue 
conmovedor. Y sirvió para  recordar que el crimen de este joven sigue impune, pues aunque el 







Análisis del dato: 
 
En el primer caso puede verse que en muchos casos de homicidios la impunidad se encuentra presente pues no se ha 
capturado a ninguna persona responsable por los homicidios. 
 
En el dato segundo, el honrar la memoria de los muertos es lo que les queda a las madres de aquellos que fueron 
asesinados por desconocidos o conocidos y cuyos crímenes aun siguen abiertos pues no hay nadie capturado que 
responda por este tipo de acciones 
 
En el caso tres, se hace un llamado a la comunidad para que denuncie este tipo de hechos y no se queden en la 
impunidad. 
   
En Asesinatos 
Jóvenes asesinados Denunciar 
Memoria 
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Impunidad, asesinato, jovenes 






“Aunque no fueron muchos los asistentes al encuentro en memoria de Isabel Cristina Restrepo, 
para Betty Cárdenas fueron suficientes, sobre todo porque entre los presentes había muchos 
jóvenes y un ser humano especial: doña Consuelo Rivera, madre de Daniel Sánchez, el joven de 
21 años que fue asesinado el pasado 1 de noviembre en las afueras de una discoteca del Barrio 
Colombia. El abrazo de estas dos madres, ambas con el corazón tocado por la tragedia, fue 
conmovedor. Y sirvió para  recordar que el crimen de este joven sigue impune, pues aunque el 
presunto asesino está plenamente identificado, aún huye de la justicia y nadie lo denuncia.” 
Reseña La impunidad reina, son pocos los crímenes esclarecidos en la ciudad 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Propuestas de futuro, felicidad, jóvenes, educación. 







“Ayer se realizó el seminario Jóvenes en busca de la felicidad, organizado por integrantes del 
programa Jóvenes con Futuro de la administración local. El alcalde Salazar anunció que tramitará 
un proyecto para sumar  recursos para el Fondo de educación superior EPM.” 
Reseña Se pretende mostrar nuevos valores  que enmarquen la felicidad de manera distinta 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Propuestas de futuro, felicidad, jóvenes, educación. 





“Ayer se realizó el seminario Jóvenes en busca de la felicidad, organizado por integrantes del 
programa Jóvenes con Futuro de la administración local. El alcalde Salazar anunció que tramitará 







Análisis del dato: 
 
En el primer caso se tiene que en la ciudad de Medellín se realizan diversos eventos que hacen que los jóvenes tengan 
en qué ocupar su tiempo libre y dediquen discusiones con sus semejantes acerca de dónde encontrar la felicidad. 
 
En el segundo caso se tiene que la administración municipal ha creado programas que buscan fortalecer la 
convivencia y la felicidad en los jóvenes de la ciudad de Medellín 
 
En el dato tres, se tiene que la administración busca el aumento de recursos para educación con el fin de incentivar el 






Para Jóvenes Felicidad Para Educación 
Programas Buscan 
Aumentaran Recursos 
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Coca, DAS, Asesinato. 
Contexto “La coca de la discordia, detrás del crimen reciente de un detective se esconde la disputa por  300 






“El detective Javier Colorado Guaza no alcanzó a llegar a la panadería donde compraría la torta 
para el cumpleaños de su hijo. Dentro de un bus de servicio público, en una de las sillas traseras, 
quedó tendido sin signos vitales, luego de que un sicario entrara al vehículo y, en medio de los 
pasajeros, comenzara a disparar. Eran las 5 de la tarde del 15 de mayo pasado. Un gentío que a 
esa hora se paseaba por el Parque de Boston, se diseminaba evitando ser alcanzado por las balas.  
El sicario, dicen los testigos, intentó huir en un taxi que, según la tesis de Fiscalía, lo esperaba a 
una cuadra del Parque. Pero se encontró con una patrulla de la Policía y entonces hubo 
intercambio de disparo” 
Reseña La cultura de la ilegalidad permea todas las instituciones e instancias. 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Coca, DAS, Asesinato. 
Contexto “La coca de la discordia, detrás del crimen reciente de un detective se esconde la disputa por  300 





“El detective Javier Colorado Guaza no alcanzó a llegar a la panadería donde compraría la torta 
para el cumpleaños de su hijo. Dentro de un bus de servicio público, en una de las sillas traseras, 
quedó tendido sin signos vitales, luego de que un sicario entrara al vehículo y, en medio de los 
pasajeros, comenzara a disparar. Eran las 5 de la tarde del 15 de mayo pasado. Un gentío que a 
esa hora se paseaba por el Parque de Boston, se diseminaba evitando ser alcanzado por las balas.  
El sicario, dicen los testigos, intentó huir en un taxi que, según la tesis de Fiscalía, lo esperaba a 
una cuadra del Parque. Pero se encontró con una patrulla de la Policía y entonces hubo 






Análisis del dato: 
 
En la primera parte se tiene que un hombre resulta asesinado de un tiroteo que se dio de forma indiscriminada en el 
sector de Boston de la ciudad de Medellín 
 
En el segundo dato, se analiza cómo el sicario empezó a disparar de forma indiscriminada  en un bus y de ello se 
resulta el accidente. 
 
En el tercer dato, se tiene que finalmente la policía intercambia disparos con el sicario de lo que resulta un 
intercambio y pánico entre las personas que pertenecen a esa comunidad. 
 




Indiscriminadamente En Tiroteo Disparos 
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clave 
DAS, extorsiones, línea atención. 





“Debido a los 1.052 casos  de extorsión que se  han presentado en Antioquia entre enero de 2009 
y lo que va de este año, el DAS hizo el lanzamiento ayer en Medellín de una campaña nacional de 
denuncia contra esta modalidad delincuencial. La iniciativa, que ya es aplicada en todos los 
departamentos, pone al servicio de la comunidad la línea de atención telefónica 153, con la que el 
organismo de seguridad espera recibir las denuncias por extorsión, ejercida por los grupos 
armados ilegales y por la delincuencia común y organizada. El director Nacional del DAS, Felipe 
Muñoz, señaló que con la línea se quiere motivar a la comunidad a denunciar cualquier tipo de  
presión sin importar si el monto de dinero exigido por los bandidos es pequeño o alto. “Muchas 
veces los delincuentes le cobran a la persona entre 3.000 y 10.000 pesos, lo que hace que las 
víctimas no denuncien porque no lo ven como un delito grave, cuando en realidad es un problema 
masivo con el que los estafadores obtienen numerosas ganancias ilícitas”, añadió Muñoz.” 
Reseña Se combate las  extorsiones a través de la denuncia 





DAS, extorsiones, línea atención. 





“Debido a los 1.052 casos  de extorsión que se  han presentado en Antioquia entre enero de 2009 y lo que va de este año, 
el DAS hizo el lanzamiento ayer en Medellín de una campaña nacional de denuncia contra esta modalidad delincuencial. 
La iniciativa, que ya es aplicada en todos los departamentos, pone al servicio de la comunidad la línea de atención 
telefónica 153, con la que el organismo de seguridad espera recibir las denuncias por extorsión, ejercida por los grupos 
armados ilegales y por la delincuencia común y organizada. El director Nacional del DAS, Felipe Muñoz, señaló que con 
la línea se quiere motivar a la comunidad a denunciar cualquier tipo de  presión sin importar si el monto de dinero exigido 
por los bandidos es pequeño o alto. “Muchas veces los delincuentes le cobran a la persona entre 3.000 y 10.000 pesos, lo 
que hace que las víctimas no denuncien porque no lo ven como un delito grave, cuando en realidad es un problema masivo 






Análisis del dato: 
 
En el dato uno, se presenta un lanzamiento de parte de las autoridades judiciales de la línea 123 en la cual las 
personas pueden presentarse a denunciar cuando están siendo víctimas de la extorsión de parte de una persona o de 
un combo o una banda determinada 
 
En el dato dos, se presenta que el número de esa línea es la 123 
 
En el dato tres, la policía como organismo encargado de hacerle seguimiento y control a todas las actividades ilícitas 
tiene como meta que la comunidad pueda colaborar y llamar para así detener la impunidad de los delincuentes 
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Bala perdida, niño, asesinado 





“De nuevo una bala perdida le arrebató otra joven vida al futuro de la ciudad. El pasado viernes 
en la tarde, Stiven García Bocanegra, de 14 años de edad y joven promesa del fútbol antioqueño, 
salió con sus amigos del barrio Robledo Villa Sofía. Uno de ellos le pidió a Stiven que lo 
acompañara a comprar un helado a una tienda cercana. A pesar de las advertencias de varios de 
sus compañeros de que no se dirigiera a la zona donde compraría la golosina, pues la situación de 
orden público  del sector ha sido complicada, Stiven hizo caso omiso y creía que nada andaba 
mal. Cuando Stiven llegó con su acompañante al lugar donde compraría el helado. Lo hicieron 
con prontitud y retomaron el camino de vuelta. En ese instante, comenzó un tiroteo y 
desafortunadamente Stiven estaba en el camino  de las balas, así como  su amigo, quien recibió un 
impacto en el pie. “ 
Reseña Una vez más en cruce de disparon mueren inocentes 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Bala perdida, niño, asesinado 





“De nuevo una bala perdida le arrebató otra joven vida al futuro de la ciudad. El pasado viernes en la tarde, Stiven García 
Bocanegra, de 14 años de edad y joven promesa del fútbol antioqueño, salió con sus amigos del barrio Robledo Villa 
Sofía. Uno de ellos le pidió a Stiven que lo acompañara a comprar un helado a una tienda cercana. A pesar de las 
advertencias de varios de sus compañeros de que no se dirigiera a la zona donde compraría la golosina, pues la situación 
de orden público  del sector ha sido complicada, Stiven hizo caso omiso y creía que nada andaba mal. Cuando Stiven llegó 
con su acompañante al lugar donde compraría el helado. Lo hicieron con prontitud y retomaron el camino de vuelta. En 
ese instante, comenzó un tiroteo y desafortunadamente Stiven estaba en el camino  de las balas, así como  su amigo, quien 






Análisis del dato: 
 
En el primer dato se evidencia una situación que es muy común en la ciudad de Medellín y dentro de sus barrios que 
es la muerte de una persona a causa de una bala perdida 
 
En el segundo dato, se identifica que la persona víctima de esta bala fue un joven que tenía 14 años y que en estos 
momentos podría haber llegado a ser un gran futbolista 
 
En el tercer dato, se vuelven a hacer evidentes las fronteras invisibles que están vedadas a los ciudadanos de la región 
y que no pueden ser atravesadas de forma libre so pena de ser asesinados, como en este caso. 
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Asesinado 
Por Joven Promesa 
Muere por cruzar 




Droga, universidades, microtráfico 






“…Hoy se tienden sobre las universidades de Medellín y el Valle de Aburrá -que no son las 
únicas   el país enfrentadas a esta amenaza- redes de microtraficantes que les ofrecen a los 
estudiantes toda clase de drogas sicoactivas ilegales. Están penetrando las ciudadelas 
universitarias o rodeándolas, para hacer su negocio, tan dañino y desastroso. Hay ejemplos de tal 
permeación  en el hecho mismo de que funcionen expendios al aire libre, y a plena luz del día, en 
algunos rincones estratégicos de los complejos universitarios.” 
Reseña El combustible de la violencia llega a la educación 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Droga, universidades, microtráfico 






“…Hoy se tienden sobre las universidades de Medellín y el Valle de Aburrá -que no son las 
únicas   el país enfrentadas a esta amenaza- redes de microtraficantes que les ofrecen a los 
estudiantes toda clase de drogas sicoactivas ilegales. Están penetrando las ciudadelas 
universitarias o rodeándolas, para hacer su negocio, tan dañino y desastroso. Hay ejemplos de tal 
permeación  en el hecho mismo de que funcionen expendios al aire libre, y a plena luz del día, en 







Análisis del dato: 
En el primer caso, se tiene que las bandas de negocios ilícitos ya han dejado su accionar en las calles y han entrado 
también a las grandes ciudadelas universitarias buscando a los jóvenes para venderles droga y otras sustancias 
psicoactivas 
 
En el caso dos, se evidencia como se ha dado un crecimiento en este tipo de negocios creciendo y expandiéndose aún 
más. 
 
En el caso tres se evidencia que las drogas dentro de las ciudades universitarias ya se venden a plena luz de día y sin 
ningún tipo de restricción. 
   





Expanden En el día 
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Casas de vicio, financiación, guerra, Medellín 
Contexto “Por una ventana se financia la guerra. El control por las casas de vicio ha sido la razón de la ola 
de violencia que tiene a Medellín con un alto índice de asesinatos. Un negocio tan grande que no 






“Estoy a punto de cometer un crimen. Si atravieso la calle, golpeo la ventana de la casa de 
ladrillos a la vista y aceptan la oferta de seis mil pesos por dos gramos de perico, lo habré hecho. 
Y desde ese momento me convertiré en financiador de la guerra sin cuartel que se libra en la 
ciudad. Cualquiera será  mi enemigo. La persona que me indica que allí puedo encontrar lo que 
estoy buscando lo sabe porque él también tuvo una casa de vicio. Cuenta, como si se hubiera 
tratado de un negocio más, que se aburrió, que prefirió lo legal, que, como una olla el 25 de 
diciembre, “se estaba calentando mucho”. Sabe de lo que habla. Su casa también era normal, con 
puertas y ventanas, con niños y mujer. Y por las noches, o en el día o en la madrugada, no 
importaba la hora, le tocaban la ventana y le susurraban “dame dos gramos de cinco mil”, “dame 
diez gramos de dos mil”. 
Reseña En cada esquina se financia el conflicto 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Casas de vicio, financiación, guerra, Medellín 
Contexto “Por una ventana se financia la guerra. El control por las casas de vicio ha sido la razón de la ola 
de violencia que tiene a Medellín con un alto índice de asesinatos. Un negocio tan grande que no 






“Estoy a punto de cometer un crimen. Si atravieso la calle, golpeo la ventana de la casa de ladrillos a la vista y aceptan la 
oferta de seis mil pesos por dos gramos de perico, lo habré hecho. Y desde ese momento me convertiré en financiador de 
la guerra sin cuartel que se libra en la ciudad. Cualquiera será  mi enemigo. La persona que me indica que allí puedo 
encontrar lo que estoy buscando lo sabe porque él también tuvo una casa de vicio. Cuenta, como si se hubiera tratado de 
un negocio más, que se aburrió, que prefirió lo legal, que, como una olla el 25 de diciembre, “se estaba calentando 
mucho”. Sabe de lo que habla. Su casa también era normal, con puertas y ventanas, con niños y mujer. Y por las noches, o 
en el día o en la madrugada, no importaba la hora, le tocaban la ventana y le susurraban “dame dos gramos de cinco mil”, 






Análisis del dato: 
En el primer dato se muestra cómo se ofrece perico en diferentes partes y cómo las personas que lo compran o que lo 
frecen conocen de forma perfecta que están bajo un negocio ilegal. 
 
En el segundo dato, se evidencia que las personas conocen dentro de su imaginario que se encuentran financiado la 
guerra… 
 
En el tercer dato se muestra que las personas a la luz del día parecen normales pero que en la clandestinidad ocurre 
algo totalmente diferente, a sabiendas que cometen un delito. 
   
Ofrecen Perico Financio Guerra Parece Normal 
A sabiendas… A sabiendas…. No lo es… 
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AUC, Exhumación, desapariciones, Comuna 13 
Contexto “Los entierros prematuros: LOS PARAMILITARES ACABARON con los sueños de Jhonatan y 





“Cuando abrió de par en par el álbum de las exhumaciones -el álbum de las tristezas- un torrente 
de imágenes desembocó, de un solo envión, en la cabeza de María Edilma Holguín 
deMarín. Y, entonces, no aguantó, se desmayó. Abierta se quedó la carpeta del despacho 45 de 
Justicia y Paz, con la única foto que le tomaran en vida a Jhonatan Marín Holguín –su hijo- y en 
la que aparecía con la misma camiseta que tenía puesta el 3 de abril de 2003, el día que tres 
hombres se lo llevaron de su casa. El álbum, ese que parece un vademécum de la infamia y que 
hizo que los 68 kilos de María Edilma se desvanecieran en la silla, mostraba una camiseta manga 
sisa color morado, cuello rojo, estampada marca RAG. La prenda había sido exhumada, mediante 
acta “035/08A1FA”, el 14 de febrero de 2008, en un potrero del corregimiento de San Cristóbal. 
El rostro de María Edilma se decoloró como un papel. Un sudor frío remojó sus manos 
y un pulso lento y desganado le entrecortaron la respiración. Siete años y 27 días de espera 
terminaron en shock, en ambulancia y en una gritería de nerviosos que a esa hora del jueves 29 de 
abril, asistían a una Jornada de Atención a Víctimas en el Parque Biblioteca de San Javier.” 
Reseña El desplazamiento y la desaparición forzosa fenómenos de un conflicto que cada vez se consolida 
más 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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AUC, Exhumación, desapariciones, Comuna 13 
Contexto “Los entierros prematuros: LOS PARAMILITARES ACABARON con los sueños de Jhonatan y 





“Cuando abrió de par en par el álbum de las exhumaciones -el álbum de las tristezas- un torrente de imágenes desembocó, 
de un solo envión, en la cabeza de María Edilma Holguín De Marín. Y, entonces, no aguantó, se desmayó. Abierta se 
quedó la carpeta del despacho 45 de Justicia y Paz, con la única foto que le tomaran en vida a Jhonatan Marín Holguín –su 
hijo- y en la que aparecía con la misma camiseta que tenía puesta el 3 de abril de 2003, el día que tres hombres se lo 
llevaron de su casa. El álbum, ese que parece un vademécum de la infamia y que hizo que los 68 kilos de María Edilma se 
desvanecieran en la silla, mostraba una camiseta manga sisa color morado, cuello rojo, estampada marca RAG. La prenda 
había sido exhumada, mediante acta “035/08A1FA”, el 14 de febrero de 2008, en un potrero del corregimiento de San 
Cristóbal. El rostro de María Edilma se decoloró como un papel. Un sudor frío remojó sus manos 
y un pulso lento y desganado le entrecortaron la respiración. Siete años y 27 días de espera terminaron en shock, en 
ambulancia y en una gritería de nerviosos que a esa hora del jueves 29 de abril, asistían a una Jornada de Atención a 












Análisis del dato: 
 
En el caso uno, se evidencia cómo el sufrimiento de una madre se recrudece cuando reconoce los restos de su hijo 
que había estado desaparecido hace un tiempo atrás. 
 
En el dato dos, se evidencia cómo este hijo es desaparecido por grupos ilegales dentro del cúmulo de 
desaparecimientos que se dan dentro de la realidad nacional y que vienen a formar parte de la violencia 
 
En el dato tres, se puede ver cómo la madre sufre siete años por no saber dónde está su hijo como otra más de las 
miles de personas que no conocen el paradero de sus seres queridos. 
 





Siete años de 
dolor 
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Madres, hijos delincuentes, muerte, historias. 
Contexto La “cucha” del hijo calavera: ¿CÓMO VEN SU día y su vida las mamás de los integrantes de 






“La Negra sabe que la muerte de su hijo está anunciada y es tan inminente que del desespero recurrió a una curandera del 
barrio para que lo rezara y desviara las ráfagas de balas que sus enemigos le dispararan. A medialuz y rodeado de 
cuchillos en forma de cruces, repitió varios conjuros “para cerrarle el cuerpo” y librarlo de atentados… Ella quería que 
fuera alguien en la vida y él escogió ser el autor intelectual y material del agobio de su madre. Aprovechó su buen pulso 
para disparar armas, empleó la constancia para cobrar vacunas, aplicó su creatividad para diseñar crímenes, dedicó el 
orden para administrar plazas de vicio y utilizó su liderazgo para  
dirigir un combo. Ocho años más tarde, su mamá lo miró a través del vidrio del féretro, le detalló la curita que cubría su 
sien y simplemente le sonrió con ternura. Lanzó un par de claveles antes de que el sepulturero tirara la primera palada de 
tierra y se despidió con calma, como si se tratara de un hasta luego. Y un día después, cuando se acabó el efecto del 
sedante, comenzó a sentir sin anestesia el verdadero dolor de decirle adiós a un hijo.” 
Reseña Detrás de cada violento, hay rostros de esperanza, su madre. 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Madres, hijos delincuentes, muerte, historias. 
Contexto La “cucha” del hijo calavera: ¿CÓMO VEN SU día y su vida las mamás de los integrantes de 






“La Negra sabe que la muerte de su hijo está anunciada y es tan inminente que del desespero recurrió a una curandera del 
barrio para que lo rezara y desviara las ráfagas de balas que sus enemigos le dispararan. A medialuz y rodeado de 
cuchillos en forma de cruces, repitió varios conjuros “para cerrarle el cuerpo” y librarlo de atentados… Ella quería que 
fuera alguien en la vida y él escogió ser el autor intelectual y material del agobio de su madre. Aprovechó su buen pulso 
para disparar armas, empleó la constancia para cobrar vacunas, aplicó su creatividad para diseñar crímenes, dedicó el 
orden para administrar plazas de vicio y utilizó su liderazgo para dirigir un combo. Ocho años más tarde, su mamá lo miró 
a través del vidrio del féretro, le detalló la curita que cubría su sien y simplemente le sonrió con ternura. Lanzó un par de 
claveles antes de que el sepulturero tirara la primera palada de tierra y se despidió con calma, como si se tratara de un 
hasta luego. Y un día después, cuando se acabó el efecto del sedante, comenzó a sentir sin anestesia el verdadero dolor de 







Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se muestra como detrás de cada violento hay una madre que sufre en silencio por la suerte de su hijo 
 
En el caso 2, se tiene que a pesar de los esfuerzos de la madre, él hijo escoge el camino fácil que le lleva por los 
intrincados y fáciles caminos de la delincuencia común 
 
En el caso 3, las madres de los violentos siempre entierran a sus hijos debido al camino que ellos escogen y es una 
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Capturados, Coca, Narcotraficantes, Medellín 





“La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), la Policía, a través de laDijín, y laFiscalía 
develaron el modus operandi de la banda de narcotraficantes capturada amediados de la   
semana y liderada por alias “Valenciano”. Por medio de la operación denominada Delfín, fueron 
detenidas 20 personas sindicadas de conformar una organización encargada del tráfico de  
estupefacientes. Cinco de  ellas son requeridas por la Corte de la Florida en Estados Unidos, por  
el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. La red de  
narcotraficantes se dedicaba a enviar cocaína por rutas marítimas desde San Andrés, 
Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería, Medellín y Sincelejo, con destino a los 
mercados internacionales” 
Reseña El lucrativo negocio del narcotráfico 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Capturados, Coca, Narcotraficantes, Medellín 





“La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), la Policía, a través de la Dijín, y la Fiscalía develaron el modus 
operandi de la banda de narcotraficantes capturada a mediados de la   semana y liderada por alias “Valenciano”. Por 
medio de la operación denominada Delfín, fueron detenidas 20 personas sindicadas de conformar una organización 
encargada del tráfico de  estupefacientes. Cinco de  ellas son requeridas por la Corte de la Florida en Estados Unidos, por  
el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. La red de  narcotraficantes se dedicaba a enviar 
cocaína por rutas marítimas desde San Andrés, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería, Medellín y Sincelejo, con 







Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se muestra cómo los organismos del estado pueden revelar el modus operando de varias organizaciones 
que estaban dedicadas a cometer delitos contra las personas 
 
En el caso 2, se evidencia que gracias a estudios de inteligencia se pueden detener una serie de personas sindicadas 
de cometer delitos 
 
 
En el caso tres, se muestra la figura de la extradición como una figura que es muy natural en el estado colombiano y 
que consiste en mandar a las personas que cometen delitos en otro país hacia las cortes extranjeras a pagar sus deudas 







Madre Narcotráfico Estados Unidos Sindicados 
con la justicia de esos países. 
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Zonas y fronteras invisibles, asesinatos, permisos, cruzar los límites. 






“del repertorio de guerra, las hijas ya están tiradas en el piso, acostadas sobre el colchón, 
tapándose la boca y preparadas para callar durante el combate. Cuando suena el disparo que le 
rinde homenaje al muro transparente e inaugura la desintegración del barrio, Lucho les aprieta 
las manitos, improvisa palabras de esperanza, finge una sonrisa para disimular el desánimo y las 
arrulla mientras repite silenciosamente: “...no griten. Calma. Quietecitas. Acá no nos va a pasar 
nada”. El mandato de arriba “¿Entonces qué? ¿vas a hablar o te quiebro aquí mismo?”, dice John* 
cuando debe amedrentar al extranjero de otro barrio que ingresó sin permiso al territorio ajeno. 
“Alzale la camisa y raquetialo”, le indica al compañero mientras lo cuña con el revólver. Después 
de la requisa comienza la indagatoria: “Quién sos, de dónde venís y para dónde vas”. 
“Todos son informantes hasta que no demuestren lo contrario -les dice el jefe del combo-. 
Sospechen de los extraños y de los nuevos porque pueden estar haciendo inteligencia”. 
Dependiendo del grado de veracidad de las respuestas, de las referencias laborales y familiares 
que tenga yde la capacidad para demostrar su inocencia, se le otorga una visa de estudio o de 
trabajo temporal; lo deportan al cementerio inmediatamente o le asignan el respectivo 
acompañante para que aborde la ruta de la tortura: arriba en la montaña, debajo de la calle o 
encima de la casa.” 
Reseña Los sectores visados por un cónsul un fantasma del imaginario de la guerra 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Zonas y fronteras invisibles, asesinatos, permisos, cruzar los límites. 





“del repertorio de guerra, las hijas ya están tiradas en el piso, acostadas sobre el colchón, tapándose la boca y preparadas 
para callar durante el combate. Cuando suena el disparo que le rinde homenaje al muro transparente e inaugura la 
desintegración del barrio, Lucho les aprieta las manitos, improvisa palabras de esperanza, finge una sonrisa para disimular 
el desánimo y las arrulla mientras repite silenciosamente: “...no griten. Calma. Quietecitas. Acá no nos va a pasar nada”. 
El mandato de arriba “¿Entonces qué? ¿vas a hablar o te quiebro aquí mismo?”, dice John* cuando debe amedrentar al 
extranjero de otro barrio que ingresó sin permiso al territorio ajeno. “Alzale la camisa y raquetialo”, le indica al 
compañero mientras lo cuña con el revólver. Después de la requisa comienza la indagatoria: “Quién sos, de dónde venís y 
para dónde vas”. “Todos son informantes hasta que no demuestren lo contrario -les dice el jefe del combo-. Sospechen de 
los extraños y de los nuevos porque pueden estar haciendo inteligencia”. Dependiendo del grado de veracidad de las 
respuestas, de las referencias laborales y familiares que tenga y de la capacidad para demostrar su inocencia, se le otorga 
una visa de estudio o de trabajo temporal; lo deportan al cementerio inmediatamente o le asignan el respectivo 







Análisis del dato: 
En el caso 1, se evidencia cómo el temor reina en muchos sectores de la ciudad de Medellín donde las personas 
muchas veces deben esconderse por temor a que les suceda algo de cuenta de las bandas y de los combos que mandan 
en las zonas. 
 
En el dato 2, se estudia la compleja realidad de muchas personas que necesitan una visa al interior de ciertos sectores 
   
Temor Reina Necesitan Visa 
Pueden Morir 
Sectores Barrios Por sospechosos 
o de calles o de barrios para desarrollar sus actividades de forma normal. 
 
En el caso tres, se muestra que en algunos barrios el que es nuevo o cruza una calle sin permiso puede morir por 
sospechoso de cuenta de un combo o banda pues el debe demostrar lo contrario, que no es sospechoso y que puede 
justificar su estadía en ciertos lugares. 
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Robos, UDEA, inseguridad. 





“Un grito delató su decisión. Se tiró por la ventana de un baño para hombres en uno de los bloques de la 
Universidad de Antioquia. Minutos antes, a las 6:30 p.m., la seguridad de la institución había encontrado a 
Luis Alfredo, de 49 años, en un baño para mujeres. Le pidieron 
el documento y no estaba vinculado a la U. Dijo que se había equivocado de baño, que lo dejaran entrar al de 
hombres y decidió escapar por la ventana. Ocurrió la segunda semana de abril, como lo detalla la bitácora 
confidencial que reciben el rector y vicerrector de la U. de A. con todas las incidencias de las dependencias. 
En apenas unas páginas se reportó la maleta que dos muchachos trataron de meter al claustro por una malla 
con marihuana adentro. El individuo que trató de sacar una bicicleta que no era suya. El robo a dos negocios 
de estudiantes. La queja del que encontró su moto sin retrovisores y el raponazo del bolso de una funcionaria 
saliendo 
de la U.” 
Reseña La sensación de inseguridad se vive ahora en la UdeA 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Robos, UDEA, inseguridad. 





“Un grito delató su decisión. Se tiró por la ventana de un baño para hombres en uno de los bloques de la Universidad de 
Antioquia. Minutos antes, a las 6:30 p.m., la seguridad de la institución había encontrado a Luis Alfredo, de 49 años, en un 
baño para mujeres. Le pidieron el documento y no estaba vinculado a la U. Dijo que se había equivocado de baño, que lo 
dejaran entrar al de hombres y decidió escapar por la ventana. Ocurrió la segunda semana de abril, como lo detalla la 
bitácora confidencial que reciben el rector y vicerrector de la U. de A. con todas las incidencias de las dependencias. En 
apenas unas páginas se reportó la maleta que dos muchachos trataron de meter al claustro por una malla con marihuana 
adentro. El individuo que trató de sacar una bicicleta que no era suya. El robo a dos negocios de estudiantes. La queja del 
que encontró su moto sin retrovisores y el raponazo del bolso de una funcionaria saliendo 







Análisis del dato: 
En el caso uno, se muestra cómo los criminales entran a hacer sus actos de vandalismo dentro de la Universidad de 
Antioquia, lugar que en la ciudad, debería estar reservado para el estudio y la formación de muchos jóvenes 
 
En el caso 2, se puede analizar cómo estas personas que son ajenas a la U cometen delitos dentro de ella cómo son 
los robos, los raponazos, la venta de drogas ilícitas y demás 
 




Cometen Delitos Robos 
Personas 
La U De la U Adentro 
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Empresario, La Oficina,  delitos informáticos. 
Contexto “El empresario y “La Oficina” :SOPRESA CAUSÓ LA captura de Marlon Javier Vergara Uribe, 






“…Pero una cosa era lo que decía su currículum vitae y su consanguinidad, y otra lo que  aparecía 
en el expediente que abriera la Dirección de Policía Judicial (Dijín), cuando se emprendieron 
esfuerzos para judicializar a los integrantes de la mal llamada “Oficina de Envigado”. Según el 
historial de la investigación, el 26 de octubre del año 2007, una llamada anónima advirtió sobre 
un sistemático robo de hidrocarburos, denuncia que fue trasladada a la unidad de Estructura de 
Apoyo de la Fiscalía,  en Puerto Berrío, Antioquia. Dicha información le permitió a la Policía 
encontrarse con un escenario que superó los objetivos de las indagaciones. 
Según el Despacho 22 de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima (Unaim), las 
interceptaciones a llamadas esclarecieron lo que para el ente acusador era el árbol genealógico de 
“La Oficina”.” 
Reseña Relación estrecha entre la parte dirigente y el conflicto urbano 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Empresario, La Oficina,  delitos informáticos. 
Contexto “El empresario y “La Oficina” :SOPRESA CAUSÓ LA captura de Marlon Javier Vergara Uribe, 





“…Pero una cosa era lo que decía su currículum vitae y su consanguinidad, y otra lo que  aparecía en el 
expediente que abriera la Dirección de Policía Judicial (Dijín), cuando se emprendieron esfuerzos para 
judicializar a los integrantes de la mal llamada “Oficina de Envigado”. Según el historial de la investigación, 
el 26 de octubre del año 2007, una llamada anónima advirtió sobre un sistemático robo de hidrocarburos, 
denuncia que fue trasladada a la unidad de Estructura de Apoyo de la Fiscalía,  en Puerto Berrío, Antioquia. 
Dicha información le permitió a la Policía encontrarse con un escenario que superó los objetivos de las 
indagaciones. 
Según el Despacho 22 de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima (Unaim), las 








Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se puede evidenciar cómo la policía como ente encargado de parte del Estado de impartir justicia 
captura y judicializa a integrantes de la banda llamada la Oficina 
 
En el caso 2, se muestra que cómo parte de un operativo se pudo establecer que estos criminales tenían un amplio 
historial criminal 
En el caso 3, la policía puede establecer su genealogía teniendo en cuenta que es amplia debido a las interceptaciones 
que se produjeron al interior de estas bandas. 
  
 





Oficina Genealogía Criminal 
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Diferencia de credos, violencia intrafamiliar. 





“La Fiscal Gloria NancyMontoya Pérez, coordinadora del Centro de Atención a la Violencia 
Intrafamiliar, Cavif, de la Fiscalía de Medellín, reunió a varias fiscales encargadas de atender 
casos de violencia intrafamiliar y a la Defensora de las Víctimas de la  Defensoría Pública para 
hablarme del tema. Coinciden en señalar que si bien la religiosidad –sea por diferencia entre 
miembros de una familia o fanatismo de alguno de ellos aunque sean del mismo credo- no es 
causa común de la violencia familiar, sí aparece a veces como leña que alimenta la hoguera de los 
conflictos. Y como factor que a veces impide conciliar o solucionar el problema. Está prohibido 
el acceso a los expedientes. Por eso, la Coordinadora me relató con sus propias  palabras algunos 
de ellos. Contó que cuando ”MARÍA ROMERO CONTRERAS Experta en violencia intrafamiliar 
de la Secretaría de las Mujeres de Medellín No existe un estudio serio sobre la relación entre 
violencia intrafamiliar y credos, pero en más de 20 años de experiencia puedo decir que sí la 
hay.” 
 
Reseña Intolerancia religiosa otra forma de violencia 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Diferencia de credos, violencia intrafamiliar. 





“La Fiscal Gloria Nancy Montoya Pérez, coordinadora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, Cavif, de la 
Fiscalía de Medellín, reunió a varias fiscales encargadas de atender casos de violencia intrafamiliar y a la Defensora de las 
Víctimas de la  Defensoría Pública para hablarme del tema. Coinciden en señalar que si bien la religiosidad –sea por 
diferencia entre miembros de una familia o fanatismo de alguno de ellos aunque sean del mismo credo- no es 
causa común de la violencia familiar, sí aparece a veces como leña que alimenta la hoguera de los conflictos. Y como 
factor que a veces impide conciliar o solucionar el problema. Está prohibido el acceso a los expedientes. Por eso, la 
Coordinadora me relató con sus propias  palabras algunos de ellos. Contó que cuando”MARÍA ROMERO CONTRERAS 
Experta en violencia intrafamiliar de la Secretaría de las Mujeres de Medellín No existe un estudio serio sobre la relación 













Análisis del dato: 
 
En el caso 1, puede verse cómo la religión también puede ser causa de violencia intrafamiliar al interior de muchas 
familias ya que no se colocan de acuerdo en las creencias que poseen 
 
En el caso 2, se asiste a la existencia de algunos casos aislados que la Fiscalía como ente del Estado estudia para 
buscar darle una solución a la problemática existente 
 
En el caso 3, finalmente se concluye que no existen en la actualidad estudios serios que permitan llegar a una 




Causa Fiscalía Estudia 
No existen Estudios 
Casos Violencia intrafamiliar Serios 
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Caleta, comuna 13, armas,bandas. 






“Soldados del Batallón Pedro Nel Ospina de la IV Brigada del Ejército, en coordinación con el 
CTI de la Fiscalía, incautaron una caleta con material de guerra en la comuna 13. Los explosivos 
y proyectiles encontrados por los uniformados, eran de propiedad  de las bandas emergentes del 
sector. El hallazgo se realizó en el barrio San Javier, en donde se encontraron 3.241 cartuchos 
calibre 7.62 y 73 más calibre 5.56, además de dos granadas de fragmentación, 850 kilos de polvo 
de aluminio y 35 kilos de explosivo Anfor. Este material de guerra que fue puesto a disposición 
de la Fiscalía, y “seria utilizado por este grupo delincuencial para dotar a los combos que 
delinquen en la comuna 13, quienes quieren continuar fomentando la violencia y el tráfico 
de estupefacientes haciendo uso ilegal de las armas, como también utilizar realizar sabotajes y 
acciones terroristas en las próximas elecciones elecciones legislativas del próximo 14 de marzo”, 
según informó la IV Brigada en un comunicado. Los explosivos fueron destruidos de manera 
controlada por expertos antiexplosivos del grupo Exde del Batallón núm. 4 Pedro Nel Ospina.” 
Reseña Armas de alto poder que causan gran daño en la comuna 13 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Caleta, comuna 13, armas,bandas. 






“Soldados del Batallón Pedro Nel Ospina de la IV Brigada del Ejército, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, 
incautaron una caleta con material de guerra en la comuna 13. Los explosivos y proyectiles encontrados por los 
uniformados, eran de propiedad  de las bandas emergentes del sector. El hallazgo se realizó en el barrio San Javier, en 
donde se encontraron 3.241 cartuchos calibre 7.62 y 73 más calibre 5.56, además de dos granadas de fragmentación, 850 
kilos de polvo de aluminio y 35 kilos de explosivo Anfor. Este material de guerra que fue puesto a disposición 
de la Fiscalía, y “seria utilizado por este grupo delincuencial para dotar a los combos que delinquen en la comuna 13, 
quienes quieren continuar fomentando la violencia y el tráfico de estupefacientes haciendo uso ilegal de las armas, como 
también utilizar realizar sabotajes y acciones terroristas en las próximas elecciones elecciones legislativas del próximo 14 
de marzo”, según informó la IV Brigada en un comunicado. Los explosivos fueron destruidos de manera controlada por 











Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se evidencia la incautación de una caleta en la comuna 13, uno de los más grandes sectores deprimidos 
de la ciudad de Medellín y donde se evidencia de forma más certera el accionar los grupos criminales en la ciudad  
 
En el caso 2, se puede ver cómo la caleta contenía gran cantidad de material explosivo contándose entre ellos 
granadas, cartuchos y demás material utilizado para propender la guerra en la comuna 13 
 
En el caso 3, el ejército que en este caso actúa en representación del estado cumple su labor de destrucción de todo 
   
Decomisan Caleta Contenía Mucho Ejercito Destruye 
Comuna 13 Material de guerra Incautado 
 este arsenal de guerra 
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Medellín, doble homicidio, Villatina 






“Las autoridades de Medellín investigan un doble homicidio ocurrido la noche del pasado sábado 
en el barrio Esfuerzos de Paz, parte alta de Villatina, oriente de Medellín. En la carrera 8A con la 
calle 58A, fueron muertos con armas de fuego Adriana María Cortés Chancí, de 21 años de edad, 
y un muchacho de 25, a quien no le encontraron documentos de identidad y no era conocido en el 
sector. En otro hecho, atribuido a las bandas criminales del Bajo Cauca, fue asesinado un taxista, 
en el corregimiento El Jardín, del municipio de Cáceres.” 
Reseña Homicidios sin esclarecer en barrios humildes 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Medellín, doble homicidio, Villatina 





“Las autoridades de Medellín investigan un doble homicidio ocurrido la noche del pasado sábado en el 
barrio Esfuerzos de Paz, parte alta de Villatina, oriente de Medellín. En la carrera 8A con la calle 58A, 
fueron muertos con armas de fuego Adriana María Cortés Chancí, de 21 años de edad, y un muchacho de 25, 
a quien no le encontraron documentos de identidad y no era conocido en el sector. En otro hecho, atribuido a 













Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se evidencia el asesinato que se comete sobre la humanidad de dos personas que se encontraban en el 
sector de Villatina en la ciudad de Medellín 
 
En el caso 2, puede verse que como muchos de los crímenes que se cometen en la ciudad de Medellín, en este caso se 
desconocen los móviles que movieron a los asesinos a que se cometieran estos asesinatos contra una pareja de 
jóvenes que transitaba el lugar 
 
En el caso 3, se muestra el asesinato de un taxista en jardín, otro municipio del Departamento de Antioquia. 
 
   
Asesinan Dos  personas Desconocen Motivos Asesinan Taxista 
Villatina Del crimen Jardín 
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Doble asesinato, Macarena, Medellín 







“Expertos de Medicina Legal  tratan de identificar los cadáveres de dos hombres hallados 
embolsados en la calle 48 con la carrera 63, sector de Suramericana. Los cuerpos, encontrados la 
madrugada de ayer, presentaban heridas de arma de fuego y no tenían documentos. La noche del 
sábado, en la calle 34 con la carrera 34, mataron a bala a un menor de 16 años y a un hombre de 
25, indocumentado.” 
Reseña Homicidios, ajuste de cuentas 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Doble asesinato, Macarena, Medellín 





“Expertos de Medicina Legal  tratan de identificar los cadáveres de dos hombres hallados 
embolsados en la calle 48 con la carrera 63, sector de Suramericana. Los cuerpos, encontrados la 
madrugada de ayer, presentaban heridas de arma de fuego y no tenían documentos. La noche del 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, puede verse la existencia de un doble asesinato en la ciudad de Medellín, hecho que es frecuente y de 
común ocurrencia en las calles de la ciudad 
 
En el caso 2, se muestra la sevicia con que son cometidos algunos de estos crímenes como es este caso en que los 
cadáveres de las personas muertas son metidas en bolsas como si fueran basura y arrojadas a  la calle 
 
En el caso 3, se sigue analizando y haciendo palpable la violencia que existe en la ciudad de Medellín pues cerca de 
donde se cometen los asesinatos, matan también a dos hombres dentro de los cuales se cuenta un menor de edad 
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Doble asesinato Macarena Cadáveres Dentro 
Asesinan Dos 
Medellín Bolsas Hombres 
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Riña, reos, Bellavista. 





“Ningún reporte claro tenían hasta ayer las directivas del Inpec respecto al enfrentamiento 
entre reclusos que se presentó el sábado en la tarde en momentos en que se realizaba la visita de 
mujeres, que fue adelantada un día con motivo de la jornada electoral. Lo que sí se tiene claro fue 
el resultado final de la gresca: el enfrentamiento dejó un saldo de 26 presos heridos, la mayoría 
leves, y cuatro de ellos de alguna gravedad, dos por arma blanca y dos por arma de 
fuego, que es lo que deja más preocupación entre las autoridades penitenciarias. Iván Darío 
Gutiérrez, director de la Corporación Pro Internos y sus Familias de Colombia, dijo que todos 
están fuera de peligro e identificó a Diego Mauricio Montoya, como la persona que presenta las 
heridas más graves. También entre los más graves figuran Róbinson Andrés Zapata, Carlos Mario 
Bernal y Edison Cataño. La mayoría de los lesionados, confirmaron voceros del Inpec, fueron 
atendidos en la sala de enfermería del penal.” 
Reseña Intolerancia entre combos se traslada y convive en la cárcel 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Riña, reos, Bellavista. 





“Ningún reporte claro tenían hasta ayer las directivas del Inpec respecto al enfrentamiento 
entre reclusos que se presentó el sábado en la tarde en momentos en que se realizaba la visita de 
mujeres, que fue adelantada un día con motivo de la jornada electoral. Lo que sí se tiene claro fue 
el resultado final de la gresca: el enfrentamiento dejó un saldo de 26 presos heridos, la mayoría 
leves, y cuatro de ellos de alguna gravedad, dos por arma blanca y dos por arma de 
fuego, que es lo que deja más preocupación entre las autoridades penitenciarias. Iván Darío 
Gutiérrez, director de la Corporación Pro Internos y sus Familias de Colombia, dijo que todos 
están fuera de peligro e identificó a Diego Mauricio Montoya, como la persona que presenta las 
heridas más graves. También entre los más graves figuran Róbinson Andrés Zapata, Carlos Mario 
Bernal y Edison Cataño. La mayoría de los lesionados, confirmaron voceros del Inpec, fueron 











Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se muestra cómo la violencia permea diferentes lugares de la ciudad cómo son las cárceles de Medellín 
donde los reos se enfrentan en conflictos internos 
 
En el caso 2, se analiza que a raíz de estos enfrentamientos algunos reos resultan heridos, unos de gravedad y otros 
no tanto 
 
En el caso tres, se muestra el desconocimiento de las autoridades de los motivos que dieron lugar a estos 
enfrentamientos de parte de los reos que se enfrentaron y que siguen propagando la violencia como el peor mal del 
siglo XXI. 
   
Enfrentamientos Dentro Heridos Resultan Se desconocen Motivos 
Cárcel Presos Enfrentamiento 
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Asesinato, barras bravas, hinchas, Medellín 





“OTRA VEZ LA violencia de hinchas cobró la vida de un joven cuyo “pecado” fue ser seguidor 
de un equipo, un hecho que priva a un niño de crecer al lado de su padre. Acompañó al DIM a 
varios países… Ayer Amparo, María y  Diego decidieron llevar a cabo una de las tareas más 
difíciles de la elaboración de un duelo, recoger todas las pertenencias de Juan Camilo, su hijo, su 
sobrino y su primo. Cada uno de ellos acompañado de un recuerdo, un suspiro y una lágrima. 
Las camisetas, los afiches y entre ellas un cuadro que había pintado y en el que plasmaba el amor 
por el Deportivo Independiente Medellín y su deseo de viajar por el mundo acompañando a su 
rojo. En en ella, adherida con pegante junto al escudo de Medellín, la foto de su hijo de apenas 
dos años, Federico, la luz que lo iluminaba. “Los hinchas son víctimas, de una masa, muchas 
veces no se dan cuenta de lo que hacen, no creen en nada y no tienen consciencia”, expresa su 
madre Amparo, quien se pregunta qué podrá pensar el asesino al saber que con este  hecho deja 
no solo un gran dolor, sino un huérfano más, todo por una camiseta roja.” 
Reseña Intolerancia deportiva que se sufre del conflicto social 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Asesinato, barras bravas, hinchas, Medellín 





“OTRA VEZ LA violencia de hinchas cobró la vida de un joven cuyo “pecado” fue ser seguidor 
de un equipo, un hecho que priva a un niño de crecer al lado de su padre. Acompañó al DIM a 
varios países… Ayer Amparo, María y  Diego decidieron llevar a cabo una de las tareas más 
difíciles de la elaboración de un duelo, recoger todas las pertenencias de Juan Camilo, su hijo, su 
sobrino y su primo. Cada uno de ellos acompañado de un recuerdo, un suspiro y una lágrima. 
Las camisetas, los afiches y entre ellas un cuadro que había pintado y en el que plasmaba el amor 
por el Deportivo Independiente Medellín y su deseo de viajar por el mundo acompañando a su 
rojo. En ella, adherida con pegante junto al escudo de Medellín, la foto de su hijo de apenas dos 
años, Federico, la luz que lo iluminaba. “Los hinchas son víctimas, de una masa, muchas veces no 
se dan cuenta de lo que hacen, no creen en nada y no tienen consciencia”, expresa su madre 
Amparo, quien se pregunta qué podrá pensar el asesino al saber que con este  hecho deja no solo 











Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se puede evidenciar la muerte de un niño a través de las barras bravas quienes por no saber lo que hacen 
muchas veces se llevan vidas inocentes entre medio de ellos 
 
En el caso 2, se evidencia las víctimas de intolerancia de la que son muchos hinchas en la medida que por gustarles 
otros equipos ya son candidatos a obtener la muerte 
 
En el caso 3, se tiene que la muerte del pequeño deja un gran vacío en sus familias así como lo dejan las miles de 
   
Muere Niño Víctima Intolerancia Deja Dolor 
Por barras Bravas Hinchas En su Familia 
 personas que son asesinadas en la ciudad de Medellín durante su historia y que han pertenecido a hogares y que han 
tenido madres, padres y familias. 
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Procesión, Semana Santa, Feligreses. 





“Quién sabe cómo sería en el resto de Medellín,  pero en el barrio Sevilla no se vio, por  fortuna, 
la palma de cera. Valió el llamado que hizo desde el púlpito el cura párroco Mario Castrillón, para 
no seguir acabando con el hogar del casi extinto loro orejiamarillo. Lo que ayer bendijo el 
sacerdote a los feligreses de la Parroquia El Sagrario fueron las ramitas que arrancaron de los 
jardines y las palmas de iraca, cultivadas en Montebello, que por 500 pesos vendió Jorge Rivera. 
El muchacho aguantó sol y se “patoneó” toda la procesión de Domingo de Ramos, que partió de 
la iglesia, llegó hasta Policlínica y subió por la polvorienta calle Barranquilla donde se construye 
un tramo del Metroplús.” 
Reseña Se entrelaza la religiosidad con un ambiente de inseguridad 
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Procesión, Semana Santa, Feligreses. 





“Quién sabe cómo sería en el resto de Medellín,  pero en el barrio Sevilla no se vio, por  fortuna, 
la palma de cera. Valió el llamado que hizo desde el púlpito el cura párroco Mario Castrillón, para 
no seguir acabando con el hogar del casi extinto loro orejiamarillo. Lo que ayer bendijo el 
sacerdote a los feligreses de la Parroquia El Sagrario fueron las ramitas que arrancaron de los 
jardines y las palmas de iraca, cultivadas en Montebello, que por 500 pesos vendió Jorge Rivera. 
El muchacho aguantó sol y se “patoneó” toda la procesión de Domingo de Ramos, que partió de 
la iglesia, llegó hasta Policlínica y subió por la polvorienta calle Barranquilla donde se construye 











Análisis del dato: 
 
En el primer caso, se tiene que las autoridades de carácter religioso hicieron un llamado a las personas a cuidar la 
palma de Cerca pues es una especie de planta que se encuentra en vía de ser extinta a causa del mal uso que se le ha 
dado en épocas como la semana santa 
 
En el caso 2, se muestra cómo los párrocos instaron a las personas a que compraran otra planta denominada palma 
Rica que no se encontraba en la situación de la palma de Iraca 
 
En el caso 3, se evidencia la alta fervorosidad religiosa que caracteriza a los ciudadanos de Medellín 
   
Llamado Cuidar 
Feligreses Compraron Muchas Personas 
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Semana Santa, terrorismo 





“…Entrar en Semana Santa nos obliga a todos (incluidos ellos, los terroristas) a reflexionar sobre 
la necesidad urgente de frenar ese tipo de ataques contra la sociedad, contra la gente buena y 
trabajadora del país. Que no haya ni un solo bombazo más que le abra llagas al deseo de paz de 
los colombianos. A quienes estamos del lado de la Constitución, las leyes y la institucionalidad, 
que se nos despierte un sentido ciudadano de lucha traducido en indignación, rechazo, 
movilización, denuncia y apoyo a las autoridades para contener ese flagelo que no es más que una 
manifestación de cobardía y de desprecio de los criminales por mínimos principios de humanidad. 
Una expresión de violencia inútil y estéril para soportar cualquier causa política, social o 
económica. El terrorismo y los terroristas ya no caben en ningún cuadro de resistencia  
ni de revolución que pretenda estar en la galería de la historia, la modernidad y la decencia 
ideológica y la entereza militar que le exigen estos tiempos a cualquier movimiento.” 
Reseña Se difumina en el paisaje la religiosidad y el terrorismo 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Semana Santa, terrorismo 





“…Entrar en Semana Santa nos obliga a todos (incluidos ellos, los terroristas) a reflexionar sobre 
la necesidad urgente de frenar ese tipo de ataques contra la sociedad, contra la gente buena y 
trabajadora del país. Que no haya ni un solo bombazo más que le abra llagas al deseo de paz de 
los colombianos. A quienes estamos del lado de la Constitución, las leyes y la institucionalidad, 
que se nos despierte un sentido ciudadano de lucha traducido en indignación, rechazo, 
movilización, denuncia y apoyo a las autoridades para contener ese flagelo que no es más que una 
manifestación de cobardía y de desprecio de los criminales por mínimos principios de humanidad. 
Una expresión de violencia inútil y estéril para soportar cualquier causa política, social o 
económica. El terrorismo y los terroristas ya no caben en ningún cuadro de resistencia  
ni de revolución que pretenda estar en la galería de la historia, la modernidad y la decencia 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se muestra la forma como las autoridades religiosas aprovechan las festividades de Semana Santa para 
hacer un llamado a las personas para que reflexionen acerca de su accionar dentro de los grupos al margen de la Ley 
 
En el caso 2, se analiza como lo que se busca con este tipo de acciones es poder frenar la violencia en la ciudad de 
Medellín de modo que se impongan restricciones a los violentos 
 
En el caso 3, se muestra que lo que se quiere es que las personas de bien sean más que los violentos y así poder 







 construir una cultura de la legalidad 
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Brazaletes electrónicos, escapes, detención domiciliaria. 
Contexto “Reclusos con brazalete vuelan de sus casas: VAN 127 INTERNOS escapados. Alias “Kener”, ex 





“Eran las 2:30 de la tarde y las dos libras de marihuana estaban esparcidas sobre la cama, junto al 
tocador. María se había acabado de meter al baño cuando tocaron a la puerta los agentes de 
Policía Judicial. Los tres niños se paseaban por la sala, la abuela había subido al tercer piso. No 
hubo tiempo de  nada.Ha pasado un año y María sigue teniendo ese aspecto incuestionable de 
ama de casa, rol que traicionó -se defiende ella- por sacar los hijos  adelante. Ahora, a los 43 
años, está sentada en la sala de su apartamento, con una piyamita rosada y el pelo revuelto como 
acabada de levantar. El brazalete electrónico  que el Instituto Carcelario y  Penitenciario (Inpec) 
le asignó en septiembre pasado,  época en que fue beneficiada con la casa por cárcel, lo tiene  
pegado, como una garrapata, al tobillo derecho.” 
Reseña Se burlan del sistema penal con unos brazaletes. 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Brazaletes electrónicos, escapes, detención domiciliaria. 
Contexto “Reclusos con brazalete vuelan de sus casas: VAN 127 INTERNOS escapados. Alias “Kener”, ex 





“Eran las 2:30 de la tarde y las dos libras de marihuana estaban esparcidas sobre la cama, junto al tocador. María se había 
acabado de meter al baño cuando tocaron a la puerta los agentes de Policía Judicial. Los tres niños se paseaban por la sala, 
la abuela había subido al tercer piso. No hubo tiempo de  nada. Ha pasado un año y María sigue teniendo ese aspecto 
incuestionable de ama de casa, rol que traicionó -se defiende ella- por sacar los hijos  adelante. Ahora, a los 43 
años, está sentada en la sala de su apartamento, con una piyamita rosada y el pelo revuelto como acabada de levantar. El 
brazalete electrónico  que el Instituto Carcelario y  Penitenciario (Inpec) le asignó en septiembre pasado,  época en que fue 











Análisis del dato: 
 
En el caso 1, puede verse que los reos se encuentran burlando del sistema penal  
 
En el caso 2, se evidencia que aquellos que han obtenido el beneficio de la casa por cárcel delinquen o continúan con 
sus acciones ilegales dentro de ellas porque siguen cometiendo ilícitos como el que se narra en al noticia 
 
En el caso 3, se muestra cómo muchos de estos criminales argumentan razones familiares para seguir cometiendo 
delitos, lo que sigue siendo muchas veces una cuestión de cultura dentro de la mentalidad de muchos antioqueños 
 
 
   
Burlan Sistema Delinquen Aun Argumentan 
Penal 
Razones 
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Golpe, Policia Nacional, Bandas, Comuna 1 





“Un nuevo golpe a a la organización delincuencial integrada al narcotráfico “la Galera”, le 
propinó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con la captura en el municipio de 
Copacabana de tres de sus integrantes, entre ellos el segundo cabecilla y hombre de confianza de 
alias “la cachona”. Fue precisamente en la vereda Zarzal Curazao donde se logró la captura de 
alias “orejas”, de 24 años de edad, segundo cabecilla, igual que a alias “úsuga” de 23 años y a 
alias “dany loco” de 30 años, quienes se identificaron con cedulas falsas. Alias “orejas” posee dos 
órdenes de captura por los delitos de doble homicidio agravado y trafico, fabricación y porte de 
armas de fuego. Además, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.” 
Reseña Capturas que demuestran la intensidad del conflicto 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Golpe, Policia Nacional, Bandas, Comuna 1 





“Un nuevo golpe a a la organización delincuencial integrada al narcotráfico “la Galera”, le 
propinó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con la captura en el municipio de 
Copacabana de tres de sus integrantes, entre ellos el segundo cabecilla y hombre de confianza de 
alias “la cachona”. Fue precisamente en la vereda Zarzal Curazao donde se logró la captura de 
alias “orejas”, de 24 años de edad, segundo cabecilla, igual que a alias “úsuga” de 23 años y a 
alias “dany loco” de 30 años, quienes se identificaron con cedulas falsas. Alias “orejas” posee dos 
órdenes de captura por los delitos de doble homicidio agravado y trafico, fabricación y porte de 











Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se muestra el duro golpe que le propinan las autoridades de policía a las bandas criminales de la ciudad 
de Medellín que siguen delinquiendo en las comunas 
 
En el caso 2, se evidencia la captura de tres  de estos peligrosos criminales debido a que la policía les venía siguiendo 
el rastro desde hacía mucho tiempo 
 
En el caso 3, se evidencian los delitos que esos criminales cometían y de los cuales se encontraban indiciados hacía 
ya mucho tiempo 
   
Golpe Organizaciones 
Capturan Tres  Indiciados Delitos 
Delincuenciales Integrantes Graves 
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Magisterio, asesinatos, inseguridad 





“En la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, no ocultan su preocupación frente a 
la creciente cifra de docentes asesinados en Antioquia. De los cinco educadores de este año, 
fueron dos en una sola semana, la tercera de abril. La cifra preocupa si se compara con los dos 
maestros asesinados en 2009, sin dejar de lado las cifras de amenazados. La tendencia sugiere que 
se terminará el 2010, con una cifra similar al año pasado: hasta abril 56 docentes han sido 
amenazados, una cuarta parte de los 217 de 2009. Las cifras las entregó Over Dorado, presidente 
de Adida, quien denunció una supuesta agresión el pasado 12 de abril y que “hasta que las 
autoridades no esclarezcan la situación”, para él seguirá siendo un intento de homicidio. 
El tema no es nuevo. Desde 1987 hasta 2008, recordó, 248 maestros fueron asesinados, “con un 
97 por ciento de impunidad”. La cifra podría ser más alta. “Estamos trabajando en una 
investigación entre Antioquia y la Escuela Nacional Sindical”, que se entregará a mediados de  
mayo, “en la que se habla de 322”. 
Reseña Intolerancia en la educación 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Magisterio, asesinatos, inseguridad 





“En la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, no ocultan su preocupación frente a la creciente cifra de docentes 
asesinados en Antioquia. De los cinco educadores de este año, fueron dos en una sola semana, la tercera de abril. La cifra 
preocupa si se compara con los dos maestros asesinados en 2009, sin dejar de lado las cifras de amenazados. La tendencia 
sugiere que se terminará el 2010, con una cifra similar al año pasado: hasta abril 56 docentes han sido amenazados, una 
cuarta parte de los 217 de 2009. Las cifras las entregó Over Dorado, presidente de Adida, quien denunció una supuesta 
agresión el pasado 12 de abril y que “hasta que las autoridades no esclarezcan la situación”, para él seguirá siendo un 
intento de homicidio. 
El tema no es nuevo. Desde 1987 hasta 2008, recordó, 248 maestros fueron asesinados, “con un 97 por ciento de 
impunidad”. La cifra podría ser más alta. “Estamos trabajando en una investigación entre Antioquia y la Escuela Nacional 











Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se puede establecer que las cifras de homicidios advierten una ola de violencia creciente contra los 
educadores del Municipio de Medellín 
 
En el caso 2, se puede ver que en el transcurso del año 2010, han sido amenazados muchos de ellos continuando con 
la tendencia negativa de la violencia que se cierne sobre estos funcionarios públicos en la ciudad de Medellín 
 
En el caso 3, se evidencia que esta tendencia no es nueva sino que, según las cifras presentadas es algo que se viene 
dando con mucha frecuencia e la ciudad de Medellín 
 
   
Cifras homicidios Advierte 
En 2010 Muchos Situación No es 
Violencia contra docentes Amenazados Nueva 
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Capturas, bandas, Belén Altavista 






“En una vivienda en construcción, la Policía Metropolitana capturó a tres integrantes que al 
parecer pertenecen a la organización delincuencial denominada “Los Pájaros”. Cobro de vacunas 
a la ruta de buses y control de las casas de vicio en el sector de Belén Altavista, son hechos 
delictivos que se les imputan.  Además, mantienen un enfrentamiento con “Los Chivos” y “La 
14”. El procedimiento se desarrolló en el sector San Francisco, de Altavista, donde, según 
información ciudadana, se hallaban varios sujetos armados reunidos. Se logró dar  captura a dos 
hombres de 28 años de edad y  a uno de 33, al igual que la conducción  de tres adolescentes, 
una mujer de 16 años y dos varones de 17. En el momento del registro se hallaron, entre otros 
elementos, una subametralladora, una pistola y cartuchos, sin permiso para porte.” 
Reseña La disputa territorial agrava la situación 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Capturas, bandas, Belén Altavista 





“En una vivienda en construcción, la Policía Metropolitana capturó a tres integrantes que al 
parecer pertenecen a la organización delincuencial denominada “Los Pájaros”. Cobro de vacunas 
a la ruta de buses y control de las casas de vicio en el sector de Belén Altavista, son hechos 
delictivos que se les imputan.  Además, mantienen un enfrentamiento con “Los Chivos” y “La 
14”. El procedimiento se desarrolló en el sector San Francisco, de Altavista, donde, según 
información ciudadana, se hallaban varios sujetos armados reunidos. Se logró dar  captura a dos 
hombres de 28 años de edad y  a uno de 33, al igual que la conducción  de tres adolescentes, 
una mujer de 16 años y dos varones de 17. En el momento del registro se hallaron, entre otros 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se puede evidenciar la captura de algunos integrantes de una organización delincuencial en la ciudad de 
Medellín 
 
En el caso 2, se analiza que gracias a la información ciudadana  pertinente en estos casos se logra dar con la captura 
de estos delincuentes que amenazaba con la tranquilidad de sector 
 
En el caso 3, se tiene que además de la captura de las personas se logra dar con algunos elementos importantes 
incautados. 
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Capturan Integrantes Importante Información Elementos Peligrosos 
Organización delincuencial Ciudadana Incautados 
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Banda La Galera, capturado, Alias El loco 







“La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró la captura del presunto jefe de sicarios de la 
banda “La Galera”, conocido como alias “El Loco”. El operativo se desarrolló en la carrera 38A 
con calle 110B, en el barrio Popular. Alias “El Loco” es sindicado de cometer al menos 20 
homicidios en distintos sectores de la comuna uno. También está acusado de cobrar extorsiones 
en los sectores comercial y de transporte de esta zona de la ciudad. Al momento de la captura, 
al sindicado se le encontró un arma de fuego marca Pietro Beretta con dos proveedores y 20 
cartuchos. Además de alias “El Loco”, la Policía, después de varios meses de investigación y 
seguimiento, logró el desvertebramiento de la banda “El Hueco la María”, con la captura de seis 
de sus presuntos integrantes: alias “Fidel” presunto jefe de la banda, alias “Michel”, “Coro”, 
“Taladro”, “Dienton” y otro sujeto sin alias, todos mayores de edad, quienes eran solicitados por 
una autoridad judicial por los presuntos delitos de homicidio, tentativa de homicidio y concierto  
para delinquir. La banda tenía su centro de acciones en el barrio Francisco Antonio Zea. El 
comandante de la Policía Metropolitana, coronel Luis Eduardo Martínez, destacó el trabajo 
realizado en los últimos meses.” 
 
Reseña Bandas articuladas en un proceso de mafia, desafío para la policia 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
 Notas  
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Banda La Galera, capturado, Alias El loco 







“La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró la captura del presunto jefe de sicarios de la banda “La Galera”, 
conocido como alias “El Loco”. El operativo se desarrolló en la carrera 38A con calle 110B, en el barrio Popular. Alias 
“El Loco” es sindicado de cometer al menos 20 homicidios en distintos sectores de la comuna uno. También está acusado 
de cobrar extorsiones en los sectores comercial y de transporte de esta zona de la ciudad. Al momento de la captura, 
al sindicado se le encontró un arma de fuego marca Pietro Beretta con dos proveedores y 20 cartuchos. Además de alias 
“El Loco”, la Policía, después de varios meses de investigación y seguimiento, logró el desvertebramiento de la banda “El 
Hueco la María”, con la captura de seis de sus presuntos integrantes: alias “Fidel” presunto jefe de la banda, alias 
“Michel”, “Coro”, “Taladro”, “Dienton” y otro sujeto sin alias, todos mayores de edad, quienes eran solicitados por una 
autoridad judicial por los presuntos delitos de homicidio, tentativa de homicidio y concierto para delinquir. La banda tenía 
su centro de acciones en el barrio Francisco Antonio Zea. El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Luis 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se muestra la forma en que la policía da con la captura de alias “El Loco” quien es el cabecilla de la 
banda criminal la Galera y quien se caracteriza por tener un amplio espectro criminal tras si 
 
En el caso 2, se evidencia que esta persona se encuentra sindicada de cometer muchos delitos de la forma en qué se 
suceden en la ciudad de Medellín 
 
En el caso 3, se coloca de manifiesto la incautación de gran material delictivo en su poder. 
   
Capturan 
Cabecilla Sindicado Cometer Tenía en su poder Varias 
“El Loco” Muchos Delitos Municiones 
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Joven, asesinado, granada, Panadería,  barrio Palermo Medellín 





“Tomarse un café con buñuelo en una panadería de su barrio fue el pecado que cometió Luis Felipe Arango para 
“merecer” la muerte. Sucedió el sábado a las 7:00 de la mañana, cuando 
con los primeros rayos del sol también irrumpió una detonación que quebró la calma en una esquina del barrio Palermo, el 
nororiente de Medellín.  El estruendo se debió a una granada que desconocidos lanzaron contra un grupo de personas que 
a esa misma hora estaban en una panadería haciendo lo mismo  que Luis Felipe: tomándose un café y de pronto 
degustando un buñuelo para saludar el día. Pero el terror no ve esas cosas. Y entonces, los que estaban allí por 
coincidencia, llevaron la peor parte. Y el peor librado fue Luis Felipe, un joven de sólo 17 años que apenas empezaba a  
soñar y a organizar su proyecto de vida. “Hace unos días se había inscrito en el programa Fuerza   Joven, de la Alcaldía, y 
le iban a empezar a pagar”, relató ayer su hermana Luisa en la sala Villanueva, donde era velado su cadáver” 
Reseña La intolerancia social y las amenazas a comerciantes muchos inocentes han muerto 
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Joven, asesinado, granada, Panadería,  barrio Palermo Medellín 





“Tomarse un café con buñuelo en una panadería de su barrio fue el pecado que cometió Luis Felipe Arango para 
“merecer” la muerte. Sucedió el sábado a las 7:00 de la mañana, cuando 
con los primeros rayos del sol también irrumpió una detonación que quebró la calma en una esquina del barrio Palermo, el 
nororiente de Medellín.  El estruendo se debió a una granada que desconocidos lanzaron contra un grupo de personas que 
a esa misma hora estaban en una panadería haciendo lo mismo  que Luis Felipe: tomándose un café y de pronto 
degustando un buñuelo para saludar el día. Pero el terror no ve esas cosas. Y entonces, los que estaban allí por 
coincidencia, llevaron la peor parte. Y el peor librado fue Luis Felipe, un joven de sólo 17 años que apenas empezaba a  
soñar y a organizar su proyecto de vida. “Hace unos días se había inscrito en el programa Fuerza   Joven, de la Alcaldía, y 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, puede verse cómo una persona muere en una cafetería mientras desayunaba un buñuelo como víctima 
de la intolerancia de muchos sicarios que no cuentan las vidas que van a tomar sus acciones 
 
En el caso 2, se evidencia que el atentado iba dirigido contra el comerciante pero que los sicarios no tuvieron en 
cuenta la presencia de otros civiles y ellos resultaron involucrados en el conflicto 
 
En el caso 3, se analiza la situación de muchos jóvenes en la ciudad de Medellín que se encuentran totalmente ajenos 
a la realidad de la ciudad pero que aún así pueden resultar víctimas de los atentados. 
 
 
   
Desayunando Buñuelo Victima Atentado Tenía sueños Nunca 
Muere Comerciante Delinquió 
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Incautan cocaína, banda. 






“La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró la incautación de 318 kilos de cocaína pura y 
la captura de una mujer mayor de edad, presunta integrante de la organización delincuencial 
“Pachelly o Niquía Camacol” del municipio de Bello. El operativo se desarrolló en una vivienda 
ubicada en el barrio Niquía de Bello, la cual era utilizada para el almacenamiento de 
estupefacientes. Labores de inteligencia permitieron establecer que la cocaína al parecer pertenece  
a la banda de “Niquía Camacol o Pachelly” al servicio de alias “Sebastián” cabecilla de la 
“Oficina”. En una vivienda del barrio Niquía de Bello se realizó el operativo que terminó con la 
incautación de la droga y la captura de una mujer que la custodiaba. El alcaloide fue encontrado 
empacado en 12 tulas negras procedentes de Caucasia (Antioquia) y tenían como destino los 
Estados Unidos” 
Reseña El mercado de los estupefacientes son el motor de la violencia en Medellín 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Incautan cocaína, banda. 






“La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró la incautación de 318 kilos de cocaína pura y la captura de una mujer 
mayor de edad, presunta integrante de la organización delincuencial “Pachelly o Niquía Camacol” del municipio de Bello. 
El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en el barrio Niquía de Bello, la cual era utilizada para el 
almacenamiento de estupefacientes. Labores de inteligencia permitieron establecer que la cocaína al parecer pertenece  a 
la banda de “Niquía Camacol o Pachelly” al servicio de alias “Sebastián” cabecilla de la “Oficina”. En una vivienda del 
barrio Niquía de Bello se realizó el operativo que terminó con la incautación de la droga y la captura de una mujer que la 
custodiaba. El alcaloide fue encontrado empacado en 12 tulas negras procedentes de Caucasia (Antioquia) y tenían como 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se puede evidenciar la incautación de una gran cantidad de alcaloide como resultado de las operaciones 
de la policía en un sector de Bello en el departamento de Antioquia 
 
En el caso 2, se identifica la banda u organización criminal que custodiaba este tipo de alcaloides y a quienes iba 
dirigida esta droga 
 
En el caso 3, se evidencia la complicidad de otras personas como en este momento una mujer que se encontraba 
custodiando el cargamento 
 
 
   
Incautan 318 Kg Pertenecía Organización  Mujer Custodiaba 
Cocaína Niquia camacol Cargamento 
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Grabaciones, interceptaciones, oficina de Envigado, disputas 
Contexto “Las grabaciones de “La Oficina” INTERCEPTACIONES HECHAS POR la Dijín, durante dos 





“El despacho de Martha Penagos, la directora Seccional de Fiscalías de Antioquia, está metido 
en un fosco rincón del edificio Mónaco, que para la época de Pablo Escobar relucía como   
habitación de excesos y abundancias. Ahí, en medio de cuatro paredes ahora mucho más 
modestas, Penagos intenta responder si es cierto que la guerra a sangre y fuego que 
supuestamente libran alias “Valenciano” y alias “Sebastián”,  presuntos cabecillas de “La 
Oficina”, es la verdadera causa de una oleada de violencia que comenzó a mediados de 2008 
y que el año pasado dejó un total de 2.178 asesinatos. “Me gustaría saberlo. Medellín siempre ha 
sido un centro de poder. Casi que hace parte de la geografía y de las montañas nuestras y eso es 
muydoloroso”, dice. Pero el camino para entender el origen del conflicto ha comenzado a 
despejarse por cuenta de las investigaciones que, desde Bogotá, ha adelantado la Dirección 
Central de Policía Judicial (Dijín). El 16 de abril del año pasado, hombres de esta unidad llegaron 
hasta un apartamento estrato seis en El Poblado, donde se escondía José Leonardo Muñoz, 
conocido como “Douglas”, un hombre a quien acusaban de haber recibido el mando de “La 
Oficina”, de manos de curtidos capos como Carlos Mario Aguilar, alias “Rogelio” y Mauricio 
Cardona López, alias “Yiyo”,  ambos recluidos hoy en cárceles de Estados Unidos.” 
Reseña Había un conflicto interno, una puja por ser los cabecillas 
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Grabaciones, interceptaciones, oficina de Envigado, disputas 
Contexto “Las grabaciones de “La Oficina” INTERCEPTACIONES HECHAS POR la Dijín, durante dos 





“El despacho de Martha Penagos, la directora Seccional de Fiscalías de Antioquia, está metido 
en un fosco rincón del edificio Mónaco, que para la época de Pablo Escobar relucía como   habitación de excesos y 
abundancias. Ahí, en medio de cuatro paredes ahora mucho más modestas, Penagos intenta responder si es cierto que la 
guerra a sangre y fuego que supuestamente libran alias “Valenciano” y alias “Sebastián”,  presuntos cabecillas de “La 
Oficina”, es la verdadera causa de una oleada de violencia que comenzó a mediados de 2008 y que el año pasado dejó un 
total de 2.178 asesinatos. “Me gustaría saberlo. Medellín siempre ha sido un centro de poder. Casi que hace parte de la 
geografía y de las montañas nuestras y eso es muy doloroso”, dice. Pero el camino para entender el origen del conflicto ha 
comenzado a despejarse por cuenta de las investigaciones que, desde Bogotá, ha adelantado la Dirección Central de 
Policía Judicial (Dijín). El 16 de abril del año pasado, hombres de esta unidad llegaron hasta un apartamento estrato seis 
en El Poblado, donde se escondía José Leonardo Muñoz, conocido como “Douglas”, un hombre a quien acusaban de 
haber recibido el mando de “La Oficina”, de manos de curtidos capos como Carlos Mario Aguilar, alias “Rogelio” y 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se muestra cómo en muchos organismos del estado, en este caso, la fiscalía se evidencia una 
preocupación por las causas que pueden generar la violencia en la ciudad de Medellín de modo que se han 
preguntado de donde deviene tanta violencia 
 
En el caso 2, se puede ver cómo la tradición de Medellín ha estado marcada por la violencia a nivel de la historia y 







Muchos capos Han sido 
Extraditados 
 En el caso tres, se evidencia que ha habido una lucha frontal contra muchos capos y como resultado de estos, muchos 
de ellos se encuentran pagando sus penas en la justicia internacional. 
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Conflicto, Colegios, Medellín 
Contexto “Cercados por las amenazas” PARA LLEGAR AL colegio muchos estudiantes de Medellín e 
Itagüí deben desafiar  caminos dominados por el conflicto entre bandas. Entre algunos colegios 






“Hay un colegio en la comuna 6 de Medellín donde el entorno violento no saca sino que  trae 
estudiantes. La semana pasada el rector tuvo que rechazar 50 solicitudes de cupos porque ya no 
da abasto. Las fronteras trazadas por el zumbido de las balas hizo que al inicio del año escolar 
los colegiales del sector temieran pasar de un barrio a otro y por eso, dijo el directivo, los que 
iban a otras instituciones le están pidiendo cupos. La ausencia en las clases no es un problema de 
cobertura -el Secretario de Educación de la ciudad aseguró que hay plazas suficientes sino 
de los caminos seguros  o inseguros que establece el conflicto en algunos sectores. En la comuna 
8, por ejemplo, uno de los planteles que se dedica a la formación de jóvenes y adultos no ha 
podido estabilizar su matrícula. De los 108 estudiantes que finalizaron 2009 regresaron 72 en 
2010. El encargado del centro contó que ha llamado a los ausentes pero la mayoría se  ha ido del 
barrio o temen desplazarse por los enfrentamientos entre bandas. Las clases son de seis a nueve 
de las noche y una de las estrategias que está pensando para aliviar la situación es ofrecerles 
jordanas diurnas los sábados y domingos. Miedo con el desplazamiento de sus hijos hasta el 
colegio también han tenido padres de familia que dudaron de matricularlos. Felipe Andrés Gil, 
secretario de Educación de la ciudad, declaró que conoce casos por ejemplo en los barrios El 
Jardín y La Esperanza donde se está prestando el servicio  de transporte para que los alumnos 
lleguen seguros. En otros sectores, como en algunos de la comuna 13, lo que hay son “zonas de 
tolerancia” que los violentos establecen alrededor de las instituciones” 
Reseña Ya no se puede estudiar 
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Conflicto, Colegios, Medellín 
Contexto “Cercados por las amenazas” PARA LLEGAR AL colegio muchos estudiantes de Medellín e 
Itagüí deben desafiar  caminos dominados por el conflicto entre bandas. Entre algunos colegios 





“Hay un colegio en la comuna 6 de Medellín donde el entorno violento no saca sino que  trae estudiantes. La semana 
pasada el rector tuvo que rechazar 50 solicitudes de cupos porque ya no da abasto. Las fronteras trazadas por el zumbido 
de las balas hizo que al inicio del año escolar los colegiales del sector temieran pasar de un barrio a otro y por eso, dijo el 
directivo, los que iban a otras instituciones le están pidiendo cupos. La ausencia en las clases no es un problema de 
cobertura -el Secretario de Educación de la ciudad aseguró que hay plazas suficientes sino de los caminos seguros  o 
inseguros que establece el conflicto en algunos sectores. En la comuna 8, por ejemplo, uno de los planteles que se dedica a 
la formación de jóvenes y adultos no ha podido estabilizar su matrícula. De los 108 estudiantes que finalizaron 2009 
regresaron 72 en 2010. El encargado del centro contó que ha llamado a los ausentes pero la mayoría se  ha ido del barrio o 
temen desplazarse por los enfrentamientos entre bandas. Las clases son de seis a nueve de las noche y una de las 
estrategias que está pensando para aliviar la situación es ofrecerles jordanas diurnas los sábados y domingos. Miedo con el 
desplazamiento de sus hijos hasta el colegio también han tenido padres de familia que dudaron de matricularlos. Felipe 
Andrés Gil, secretario de Educación de la ciudad, declaró que conoce casos por ejemplo en los barrios El Jardín y La 
Esperanza donde se está prestando el servicio  de transporte para que los alumnos lleguen seguros. En otros sectores, 













Análisis del dato: 
 
En el primer caso se evidencia el aumento de la inseguridad en los colegios de la ciudad de Medellín producto de las 
guerras entre bandas criminales 
 
En el caso 2, se analiza cómo los jóvenes son pueden estudiar o no regresan al colegio debido a la ausencia de 











En el caso 3, se siguen haciendo evidentes las fronteras invisibles que delimitan algunos sectores de la ciudad de 
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Destierro, asesinato, expulsadas. 






“Ahora, luego de tantos años, una banda, le mandó razón que se tenía que ir. El mensaje le llegó, 
a la misma sala de velación, un día después del asesinato de su hijo de 28 años. “Le dieron 
muerte, lo descuartizaron y me lo devolvieron como si fuera un costal de mercado”, dice esta  
mujer   de pómulos prominentes y hondas arrugas. Martha Vanegas*, en cuyas ojeras se adivinan 
varias sesiones de llanto, es otra que tuvo que dejar la casa en manos de un conocido. Además, 
debió velar a su hijo, de 22 años, a puerta cerrada, pues temía que allá le llegaran. Con estos y 
otros testimonios, el personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, denunció el pasado 10 de junio, 
que 36 personas habían sido expulsadas de este vecindario. Sin embargo, los días pasaron y a la 
fecha ya van 72.”  
Reseña Desplazamiento interurbano por conflicto  armado 
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Destierro, asesinato, expulsadas. 






“Ahora, luego de tantos años, una banda, le mandó razón que se tenía que ir. El mensaje le llegó, a la misma sala de 
velación, un día después del asesinato de su hijo de 28 años. “Le dieron muerte, lo descuartizaron y me lo devolvieron 
como si fuera un costal de mercado”, dice esta  mujer   de pómulos prominentes y hondas arrugas. Martha Vanegas*, en 
cuyas ojeras se adivinan varias sesiones de llanto, es otra que tuvo que dejar la casa en manos de un conocido. Además, 
debió velar a su hijo, de 22 años, a puerta cerrada, pues temía que allá le llegaran. Con estos y otros testimonios, el 
personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, denunció el pasado 10 de junio, que 36 personas habían sido expulsadas de 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se puede evidenciar que las personas en muchas partes de la ciudad de Medellín están siendo 
desterradas de sus propios vecindarios y de sus casas so pena de ser asesinados 
 
En el caso 2, se evidencia también que las personas están siendo amenadas dentro de sus propios barrios por bandas 
delincuenciales que les obligan a huir 






   
Desterrados De su Amenazados Bandas 
No queda sino 
Ciudad Delincuenciales El dolor 
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Cuerpos, desmembrados, temor, manrique 
 






“Temor fue lo que se respiró ayer en el barrio Manrique Las Nieves, tras el hallazgo, por parte de 
la Policía, de bolsas plásticas negras con restos humanos en el interior. Según dijo el coronel 
Rafael Antonio Mesa, jefe de la Sijín de Medellín, las partes desmembradas fueron encontradas 
en dos lugares dferentes. El primer sitio se ubica sobre la carrera 40 con calle 82 y, el segundo, en 
la carrera 40 con 85.” 
Reseña El desmembramiento ya es un agravante al asesinato 
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Cuerpos, desmembrados, temor, manrique 
 





“Temor fue lo que se respiró ayer en el barrio Manrique Las Nieves, tras el hallazgo, por parte de 
la Policía, de bolsas plásticas negras con restos humanos en el interior. Según dijo el coronel 
Rafael Antonio Mesa, jefe de la Sijín de Medellín, las partes desmembradas fueron encontradas 
en dos lugares diferentes. El primer sitio se ubica sobre la carrera 40 con calle 82 y, el segundo, 











Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se tiene una situación que se vive de forma normal en la ciudad de Medellín y es el encontrar cuerpos 
desmembrados metidos en bolsas de personas a las que luego se les debe hacer el reconocimiento pues no se tiene 
certeza de quienes pueden ser 
 
En el caso 2, se evidencia que los cuerpos estaban metidos en bolsas plásticas, situación que es concurrente en la 
ciudad de Medellín y de la que no es nada raro encontrar en algunos sectores 
 
En el caso 3, se evidencia el temor que siente la población por situaciones como esta donde ellos son afectados 
debido a la incapacidad del gobierno de detener que se presenten situaciones como esta  
 
 
   
Encuentran Cuerpos Estaban Metidos Temor 
Desmembrados 
Siente 
En Bolsas Población 
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Marcha, violentos, comuna 6, inseguridad 






“Una semana después de la Feria de las Flores se llevará a cabo una gran marcha en contra de los 
violentos en la Comuna 6 de Medellín, según se estableció luego del Consejo de Seguridad y 
Convivencia realizado en el barrio Kennedy con diferentes actores de la comunidad. La marcha, 
que se iniciaría en El Picacho y concluiría en el barrio Pedregal, pretende movilizar a toda la 
población en contra de los bandidos, que aunque son unos pocos en referencia a toda la población 
de esta zona de la  ciudad, vienen creando zozobra e inseguridad.” 
Reseña Más allá de las fiestas de la alegría se esconde un panorama desalentador en los barrios 
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Marcha, violentos, comuna 6, inseguridad 





“Una semana después de la Feria de las Flores se llevará a cabo una gran marcha en contra de los violentos 
en la Comuna 6 de Medellín, según se estableció luego del Consejo de Seguridad y Convivencia realizado en 
el barrio Kennedy con diferentes actores de la comunidad. La marcha, que se iniciaría en El Picacho y 
concluiría en el barrio Pedregal, pretende movilizar a toda la población en contra de los bandidos, que 














Análisis del dato: 
 
En el caso 1, puede verse cómo las personas marchan en contra de los violentos para defenderse de las agresiones que 
sufren a diario y que buscan convocar personas en pro de un objetivo común 
 
En el caso 2, se puede ver cómo la comunidad se encuentra cansada de la inseguridad de la que es víctima debido al 
accionar de los grupos violentos y de la delincuencia común 
 
En el caso 3, se pretende que sea mucha la gente que marche para que los imaginarios de paz sean más fuertes que 
los imaginarios de guerra 




Violentos Por Inseguridad Mucha gente 
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Sin muertes, Palmitas, asesinato. 
 






“Desde el 10 de julio de 2008, en la jurisdicción del corregimiento San Sebastián de Palmitas, no 
se presenta ni una  sola muerte violenta, lo cual ha sido celebrado con orgullo por sus habitantes. 
Para las autoridades de este corregimiento, que no se presenten muertes violentas 
es un hecho muy significativo que obedece al trabajo permanente que se realiza con los diferentes 
sectores poblacionales de ese corregimiento “ 
Reseña Partes de Medellín también son muestra de convivencia 
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Sin muertes, Palmitas, asesinato. 
 





“Desde el 10 de julio de 2008, en la jurisdicción del corregimiento San Sebastián de Palmitas, no se presenta 
ni una  sola muerte violenta, lo cual ha sido celebrado con orgullo por sus habitantes. Para las autoridades de 
este corregimiento, que no se presenten muertes violentas 
es un hecho muy significativo que obedece al trabajo permanente que se realiza con los diferentes sectores 











Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se evidencia la ausencia de muertes violentas en el corregimiento de palmitas lo que es un hecho 
destacable dentro de la realidad de las ciudades colombianas donde lo más normal es que se cuenten homicidios, 
delitos y crímenes callejeros 
 
En el caso 2, se puede evidenciar que las autoridades hablan de un trabajo mancomunado con los habitantes del 
sector que han querido sacar su región adelante y por eso se cuidan los unos a los otros 
 
En el caso 3, se puede ver cómo los habitantes de sector se sienten orgullosos por el trabajo que han venido 
adelantando con la comunidad. 
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Feria de Flores, tablados, riñas, robos, peleas. 
 
Contexto  







“El comandante de la Policía  Metropolitana, brigadier general Dagoberto García, también reportó 
normalidad dentro de los eventos que se han desarrollado. Destacó que en el desfile de caballos 
no hubo hechos graves que lamentar. “Al interior de la cabalgata no hubo problemas, 
pero sí muchas riñas en tarimas y tablados que se organizaron en el recorrido del desfile, motivo 
de la embriaguez de las personas, especialmente de jóvenes”, dijo el comandante de la Policía 
Metropolitana. Anotó que en los tablados y eventos no ha ocurrido ningún homicidio y que se ha 
logrado un trabajo importante con la captura de escaperos o cosquilleros, a los cuales se les 
encontraron 23 celulares y cinco cámaras digitales. “ 
Reseña A pesar del ambiente de Feria de Flores, las personas sacan a relucir toda su intolerancia 
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Feria de Flores, tablados, riñas, robos, peleas. 
 
Contexto  






“El comandante de la Policía  Metropolitana, brigadier general Dagoberto García, también reportó 
normalidad dentro de los eventos que se han desarrollado. Destacó que en el desfile de caballos no hubo 
hechos graves que lamentar. “Al interior de la cabalgata no hubo problemas, pero sí muchas riñas en tarimas 
y tablados que se organizaron en el recorrido del desfile, motivo de la embriaguez de las personas, 
especialmente de jóvenes”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana. Anotó que en los tablados y 
eventos no ha ocurrido ningún homicidio y que se ha logrado un trabajo importante con la captura de 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se analiza cómo existe intolerancia en algunas personas en los eventos públicos presentándose todavía 
riñas y peleas callejeras dentro de estos 
 
En el caso 2, se analiza que este tipo de conductas deriva de que muchas personas entran a este tipo de eventos en 
estado de embriaguez lo que hace que se encuentren susceptibles a pelear con los demás 
 
En el caso 3, se evidencia que la policía como organismo del estado tiene controlados a los escaperos o cosquilleros 
dentro de este tipo de eventos pues ha mantenido el orden y ha establecido procedimientos que han permitido limitar 
el accionar de este tipo de bandas. 
   
Intolerancia Eventos Personas Estado Policía Controla 
Públicos Embriaguez Cosquilleros 
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Refuerzo, Medellín, Policías, Violencia. 
 






“La seguridad del Valle de Aburrá es cosa seria, las soluciones de fondo parecen no dar más 
espera y por eso ayer el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, tomó una decisión 
muy esperada: enviar refuerzos policiales. En total, en las próximas horas estarán llegando a 
Medellín 1.300 agentes, entre hombres y mujeres, además de un grupo de inteligencia de la Sijín” 
Reseña Hay tanta violencia que hay que reforzar el pié de fuerza pública 
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Refuerzo, Medellín, Policías, Violencia. 
 






“La seguridad del Valle de Aburrá es cosa seria, las soluciones de fondo parecen no dar más espera y por eso 
ayer el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, tomó una decisión muy esperada: enviar 
refuerzos policiales. En total, en las próximas horas estarán llegando a Medellín 1.300 agentes, entre 











Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se evidencia  cómo la situación de violencia en el Valle de aburrá es preocupante puesto que las mismas 
cifras de la policía indican que se hace necesario reforzar. 
 
En el caso 2, se muestra las medidas de choque que toma la entidad del estado para combatir los problemas de 
violencia en la ciudad de Medellín como son el envío de refuerzos policiales a la zona 
 
En el caso 3, se evidencia el número de policías y de inteligencia de la Sijin que es enviada con el objetivo de 
reforzar la seguridad de los ciudadanos en la zona correspondiente al valle de aburrá 
 
   
Policiales 




Refuerzos 1300 agentes Inteligencia Sijin Crisis 
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Toque queda, barrios, Medellín 
 







“Si en Castilla, 12 de Octubre o Aranjuez, hay que mandar a dormir a todo el mundo a las 6:00 de 
la tarde, lo haremos”, así lo planteó el comandante  de La Policía Metropolitana del Valle de 
Aburrá, coronel Luis Eduardo Martínez, al presentar ayer la nueva estrategia para hacerle frente a 
las bandas delincuenciales. Agregó que la propuesta le será presentada a la Alcaldía, porque “esto 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se puede evidenciar que la policía busca proponer toques de queda dentro de los barrios para ayudar a 
controlar la violencia en la ciudad de Medellín 
 
En el caso 2, se muestra que esta es una estrategia que busca combatir con las bandas de delincuencia organizada que 
aprovechan la oscuridad de la noche para atracar y cometer sus ilícitos con las personas 
 
En el caso 3, se muestra que la policía busca la implementación de medidas extremas en el supuesto de que la 
situación de la ciudad no es nada fácil y se necesitan medidas de choque para ayudar a controlar los problemas de la 
sociedad 
   
Policía Propone Quieren Combatir Se necesitan Medidas 
Toque de queda Bandas delincuenciales Extremas 
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Toque queda, barrios, Medellín 
 







“Si en Castilla, 12 de Octubre o Aranjuez, hay que mandar a dormir a todo el mundo a las 6:00 de 
la tarde, lo haremos”, así lo planteó el comandante  de La Policía Metropolitana del Valle de 
Aburrá, coronel Luis Eduardo Martínez, al presentar ayer la nueva estrategia para hacerle frente a 
las bandas delincuenciales. Agregó que la propuesta le será presentada a la Alcaldía, porque “esto 
no se ataca con pañitos de agua tibia y lo tenemos que controlar con medidas drásticas.” 
Reseña Ante la imposibilidad de salvaguardar la seguridad en las comunas policía propone toque de 
queda 
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Toque de queda, asesinado, comuna 6” 






“ La comisión de un solo homicidio el fin de semana en los sectores en los que se aplica el toque 
de queda para menores, fue calificado por las autoridades como “un respiro” en las acciones de la 
delincuencia en la Comuna 6. Así lo planteó el secretario de Gobierno de Medellín, Jesús María 
Ramírez, al hacer un balance del primer fin de semana de vigencia de la medida en los barrios 
Castilla y 12 de Octubre.  En cifras, precisó, no hubo muertes violentas en el 12 de Octubre, pero 
en Castilla fue  asesinado un joven el pasado viernes en horas de la tarde, atacado por sicarios en 
vía pública” 
Reseña Toque queda facilita trabajo de control de las comunas 
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Toque de queda, asesinado, comuna 6” 





“ La comisión de un solo homicidio el fin de semana en los sectores en los que se aplica el toque 
de queda para menores, fue calificado por las autoridades como “un respiro” en las acciones de la 
delincuencia en la Comuna 6. Así lo planteó el secretario de Gobierno de Medellín, Jesús María 
Ramírez, al hacer un balance del primer fin de semana de vigencia de la medida en los barrios 
Castilla y 12 de Octubre.  En cifras, precisó, no hubo muertes violentas en el 12 de Octubre, pero 













Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se puede evidenciar cómo los toques de queda planteados por la policía disminuyen el accionar de 
violencia en las zonas donde se ha venido aplicando con regularidad 
 
En el caso 2, se muestra que durante este tipo de acciones sólo se presentó un solo asesinato en las zonas del toque de 
queda 
 
En el caso 3, se muestra que estos toques de queda traen como consecuencia un respiro en las acciones de las bandas 
delincuenciales  de modo que estas se ven disminuidas y mejor controladas por la policía. 
 
 
Toque de queda 
 
Disminuye 
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Mujeres, asesinadas, centro de la ciudad. 






“ Dos mujeres fueron asesinadas  a tiros por desconocidos en el centro de Medellín y en zona 
rural de Tarazá. En Medellín fue muerta la comerciante Aracelly González, de 47 años de edad. 
En el sitio El Cinco, del municipio de Tarazá, mataron a Luz Marina Rúa, de 35 años” 
Reseña Intolerancia contra la  mujer asesinadas 
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Mujeres, asesinadas, centro de la ciudad. 






“ Dos mujeres fueron asesinadas  a tiros por desconocidos en el centro de Medellín y en zona 
rural de Tarazá. En Medellín fue muerta la comerciante Aracelly González, de 47 años de edad. 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se muestra cómo la violencia en la ciudad de Medellín no discrimina a ningún ser vivo ya sea por sexo 
ni por nada, pues asesinan a dos mujeres en un fin de semana 
 
En el caso 2, se evidencia que una de las mujeres asesinadas corresponde a una comerciante que fue baleada en la 
ciudad de Medellín 
 
En el caso 3, se evidencia que la otra mujer fue matada a tiros en la ciudad de Tarazá, municipio de Antioquia 
mientras se encontraba en la calle 
   
A tiros Asesinan Medellín Una 
Tarazá mataron 
Mujeres Comerciante Mujer 
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Delincuentes, mano dura. 






“ EL NUEVO COMANDANTE de la Policía Metropolitana de  Medellín, anuncia persecución 
decidida a la ‘Oficina’ y a bandas como la de ‘Los Triana’. Quiere revivir la Brigada Anti- 
homicidios.” 
Reseña Se pone la fe en un nuevo protagonista en el conflicto armado urbano 
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Delincuentes, mano dura. 






“ EL NUEVO COMANDANTE de la Policía Metropolitana de  Medellín, anuncia persecución 








Análisis del dato: 
En el caso 1, se muestra el anuncio que hacen los cuerpos del gobierno para la persecución de delincuentes en la 
ciudad de Medellín, tal vez se realizan este tipo de anuncios para que los integrantes tengan en su mente la idea de lo 
que se les va a venir en el futuro si siguen delinquiendo 
 
En el caso 2, se evidencia que la policía quiere perseguir principalmente a las bandas criminales que son quienes 
azotan la ciudad con la ola de violencia recrudecida en algunas zonas rojas de la ciudad de Medellín 
 
En el caso 3, se pone de manifiesto cómo se busca luchar contra todas las formas de violencia a través de la creación 
en el futuro de una brigada anti homicida.  
   
Policía Anuncia Persiguen Bandas 
Buscan Revivir 
Persecuciones Criminales 
Brigada Anti homicidios 
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Desplazamiento forzado, Medellín, conflicto armado, comunas 






“ El desplazamiento forzado en los barrios de Medellín volvió a dispararse. Como van las cosas, 
este podría ser el año en el que más personas han tenido que abandonar sus casas como 
consecuencia del conflicto armado. Sólo en siete meses (entre el 1 de enero y el 31 de julio 
de este año) se han recibido 1.962 declaraciones de personas que han huido de sus comunas hacia 
otros sectores de la ciudad.” 
Reseña Se agudiza el desplazamiento urbano por el conflicto armado en las comunas 
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Desplazamiento forzado, Medellín, conflicto armado, comunas 





“ El desplazamiento forzado en los barrios de Medellín volvió a dispararse. Como van las cosas, 
este podría ser el año en el que más personas han tenido que abandonar sus casas como 
consecuencia del conflicto armado. Sólo en siete meses (entre el 1 de enero y el 31 de julio 
de este año) se han recibido 1.962 declaraciones de personas que han huido de sus comunas hacia 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se evidencia que el desplazamiento forzado es un fenómeno que se encuentra en auge y que crece de 
forma desproporcionada en la ciudad de Medellín 
 
En el caso 2, se puede ver cómo el año de 2010 sería catalogado como uno en los cuales el desplazamiento forzado 
alcanzó una de sus máximas cifras para las personas 
 
En el caso 3, se puede ver cómo en sólo 6 meses se desplazaron 1962 personas, es decir, una cifra bastante alta en la 
realidad. 
   
Desplazamiento 
forzado 
Se 2010 Critico 
6 meses 1962 
Dispara En Cifras Desplazados 
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Medidas de control, comunas, desplazamiento urbano. 
 






“ Si bien es cierto que el desplazamiento  forzado intraurbano se está presentando, más que en 
cualquier otro lugar, en las comunas 1 , 8 y 13, también lo es que en estas zonas es donde se 
concentra la labor de la Fuerza Pública. Debido al recrudecimiento del conflicto en barrios como 
Santo Domingo Savio, Populares, Robledo, San Javier,  El Salado, La Sierra y Caicedo, la IV 
Brigada dispuso de  540 hombres para apoyar el trabajo de la Policía.  El comandante de la 
Brigada IV, general Juan Pablo Rodríguez, aseguró que se coordinan esfuerzos con la Policía para 
hacerle frente a este fenómeno.” 
Reseña Aunque muestran la voluntad de apoyar a la comunidad frente al tema de seguridad su esfuerzo 
no es muy notorio 
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Medidas de control, comunas, desplazamiento urbano. 
 





“ Si bien es cierto que el desplazamiento  forzado intraurbano se está presentando, más que en 
cualquier otro lugar, en las comunas 1 , 8 y 13, también lo es que en estas zonas es donde se 
concentra la labor de la Fuerza Pública. Debido al recrudecimiento del conflicto en barrios como 
Santo Domingo Savio, Populares, Robledo, San Javier,  El Salado, La Sierra y Caicedo, la IV 
Brigada dispuso de  540 hombres para apoyar el trabajo de la Policía.  El comandante de la 
Brigada IV, general Juan Pablo Rodríguez, aseguró que se coordinan esfuerzos con la Policía para 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, puede verse que las autoridades correspondientes han tomado medidas contra el desplazamiento forzado 
dentro de los mismos barrios de la ciudad de Medellín donde se presenta este fenómeno por el accionar de las bandas 
criminales 
 
En el caso 2, se evidencia un aumento en las cifras de la violencia que se han dado en la ciudad y en los barrios 
debido al accionar de estos grupos delictivos 
 
En el caso 3, se muestra cómo la policía como organismo encargado por el Estado para controlar la violencia toma 
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Crimen, metropolitano, seguridad. 
 
Contexto “El crimen no conoce de fronteras metropolitanas…ALCALDÍA DE MEDELLÍN invertirá 







“…No es secreto que los miembros de las bandas no conocen de fronteras metropolitanas. En 
palabras más francas de Jesús María Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín, “en unos 
municipios veranean, en otros rumbean, en otros  compran propiedades, y en otros matan”, dice. 
El discurso del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, el día de la posesión del nuevo comandante 
de la Policía  Metropolitana del Valle del Aburrá, no podía ser más diciente. “Necesitamos 
implementar una política anticriminal para todo el Valle del Aburrá”” 
Reseña Ya el crimen organizado ha pasado las fronteras políticas para convertirse en un tema de 
intervención regional. 
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Crimen, metropolitano, seguridad. 
 
Contexto “El crimen no conoce de fronteras metropolitanas…ALCALDÍA DE MEDELLÍN invertirá 







“…No es secreto que los miembros de las bandas no conocen de fronteras metropolitanas. En 
palabras más francas de Jesús María Ramírez, secretario de Gobierno de Medellín, “en unos 
municipios veranean, en otros rumbean, en otros  compran propiedades, y en otros matan”, dice. 
El discurso del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, el día de la posesión del nuevo comandante 
de la Policía  Metropolitana del Valle del Aburrá, no podía ser más diciente. “Necesitamos 













Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se evidencia que el crimen no conoce las fronteras que establece la ley para él en la medida que 
delinquen sin importarles nada lo que la autoridad legítimamente constituida delimite para ellos. 
 
En el caso 2, se puede ver que en la realidad actual son muchos los criminales que gozan de libertades en muchos 
aspectos de su vida, puesto que no se les ha colocado un freno en su accionar criminal 
 
En el caso 3, se evidencia que la policía necesita fortalecer algunos programas como aquellos que se encuentran 
orientados a las políticas para evitar el robo. 
   
Crimen Desconoce 
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Muertos, jóvenes, noche 
 






“EL PANORAMA DE homicidios en Medellín registra que en horas  de la noche ocurrieron 466 
casos. Las víctimas estaban entre los 15 y 25 años. La mujeres alcanzaron un 6 por ciento del  
total muertes.” 
Reseña La noche sigue siendo un factor de inseguridad prestándose para el crimen 
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Muertos, jóvenes, noche 
 





“EL PANORAMA DE homicidios en Medellín registra que en horas  de la noche ocurrieron 466 








Análisis del dato: 
En el caso 1, puede verse que en la ciudad aumentan las cifras de violencia que es algo ya normal dentro de los 
imaginarios de las personas que viven en la ciudad de Medellín y sus alrededores 
 
En el caso 2, se evidencia que solo 466 personas resultaron muertas en una noche lo que resulta bastante alarmante 
pues muestra el incremento de las cifras de la violencia 
 
En el caso 3, se evidencia que las mujeres también sin víctimas de esta ola de violencia en la medida que representan 
un porcentaje significativo de estos casos.  
   
Cifras Alertan 466  Asesinatos Mujeres 6% 
Ola de Violencia En una noche Del total 
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Heridos, petardo, San Antonio. 
 






“EL ESTALLIDO DE una granada anoche en el Parque San Antonio dejó 18 personas heridas, 
cuatro de ellas de gravedad. Según algunos testigos, el artefacto fue arrojado por hombres que 
huyeron…Hacia las 8:00 p.m., decenas de personas que departían y consumían bebidas en unas 
mesas del local La Burbujita Paisa, a un costado del céntrico parque (sobre la calle Maturín) 
fueron sorprendidas por la detonación de un artefacto explosivo lanzado por desconocidos contra 
los presentes” 
Reseña Atentados en ciertos concurridos para generar pánico 
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Heridos, petardo, San Antonio. 
 





“EL ESTALLIDO DE una granada anoche en el Parque San Antonio dejó 18 personas heridas, cuatro de 
ellas de gravedad. Según algunos testigos, el artefacto fue arrojado por hombres que huyeron…Hacia las 
8:00 p.m., decenas de personas que departían y consumían bebidas en unas mesas del local La Burbujita 
Paisa, a un costado del céntrico parque (sobre la calle Maturín) fueron sorprendidas por la detonación de un 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se tiene que se evidencia cómo se sigue presentando la violencia en la ciudad de Medellín de modo que 
se genera un estallido de un petardo en un parque tan concurrido y popular como es el parque San Antonio. 
 
En el caso 2, se evidencia el resultado trágico que asciende a 18 personas heridas a causa de este atentado como uno 
de los tantos que se suceden en la ciudad de Medellín 
 
En el caso 3, se evidencia que este petardo fue arrojado por desconocidos contra las personas sin tener un motivo 
aparente y sin conocerse las causas del posible ataque. 
   
Estalla Petardo 18 Personas Arrojado Por 
Parque Heridas Desconocidos 
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Control, mafias, Paras, Guerra, Medellín 
 






“Después de la extradición de ‘Berna’, la sucesión por el control de la delincuencia estructural 
en Medellín, no ha terminado. Cada ‘capito’ que se sintió con posibilidades de reemplazarlo, 
compitió. Y lo hizo queriendo llegar a alianzas o tratando de eliminar a sus contradictores. Lo que 
hemos visto es que ninguno ha podido consolidarse y es por una razón: La Policía, en conjunto 
con la Fiscalía, ha capturado a los que podrían ser los delincuentes estabilizados. Evidentemente 
esas dos  facciones sí son responsables de promover el enfrentamiento. En el medio de esos dos 
hay un individuo conocido como ‘Beto’, que también juega un papel fundamental desde Itagüí. 
También hay otros. Hoyme cuestionaron porque no hablaba de ‘Gancho’ como si yo fuera un 
computador. Ese individuo también está ahí incluido”. 
Reseña La desarticulación de las estructuras mafiosas por la extradición de Don Berna generó ambas 
facciones de la oficina de Envigado 
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Control, mafias, Paras, Guerra, Medellín 
 





“Después de la extradición de ‘Berna’, la sucesión por el control de la delincuencia estructural en Medellín, no ha 
terminado. Cada ‘capito’ que se sintió con posibilidades de reemplazarlo, compitió. Y lo hizo queriendo llegar a alianzas o 
tratando de eliminar a sus contradictores. Lo que hemos visto es que ninguno ha podido consolidarse y es por una razón: 
La Policía, en conjunto con la Fiscalía, ha capturado a los que podrían ser los delincuentes estabilizados. Evidentemente 
esas dos  facciones sí son responsables de promover el enfrentamiento. En el medio de esos dos hay un individuo 
conocido como ‘Beto’, que también juega un papel fundamental desde Itagüí. También hay otros. Hoyme cuestionaron 













Análisis del dato: 
 
En el dato 1, se puede ver como los jefes paramilitares están buscando nuevos jefes que les ayuden a gobernar su 
organización criminal pues ésta se ha quedado con unas vacantes de estos puestos debido a las recientes capturas 
hechas por la policía 
 
En el dato 2, se evidencia que con la figura de la extradición han quedado vacantes que los demás subordinados de 
los jefes mayores han tratado de llenar ofreciéndose como supuestos cabecillas de dichas organizaciones criminales 
 
En el dato 3, se puede ver que esto ha ocasionado un enfrentamiento por el poder entre estos cabecillas que ha 




Buscan Con extradición Quedan 
Delincuentes Se enfrentan 
Nuevos jefes Vacantes Por Poder 
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Armas, artesanales, Calle, Medellín. 
 






“AUTORIDADES REVELAN QUE que aquí se fabrican fusiles y que en la calle se consiguen 
granadas hechizas y originales por 50.000 pesos.” 
Reseña Siempre se han hecho armas artesanales pero ahora son de alto poder y largo alcance 
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Armas, artesanales, Calle, Medellín. 
 






“AUTORIDADES REVELAN QUE que aquí se fabrican fusiles y que en la calle se consiguen 







Análisis del dato: 
En el dato 1, se evidencia cómo los imaginarios violentos de la ciudad se reflejan en la realidad siendo Medellín una 
ciudad  en donde se han llegado a fabricar fusiles de creación casera y que son utilizadas por las personas para 
cometer sus actos de violencia 
 
En el caso 2, se evidencia que en la calle se pueden conseguir granadas y todo tipo de armamento de forma fácil en la 
medida que en Medellín se fabrican toda esta serie de elementos 
 
En el caso 3, se tiene que las autoridades mismas están llamadas a revelar estos datos para que ellas mismas 
propongan una solución a ese problema. 
 
  
 En Medellín Fabrican 
Granadas Se Consiguen Autoridades 
Revelan 
Fusiles En la calle Datos 
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Iglesia, acercamiento, grupos armados, confianza. 
 






“…EL OBISPO DE la Diócesis de Quibdó recuerda, en esta Semana por la Paz que empieza hoy, 
la necesidad de que los grupos armados respeten la vida de las personas y permitan el libre 
desarrollo de las comunidades…En el momento hay mucha desconfianza y ahí la Iglesia Católica 
tiene mucho que hacer para lograr el acercamiento entre las partes. Ese es un itinerario que la 
Iglesia ya conoce. Monseñor Fidel Cadavid” 
Reseña La Iglesia Católica culturalmente ha mediado en los procesos de negociación en Medellín 
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Iglesia, acercamiento, grupos armados, confianza. 
 





“…EL OBISPO DE la Diócesis de Quibdó recuerda, en esta Semana por la Paz que empieza hoy, la necesidad de que los 
grupos armados respeten la vida de las personas y permitan el libre desarrollo de las comunidades…En el momento hay 
mucha desconfianza y ahí la Iglesia Católica tiene mucho que hacer para lograr el acercamiento entre las partes. Ese es un 












Análisis del dato: 
 
En el dato 1, se evidencia cómo la iglesia en Colombia ha sido una de las instituciones que más ha abogado por la 
paz en muchas regiones, sirviendo como mediadora en muchos casos donde se presentan actos de violencia 
 
En el dato 2, se puede ver que la iglesia siempre ha pedido  respeto por la vida de las personas que no hacen parte del 
conflicto, esto como una muestra de los grupos ilegales de respetar la vida de los demás 
 
En el dato 3, se evidencia que la iglesia es la institución que media entre las partes de modo que haya una buena 
comunicación entre los grupos armados y el Estado 
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Iglesia  Aboga 
Piden Respeto  Media Entre 
 Por la paz Por la vida 
Partes 
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Niños, víctimas, pintan,  






“El Programa de Atención a Víctimas, de la Alcaldía de Medellín, brindó apoyo sicosocial a 250 
familias de las comunas 1, 3, 4 y 13 de la ciudad. Dentro de las actividades programadas se hizo 
énfasis en la atención sicosocial mediante la lúdica, a los niños de 6 a 13 años de edad que habitan 
en los barrios Carpinelo, Carambolas, Moravia, La Quiebra y San Isidro, quienes recibieron 
atención de 14 sicólogos…EN TALLERES DE pintura, 57 niños de cuatro comunas de la ciudad 
plasmaron su experiencia y lo que han visto del conflicto armado.” 
Reseña  
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Niños, víctimas, pintan,  





“El Programa de Atención a Víctimas, de la Alcaldía de Medellín, brindó apoyo sicosocial a 250 familias de 
las comunas 1, 3, 4 y 13 de la ciudad. Dentro de las actividades programadas se hizo énfasis en la atención 
sicosocial mediante la lúdica, a los niños de 6 a 13 años de edad que habitan en los barrios Carpinelo, 
Carambolas, Moravia, La Quiebra y San Isidro, quienes recibieron atención de 14 sicólogos…EN 
TALLERES DE pintura, 57 niños de cuatro comunas de la ciudad plasmaron su experiencia y lo que han 













Análisis del dato: 
 
En el dato 1, se evidencia cómo la alcaldía de Medellín efectúa su papel de ayudar a la comunidad y sobre todo a 
aquellas personas que han sido de alguna manera víctimas del conflicto  
 
En el dato 2, se puede ver que los niños también son una población que se encuentra afectada por el conflicto de 
muchas maneras 
 
En el caso 3, se evidencia que este tipo de población desplazada también recibe una ayuda psicosocial importante de 
parte de la alcaldía por medio de sus programas de formación 
  
 
Alcaldía Ayuda Niños Afectados 
Reciben Ayuda 
Victimas Conflicto Psicosocial 
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Fiscales, investigan, Medellín, pocos. 
 






“ PARA EL ÁREA metropolitana sólo hay 24 fiscales que investigan crímenes. Cada uno tiene 
500 casos y un solo investigador. Quienes hace  levantamientos dobla horario.” 
Reseña Hay muy poco despliegue fiscal para tanta criminalidad en Medellín 
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Fiscales, investigan, Medellín, pocos. 
 





“ Para  EL ÁREA metropolitana sólo hay 24 fiscales que investigan crímenes. Cada uno tiene 500 











Análisis del dato: 
 
En el dato 1, se refleja la realidad de toda la justicia en nuestro país, y es que no alcanzan los fiscales para investigar 
toda la violencia que se sucede en todas partes 
 
En el caso 2, se ve que para el área metropolitana que es una zona tan grande sólo se cuenta con 24 fiscales lo que se 
ve cómo es una gran congestión para los  despachos pues no se cuenta con el suficiente personal para impartir justicia 
 
En el dato 3, se evidencia la impunidad que puede cometerse cuando sólo hay un solo fiscal para 500 casos más todos 
aquellos que se cometen todos los días. 
   
No alcanzan Fiscales Área 
metropolitana 
Solo 500 casos Para  
Para investigar 24 1 solo fiscal 
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Profesor, muere, explosión, centro de la ciudad. 
 







“ESTE MAESTRO DE escuela nacido en Quibdó halló la muerte segundos después de llegar a un 
local del parque San Antonio, donde la explosión de una granada sembró el caos y dejó, además, 
a 47 personas heridas.” 
Reseña Un muerto por la intolerancia de los violentos en espacios públicos 
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Profesor, muere, explosión, centro de la ciudad. 
 






“ESTE MAESTRO DE escuela nacido en Quibdó halló la muerte segundos después de llegar a un 
local del parque San Antonio, donde la explosión de una granada sembró el caos y dejó, además, 











Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se puede analizar la muerte de una persona como víctima de uno de los tantos atentados que se han 
presentad en la ciudad de Medellín en los últimos tiempos 
 
En el dato 2, se puede ver que una granada explota y con ello siembra el caos en el lugar donde se sucede el hecho 
 
En el caso 3, se evidencia que en esta explosión muere un maestro de Escuela  como una de las tantas víctimas de la 
violencia en Medellín 
   
Murió Atentado Granada Sembró Muere 
Parque 
Profesor 
Caos De escuela 
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Rechazo, comerciantes, toque queda, Medellin 
 







“NOTIFICÓ A LOS comerciantes que se oponen a la medida a que dejen el facilismo de vender 
licor a menores y que convoquen a otro nicho de cliente. El país tendrá que legislar duro sobre 
apuestas, licor y armas, advierte” 
Reseña El toque en sí mismo no es la estrategia de reducción debe acompañarse con estrategias sociales. 
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Rechazo, comerciantes, toque queda, Medellín 
 






“NOTIFICÓ A LOS comerciantes que se oponen a la medida a que dejen el facilismo de vender 
licor a menores y que convoquen a otro nicho de cliente. El país tendrá que legislar duro sobre 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se evidencia que la policía como órgano encargado de la protección de los civiles denuncia a los 
expendios de venta de licor 
 
En el dato 2, se puede ver que estos expendios cometen el error de vender licor a menores de edad conociendo de 
antemano que esta es una conducta que está prohibida por ley y que el gobierno no aprueba 
 
En el dato 3, se pide una legislación más fuerte contra todos aquellos que infringen la ley y que venden licor a 
menores de edad. 
 
 
   
Policía Acusa Venden Licor 
Se necesita Legislación 
Expendios A menores Fuerte 
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Extorsión, integrantes, Banda, San Javier. 
 






“EXTORSIONABAN A COMERCIANTES y transportadores de San Javier, El Salado y San 
Cristóbal, a quienes presionaban para el pago lanzándoles petardos. “ 
Reseña La extorsión sigue siendo motor de la economía de la mafia organizada 
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Extorsión, integrantes, Banda, San Javier. 
 





“EXTORSIONABAN A COMERCIANTES y transportadores de San Javier, El Salado y San 











Análisis del dato: 
 
En el dato 1, se puede evidenciar una situación que es muy común en la ciudad de Medellín y es la extorsión de 
comerciantes para financiar los carteles de la mafia 
 
En el dato 2, se puede ver que además los transportadores también eran víctimas de este tipo de extorsiones 
 
En el dato 3, se puede ver que los extorsionistas o bandas de criminales presionaban a sus víctimas a través del 
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Problemas sociales, Parque de Bolivar, Medellín 
 






“GRAVES PROBLEMAS DE drogadicción, delincuencia, prostitución y explotación sexual sufre 
este escenario vital de Medellín, en donde los comerciantes y residentes padecen las 
consecuencias de mucho olvido social.” 
Reseña Espacios públicos se convierten en foco de delincuencia  
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Problemas sociales, Parque de Bolivar, Medellín 
 





“GRAVES PROBLEMAS DE drogadicción, delincuencia, prostitución y explotación sexual sufre 
este escenario vital de Medellín, en donde los comerciantes y residentes padecen las 






Análisis del dato: 
En el caso 1, se puede evidenciar que el centro de la ciudad de Medellín se ha vuelto una plaza de  vicios  debido a la 
situación que se encuentra allí 
 
En el caso 2, se evidencia que se encuentra un alto índice en problemas de violencia y también problemas de carácter 
social que agravan la situación en el centro de la ciudad 
 
En el caso 3, se puede ver que los residentes de esta zona de la ciudad se sienten abandonados por el estado porque 
todos los días encuentran problemas sociales en la ciudad y no se han tomado cartas en el asunto sino que parece que 
los problemas empeoran. 
   
Centro Plaza Problemas Sociales Residentes 
De Vicios 
Sienten 
Y de Violencia Abandonados 
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Venta, Armas de fuego, disminución. 
 







“DE ACUERDO CON lo reportado por la Cuarta Brigada del Ejército, en los últimos tres años, 
en Medellín y el Área Metropolitana, ha disminuido la venta de armas para defensa personal, en 
un 90 por ciento. La restricción al porte de armas continúa hasta el 3 de noviembre…Mientras en 
2008 se vendieron en el Valle de Aburrá 286 armas de fuego, este año la cifra llega a 89, lo que 
para la Cuarta Brigada del Ejército significa una considerable disminución en medio de la 
coyuntura de violencia” 
Reseña Las armas amparadas versus las de contrabando juegan una tensión interesante en el conflicto 
armado 
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Venta, Armas de fuego, disminución. 
 






“DE ACUERDO CON lo reportado por la Cuarta Brigada del Ejército, en los últimos tres años, en Medellín y el Área 
Metropolitana, ha disminuido la venta de armas para defensa personal, en un 90 por ciento. La restricción al porte de 
armas continúa hasta el 3 de noviembre…Mientras en 2008 se vendieron en el Valle de Aburrá 286 armas de fuego, este 
año la cifra llega a 89, lo que para la Cuarta Brigada del Ejército significa una considerable disminución en medio de la 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se puede evidenciar que se presenta en la ciudad de Medellín una baja en la venta de las armas de fuego 
lo que podría traducirse en un aspecto positivo en la medida que significa que menos personas tienen armas en su 
poder 
 
En el caso 2, se presenta una disminución considerable en las cifras de posesión de armas por parte de civiles 
 
En el caso 3, puede verse que esta reducción en las cifras significa para el ejército una baja en las cifras de violencia 
en la medida que las personas no compran ya muchas armas para defenderse porque supuestamente las cifras están 
disminuyendo en violencia 
   
Se reduce 
Venta 
Bajan Cifras Ejecito 
Considera 
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Marcha, Facebook, Jóvenes, Paz. 
 






“En favor de la vida hay que sumar liderazgos, como el de los jóvenes que convocaron, por medio 
de Facebook, a un día sin muertes violentas en Medellín, como fruto de iniciativas individuales o 
expresiones colectivas. Es imperioso que la vida vuelva a ser una realidad y no una utopía, 
incluso preservando a la juventud de la muerte emocional, después de la cual la muerte física ya 
poco importa.” 
Reseña Estrategias de paz interesantes promovidas por redes sociales. 
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Marcha, Facebook, Jóvenes, Paz. 
 





“En favor de la vida hay que sumar liderazgos, como el de los jóvenes que convocaron, por medio 
de Facebook, a un día sin muertes violentas en Medellín, como fruto de iniciativas individuales o 
expresiones colectivas. Es imperioso que la vida vuelva a ser una realidad y no una utopía, 













Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se evidencia cómo los medios masivos y las redes sociales sirven como herramientas a los jóvenes de la 
actualidad para que se pongan de acuerdo en la organización de marchas contra la no violencia  
 
En el caso 2, se puede ver cómo son los jóvenes los más interesados en este tipo de iniciativas que se propagan por el 
país de forma rápida y que no necesitan demasiada logística para su organización 
 
En el caso 3, se describe cómo la mayoría de las personas lo que buscan es la paz y la convivencia de modo que ya se 
deje de ser un país violento y se pase a recuperar la paz como ideal del colectivo. 
   
Convocan Facebook 
Marcha 
Jóvenes Quieren Recuperar 
No Violencia Colombia La paz 
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Partido fútbol, pacto, combos, calidosos. 
 






“En las graderías confluyen integrantes de 6 combos con algunos de sus familiares. Un milagro en 
medio de la desesperanza. Mientras los goles salen a cuenta gotas, otro reconocido líder de un 
combo contrario, me envía un mensaje. “Él acepta hablar del pacto de paz que se firmó. Pero no 
puede venir hasta aquí, que si quiere entrevistarlo, que vaya” 
Reseña A través del deporte se han logrado gestos de paz interesantes en Medellín 
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Partido fútbol, pacto, combos, calidosos. 
 





“En las graderías confluyen integrantes de 6 combos con algunos de sus familiares. Un milagro en 
medio de la desesperanza. Mientras los goles salen a cuenta gotas, otro reconocido líder de un 
combo contrario, me envía un mensaje. “Él acepta hablar del pacto de paz que se firmó. Pero no 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se presenta una situación en la que se puede ver cómo el futbol puede ser una pasión que una los 
combos y las bandas en pro de objetivos pacíficos como son los deportes de recreación 
 
En el caso 2, se evidencia que a través de este tipo de encuentros se firman pactos de paz entre los jóvenes que hacen 
parte de las bandas y los combos criminales 
 
En el caso 3, se puede ver que el deporte como modo de mejorar la vida, regula también de una mejor forma la 
convivencia entre las personas. 
   
Futbol Une Firman Pactos Deporte Mejora 
Combos y bandas De Paz 
La convivencia 
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Reintegración, ciudadano, desmovilizados, capacitación, Medellín. 






“DOS EX INTEGRANTES de las autodefensas, del primer grupo de 150 desmovilizados que 
terminaron el proceso de reintegración, son ejemplo de superación. Dejaron las armas,  viven sin 
la ayuda del Estado y uno de ellos, discapacitado, corre en motos de carreras. “Ustedes ya no son 
desmovilizados, son otra vez ciudadanos colombianos”. La frase del alcalde de Medellín, Alonso 
Salazar Jaramillo, el 25 de noviembre de 2008, marcó el inicio de una nueva vida para Frank 
Mauricio Cifuentes y James Cosmo.” 
 
Reseña El acompañamiento social a la estrategia de seguridad es una experiencia integradora 
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Reintegración, ciudadano, desmovilizados, capacitación, Medellín. 





“DOS EX INTEGRANTES de las autodefensas, del primer grupo de 150 desmovilizados que terminaron el proceso de 
reintegración, son ejemplo de superación. Dejaron las armas,  viven sin la ayuda del Estado y uno de ellos, discapacitado, 
corre en motos de carreras. “Ustedes ya no son desmovilizados, son otra vez ciudadanos colombianos”. La frase del 
alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, el 25 de noviembre de 2008, marcó el inicio de una nueva vida para Frank 













Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se evidencia cómo a partir de los casos de reintegración a la vida y entrega de armas muchos 
delincuentes son aceptados nuevamente por la comunidad y son aceptados como civiles de forma nueva. 
 
En el caso 2, puede verse que estos procesos de reintegro a la vida civil son llevados por ex paramilitares que son 
ejemplo de superación en todos los sentidos  
 
En el dato 3, se puede ver que este tipo de personas tienen vidas nuevas pues pasan de ser delincuentes perseguidos 
por la justicia a ser civiles socialmente aceptados por la comunidad 
   
Se reintegran Vida 
Civil 
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Reducir, presencia, delincuencia, bandas, comuna 13, Medellín. 
 






“A LA COMUNA 13 llegaron 80 hombres de la Fuerza Antiterrorista Urbana con el objetivo de 
reducir los índices de asesinatos que se venían presentando en la zona. Los patrullajes serán las 24 
horas y así esperan frenar el accionar de los combos de delincuencia común.” 
Reseña Reforzando con pie de fuerza la Policía quiere tener el control de la Comuna 13 
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Reducir, presencia, delincuencia, bandas, comuna 13, Medellín. 
 





“A LA COMUNA 13 llegaron 80 hombres de la Fuerza Antiterrorista Urbana con el objetivo de 
reducir los índices de asesinatos que se venían presentando en la zona. Los patrullajes serán las 24 












Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se presenta un refuerzo en las fuerzas armadas antiterroristas pues se cree que aumentando la fuerza 
armada se puede controlar mejor a quienes delinquen en algunas zonas del país 
 
En el caso 2, se presenta cómo 80 activos militares llegan a la comuna 13 a aumentar el brazo fuerte de la autoridad 
en esa región 
 
En el caso 3, se puede ver que este tipo de combatientes patrullaran las 24 horas para salvaguardar la seguridad de las 
personas que viven en este sector. 
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Proyecto pedagógico, Medellín, jóvenes, conflicto armado, victimas. 
 





“La gente prefiere saber las cosas a medias”. Esta declaración de siete jóvenes de la ciudad es un 
claro ejemplo de que la memoria colectiva de la violencia vivida en la ciudad es un tema que 
muchos prefieren hacer a un lado. Pero setenta jóvenes de diferentes estratos socioeconómicos de 
la ciudad quieren saber toda la verdad y por eso desde junio de 2008 hacen  parte de Memoria 
joven visitando el pasado construyendo el futuro, un proyecto pedagógico que lidera el Programa 
de Víctimas del Conflicto Armado, de la Alcaldía de Medellín” 
 
Reseña Jóvenes le apuestan a contar la historia de otra forma 
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Proyecto pedagógico, Medellín, jóvenes, conflicto armado, victimas. 
 





“La gente prefiere saber las cosas a medias”. Esta declaración de siete jóvenes de la ciudad es un claro 
ejemplo de que la memoria colectiva de la violencia vivida en la ciudad es un tema que muchos prefieren 
hacer a un lado. Pero setenta jóvenes de diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad quieren saber toda 
la verdad y por eso desde junio de 2008 hacen  parte de Memoria joven visitando el pasado construyendo el 













Análisis del dato: 
 
En el dato 1, se puede ver como los jóvenes se preocupan en la ciudad de Medellín por construir una memoria de 
modo que el pasado de la ciudad no quede en el olvido y se convierta en algo más que el dolor 
 
En el dato 2, se evidencia que ellos quieren conocer la verdad para no repetir los errores del pasado y construir una 
mejor sociedad 
 
En el dato 3, se tiene que ellos visitan el pasado y construyen un mejor futuro olvidando todo lo malo que pasó y 
reaprovechando el futuro. 
   
Jóvenes Construyen Quieren Conocer Visitan pasado Construyen 
Memoria La verdad Futuro 
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Antioqueños, honestos, intolerantes. 






“El Área de Investigación Estadística de El Colombiano realizó una encuesta sobre la percepción 
en valores y antivalores. La mayoría de los encuestados coincide que somos indiferentes  y nos 
falta tolerancia…que deben ser y lo que quieren para sus hijos: honradez, respeto y 
responsabilidad. 
 
Pero cuando piensan en las actitudes que contribuyen a agravar la crisis social y de violencia que 
atraviesan en especial Medellín y el Valle de Aburrá, salen a flote conceptos como la indiferencia, 
la intolerancia, la terquedad y las ansias de dinero fácil. 
 
Así lo muestra una encuesta realizada por el Área de Investigación Estadística de EL 
COLOMBIANO entre 411 habitantes de ocho municipios del área metropolitana. 
 
Cuando a los entrevistados se les pidió que se describieran, como antioqueños, el 18,5 por ciento 
asegura que la honestidad es el principal valor que nos caracteriza como cultura. Laboriosidad y 
perseverancia aparecen en segundo y tercer lugar con un 17,3 y un 14,4%. La responsabilidad 
marca en el cuarto lugar con 12,7 por ciento…” 
Reseña El artículo es un informe especial que hace un contraste de los valores y antivalores paisas 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas Convenciones  PE Periódico El Colombiano 
001: Plantilla de recolección número 1 
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Antioqueños, honestos, intolerantes. 





“El Área de Investigación Estadística de El Colombiano realizó una encuesta sobre la percepción en valores y antivalores. 
La mayoría de los encuestados coincide que somos indiferentes  y nos falta tolerancia…que deben ser y lo que quieren 
para sus hijos: honradez, respeto y responsabilidad. Pero cuando piensan en las actitudes que contribuyen a agravar la 
crisis social y de violencia que atraviesan en especial Medellín y el Valle de Aburrá, salen a flote conceptos como la 







Análisis del dato: 
 
En el caso 1, se establece unos valores propuestos para que los paisas deban ser honestos. Cuando se habla de debería 
ser existe una condición de posibilidad que puede no estar presente, como  un estado de perfección para llegar a ser  
ESE. 
 
En el caso 2, se plantea según el estudio la naturaleza de los paisas demostrando en lo que son reiterativos,  su 
condición de violentos e intolerantes. 
 
En el caso 3, se particulariza al habitante de Medellín como una persona con actitudes que aumentan los factores de 








Aumenta la Crisis social 
 
Antioqueños Deberían ser 
Responsables, honestos y respetuosos 
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Asesinato, lío pasional, intolerancia, comuna nororiental 
 









“Una mujer quiso desquitarse con un hombre con quien tuvo una relación extramatrimonial, pero 
al disparar hirió de muerte a su cuñado, quien falleció horas más tarde…Las autoridades 
manifestaron que el hecho que dejó herido a O. Bellaizal, se presentó en las afueras del Hospital 
de San Blas…” 
Reseña Zona Nororiental como zona roja, intolerancia por líos pasionales. 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Asesinato, lío pasional, intolerancia, comuna nororiental 
 





“Una mujer quiso desquitarse con un hombre con quien tuvo una relación extramatrimonial, pero 
al disparar hirió de muerte a su cuñado, quien falleció horas más tarde…Las autoridades 
manifestaron que el hecho que dejó herido a O. Bellaizal, se presentó en las afueras del Hospital 





Análisis del dato: 
 
En el caso 1,  un problema pasional terminó en tragedia. Este tipo de situación se resuelve de manera violenta según 
la forma de proceder. 
 
En el caso 2, una mujer quiere cumplir con su cometido de venganza contra su marido desquitándose de manera 
violenta tratando de quitarle la vida. Pura sed de venganza en una actitud de merecimiento del marido por sus 
acciones un castigo justo. 
 
En el caso 3, ya se ejecuta la acción con un saldo trágico inesperado, su cometido no pudo ser porque arremete contra 













Terminó Lío pasional 
Tragedia 
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Ola violenta, cifra de homicidios, Medellín 








“En los tres primeros meses del 2010 se registraron 178 homicidios más que en el mismo período 
de 2009…Comunas 13 y 1 registran las cifras de más altas de homicidios en Medellín…Según 
informe del Centro de Referencia Regional del Instituto de Medicina Legal, en el primer de 2010 
se registraron en Medellín 503 homicidios. La comuna más violenta, advierte la medición fue la 
de San Javier con 56 casos reportados, seguida por la comuna 1 (Popular) y Aranjuez…En el caso 
de San Javier aumento un 100% con respecto al 2009.” 
Reseña Comunas 1 y 15,  altos índices de homicidio, nuevas investigaciones. 
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Ola violenta, cifra de homicidios, Medellín 





“En los tres primeros meses del 2010 se registraron 178 homicidios más que en el mismo 
período de 2009…Comunas 13 y 1 registran las cifras de más altas de homicidios en 
Medellín…Según informe del Centro de Referencia Regional del Instituto de Medicina Legal, 
en el primer de 2010 se registraron en Medellín 503 homicidios. La comuna más violenta, 
advierte la medición fue la de San Javier con 56 casos reportados, seguida por la comuna 1 






Análisis del dato: 
 
En el caso 1,  se vaticina un recrudecimiento del accionar delictivo en la ciudad de Medellín, con hechos 
contundentes suministrados por Medicina Legal con respecto a la cifra de homicidios. 
 
En el caso 2, estratégicamente en la ciudad de  Medellín se sectoriza el conflicto armado vinculando y haciendo 
visible en el mapa La Comuna 13 y La 1 como referentes de esa nueva ola de violencia. 
 
En el caso 3, Parece insólito y extremadamente fuera de contexto que según cifras estadísticas se pueda enmarcar 
una problemática con el agravante de una existencia de hechos violentos en San Javier Comuna 13 con un 







Cifras más altas 
de homicidio 
San Javier, 
Comuna 13  
Aumentó 
100 % los hechos de 
violencia 
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Violencia, intolerancia, sicarios 





“La manera frenética como un grupo de sicarios disparó pistolas de alto poder para asesinar a 
ocho personas y herir a otras doce, la madrugada del viernes pasado, en una discoteca al sur del 
Valle del Aburrá, además de pasmosa, no deja de ser reveladora brutalidad y de la sangre fría con 
que se ha formado una generación de personas, especialmente jóvenes, bajo el auspicio y el 
ejemplo del perverso narcotráfico”…  
Reseña Se habla de una brutalidad, asesinato masivo, intolerancia, narcotráfico 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Violencia, intolerancia, sicarios 





“La manera frenética como un grupo de sicarios disparó pistolas de alto poder para asesinar a 
ocho personas y herir a otras doce, la madrugada del viernes pasado, en una discoteca al sur del 
Valle del Aburrá, además de pasmosa, no deja de ser reveladora brutalidad y de la sangre fría con 
que se ha formado una generación de personas, especialmente jóvenes, bajo el auspicio y el 







Análisis del dato: 
 
En el caso 1,  se hace palpable la brutalidad y la sevicia del ataque. De su accionar y despliegue  indiscriminado sin 
objetivo definido, sicarios disparan a diestra y siniestra.  
 
En el caso 2, es determinante las armas con las que ajusticiaron a sus víctimas. Se hace una descripción con 
especificaciones de alto poder, o sea con gran capacidad de hacer daño, de masificar el atentado, de garantizar el 
objetivo reduciendo el margen de error, cumpliendo a cabalidad con su tarea de asesinar a unas personas. 
 
En el caso 3, la madrugada del fin de semana connota masividad, actividades de ocio y entretenimiento, donde la 
temporalidad es complice del anonimato en el que quieren que quede el asesinato cubiertos por la confidencialidad de 
la noche y el amanecer. Además de masacre porque no fue algo  selectivo sino indiscriminado 8 personas 
ajusticiadas. 
 
En el caso 4, se hace un rastreo geográfico determinando como cuadrantes del siniestro la zona sur del Valle de 
Aburrá, afectada por el conflicto armado quedando en tela de juicio la tranquilidad de este municipio. Que se 














Sicarios De manera 
frenética 
Disparan  
1 2 3 
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Comuna 13, conflicto armado, asesinato, líder. 







“Plomo y enfrentamientos a los que muchos jóvenes de la zona sucumben…Tristemente, la hora 
de Son Batá parece haber llegado con el asesinato de su líder, Andrés Felipe Medina. Un 
muchacho que lo único que empuñó fue sueños, jamás un arma y murió asesinado a tiros, pero 
que estaba cumpliendo su gran visión en Son Batá” 
 
“Hay cosas que duelen. Un día fui a la Secretaría de Gobierno a pedir diez becas y me dijeron que 
no. Si hubiera ido con dos fierros a decir que nos desmovilizamos hasta nos habrían dado 
pensión” Jhon Jaime Sánchez cantante Son Batá 
Reseña Corrupción, intolerancia, comuna 13 
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Comuna 13, conflicto armado, asesinato, líder. 





“Plomo y enfrentamientos a los que muchos jóvenes de la zona sucumben…Tristemente, la hora 
de Son Batá parece haber llegado con el asesinato de su líder, Andrés Felipe Medina. Un 
muchacho que lo único que empuñó fue sueños, jamás un arma y murió asesinado a tiros, pero 
que estaba cumpliendo su gran visión en Son Batá” 
 
“Hay cosas que duelen. Un día fui a la Secretaría de Gobierno a pedir diez becas y me dijeron 
que no. Si hubiera ido con dos fierros a decir que nos desmovilizamos hasta nos habrían dado 







Análisis del dato: 
 
En el caso 1,  a plomo es una calificación que se le da a las armas, que fue asesinado con arma de fuego, lo mismo 
con la palabra sucumben por decir caen o son asesinados jóvenes. Describe la realidad del joven que son los más 
perjudicados en el conflicto armado. 
 
En el caso 2, un líder cultural es asesinado  en la Comuna 13, muchos son objetivo militar por su capacidad de 
movilización y crítica. Aquí la Comuna 13 se convierte en una zona de alto riesgo para ejercer actividades  
cuturales y que son vulnerables aquellos personales líderes de procesos barriales en la zona. 
 
En el caso 3, hace evidente la comparación que se hace entre dos  jóvenes de la comuna 13 y sus actividades 
cotidianas, mientras uno de ellos ejerce  un acompañamiento social y cultural de la comunidad, el otro somete a la 
comunidad por el uso de las armas. En este análisis en particular el joven nunca ha empuñado un arma de fuego, 
pero los sueños son un arma poderosa. 
 
En el caso 4, el articulo hace claridad sobre el descontento de los miembros de la Corporación Son Batá, porque 
atienden mejor en la Alcaldía a Desmovilizados que a las propias víctimas del conflicto. Mientras que unos reciben 
toda la atención ellos se sienten desconocidos y vulnerados. 
 
 










A plomo  
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Asesinato, conflicto entre bandas, paramilitares 





“EL PRESIDENTE ÁLVARO Uribe ha pedido con insistencia la captura de alias "Beto", 
presunto socio de alias "Sebastián" y uno de los jefes de "La Oficina"… La Policía debió 
intervenir en una balacera que dejó dos muertos y cuatro capturados, entre los  que estaba el 
desconocido y malherido “Beto”…El intercambio de disparos había sido a muerte. La Policía 
incautó ese día cuatro fusiles AK-47 de fabricación Soviética, un r15, dos pistolas calibre  nueve 
milímetros, tres granadas, tres chalecos antibala, cinco celulares,  y cuatro carros hurtados en 
diferentes sitios de Medellín…” 
Reseña Conflicto entre bandas, Oficina, Narcotráfico, asesinato 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Asesinato, conflicto entre bandas, paramilitares 





“EL PRESIDENTE ÁLVARO Uribe ha pedido con insistencia la captura de alias "Beto", 
presunto socio de alias "Sebastián" y uno de los jefes de "La Oficina"… La Policía debió 
intervenir en una balacera que dejó dos muertos y cuatro capturados, entre los  que estaba el 
desconocido y malherido “Beto”…El intercambio de disparos había sido a muerte. La Policía 
incautó ese día cuatro fusiles AK-47 de fabricación Soviética, un r15, dos pistolas calibre  nueve 
milímetros, tres granadas, tres chalecos antibala, cinco celulares,  y cuatro carros hurtados en 







Análisis del dato: 
 
En el caso 1,  un conocido miembro de una banda por su prontuario delicitivo y su incidencia a nivel regional y 
nacional, llevó al Presidente de Colombia a nombrarlo solicitando la captura de este personaje. La denominación de 
oficina responde a una estructura mafiosa delincuencial que tiene influencia en gran parte del territorio colombiano, 
de ahí que culturalmente se hable de La Oficina como un referente del poder mafioso. 
 
En el caso 2, en la captura de Beto, se presentó una balacera que dejó cuatro muertos y varios heridos. Demuestra la 
importancia de su captura y su poder en la estructura de La Oficina. Cuando se habla de balacera no es disparos 
aislados sino de una arremetida que implica un intercambio simultáneo  de disparos entre  diferentes actores. 
 
En el caso 3, en esta captura de Beto, la Policía incauta gran arsenal. Se destaca la capacidad de daño a civiles que se 
puede hacer con armas tan sofisticadas y de alto poder como los fusiles con uso reiterativo de estas arma en los 
últimos intercambios de disparos en las diferentes comunas. 
 
Balacera Dejó 








Beto  Capo de 
la  “Oficina” 
El 
Presidente  
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Robo, atentado, disparos, atentado, concejal 





“El atentado ocurrió a las 10:38 minutos de la noche del sábado, en el sector de Laureles (Los 
Almendros) cuando el vehículo en que se movilizaba el concejal Moncada (una Toyota Fortuner 
sin blindaje), fue interceptado por hombres armados en dos motocicletas. 
En el episodio se presentó un intercambio de disparos, en el que resultó herido el concejal de dos 
balazos, en cuya reacción el escolta (un sargento de la Policía) dio de baja a uno de los pistoleros. 
Según el general Luis Alberto Pérez, comandante de la región 6 de Policía, horas más tarde llegó 
una persona herida a bala a un centro asistencial, "de la que tenemos varios indicios de que pudo 
haber participado en los hechos". Agregó que el delincuente muerto no tiene antecedentes, y que 
la moto en que se desplazaba tenía las placas tapadas”. 
Reseña Intolerancia contra el oficio de los funcionarios públicos 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Robo, atentado, disparos, atentado, concejal 





“El atentado ocurrió a las 10:38 minutos de la noche del sábado, en el sector de Laureles (Los 
Almendros) cuando el vehículo en que se movilizaba el concejal Moncada (una Toyota Fortuner 
sin blindaje), fue interceptado por hombres armados en dos motocicletas. En el episodio se 
presentó un intercambio de disparos, en el que resultó herido el concejal de dos balazos, en cuya 
reacción el escolta (un sargento de la Policía) dio de baja a uno de los pistoleros.  Según el 
general Luis Alberto Pérez, comandante de la región 6 de Policía, horas más tarde llegó una 
persona herida a bala a un centro asistencial, "de la que tenemos varios indicios de que pudo 
haber participado en los hechos". Agregó que el delincuente muerto no tiene antecedentes, y que 







Análisis del dato: 
 
En el caso 1,  los medios de comunicación presentan un rechazo al atentado contra el Concejal. Se valora el riesgo en 
que se encuentra el ejercicio político en la ciudad de Medellín, que es foco de estos atentados. 
 
En el caso 2, el concejal resulta herido. Implica una incertidumbre para alguien que ejerce la política, corre peligro la 
vida de los ediles, no son exentos. 
 
En el caso 3, la  vida del concejal debe ser protegida por un escolta, que un esfuerzo de salvaguarda y cumpliendo 
con sus funciones desenfunda su arma dando de baja uno de los  perpetuadores del atentado. Dando a indicar en las 
condiciones de inseguridad en las que funcionan los ediles. 
Concejal  




Presidente del  
Concejo 
Rechazo  
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Diversidad, tolerancia, derechos sexuales  





“Pasadas las 2:00 de la tarde de ayer se reunió un sinnúmero de personas en La Alpujarra, centro 
de Medellín, con el fin de hacer respetar la diversidad sexual. 
 
"Con la marcha busco pasar un rato agradable y libre de rechazos. Además, que la gente se dé 
cuenta de que somos personas", dijo Jéssica Castaño, asistente gay. 
 
Muchos de los participantes se destacaron por sus exóticas y atractivas vestimentas. Otros, 
simplemente fueron con el fin de apoyar la marcha y como siempre no faltaron los extranjeros y 
los noveleros. 
 
Hubo lluvia pero, para los asistentes, ésta no fue problema ni incomodidad”. 
Reseña Un cruce en Medellín entre la intolerancia y la búsqueda por los derechos sexuales 
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Diversidad, tolerancia, derechos sexuales  





“Pasadas las 2:00 de la tarde de ayer se reunió un sinnúmero de personas en La Alpujarra, centro 
de Medellín, con el fin de hacer respetar la diversidad sexual. "Con la marcha busco pasar un rato 
agradable y libre de rechazos. Además, que la gente se dé cuenta de que somos personas", dijo 
Jéssica Castaño, asistente gay. Muchos de los participantes se destacaron por sus exóticas y 
atractivas vestimentas. Otros, simplemente fueron con el fin de apoyar la marcha y como siempre 
no faltaron los extranjeros y los noveleros. Hubo lluvia pero, para los asistentes, ésta no fue 







Análisis del dato: 
 
En el caso 1, personas marchan exigiendo unos derechos vulnerados. Cuando piden respeto por sus derechos es  
porque no existen o no de la manera adecuada. La movilización es un elemento de participación y de hacerse notar y 
valer. Rescatamos el valor de los suyo, de lo propio, algo que poseen y es violentado. 
 
En el caso 2,  si marchan los Gay es porque existe un rechazo y una intolerancia hacia ellos. Sus consignan hablan de 
ser libres. Esto apunta a el poder coercitivo que existe sobre esta población. Y la connotación Gay hace visible un 
panorama que se encuentra en al anonimato. 
 
En el caso 3, lanzan un mensaje contundente a la opinión pública a través de la marcha, de una exigencia en el que el 
trato sea igualitario, que sean reconocidos. La palabra somos denomina una característica de propiedad que maneja el 
grupo en particular.  
Rechazos  
Libre   Marcha GAY Se dé 
cuenta  
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Marcha, Religiosidad, fervor 







“La marcha de la Fe y el Amor parecía un río... pero de gente. Miles de niños, jóvenes y adultos 
se reunieron para alabar y agradecer al Sagrado Corazón de Jesús todas sus bendiciones. 
 
Allí el clima se alió con los devotos, permitiéndoles caminar, orar y cantar en medio de un tímido 
rayo de sol. Y aunque algunas personas prefirieron usar la sombrilla como un escudo protector, 
no fue necesaria para la lluvia, ya que ésta no quiso entorpecer una mañana tan especial para los 
creyentes que se encontraban en el lugar. 
 
El homenaje al Sagrado Corazón comenzó el recorrido a las 10:00 de la mañana en la Plazuela de 
San Ignacio, pasó por las calles Ayacucho y Caracas y terminó en el Parque Bolívar”. 
Reseña Relación intrínseca entre la cultura paisa a través de la intolerancia y la fervorosidad 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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Marcha, Religiosidad, fervor 





“La marcha de la Fe y el Amor parecía un río... pero de gente. Miles de niños, jóvenes y adultos 
se reunieron para alabar y agradecer al Sagrado Corazón de Jesús todas sus bendiciones. 
 
Allí el clima se alió con los devotos, permitiéndoles caminar, orar y cantar en medio de un tímido 
rayo de sol. Y aunque algunas personas prefirieron usar la sombrilla como un escudo protector, 
no fue necesaria para la lluvia, ya que ésta no quiso entorpecer una mañana tan especial para los 
creyentes que se encontraban en el lugar. 
 
El homenaje al Sagrado Corazón comenzó el recorrido a las 10:00 de la mañana en la Plazuela de 







Análisis del dato: 
 
En el caso 1, las personas marchan expresando SU fe, un sentido de pertenencia. Una movilización que demuestra el 
fervor de una comunidad de la ciudad de Medellín, mostrando sus costumbres religiosas arraigadas en la cultura. 
 
En el caso 2,  una devoción en Medellín a un santo a la que la feligresía se ha consagrado. Una devoción que implica 
una ritualidad, como la marcha al Corazón de Jesús cada año. 
 
En el caso 3, cuando se rinde un homenaje a un santo en Medellín, se expresa gratitud y agradecimiento de los 
habitantes por su protección, cuando se encomiendan al santo hay un voto de confianza en esa protección de ahí su 





Paisa   Devoción Homenaje  La  gente 
Santo 
 
 Por SU 
Fe 
Marcharon 
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Ebrios, Medellín, capturados 






“Sorprendieron a 180 ebrios al volante Las autoridades de Tránsito de Medellín están 
preocupadas por el alto número de conductores que manejan embriagados. En siete horas 
sorprendieron a 180 ebrios”. 
Reseña La embriaguez como aspecto cultural un insumo más al coctel de intolerancia 
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Ebrios, Medellín, capturados 






“Sorprendieron a 180 ebrios al volante Las autoridades de Tránsito de Medellín están 
preocupadas por el alto número de conductores que manejan embriagados. En siete horas 







Análisis del dato: 
 
En el caso 1, fueron sorprendidos un fin de semana fueron aprehendidos 180 conductores en estado de embriaguez.  
Esto quiere decir que es un acto furtivo practicado en la clandestinidad. 
 
En el caso 2,  Esto quiere decir por el número de infractores que es una práctica reiterativa muy utilizada y aceptada 
socialmente. 
 
En el caso 3, si existiera una conciencia social tolerante el tránsito no tuviera la preocupación que existe por el alto 
número de infractores. 
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Fronteras invisibles, asesinato,  menor 
Contexto “Adolescente muerto por cruzar frontera invisible” 
Embriagados  






 180 ebrios 
Al volante 
Sorprendieron 





“Las llamadas fronteras invisibles marcadas por la delincuencia cobraron otra vida llena de inocencia, esta vez la de *Jota, 
un adolescente de 13 años. 
Fue por su misma inocencia que no hizo caso a la advertencia de no ir por la parte de arriba, o como se murmuraba ayer en 
la velación, "por estar en el lugar equivocado" que lo mataron. 
No tenía, como se dice "velas en ese entierro", es decir en el conflicto que se libra a sangre y fuego en algunas comunas de 
Medellín por el control territorial, de plazas de vicio y de extorsiones. 
El jueves por la tarde, como de costumbre, salió a montar en bicicleta por los alrededores de su casa, en la parte baja de 
San Javier La Loma, pero en la noche, al ver que no aparecía, su familia empezó a buscarlo y se enteraron de que había 
estado por el paradero de los buses, lugar del que unos hombres se lo llevaron. 
Al otro día, el viernes, fue encontrado en un sector rural conocido como La Gabriela. "Estaba amordazado en un potrero, 
amarrado, con señales de tortura y degollado", contó un familiar. 
Pero solo el sábado, debido al estado de su cuerpo, fue reconocido por su familia por una cicatriz que tenía en la cara; por 
la ropa que llevaba: una camisa azul, un bluyín y una cachucha blanca; y por las huellas dactilares”. 
Reseña Fronteras invisibles causan violencia en los barrios de Medellín 
Investigador Juan José Jaramillo Quintero 
Notas  
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“Las llamadas fronteras invisibles marcadas por la delincuencia cobraron otra vida llena de inocencia, esta vez la de *Jota, 
un adolescente de 13 años. Fue por su misma inocencia que no hizo caso a la advertencia de no ir por la parte de arriba, o 
como se murmuraba ayer en la velación, "por estar en el lugar equivocado" que lo mataron. No tenía, como se dice "velas 
en ese entierro", es decir en el conflicto que se libra a sangre y fuego en algunas comunas de Medellín por el control 
territorial, de plazas de vicio y de extorsiones. El jueves por la tarde, como de costumbre, salió a montar en bicicleta por 
los alrededores de su casa, en la parte baja de San Javier La Loma, pero en la noche, al ver que no aparecía, su familia 
empezó a buscarlo y se enteraron de que había estado por el paradero de los buses, lugar del que unos hombres se lo 
llevaron. Al otro día, el viernes, fue encontrado en un sector rural conocido como La Gabriela. "Estaba amordazado en un 
potrero, amarrado, con señales de tortura y degollado", contó un familiar. Pero solo el sábado, debido al estado de su 
cuerpo, fue reconocido por su familia por una cicatriz que tenía en la cara; por la ropa que llevaba: una camisa azul, un 








Análisis del dato: 
 
En el caso 1, fueron sorprendidos un fin de semana fueron aprehendidos 180 conductores en estado de embriaguez.  
Esto quiere decir que es un acto furtivo practicado en la clandestinidad. 
 
En el caso 2,  Esto quiere decir por el número de infractores que es una práctica reiterativa muy utilizada y aceptada 
socialmente. 
 
En el caso 3, si existiera una conciencia social tolerante el tránsito no tuviera la preocupación que existe por el alto 
número de infractores. 
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